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? Ndighumesse hoc’ dpusculum, quod
tam Heroico Vmoinscribatur, periti
• rerum facile judicabunt scilicet in.
umbra,necuriose quidemcollectum.
. *'i , idW? l*• sl c t * .ss* seu
vix illud ! salis habet, quod ab iis/qui (edent ad la-
tcra Principu tnVtangi; gustari, ne duminspici me-
retur. Quirent sortassis,übi arcana imperiorum?
übi prudentiae succus?ubi historiarum vapori Übi
Regum & Regnorum negotia, pondera, vicissi-
tudines, casus, sata, rationes* satorum l Übi ca-
pacium animorum sblcrtia, indoles, ingeniorum"
Rudia & propensiones, qus politici orbis
sunt & poli Hoc enim est illud nectar, quod Ge-
nerosis Mentibus debetpropinari. Fateor vera cslc
isla omnia» nec tantis telis quicquam habeo oppo-
nere, praeter modcstissimam curationem »<?»/«-
itisie scopw meta. Phormionem Philosophum.,,
de bello disserentem, delicate olim ridebat Han-
nibal, Romani nominis pavor, tot prassiorutn vi-
olor, tot gentium horror. Paria expedtarem sa-
ta, si illis rebus me immergerem Aquarum semina
nequaquam ttadlari volunt prosanis digitis» quia
'
sacra & arcana «sccoclestiasunt. Igitur postquam
Juventutis spatia essem ingrcssus,morc adolescen-
tum apud RomanosAn jucundioribus (ludiis pla-
cuit hanc aetatem exercere. Et tunc invitabat
mentem illa incredibili majestare picta ;; stellarum
Regia, unde netarum globireni poradiscernunty
unde fixarum Alphabethum orbi quondam mon-
slrabat natum mundi salvatorem ,unde hodieque
dira mortaiibusdenunciantCometamm phasmata.
Jam in aereo campo quae ventorum praelia? qui sul-
minum jactus, quaenimborum stillicidia? iterum.Mih/lU*. l, y I*l.J J . .W. w i
convena coeli facie, quis nitor? quas puritas? qua,
serenitatis com moda* A ddeTerreni globiin essabi-
lem fabricam ne diffluant pulveres, ordinatissima,
seric implicantur catenas montium / Ne,exardeat,
J WIVKIJI' sjai.yViV/•<»*♦.< A-'-»../it-arida, liquoribus eam persundunt,stumina, Ocea*
, . e':*,.- « -*’• M el*r- l.• ■■ :y[ . • -w' Ws snus, maria Ne torpeant tot metallorum, succo-
• UUiJUs *bjv,V4i. Viri»i iinu. i*/yn ~ , j*- >vj j.iti 1
rum, gemmarum spermata, per tubos & meatus
fuit calidi ignium servor. sed in supersicie
'v D / it.\i * i r* j w 'ii ii*\/quis plantarum honor? quae avium gloria? quaepi-r.v * iii JiWijisJ.Ut,’ - v n.n
icium in aquis ludentium gaudia j.quis animalium
msilvis, monrib?,campis discursus, quas jubila?Haec,
inquam, omnia cogitationes meas ita stimulabant,
■ • 1 ‘ .‘is’ -■> • lu
‘ 3 »W i»• - .6iJ'UUull ulhljU‘Ui.li; <
ut deillarurerumnaturisjdotibus, miraculis, brevejii-J i£t m~m '•■ s /•> •) ,tl i A I Wll Ili
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commentarium juxta eam libertate consenberem,1;
4 -.j z « *• i
quam olim pracscripsitingenucPhilo(ophantibus,sa-
pientissim 9 Rotnanoril senecae, nemini me mancipavi,
nulliut nomen sero magnorum virorum ingeniti
meo vindico. Nuncvero, Illustrissime
Comes,ut saveas simplici huic /cripto, quod ingenua
devotione in manus tuas trado, ex facili poteris
exorari, non id Regnorum aliquas vastationes ,
nec ludibria mortalium, nec alia ludhiosarum re-
rum exempla, scd pulcherrimi hujus mundi slatum»
harmoniam,elegantiam deseribir. Dilexerunthaec
(ludia salomones, Alphonsi, Hesperi, & quicquid
isspiam suit in orbe Heroum, ssidimat lortassis
& TuaCelsitudo» imo delediatur tamarum rerum_*
contemplationibus, co ardore,quo omnia amat li-
tcrarum (ludia. Tibi quippe non satis ell Heroico
(anguine narum» rot avorum, tot proavorum in
profundam vetustatem imagines ostentare j placu-
itinsuper animum (alurari erudltioneimbuere,per
omnes disciplinarum campos vigorem meditatio-
num circumserre, aemplissimoru negotiorum indo-
lem & contextum indagare, utquaeabortu, meri-
die,occasu, septentrione»temporum siderapromit-
tantimperiis, nunquam conjectura tuarn sallerent j
ubiqi ingeniocuperiris»invessigationecumcurio-
sis, judicio cum eruditis ita certa (Ii, ut nunc non nisi
pro publicaincolumiratesolIicitus»salutis& prospe-
ritatis auClorem omnibus te prasbea» exoptatissimu.
Enumerare quos ab anno hujus seculi in hunc
usq; diem pro Rege, pro Patria, pro salute omni-
um susceperas labores, vigilias,Legationes,non tu-
multuarii sermonisres est, (cd cura annalium, tua-
rum virtutum thcma,cum side & libertate ad poste-
ritate tranfraittentiu. Ego contentus ero e&dcra in-
tentione, quaCelsitudini sapientes sua obse
quia 3sinccriCives debita vencranriu officia praestat,
devotamreverentiam & subje&istimum animum
consccrare. Posco insuper supremum Numen ca-
lidisvotis, ut inmultos annos Ipsusalvus, integer,
felix, domusq; tua ExcellentisIima,novis subinde
audla incrementis splendcat, vigeat,floreat in istius
diei terminum,qui & mundo erit ultimus/
Eminentistim* VesirK Celptudinii
Humillimus cliens
Danlil 1 Achrelius,
Cordate etCandide Lector.
POtuissem hoc juventutis exercitium) nc unquam Jucemadspexissct publicam,Inter privatas chartulas» quovislocorum abjicere: Ast cum persentiscercm tam no-
bilem sapientiae partem, quae caeli regiam, quae stellarum
naturas, quaemcteororij volumina,&Terr-Aquci globi ines-
bile arcanum ,curiose rimatur» jam pridem» ut ceterae in-
seriores !iterae,a multis negligi &c6tcmni.Tunceaquae quon-
datnex diversis raagislris excerpebam» non ut mancipium
ab alieno nutu pendens, tei retinens modeflae libertatis, pia*
cuit colligere, disponere» & in gratiam illorum publicare»
quibus propter egestatem non datur facultas, Excellentium
virorum monumenta adire. solent praestames hortulani,
recens enatos surculos palo erigere» tum ne noxia-,
herbarum eos interimant, sideliter providere. sic
& ego tenellum hunc soetum, quibusdam fundamentis ro-
siorabo,quae sententiam nostram coram rerum peritis mo*
deste explicabit; deinde illotum invidiosis dicteriis occur-
ram, qui mundi habitudinem aequi intelligunt, ac Home*
rum psittacos. Et primo quidem,(meam sententiam in tam
infinita opinionum diserepantia absque ulla haereseos nola»
heic pronuncio, nec 10 eo aliorum cogitationes, damate-
ria caelesti, massa terraquea, & luce pimigenia, quas ex tex-
tu Mosaico dcmoustrare saragunt, reprehendo, vel me-
as ut notentur urgeo) unum Chaos ex nihilo crea-
tum,unde Deus adspectabilem hunc mundum in initio pro-
duxit, slatuo suisse. Illam vero indigestam molem ex quatvor
elementis coagmentatam existimo : Quia Moses non vi-
detur aliud intelligere per eductionem lucis, per expan-
sionem firmamenti, per collectionem aquarum» per dete-
ctionesn aridae,quam ipsam elementorum separationc.Prae-
sertim cum in frontispicio istius sibri,non tam Paganorii er-
rores deaeterniutemundi resellere,quaipsa serum principia
videatur tradere. De aqua & terra, res est daristima; sed
nec dc aere prolixa lis esl, cum Rakia & schamaim haebreo-
rum lingva denotent, jamaereum ubi aves volitant nubest];
gradiuntur, jam cadum sidereum, astrorum receptaculum.*
Neque dc igne dubitamus > praeterea quod per lucem intel-
ligatur in sancto Codice» nunc splender clariu* j nunc
cerpaa lucidum', nunc ignit accensut ; nunc per synecdochensocus » in quo ignit ardet ; Nunc aer lucidus iic quae suntplu-
res ejus significatus. Hoc tamen in loco activi & maxim£
principalis clementi, in iramensam sphaeram rarefacti, sit
mentio ; Quia Haebreorum Qr , & quae hinc derivantur
Chaldaeorum Ur & Graecorum n-vp, ignem sortastis signant»
adde quod mens recta vix percipere porest, qua de causa,
inter aquas superiores revera dementares & inseriores,
extenderetur alterius quam dementaris naturae
Falluntur igitur , qui Virtutes elementorum, ad schoU de•
finitiones sio ligant, quasi in interioribus eorum thalamis
non lateant dotes, qu* etiam ventura satigabunt secula-»*
Hoc fundamento posito, caeli materiam eandem cum sub*
lunariinon tamen igneam ur putarunt stoici, vel exqvinta
essentia conslatam, solidam, orbibus consusam, ut cum
Arisl: delirarunt Peripatetici; sied levem > limpidam at£
atheream : nec alio modo diserepare a nesiro aere, quam
quodperegrinas qualitates habeat, ab Aihmojpharia , pjro-
spharisque (ledarum. siderum corpora ex eodem Chaa
sasla , etiam elementaria,ex denso 0 liquido composita
autumo. solem igneum » quod nativum ejus lumen (si
gasar iemensirant, Ium dusortiss s.* s.* omni paganks
mejor< stellasfixaspariter tales, quiaper immensa /paria
vividos mittunt fulgores. Lunam cum Planetis opacam,
quodpartim ex Ecchpstbus patet, partimper tubos in locis
a soleaversis,exploratum esi. Cometas inregno
sellas novas in /ede fixarum nasei, ambulare, resolvi, con%
sianttr tene», donec haec phaenomena ex nihilo de novo pro-
dire, vel esso perpetua natus* opera aliqui» monstraveric.
Qui ai hanc non accedunt sententiam, Caelcstia es quinta
cslentia conslare dicuntproprcrca, quod immutabilia viden-
tur essc; sed tunc forte , globus quoqiTcrraqueus in illum
censumerit reserendosj quia in hunc diem talis durat,qua-
li» propemodum ab initio suit conditus. Qui ck diviti sc
praegnanti mente, ingenii noslri paupertatem despiciunt,
multa in me haud dubie accusabunt, quasi ipsi vel suissenc
ab arcanis Dei, cum singula crearet; vel machinas dire-
xissent in Caelos, per quas accedentes, lustrarunt aetheris
miracula, unde insallibile illud dogma hauserunt. sed
cum non inveniam consensum aliquem snter ipsos Erudi-
tos in hoc negotio, nec ipse indagare possum ubi ignem a
luce dissinivi: Mosics, ubi stellas ex pura luce primigenia
aedificatas seribitur, & si hoc, unde oboritur opacitas pla-
netarum ,an primordialis fulgor etiam sumis sc ibrdibus c<
sar permixtus/ permittant mihi cordati omnes meo mcab-
undare sicti Cu. Alias penlitent i Judices , quaenam.,
harum opinionum potiosj lilane\ qua Athera quinta
sellas/extA, [sio enim scrilunt) e/sentu (s< quidem [im~
plicis esso siaiuit: tum virtualiter in hac inseriora ope•
rari, ip/as omnt qualitate desiitutas, cohribusque tantum
apparentthus (uperbire, (sci Velh*c,qu* omnibus hu man*
cognitionisfundamentis innisa,edi limpiditatem »pellar
compositionem > undam opacitatem»plurium lucidam
imaginem» omnium virtutes dotes, (J colores reales
desendit ; Alias injurii sumus in Astrologiae! veram» seosu*
omnium mortalium» ipsamquc naturam rerum. Non da-
tur animalculum» non herbula, non lapillus, quae Tuis non
gaudent qualitatibus; sed Astra» tam magnifica spectacula»
tam vasta corpora hisce privabuntur / Jam vero
si apparenter rutilant, monstrent mihi ob quam causara
quaelibet stella sua gaudet conflanti scintillatione; deinde
offendant mihi super omnia sidera aliumsolem, qui in ro-
rido aethere» radii* suis pingit tam diversorum colorum
schemata: Naro ad generationem imaginarii istius colo-
ris» requiritur &basis, & vapor, & medium densum, & ra-
■ dius refractus tunc sortastis & ego approbabo priorenij
sententiam. Transeo ad alia : Elementa non inveniri
simplicia & pura in ullo mundi angulo rationibus ab
experientia petiti* asfirmo : sal sulphur g Mercununu ,
cx subtilissimis elementorum particulis concrescere non
dubito » quia ipsahaec Chyraicorum principia,in ista»tem-
poru progressu, resolvunturi quod nec sennertusignoravit,
Dc ventorumOrigine»varietatc& effectu,nihil noviadduco,
contentus ea annotasse, quae itineraria suppeditabant. Pro
qualitatum divisione in occultat st mtnisestas , alianu
nimirum in stnstbilot quae sensibus , & insensibilcs quae
ingenio pateseunt zddvco.si occulta essentstudjensussagiuty
tunc medicina, Afrorum /cientia, tbilosophia natur*,nihil
solidihaberet,praeterJomnia,ca[us,& satorum ludibria. Etquaso, qux esirnantse(ia illa notitia, piam dc qualitate, qu<e
assteit sensum, e vident'orem habet vulgus, quam de vi
magnetica \ anvon uti ignem calesacere & comburere •
acetum attenuare ac incidere, aquam bume&are , annon
ita, inquam, magnetem serrum ad Je allicere, pxoniam
comitialem morbum curare ($rbabarbarumpurgare,Jen-r
suum experimento consiat ? Et (t quaram, in quo con.
slsiat vis illa incidendi in aceto, bume&andi in aqua, com-
burendi in igne, aliudnerejpondetur ex communi bominum
notitia quxexsenstbus hauritur, quamhanc esso (j> ignis,
aceti, & aqu£proprietatem [eu qualitatem, ut operaisla
praedare posiint? Gsuod cum de vi magnifica , omniqus
alia occulta qualitate, cujus essera sensupercipimus,dici
etiam posiit ; quideaust est, quodmagis maniaesht nobis
Videantur vires ignis, quam magnetis ? Jamseminarerum,
duplici virtute dico coostare, Magnetica quaecomitatur ma-
teriam, hac ratione ignis seminalis cum igne nutritorio,
terreum cum tcrreo»aqueum curo aqueo,aercum cum aereo,
amici copulantur: Et plasltca, quaeRegis inssar universa ge-
nerationis molimina dirigit & gubernat. Ante omnia praee-
unte natura» ipsa mundi corpora in Lucida, Diaphana & opaca
divi do,quia fulgor stellarum& ignitorum corporum jperspi-
cuius Aeris & aquae;tum terrae, lunae, planctarum sine luce
densitas,talia ea esso aperceedocent. Alii, bimembre divisi-
onemurgentitanquam legitimam;sateor,si res ipsasicpa-
ilturCe dividi; Attamen miramur, cur non totidem elementa
constituant» tot principiachymica, totidcmq;caeterarum re- ;
rum classcs, Cordatus audit, quinataramper naturam in •
terpretatur ; sed ridiculus ? qui in dimensionibus
utitur antepr,tdicamentis, jchematibus ac tropis? tanquam
/cala (si silo, Nunc porro occurendum sinistris sententiis
quae sortassis io futurum ( ut nunc sune ingenia hominum
prona in calumnia») judicent. Meturbassi Academiarupa-
cem,& nova dogmataobtrusisse mundo sylo usum disse-
ro) (si neseio quam metamorphosin Ovidianam condidissi,
Doctissimus seneca alibi,& ut solet erudite scribit; rxuege-
runt quiante nos suerunt5 sednon peregerunt ; multa adhuc
temporis restat, nec udi nato posl millesecula,praeludetur
occasio aliquid addendi. Quippe latet altissinai demersa ve.
ritas» cxcussa veteribus multa, sed ncc pauciora sequen-
tium temporum diligentiam satigant, roonstrat aliusvsara,
qua itur in arcana rerum conditoria;alius ingreditur, con-
textasque ordine rationes scrutatur. singuli» interea suus
debetur honor, tam effectio nobilium operum» quam
voluntas egregia, praemium habet satos honoium^satpsglo-
riarum esty si homo quantuscunque, homo tamen ? plu- -
rimasdvtjse , sed nec pauca ignorassi dicatur. Ess insuper ;
hic Character sectaeelectio^,quod seligatex omnibusne-
cessaria, rejectis supervacuis. sanaigitur mens hincfacile
concludere potest , neminiobesscea scripta, quae/uis fun-
damentis superstructa, a receptd aliqua opinione paululum
discedunt, Porro si novitatem sapiunt quae adaero, per
gyrum redeunt inlucem sniversie vcCustatis dogmata,sani.
vero nullam lineam adduco, quam non auctoritate, sensu,
ratione» & ipsius naturae tnanuductione, polium übi
opus fuerit probare. Qui legunt, intciligut facile nihili no-
bis assingi: Qui non legerunt » & sorti crudeliter vexant,
omnibus offendunt»
sQuodtenus hoc bominu, quxve hunc tam horior morem
Faßio permittat t ——
si alicuiplacuerit propterea nae accusare,quod Patrum aucto*
ricate una alterave utar» & compilare advectus illud hinc
& inde telorum fragmina ? sateor ingenue me ijlos ut tcstcs
citare, neque tam demens suen, ut non possim hoscc cum
judicio legere, absque sutilibus monitis; sccerncrc errores
articulorum fidei nothos ab aureis; Intecta! si quid cx liber-
tate Pbilosophica in coeli materiam commentati sunt»
factio illud pondus obtinebunt , ac monstrosi errores
Ethnicorum; mei moris nunquam erit ex sio homine
Deum 9ex hoc brutumfacere ne servili Rupore
videarquidquidesi in isis numinibteo non diminui Hac demit
est intolerabilis peßis > d libertate in servitut caderet
Jam verodiccdi characterem ingenui sateor non effo aequa*
bilem, nec ad illas leges excultum, ad quasregulari deberet
emendatior structura. .Verum nec caelitam nitida facies»
quin alibi - nubecula haerear, non tamen propterea in ad-
spectantium odium incurrit. Fabius Perspicuitatem pri-
mam eloquentia virtutem appellavit, Inde essugere volui
horridam (pinositatem & terminorum jejuna, p!acid£que
ad communem serctum candide & intrepidd sensa animi
mei esserre. Neque persvadeat sili meum Rylum
pitlo carere» praecipito, scrilo raptim» exscriho multa &
raro isia loocabula relegere, tanto minus ad Uncam appen-
dere soleo; satis certuo illum prosunde errare, qui in dis.
sertationihus bi/ce, oratoriam dignitatemsollicite quxrit ac
vejiigat. Dc caetcro miror, in quibus imitor mctamor-
phosin Ovidianam / Forte quia non more quorundam
anxie exseribo Etymologias, Homonymias» Tynonyosias;
nec de genere & disserentiis definitionum prolixo» Termo*
nes moveo; nec explico quomodo intelligendae voces reali*
ter, verbaliter. accidentalit£r, intentionalitcr; nec in sub-
sidium convoco entiarationis & sicta} nec corollariorum,
distinctionum, conclusionum globos, hinc inde corrasos»
simplicioribus obtrudo } talia ista sunt, quibus hanc do-
ctrinam, quae occupatur circa contmshtiontm frundi, pro
ratione mei instituti, optime carere possc arbitrabar. Eant
nunc illi, quorum humeris Atlas orbem portandum con-
credidit veritatis saece ebrii, eant inquam» rcscribanc, me-
am doctrinam vexent, adsingaul ipsi quae nunquam cogi-
tavi, interea ego intentus Deo & naturae operibus, bos sa-
cile» modesto silentio castigabo. Te vero nunc L. 6. multum
valere jubeo, mansurus quoad vixero.
Tui nominis sidelia
xssimator.
Daniil Achrelius#
PAlladis alma cohors, Decus & spes certa parentum.»Insimul & patrii lucida gemma soli.
£c quisquis nostris addis bona vota Caminis,
Et patriae gaudes usque nitore; modis
Jam resonet sac cera novis: solennibus actis
Rumpe moras; sectis tempora cede choris.
Publica jam monctret qu* sint tibi gaudia litrsu,
Fcctivi motus Dux erit hicce dies.
Dux erit hicce dies: longae molimina noctis,
Ultima quo sumunt sessaque praela suis
Vocibus & rebus; tum quicquid divite condunt
• Terrea massa sinu, & culmina celsa plagae c •
Auratae* Quid enim? jam plenis Aera chartis
Achrelii lustrat digna legi Phyfica-.,
(Antea partitis nostris quae visitur ociis),
sic gravior Zoili* utiliorque scbola.
Materies satis est gratum. satis ampla loquendi • ?
Alea; seu Dominum, seu placet arti* opus •
Tollere. Nil' Graecus; nil dixit cana vetustas
V Itala nil sedes, nil hodierna virum-» < j.
Concio, quod culta non reddidit ille Minerva
Et brevibus clausit pluribus apta libris.. t
Hinc opus eximio spectabile pondere rerum-». ;
si,'-V Mordaces supra prodit übique minas.
Natales ideo terras & dogmata quisquis
Non lutulenta colis, sed bene lecta colis»
Ausibus his gaude placidisque saveto Caminis;
Hinc patris kimen, surgit & ampla Tibi
Utilitas. Vigeant qui pe prodejse laborant
Et Patria ts pubi. Carmina sunto tua^
In tcstimonlum optim* voluntatis & cuhllEm* imis
«itis, bis paucis <5c PCI, authori, k nobili#’,
operi applaudebant.
J A COB s. 4 U si s)
Aead.Ab.s. &Adj,
HUc ederes age ser grejsius Chariteia Triga !Ingenuum sidi pestis amoris habens, i
Delphice ades , doßique cohors Heliconia thcebi ,
Quidecsio* ? propera, carpereperge viam,, !
Gutture dulcijonas svavi omnes edite voces: 'i
Aurataque sonent undique sila lyrae, .
Id quoniam merita (i jam dudum candida virtus ,
\ sincerus que animus, jplendidadona simuL
Ingenio meritisque boni, qui claret amoena-»
Luce Presijssirum , nomen (si omen habens.
Expeßat merito d vobis Achreluis inquam-,,
Ut celebretis eum qbeis lices usque modis.
Idquoque,quisquis erit redis qui hoc cernere gaudet»
\ {Quodsiudium servens evigilabit opus,)
Luminibus, faciet, mentis; nam conditasidere
/daturstpandit , conveniente satis
Apta(si ingeniis Methodo, queis optima mens esi:
Discere, ut acquirant commoda multa sili.
Cunctipotens genitor coeli Terrae Monarchae,
Quifinxit rerum quicquid übique viget,
sospitet 0! tueatur, amet, servet soveaeque
Te columen sida Utitiamque domus.
st jubeatsuperesise diu patriaes mihitj
Te decus, patrii fulgida sella soli.
.
„
Ut Prolixum ostenderet animum.
Hae ddjstit Prteldrissimi Dn. Pro/.
observantisllmuj
Is A ACUs «pctltum. schol.Caihcdr
Ab.Conß, nec non Rect, Cant,
DANIELIs AC HR ELII
CONTEMPLATIONUM
MUN D l
LIB e R PRIMUs,
PRAEFATIO.
Consini nosiri rationem 3 laudem hujud sudit i
ac operis ipjias ordineminviter reprxsentans.
Eos conceptus > de pracstantissima
Rerum Na tu r sabrica, summa cor-
porum mundanorum perfectione,& harmo-
nia omnium absolutistima, publicare post-
quam decreverim Ante rerum initia il-
lud sincere sateor, me nequaquam opi-
nione secuh motum, vel scribendipruritu impulsum, tantum
precibus aliquot amicorum (simulatum. Nam cum Praecla-
ra quaedam ingenia , mecum nuper rimarent, magnificentissi-
illarumrerum speciem, quam Deus Max; ex iflocbao,seu
quatvor Elementorum mixtura productam, in hoc suorum o-
perum domicilio reposuit. Et jam quoque intelligant, tan-
tarum rerum gratiam, ac venustatis decus ; Disputationum
tricis, nugis sophistarum , & ncscio qua -opinionum varietate
consusum. Proinde id ame impetrarunt generosa illa pecto-
ra, ut alias quoque capaces animas, in amorem hujus (ludii*
qua data sice accenderem, ac ex iis scriptoribus, quosEruditi
2palTltn celebrant , ea colligerem ac combinarem, quae (altent
ad hanc scientiam -putarem pertinere , nec limites hujus arcis
uspiam transilirem. scilicet ut'solius hominis est, operum
Divinorum altitudinem curiosc contemplari, ita & olim exer-
cebant se talia meditando, viri omnium ordinum ac digni-
tatum clarillimi: Hodie vero poslquam status sere singulos,
dirus habendi ardor, vani tituli (sudium, ac voluptatum ille-
cebrae insecere. Divina negliguntur ut serviatur humanis,
adeoquc perpaucos sacratissima haec cura aestimatores habet.
Et els tamen canta horum spectaculorum sublimitas, ut non pa-
tiatur hominem, tamquam saginati corporis inutilem belluam,
perpetuo adpastum, ad curas nugatorias abici, seque abdere ac
versare in dolio quodam Diogenis : sed illa mentibus
noslris infixa aeternitatum semina ita ventilat, ut «x visibilibus
hujus mundana: machinae prodigiis, omnipotentis virtutis
'dextram cognoscamus, ac ad invisibilium bonorum überta-
tem sidelius dilcamus adspirare, quam ille tam surdus ad ae-
terna Pythagoras. Ceterum tribus libris universa:naturae
divitias breviter delineamus, überius easdem expolituri, si sa-
ta permiserint, in prolixiori opere, quod mente agitamus.
Primus, poslquam pratmiseric generalia quaedam monita,
examinabit ac pandet rEcherei Oceani limpidam ac subtilisti-
mam auram; stellarum vagantium globos, illum syderum
ordinem, qui de altioribus firmamenti habitaculis, gloriosa
speciemundu illuminant; Tum Aquas illas,quae extraimmensa
coelorum claullra nomen Domini indesesta vertigine laudant.
secundus deseribet, meteororum clasles & volumina, quae
in illo Ventorum Regno, nunc amica excercent conjugia, mo-
. do in ardua surgunr praelia; iterum junctisviribus ad geneses
rerumintenta,negotiantur. Tertius evolvet, qua fieri po-
tcsl peritia,schemascThesauros ac ornamenta orbis terrarum.
Übi notabimus montium concatenatas series, meatus venarum
mirabiles, & occulca in antris rerum molimina. Considera-
bimus insuper motuum Oceani vicistitudines, fluxuum & re-
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fluxuum slatas reciprocationes; Vorticum ac Euriporum inr
slabiles arstus; Fontium jucunda tripudia, Fluminum sinuatio-
ncs, absorptioncs, regurgitaticrnes, & cum Oceano occulta
commercia. Videbimus pariter, geneses metallorum, prattio-
sorum lapidum (emina ,• vegetabilis naturae germina, insecto-
rum & animalium omnis generis, ortus, structuram, & pul-
cherrimam diverficatem. Interea nemo me adeo pertinacem
soreexistimabit, uthaec placita, tamquam immota: veritatis re-
gulas cuipiam obtrudam, absittanta taroque vana a meo pe-
ctore considentia, neque enim tantum opinionis balsiimum,
animo meo allini unquam passus sum. Enimvero illud du-
dum a seneca didici:Rerum natura[aera Jua nonsemcl tradit.
Initiatos nos credimus; in vestibulo ejus haremus. Illa arcana,
nonpromiseue &omnibus patent: reducta in interiore [aera-
rio clausa /.'tsnt. Novi & ipsemet, tantoplura superejse qua
diseamus,quanto plura didicimus. Quamobrem cum sint mille
sensus mortalium,capitum quoq; & sententiae mille discrimi-
na; Ita facilerelinquat quilibet mihi liberam sentiendi,judican-
di, & scribendi voluntate,dummodo nihil me contra veritatem
articuloru sidci,contrarectam ratione, & eruditorulensuspec-
casle intelligit. Ad sit insuper Aeternus Mundi GENius,qui secit
haec magna & mirabilia,qui menti mea: curiositatis hujus igni-
culos in jecit,& conatus meos singulos,in sui nominis honorem,
in literata: juventutis emolumentu, dirigat,flectat,promoveat.
CA P. Primi sEC T. Pri m.
Hic ortu* rerum indigitaiur, Corporum natura-
lium interna Principia a deoque 4. slementa. Corporum
clsjjes , tum quid de cxle/lium conshtutione habendum
(it , explicatur.
igitur AEte r na Dei s api entia, sanctisllrr.o
i consilio designaslet, pulcherrimam hanc Mu ndi machi-
nam sabricare, ejusq;spatium temporis inter duplex ivum
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suspendere. Poslqua eam quoq,- dcsinivisiet intercapedinem ac
vastitatem,qua: singulos mundanos globos exacte caperet. Mox
juxta aeternorumconceptuum leges, non de sua substantia, nec
alia sibi coaeterna, sed_de Nihiloquod teq; concipere potesthu-
mana ratio, ac ipsum infinitum, massamquandam Chaoticam,
sub qua veluti sub potentiae Abysio & Natura: prosundo lemi-
nario, virtutes singulorum&omnium continerentur, creavit. -
Hatwvero consusam quatvor elementorum congeriem, incu-
bitu aeterni spiritussoecundatam, sex dierum spatio, in tantum
orna tum diduxit DEUs maximus quem hodie mirantur omnes,
paucicapiunt.solusMoses exposuit. Enimvero lucisbenigno au-
xilio, primo indistincta illam vAtjt illustravi,• deinde firmamen-
tum in medio aquarumposuit, & aquas super ccclestes ab iis
quae sub coelo sejunxit, toramque illam sphaeram , tam lu-
cidis quam opacis corporibus stellarum exornavit. Qua: ad-
huc humido immersa: jacebant, crasiiora sedimentorum, poti
congregationem aquarii in destinatosalveos,apparebant arida.
Aeris autem spirabilem & subcilissimam Cubitandam, expansio-
.nesua voluitomnes recesTus, omnia mundi corpora pervadere.
Tandem ex Aqua & Terra, reliquorum elementorum pene-
trativa vi temperatis, & panspermatica actione sectis, Avium,
Piscium, Plantarum 6c omne genus Animalium, formarum
proprietatibusdisFerentiumcopiameduxit, ac unicuiq; speciei,
saa semina, ad perpetuandas in generationis circulo omnium
rerum species, implantavit. Hanc veto longepulcherrimam
machinam, tantumque rerum inenarrabilem adparatum, ob
duos sines creatum ac productum e sle, nostra: mentisimbecilh-
tas judicat. Primus estgloria Condito is; propter se enim
omnia operatus elt Domi mu s. secundus est Homo & con-
sequeter terrenus mundus ; nam cum solus illeratione praeditus
sic I'olusq, actus rerum, conjugia earu & sata intelligar, non mi-
rum, soli huic luceant lydera, samuletur ccclu,parturiet insu-
pernatura universa; quapropteretiam maximeteneturdnlaudes
Divinae Majestatis continuo adsurgere. sed Terr-Aqueoglobo,
5quicquid in universa machina dispersarum virium & dotium
esl, idomne in hunc congeritur, aslra enim influxibus recipro-
cis se, sovent, alunt, roborant ,'sc diligenti observato unionis
sidere, in Tellurem singulos derivant-,-.,;
's. a. Jam vero Principia interna omnium Corporum na-
turalium esse Materiam & Forma non video dubitari:
Illa senilis est, & scheleton corporis, haec insensibilis& sub-
stantiam anima: constituit, Et omnes quidem singulorum cor-
porum materias ex quatvor Elementis Igne, Acre, Aqva,
erra componi, non probabilesaltem esl,sed sere certiisimu.
Praesertim cum in hanc sententiam inclinentEruditorum per-
plurium placita -• Naturalis insuper’ ac artisicialis corporum
relolutio : deniquerecta ratio, qua: singulorum per se,summam
divinitatemacinaestimabilempraesiantiam,dum accurate con-
siderat, tunc eam tantam esse depraehendit ut satis sufficiens sit
materias rerum esformare, sine adminiculo quinta.cujusdam
essentiae,quam quidam in naturam rerum intruscrunt. Igitur
dico,T e rr eum Elementum,quod ut sedimentum crassius in.
chao squalebat; nunc in omnibus mundi corporibus oslatura,
& ipsiustnateriae coagmentatam molem, pro varietate corpo-
rum ac specterum varie essigiatam, constituit. Hocque primo
singulis, gravitatem, consislentiam, ac stabilem basin largitbr.
Aqveum vero Elementum, ut humidistimum ac certa men-
sura grave revera essata substantia: sua: vaporoso effluvio,omni-
bus corporibus, ut gluten ac indislblubile vinculum jungitur
partesque omnespervadit, miscet, connecto. . Nec saltem su-
persiciem Telluris, velutquibusdam venarum ductibusrigat &
nutrit , verum etiam in vegetabilia per attractum derivata, ea-
dem non tam ingreditur quam sustentat. substantiam pariter
omnium animalium intrat, persundit, vegetat. Demum sub-
terreslrium mineralium, metallorum, ac praetiosorum lapidum
generationem, stupenda & laboriosa negotiatione promovet
& persicit. At Ignis utlucidissimus.caliJissimus.acactuosilli-
,mus plane existit,slta quandam ejus portionem omnia corpora
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naturalia acceperunt; ille enim sidus servida actione per eorum
siubstantias ditsusus virtute esficaci, minima quaevis penetrat,
semina rerum concoquit, interiora organorum persicit, ac in
generationum propagine utramque paginam facit; adeoque si-
ne ignereliquaelementa torpida ac mortua manent. Jamvero
ut ignis nihil sine Terra, Terra nihil sine Aqua, ita haec tria ni-
hil sine Aeae poliunt, utpote, quod elementum, siagax naturae
consihum ad totius naturae bonum & reliquorum somentum
creavit ac disiposiuit. Hujus praecipua siunt munia, laevissima
lubtilissimaque siubllantiacorpora pervadere,aquam cum terra
«assicere, ignem insimare, per sibras dilsieminare, ac veJuti sollis
quodamflatu, mirisice ex agitare. Atque sio Terrena masla,8c
Aquae penetrativa vi macerata,_&jgnis parte saeta, & Aeris ve-
getacioneimpraegnata, julsas absiolvit corporum sabricas; In
quarum deincepsfiguris, resipectu sinalum debitarum quantita*
tum, colorum, ac sichemat&ii/formis inducendis, inenarrabili
modolusit, prudens naturae genius. Verum eniravero ut in
quovis mixto, tara inexplicabili conjugio cojrent, Thalamis
Elementorum,praeter qualitates prunas Calorem , Trigus, hu-
nuditatem e J'sccitatemiprxizx secundas, duritiem, mollitiem,
ajjcritatem, Levitatem & sindes,- adhuc Tertiasimplantavic
L ex Natura immutabilis, adeo potentes, ut ex iis quidquid
effectuum admirandorum sc prodigiosiorum uspiam comparet,
inde velut ex simte prostuit. Earum vero prima appellatur
Vis Rarefactionis et Condensationis, quaunum
alteruperpetuo trahit pellit. sic Terra & Ignis,ut &humidis
&siceti,ut contrariis qualitatibus sunt imbuta , ita continuo lu-
Eiantur, nunc rebellionis, nuncpacis soedera pangentia. Ignis
rarefaciedo in omniasbi juspra tendit, dum omnia mpit vio-
lenter attrahere nititur. Terra diEla condensando , eadem sbi
jurapratendit. Itapari ratione calidum sugat frigidum, fri-
gidum calidti, secum abominatur humidum, bumidum secum.
Victoriam tandem reportat id quod altero virtute sua poten-
tius es. secundaElementorum vis As s imu. ativ A nuncu-
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p.ttttr, qua unum alterum sthisimilereddere nititur ; Namque
ut tria Elementa sine igne mortua sunt, int igni* sine tribus ca-
teris: Ignis tamen reliqua antecellit vim obtinens excellentio-
rem qua caterissilendorem impertiri potesi, sttojp lendori amn-
ium. silicis non videt quam mirisice bae Elementum aerem il-
lusirat, buneque adsimilemsubtilitatem omnis crajsitiei exper-
tem , omnibusex eo depulsis tenebris, ab omni excrementitio hu-
more, sumisque terrenis eundem expurgandoperducere nitatur.
Et ita ignis in aere, in igne vicijstm vivit aer,Aqua in Tellure,
Tellus in aqua , ignis aerem perpurgat, aerAquam, Aqua Ter-
ram unumquodque sili siuoque splendori asinalae alterum
Tertia Elementorum virtus, csi Appetiva loci, qua unum
quodqUe proprium sibi & naturalem locum appetit: sic ignis
Calidus & siscussiupremum sibi locum vendicat. Terra frigida
£5*gravida in centro quietis siua terminum siatuit ; Aqua sT
Aer neck medio perfecta removent ur nec ad id accedunt rusi se-
cundum quid, sisiparta Elementorum virtus csi c omm uni-
ca t iv A, qua /<? siuasque viressingulifrebus naturalibus com-
municant, cum nulla sit corporea siub siantia qua non ex iis con-
siet : Quod si ex quatuor elementis composita, ergo vires quoque
eorum battentis enumeratas participabuntergoex hoc ipso ope-
rationes attractionis, rtpulsionis, asiimilationis, situationis, cts
communicationis in omni mixto , Cive id minerale fuerit , sive
vegetabile, sensitivumque,neccjsiario resuItabunt. Praeterea sci-
endum ect, dementa singula, prout sub corporum simpiicium
considerationem cadunt, nullam virtutem mixtorum geneti-
cam ex se & sua natura habere ; ectetenim hoc pacto Elemen-
tum inutile, nec ulla ratione posTet in separato hoc exigentiae
suaestatu durare. Cum enim elementa anatura ita sibi invicem
connexa siat,utunum sine altero consictare nequeat,unumqi sit
semper somentum alterius,&, omnia se invicem animent, adeo
str i ctlis amicitis legibus ut mundum potius perire necesie sit,
quam ut unum alterius mutua ope dectituatur; relucet vel ex
ictacombinatione indissolubili, nullum in natura rerurri nist
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in altistimaabllractionementis, simplex elementum reperlri».
sic enim dilTcrit in suo Mundo subterraneo, vir longe ingenio*
sidimus, AthanasiusKircherus. st tale elementum simplex in.
natura est , illudomne eritvel pulvis,vel arenaceigleba terre-
slris, vel lapis metallumve, aut siuccus metallicus aut similis quae-
dam ex innumeris mineralium(pedebas conflatasubstantia : sed
nequepulvis aut arena ejse patesio cum hac nihil aliudsini,
quam retrimenta quadam , siye minutissima corpuscula, ex
toto aliquo lapidesiaxo%abrasia, qua uti naturam totius parti
cipant, ita^Jlmplicia , effo non pojsunt ; Nec lapis aut metallum
effopotesl, cum hac $siccitate humiditate, prater alias vir-
tutes ei inditascompluribus quisquiliis mineralibus mi sicean tur.
Unde sequitur, si consimili discursu reliqua elementa examina-
remus, nullum elementum purum & simplex dari, sed fingula
in lingulis, mirabili naturtesccdere, convoluta existerc_>.
§, 3. secundum rerum naturaliuminternum principium,’
Forma appellatur; habens se in corporibus omnibus per
modum Regina:, totamque mixtorum monarchiam guber-
nans : Atqui cum sola claves obtineat quibus oeconomia rerum
vel clauditur vel aperitur. solaque leges pratseribat materiis;
nuda qualitas effo nonpotest, sed vera realis & actualis dubitan-
tia. Enimvero ex bae, veluti fonte, omnes facultates, virtutes
omnes, vita, motus, ingenium,vires& operationes tam sensi-
bilesquam i si biles prodeunt ac emanant, adeoq; quidquid
qualitatum inclementis, est, id omne ab hac ad agendum pro-
pellitur. Eld vero ipsa Forma nihil aliud quam internum prin-
cipium , dans rebus singulis ejsie, distingui & operari , ut satis
praedare eam disinivitPhilosophus. Et hominis quidem, seu
anima rationalis, quemadmodum ex nihilo immediate creata
est, & Adamo primo inspirata, deinde cum colla in Evam deri-
vata, manente tota in utroque: ita hodie beneficio seminis
(quod tam a mare quam soemina ejaculatur ac intra vasa reci-
pientia reconditur, concoquitur, per traducem
propagata est & propagatur in tantam propemodum infinito-
9rum individuorum pullulaginem , quantam habuit,’habet &
'habebit orbis hic terrarum. . sed reliquorum in universum o*
'mnium mundi corporum, quae subTßiPLici Naturae Gradu
continentur Formarum.semina, ut in exordiis rerum, i 110
CHAo,soecundo rerum bmnium.seminario radicaliter implan-
tata erant, & per intimos ejus receslWdissusa, ira poct Angu-
lorum productionem, inenarrabili conjugiomateriis de spon-
sabantur. Ect vero scillaFo rM a vera &rcalu substantia,
motiva facultas activum omnium principium, & operationum
prapotens domina. Caeterum corporibus jam elaboratis, eo-
dem temporis momento semen aliquod, de Materia & Forma
'ejusdem reiparticipans,conctitutumect. . Hoc quamdiu viget.
si mile si bi producendi facultatem habet, & i sio pacto se propa-
gando speciesq; conservae in’,natura perpetuat. sic e.g. vege-
tabilia, postquam alimentum sensibilee terra attraxerunt,& ab
ambienteaere,nectare coelesti, imbuta suerint; tunc dictendun-
tur in mos, germinant in flores, in fructus luxuriant,in semen
protuberant. Hoc semine in terram relapso, putrefactoq; mira
quadam & perenni pericyclosi, in nova progerminat plantam,
priori prorsus quo ad speciem similem. Pari ratione judica,
de reliquarum rerum insallibili multiplicatione. Qua: etiam
a nobis sio loco accuratius explicabitur, quando contempla-
tio noctra deseendit ad seminalium virtutum Plastica dc
Magnetici: ingeniosum scrutinium_>.
§. 4. Praeterea, ad tres clades, omnia mundi corpora re-
vocari possunt. In primareponuntur Lucida,ut ,sol,Jlellarum
plurima, Ignis £s* quicquid lumen de sese Jpargit, ut, cincin-
dela, pholades,squama piscium. Insecunda Diaphana suntut
Aether, Aer, Aqua, quibus adde vitrum chrystallum & pel-
lucida gemmarum corpora. In tertia collocantur Opaca ;
Luna,Planetae reliqui, Terra,Nubes, quibus adjunge, Plan-
tas, Lapides Animalia. Lucida nullo tenebrarum horrore
insectantur. Diaphana neq; lucem habent/neque opacitatem,
utramq; tamen in se recipiunt etsi neutram retineant. Lucida &
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opaca contraria sunt, Diaphana inter utraque media: ita uti
sucem innatam, itaha»c tenebras innatas habent. Dissundunt u-
traque extra TeTe veluti germina quaedam, naturarumque Tua-
rum Testimonia ; lucida lumen, opaca tenebras; Diaphanis, ab
utroque dissusas virtutis veluti quibusdam vehiculis scsubssitu-
entibus, atque utriusque extrema per vices lucem atque aeque
tenebras recipientibus. Novi quidem Corporum Naturalium
vulgo duas constitui classes, simplicium puta & Com-
positorum : verum quoniam mihi placuerit, non tam ab-
stracta, rerum naturam considenter igitur ita dividere lice-
bit Corpora naturalia, pro ut Tub Tensuum cadunt judicia.
simplicem autem illam coele ssium materiam quoniam non pos-
sum complecti ingenio, idcirco illam aliis relinquo, & hoc
tantum statuo ; spuicquid in hoc Mundo ex materia forma
compositum humana menti occurrere potesi ; Id totum ex cbao-
tica quatvor elementorum TticecrTnpu.M, (iye Coelorum vasiissi-
ma corpora , sine Jhilarum compositionern , stve denique mine-
ralium, vegetabilium, animalium tum Brutorum tum ratio-
nalium oeconomiam speEles , primavam Juam originem tra-
duxtjse, td esiex 4. Elementorum combinativa mtsilia su ijse
produEta. Enimvero si Auctoritatibus certandum sorer, Au-
gussinum invenio ira scripsisse : Firmamentum in quo lumi-
n striasunt, partim aere superiore, partim igne athereo con-
tinetur. Nec aliter disserit eruditus ille Basihus: Firmamen-
tum aut ex uno Elementorum, aut ex omnibus mixtum ejse as-serere nobisplacet. Ambrosi! verba haec suut: Ex Eliment U
generantur omnia ista qua in mundo sunt, Elementa autem
quatvor, aer, ignis, aqua, terra, qua in omnibus sbt invicem
commixta sunt. scriptor NobilisAnshesmus ita disserit apud
scottum: sol diEius eslsol, quodsit supra omnia lucens, sor-
ma spharicus, natura igneus. Et luna torques csl globosum,
aquapermixtum. sunt autem omnes sidi# rotunda &ignea,
quarum dtsjtosttto sili Deo cognita csl. Raphae! Aversa in ham
Verba loquitur / Tandem ergo sateri oportebit, maculas sola-
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pes vere islrcaliter ejse inflole, quiaflolem per tuhtm int nen-
tibus vehemens quidam comperitur scintillatio > & ve luti ebul-
litio solis in toto circuitu : Ergo ha macula rea liter sunt in
sole, (st stmul cum eo agitantur, Quomodo vero hocsiat, Gi
quanam tandem sit harum macularum ratio, duo occurrunt
modi
, primus cjl si dicatursol non ejse corpusquoddamflohdum,
sledstuidum, in stuo loco tamquam in vasle quodam contentum,
in sle agitari inflar metalli serventis , atque in illo inveniri
partes quasdd opacas obsteuras. In hac eadem sententia sunt
Hurcadus. Eu ha Idus. siheinerus. Hevelius Patricius & insi-
niti alii quorum Catalogum recitant scottus &. Kirtherus in
pratlusione sua ad iter Exstaticum Coelecte. Jam vero de obser-
varionibus, variis in locis factis, ita loquitur modo nominatus
Philosophus : Hujus temporis Mathematici . minime schola-
flicis istis concertationibus contenti, altius & stublimius quidmo-
lientes,oculi coelestis stubstdio ad ipsla Ccelestia corpora, audaci
slane consilio ajtendentes , litem tandem in omnium sere Philo-
flophortim slcholis pendentem ita dirimerunt, ut antiqua de
coelesti doctrina dogmata deflendi amplius minus pojslnt, ntsl
ocularem sT slenslatam experientiam, proprio judicio contra sle
ipstum velit expugnare. Quis autem dum Venerem Mercu-
rium, circa flolem verslari videt, flolidum Coelum credat? quis
Martem circa solemsle rotantem, cum caelifloliditate constistere
pojsle existimabit ? Globos vero jyderum tam errantium quam
inerrantium, ex liquido & [olido, atque adeo ex 4 Elementis
constitutos, non tantum B. Patribus placuit, sed Gs observatio-
num sastarum experimentasalsla non ejslc , qua illi tanta con-
tentione mentis persvadere conati stunt, aperte demonslrant.
Coeterum judiciumquoque humanum tales conceptus format:
si corpora Ccelettia a sublunaribus disserrent, ilia haud dubie,
in inseriora Elementa, a quibus in totum diserepant, agere
non potuisient; neque ullo modo per sympaticas antipathi-
casque operationes ad invicem comparatas, ullum influxibus
luis effectum proportionatum, neque in inserioribus, neque in
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circumlitis corporibus (lare potuissent : atque adeo omnis
unio, concordia, & harmonia perijsset ; quae in eo considit po-
tissimum, quod unum mundi corpus alterum naturali appetitu
sovere, & connaturalibus facultatibus movere ac promovere,
& promotum conservae inclinet : quod minime sieret si coele-
ctis materia essentialiter disserre a sublunaribus cogitaretur.
Quodcumita sit, corporum Coeledium mixturam dementa-
rem, in dubium revocare potect cui id ipsum placuerit, mihi e-
nitri persvadeo Optimum Conditorem quod inserioribus
concedit, id superioribus non denegasse. Quod si Coelum ad
productionem rerum interiorum concurrat ut principium acti-
vum, & terrenus mundus se habeat ut principium pasiivum si-
cuti omnes Peripatetici satentur; hinc certo concludipoted,
& superiora& inseriora ejusdem materiae ede : Cum enim o-
rane producens producat sibi simile, quis jam productum &
producens ejusdem naturae, quo ad materiam ede negabit.
'Anne coelediumradiorum & influxuum quibus coelum ad in-
seriorumrerum productionem concurrit e dentiam& naturam
(cum nihil aliud fint quam'subtiles quidam & tenues spiritus
naturaliumque virium & inseriorum seminum miscella quam
globus exspirat) diversam ab inseriorum natura putabimus l
haudquaquam. Quis unquam audivit, diverse naturae semina,
vires & proprietates rerum edentia disserentium, aut coire, aut
effectum in materia essentialiterdiversa producendum concur-
rere possel Omnia itaque quaecunque in mundana machina
sensibus nodris se sissunt, quo ad materiam ejusdem entitatis
eslenonpossum aliter quam asfirmare: non enim alias mutuo
sese soverent, minime se miscerent, aut unirent, si diversam ge-
nere materiam ad invicem obtinerent i ergo secundum rarita-
tem, levitatem, duritiem , mollitiem , grossitiem , crastitiem,.
similesque qualitates atque substantialesformas distingvuntur.
Praeterea si corpora Coelestia simplicia forent,erunt quoque sio*
mogenea, vel tantum luce & motu in harc inseriora influerent.
Vel dignitatem quanda majorem illis suppeditaret haec materia
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simplex quam alias habent h*c inseriora corpora. sed an stare
ximnia (ibi conflent considera ; Primo enim .unver sac naturae
corpora ex uno & eodem C hao originem sumpsilTe non am-
bigo illud vero non fuit aliud quam 4.Elementorum conge-
ries, &ha:c_iu in Terreno globo ira in Ccelcstibus corporibus,
tamctsi situs in mundo diversitatem mire alteratis reperiri
esleredibile. secundo,Experientia rerum & insallibilevisus te-
stimoniumsstepius obscrvavit ccelestia corpora variis alteratio-
nibus obnoxia,variis condensationis & rarefactionis legibus
subjecta, scinsuper diversis coloribus imbuta ob materia: qua
.tingunturdiversitatem. Et hoc adeo certum esl, utAstronomi
non alia decausa planetarios globos exdispari materia compa-
ctos asserant, nisl quod singuli diversam coloris speciem exhi-
beant. Quippe ut terrenarum stammarum diversitas, aliud
schema exhibctin ligno ordinario,a!iud in picea: naturae plan-
tis, in champhora accensa,ceterisque gummosis glutinosisque
corporibus, aliam in sarmentis vitium. Imo quot diversle na-
tura: ligna suntjtot in accensis diversi coloris, suseas, subsuscas,
candidas, nigras, virides, vas denique stammas deprehendisse
recordor,- & aperte notatum esl talis coloris esse stammam,
qualis esl color & proprietas qua lignum imbutum esl. Idem
de syderibus sentiendum esse putamus, & exiflodiscursu clarum
evadet, quem infra bono cum Deo tangemus. sivero sida luce
&‘motu syderum haec inseriora subsislerent,quid obsecro aliud,
aut quid plus, illa prae starent, quam candelarum accensa multi-
tudo inaula quadamexposita’ certe praeter simplicem lucem,
qua coruscant, nulla alia qualitate circumflantes assiciunt.
si vero somenta insignibusvirtutibus imbuta admiseueris, pro
virtutis per lumen caloremque dissuste esficacia Juculentissimos
quoque in circumflantibus effectus experieris. Ergo si sola luce
& motu omnia consiciunt,frustranea erat tanta lucium in uni-
verso, constitutio, cum sol & Luna sufficienter luce sua reli-
quorum desectarespectu terra: supplere potuissent. Aliud itaq;
natura;rerum intentum aliuddispositionis sua; inconssituendis
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mundi corporibus consilium iniit , raajorique apparatu opus
suit, quam ut vulgarisquorundam opinio (ibi persvadet. Igitur
qua; in Terreno globo inveniuntur conditione terrena , illa in
sole conditione solari, in Luna lunari, in Venere vencrea, & in
Mercurio mercuriaii,& sic de casteris, usque ad ultimum Mun-
di corpus ea conditione inesle asstimari debent, qua: talem &
talem naturam cumprimis decet etiamsi singula e quatvor
Elementis sini composita. sed nec atqualia erunt ; Prin-
cipia enim indivtduantia in nullo individuo in tali pojsunt
harmomea proportione in alio : Et hoc ideo
ut unumquodque per se (it unum, & eo modo, quo porest, per-
sectum cxistat, Hinc nullus globus mundanus, camctsi ex ge-
nerali chaoticas miscella sit fractus, aequalis alteri e(Te potest ;
quin potius adeo omnes inter se disserant, ut sive (Itum, (ive
formas unicuique proprias, (ive compositionis rationem, (ive
denique vires & proprietates spectes, nullus alteri prascise simi-
Jis est. Atquein hac varietate & pluralitate rerum mundicon-
sistit absoluta perfectio. At vero an (Implicitas illa Dignitatem
aliquam ac prateminenciam corporibus Coelestibus addat ve-
hementer dubito. Certe corporis humani sabricam ex 4. Ele-
mentiscompositam nemo dubitat, & tamen velle negare quin
non inter omnes creatas substantias prafflantistima sir, abiur-
durn soret. Qm vero negant coelum sidercum alterarionis le-
gibus esse subjectum, & copiose agendo nihil agunt. Enim-
vero ut Geocosmus nosler perenni Elementorum conflictu,
inundatione Oceani, Igneorum montium sa:vis tempesta -
bus, concutitur &ex igitatur; Et tamen in slatu suo perme-
net, integer & perfectus, sic & sydera suos patiuntur chronicos
morbos, ut infra demonstretur, quando Geneses novarum
st.Harum & Cometarum explicantur. Et haec mea est deglo-
borum mundi conflicutione sententia ; magnorum sane vi-
rrrum opinionibus, experientia: 6c ipsi naturas rerum satis
Conformis.
Pon: e regione
Pag-
a. Globus Terr-Aqueus*
b. Coelum aereum.».
c. Corpus Lunare»
d» Corpus solare»?,
c. Via Mercuri).
s» Jovis sphslera_>.
ssi Cometarum loca_j»
Y
a. Orb ita Martis»tD
h, Jovis circulum.
i. Comites Jovis quatvor.
k. saturnus:
h..saturni laterones duo.
Quod mihi, interpretari placuit»
spiritus intus alit, totaque insusa per artur*
Mens agitat molenu.
w. Stella: fixae.
n, Aquae supercoelcstcs.
0000. spatium imagina-
narium, quodest nihil.
r.r. Diameter mundi.
QtOt Axis mundi.
\ '
r. Polus arcticus»
s. Polus antarcticus.
t. Coelum sidcrum.
u. Stella nova_*
xM Nubium globi.
sYsTEMA MUNDI
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CA P. secundum.
Hic systtma mundi erigitur ; Distojillo globorum
eorumque athmosphxra pericyclcsls naturarum tsl motua
exponitur j Demum figura sj magnitudo machinae ex-
plicatur.
§■ >•
JAm vero quoniam conceptus aliquis sit habendus de con-jugio Magnarum Mundi Partium ; Idcirco hypo-thcsin systematis Mundi talem, juxta placita Tyco-
nicorum nunc erigimus. Terrenus globus, cinctus Occani
Jimbo, super sua stabilitate in puro aere suspensus insimum lo-
cum tenet. Circa hunc expansus est Aer, in tres diffluctus Re-
giones, supremam, mediam , insimam , ubi agmina metcoro-
rum collecta gradiuntur. Acrem circumdat Coelum sydcreum,
iterum induas regiones divisum, in inseriori Planetae, itinera
va.ns motibus in aethereo expanso peragunt; in superiori innu-
merabilis fixarum multitudo sub aquali a Terra dissamia cur-
sus suos juxta immutabilia decreta continuant, silum ssellarum
orbem,claudunttandem aquae supercoelcstes, quatsortasse con-
llituunt prodigiosam & immanem aquarumsphatram. Qua:
de Diametris,Axi,aliisque circulisdicendahoc inlocosint, ea
nos quasihuenon magnopere faciant, ad illuffrcm mathema-
ticorum senatum oppido remittimus. Interim tamen qui de-
siderat schiagraphiam mundi ex adposito schemate potesi;
contemplari.
§. z, Caeterum mundi .hujus Globi, etiamsi omnes
proprietatibus, figura, colore , luce , influentiis , latentibusijj
seminalium virtutum facturis disserant, nihilo tamen silius,
inessabili ratione quam pollulat rerum concatenatio, ad invi-
cem eo nexu, ea proportione cum reciproca receptione instu-
xuum disposita sunt, ut Terreni Mundi Oeconomiam
commodillime admintstrem, perennes motus continuent.
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nec a prasscripto tramite unquam divagentur. scilicet ut sol
ad Terram prorsus harmonice ess conflictus, sic& Luna, Ve-
nus, Mercurius, Mars, Juppiter, saturnus, tum ad invicem
tura ad Tellurem s o luas habent a naturadefini-
tas intervallorum & magnitudinum rationes harmonicas.
Enimvero si vicinior Foret, sortasle nimia
humiditate incongruos effectus produceret, contra si so l r
vicinior,consumpta ejushumiditate sol omniain Terreno
inundo calore excessivo perderet. Unde natura igneocorpori
solari, Aqueum lunare objecit, ea proportione dissamiae, ut
unum alterius in Telltfrem impetum cohiberet, & veluti con-
sinium Dissono stringeret ligaretque. Quia vero ex solis &
Lunaseffluviis, perfecta humoru temperatura surgerenequiretv
Divina, providentia, inter illos duo aliaconstituit corpora
Venerem & Mercurium suisvirtutibus dotata, ad quae
solariumradioru vehementia illisa,quasiobtunderetur,auctisq-,
viribus,humiditati Lunari necessanis, Tellurem majori varie-
tate bearet. InterMARTEM vero & satur nu m, benignus
Juppiter intermedius graditur, utsalutisero influxu, utri-
usque exitiales halitus refraenaret. Et ne illorum virulentia
Terramperderet, natura illos in altioribus excentricis collo-
cavit, ut infra a sole & Venere, supra a J o v e coerciti,
suam saevitiam mitigarent. Ita abdito consilio factum ess,
ut mundas exacta hac varietate in perfectione sua conser-
varetur. Quemadmodum infra uberius de hisce rebus erit
disserendum...
$.5. Praeterea diversa issa Mundanorum Globorum
corpora, ut mediante quodam conjugio, ad conservationem
universi conspirarenr, ita admirabili Divin.e Providentiae
dispositionefactum ess, ut ista concatenatio, unione Atmos-
sph verarum sieret. EJi autem Athmosphara nihil aliud
quam cujitscunque corpori* vaporosum effluvium , e totius (u-
perjhiei ambitu erustatum, nulla vi sis potentia at singibile*,
\nhuulnm virtutum , ejmdcmque cum subjcclo proprietatis.
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Haec dum constipata cst, intenlam proprietatum vim exhalat,
ubi rarefacta fuerit, & in spatium Jongius protrula, etiam ic-
rmssiorcm virtutem indicat, donec sphatram a natura desti-
natam transgrcssa, vel aliorum attractu resoi beatur, vel eo-
rundem dcpulsu, in vada inania abeat, alibi inhibenda. Nota
ergo,quemcunqiuiundiglobum,specificam qualitatem in cen-
tro suo delitescentem habere, illasq; virescontinuo ita extra
sese evolvere, ut habeant tamen certos ts determinatos vinum
dissundendaru limites, extra quos corpora (ympathica delata,
nihil quidquam operantur ; intra vero eosdem constituta, ma-
xime assiciuntur, moxq; ad quosdam veluti mutuos amplexus,
sese accingunt. Hinc tali proportione omnia mundi corpo-
ra creduntur esse disposita, ut unum semper intra alterius a-
ttivimtissybtram consistat, ut eo melius reciproca communi-
catione virium se soveant. Igitur suprema & remotissima
stellarum corpora, in (ibi subjecta instuunt, eaque varijs vir-
tutibus implent. Illa superiorii influxu impraegnata, tum pro-
priam, tum a superioribus inditam sarturam, cum soenore im-
pendunt inserioribus. sicque a summis ad media, a medijs
ad inseriora, hinc ad insima mundi consinia, virtutes singu-
lorum &omnium deducuntur. ProptereaTerra,licet respe-
ctu altillimorum siderum insima sit, virtutes tamen eorum
propagatas sentit, per intermedios mundi globos. Nam hu-
midus liquor, llellis inexistens,quando ambientium agitatio-
ne, luce,calore,concitatus,suseitatus, percussusac rarefactus
fuerit, tunc ingentem effluviorum propaginem ejaculatur, ac
in nostrum aerem tandem protrudit: Aer ventorum vi agita-
tus, easdem vires Terrae & Oceano communicat : Terra ex
insito appetitu easdem attrahit, ac ad interiora devehit: Oce-
anus fluxu & refluxu commotus, tum lucta tempestatum agi-
tatus, easdem per semitas Geocosmi disseminat, ac in intimos
thalamos propellit. Interim tamen notandum, stellarum es-
fluvia, successu temporum , pro varijs aspectibus, diversas esse-
ctuum combinationes moliri. sic solis radij, in terram aliter
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& aliter reflexi, aperte docent alios effectus in Zonis frigidis ,
alios in temperatis, alios demum in Torrida causari. _ T ~
§. 4. Quod vero dicta mundi corpora, continua virtutum
exhalatione nunquam desici ant, tenacibus naturae legibus cau-
tum est, ut pericycloscos motus maneret in variabilis. Esi au-
tem perieyclojis, sive circulatio, nihil aliud, quam dissujarum
virium & qualitatum, posl quandam revolutionem , iterata
resorptio, Eo enim modo ac Terra nostra, ab initijs rerum,
in haec usque tempora, nunquam cessavit nec cellae, ingentium
nubium moles, exhalationumque innumerabilem copiam, si-
ne ullo sui detrimento eructare; quippe, quod eodem soenore ,
quo in altum abeunt terrestrium vaporum agmina, eodem,
mox origini suae in pluvias, grandines, nives resoluta, restitu-
untur. Eodem sortalsis modo, (sellarum globi, virtutum in
altum dissu larum myriades, post aliquod tempus, in pristinam
unde profluxerunt stationem, revocant; indeque collectis no-
vis pabulis, perenni circulatione, nova iterum parant egres-
sionis initia-,.
*
"
§. 5. At irregularis globorum Ccelestium motus, qua qui-
dam tardiori, nonnulli mediocri, alij iterum velocisiimo cursu
circumvolvuntur, pendet unice a dispositione illorum. Qui
terrae viciniores sunt, tardiores motus habens, qui remotio-
res, celeriores motus absolvunt: Qui circa partes australes
& boreales se gyrant, minores circulos deseribunt, Qui al-
'tillima caeli secant, licet altiores sides fortitte sini, omnes ta-
men eandem motus rationem,,sub dicta circulorum proporti-
one ineunt. singulaquc sic adaptata, ut 24 horarum spatio
generalicursu, integram periodum absolvant_.,
§ 6, sed figuram Mundi plane rotundam esse, consenstct
vulgi orbem appellantium,approbatio Doliorum, & argumenta
'rerum docent , Apparet enim sirenis noctibus ipsisque diebus
femper concameratum, syderum quoque motus ab ortu in
occasum, circulares vias consicit. Nobilissimo demum cor-
pori, merito convenit Prajstantisljma forma, sph*rica super-
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sides. Hac namque non modo respcctu centri 5c circum-
serentia, undiquaque vergit in sese,verum etiam inter sunctum
& supersiciem conjugio intervalli, facit absolutillimam squa-
litatem, arctistimam unionem, & conspirationem pulcherri-
mam, Ac licet tria Cint,centrum,/uper/iciet 8c intervallum,ita
tamen unum sunt, ut nullum, ne cogitatu quidem abelse postir,
quin totum deflruatur. Hanc igitur aptisiimam imaginem,
suseipit & habet quidquid ad summamperfectionem inter cor-
poreas creaturas adspirat^.,
$• 7- Quod si vero quispiam putaverit, magnitudinis Mun-
di terminos ab humano ingenio polse comprehendi; Ei facile
largimur, Mundum non tantum finitum esse & absolutura, ve-
rum etiam habere numeru ab omnium numerorum sonte desi-
nitum; pondus quoque accepisse justum ab illa sapientia, qua
omnia libratprudentissime; insuper mensuram adeptum esie
ab illo spiritu, qui illum in tantam amplitudinem dissudit, qua
capere potest mutuas stellarium corporum sibi occurentium
moles, Interim tamen simpliciter putamus, Totius mundi li-
mites & vastitatem, ad calculos revocare, & velle demetiri,
audacem, temerarium,& sallas imaginationis ausum futururni
adeo omnem ingenij aciem eludit, diametrorum illorum stel-
latum incertitudo, quas in aitissimis expansi recessibus degunt,
altitudo coeli, & Aquarum superccelestium immensa pro-
sunditas; alias quae sit opinio praesurnium Mathematicorum
de globi Terr Aquei, Planetarum , & fixarum visibilium ma-
gnitudine, suo loco commode dicetur-..
GAP. T£RTI UM.
Ve pulchritudine natura, rerum , qua ex L U CH
Umbra $ Colore provenit.
§. i.
TOtius mundi ornamentorum praenuntia, ex Luce &Umbra ita constituta est, ut si hasccc inter se segrega-veris, nec mundus norpc©. dici, nec admiranda illa na-
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turar pulchritudo. sub visum cadere potest. Quidquid enins
contemplabile e(s in tota hac machina, id per lucem umbro*
sam,& umbram lucidam spectabile est : quippe ut sine Luce
ipsa natura consusa, indistincta , incognita,& veluti quodam
tenebrarum abyllo absorpta squalesceret,ita sine U m b r a o-
mnis rerum gratia ac delectatio penitus periret. sunt igitur
ambae, mirabilium admiranda ejsentia, occulta Vniverssym*
hola, Divtmtatu simia, !sa superu quadam dissusa gratia, non
rusi subhmi ingemo vejhgabtles. Et Lux quidem, quando
virtutum in orbem ditsularum copia, ad promovendas rerum
naturalium actiones se accingit; tunc ingeniola indu(fria,plan-
tulas inleminum matrice sepultas, gaudio dilatat, ac ea, in so-
lia, flores, fructus provocat Animalia snecundoradio inci-
tat, ac in voluptates lingulari motu (simulat; Mineralia ab o*
mni lucis consortio ceteroquin reraotilsima, invisibili virtute
in coelestium sphaerarum amplexus propellit. Umbra vero
ingenio quoque acuto,& gloria honoratillima, ut in Chao
Ilio & mundi Tohu va Bobu quaedam jecit rudimenta, ita per
quosdam veluti gradus, ad eam perfectionem pervenit, quam
quamdiu Natura consiiiit, servabit illtesam; manebitque per-
pecuojtbt constau stator ii mundaniretinaculum, mundana/pe-
timenpulchritudinis, &unica rerum temperies. sine Colo-
re quoque omnem visionem interire necessc est, cum omne
v sibile, non nisi per supersiciem coloratam spectetur. Igitur
cum horum adspectu nihil jucundius, contemplatione amoe-
nius, dignitate sublimius, cognitione praelsantius habeat uni-
versa natura rerum, placet nobis pauca de Luce, mox quaedam
de umbra, & infra de Colore, qua fieri potels industria,hoc loco
in digitate-».
§. z. Cum ergo Lu x, pro ut nunc considcratur, nihil sit
aliud, quam qualitas fulgenti corpori vel congenita, vel ad-
ventitia. Facile inde colligitur, non intelligi primigeniam il-
lam, lucidam, mobilem, ac mox in varios usus adaptandam
silbilantiam. sed fulgorem, qui respectu copiae, connexionis.
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puritatis,corpori luminoso inhaeret vel advenit. Et ita non du-
bitamus quin accidens sit, cum subjectum suum extra t slent ia-
liter adsiciat. Lux vro illa, qua: corporibus concreata csl.
Originalis appellatur residetque in stellarum plurimis,in so-
le, in Cincindelis, Gemmis noctilucis &'similibus, in quibus
perpetua agitatione, lucida' materia sele agitat, a centro ad pe-
ripheriam. .Atqui cum Lux hisce conjunctistima sit, caetera
quoque illuminat, & quaquaversum diaphanis dominatur
corporibus; Nam lux, quando ad extra se evolvit, absque ulla
diminutione se ipsam communicat rebus, in momento se dis-
. seminans, manente cono in.corpore Lucido, basi in objecto
illustrato. . Quando vero recipitur. in medio, tunc omnes me.
dii partes illuminat, corporum opacorum figuras,magnitudi-
nes, dissamia»,& pulchritudines vcldeformitates, reddit visibi-
.les, Diaphana perspicua facit, & 1 11 usio tenebrarum regno,
veluti gloriabunda illustristimam illorum gratiam offendit.
At illa Lux, quaercbis seadmisect, & per quaedam violenti-
am in corporibus habitat,, adventitia nuncupatur. Estque
Triplex: Flamma, Car bo, scin ti t l a. Flamma evibra-
triti, astuoslt,lumtnosa , vehementi & colaram profluentia ut
.pabulo indiget revera, ita desiciente nutrimento, se ipsam cor-
rumpit. Carbo nitide cts conflicul motitans, nec in stam-
mam erumpit, nisi statu externo adjuta, & proratione liberta-
tis actuosa, suique somitis esl deflructiva. scintilla a corpo-
re ignito repentino impulsu avellitur, aut ex corporum soli-
dorum collisione elicitur, pro ratione libertatis & durationis,
actuosa, ob somitis tamen exilitatem, in momento veluti dis-
parens.
§, j. E Luce pronalcitur Lumen, quod ipsum qualitas
quoque esl, per Diaphanum medium longi- lateque difflusa.
Numeratur inter accidentia, quia acri perspicuo adest &abest
sine ejusdem interitu; remittitur & intenditur, ad condensa-
tionem & rarefactonem subjecti perspicui. Causa luminis
tstitiensprincipali* esl Corpus Lucidum, sua praesentia
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de (e sundens lumen, illud generans per quandam dissusionem
in perspicuo,& egrcdiensnonabuno puncto Lucidi, sed a tota
supersicie. Minus principalis esl: lux ipsa, constituens Lucidu
in esTe lucidi, quam consequitur Lumen in diaphano, ea rati-
one ac colorum imago viabilis in medio, & umbra in lumine,
corporis consequitur opacitatem. Finis proprius esl, ut Ca-
lorem dilTeminet, Colores maniseslet, & ut Lux per illud, ve-
lutiper speciem quandam repratsentativam, indigitetur. Ma*
seriae slvcl perspicuum diaphanum, ut Aer, Aqua, & quod-
cunqueLumen intrinsecus admittit: vel opacum utLuna,Ter-
ra, mixtum , quae lumen accipiunt in sola supersicie, in qua
etiam habent perspicuitatem ab externo diaphano genitam.
Formalem causam Lumen non aliam habet,quam se ipsarm..
§. 4. Essectas vero luminis raanisestat se,partim ex mi-
randis quae pingit, vel in acre, vel in supersiciebus opacorum
miraculis ■, partim ex qualitatibus quas in ha:c inseriora deve-
hit. Enim vero, lumen quando elucido corpore egreditur,
mox aliud ex sese in Aere contermino producit, Jateque disse-
minat, quando cadit in supersiciem opaci indeque reflectitur,
fulgorem quendam Progenerat, qui fulgor extra punctum re-
sectionis delatus, iterum inlate dissusum Lumen abit, & hac
ratione, tam varie modificatum, varias quoque colorum ra-
tiones singit. De quibus hatc cape exempla: solis radij manb
in vaporibus borizontium refratii,rubedinem illa intensamge-
nebant, quam auroram dicimus, quanihil aliudesl, quam lux
silis prosundiori in medio refralia, unde etiam hic rubor ,tan-
tb plus ad luminis claritatemaccedit, quantosol horizonti ma~
g« magisque se approximaverit. Idem dicendum esl de radijs
silis resaelis, in vapore partis horizonti? occidui,crepusculum
onstituentibus veslertinum \ ibi enim lumen silis horizontena
slringens, in slavum, croceum, hinc in rubeum, mox in carule-
um, tandem in umbram tenebrosam definit. Qsl* colorum di-
versltas, ex varia reslellione consinium Lucis Umbra, inme-
dio rariori originem trahit, Conslmili ratione in nuberoscidd
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sioli oppositn, generatur lumen coloratum (si variegatum iria is,
a radij s solartbtu in nube opposita siunt om^Kia, , ab ijsdcm to-
sirabiis omnes nubium, virgarum, arcuum, aharumque meteo-
rologicarum imprejsionum nasicuntur (olores . Porro quando
Lumen generat vi si biles eoiorum species prope opaca, eas es-
sorm at, non ut causa in (frumentalis j nam lumen per se nullas
colorii imagines in perspicuo producit, quia se habet ad omnes
diaphani partes indisserenter; sed tantum ut agens partiale
attollit colores, ut imaginem sui vi sibi lem indiaphano expli-
cent; Nam color in se, in tantum habet sui productionis simu-
Jacrum, in quantum ipsi materiae est immersus. At quando
Lumen ei jungitur, tunc color format in diaphano speciem
visibilem, & sui quoddam ab omni subjecta materia semotum
simulacrum. Igitur quod species coloris sit immaterialis, ha-
bet a lumine immateriali, quod vero sit objecti repraesentati-
vi certi coloris, non habet a lumine ad omnes colores indisse-
rente, sed a determinato schemate, fundato in materia. Dixi
superius, Lumen qualitates etiam varias in haec inseriora de-
volvere. Quod intelligendum est, non de quovis, sed tantum
lumine solari. Et calor quidem ita ad hate inseriora devehi-
tur: Aex cum natura calidus sit&humidus,easque qualita-
tes valde remissas habeat, humidum iterum illud, partim insi-
tum sit,partim ab vaporum Oceani exhalata copia adventiti-
um; utrumque se habet ut gluten, quo partes connexae conti-
nentur. Continuitas vero illa tolli nequit, nisi adglutinans
humor fuerit sublatus,& AER rarefactus. Quo facto, radij
elucido corpore essusi,tanto esficacius agunt, quanto norma-
lius in opaca incidant. Cum itaque per crassam materiam
ulterior non datur transitns, radiorum in se reslexorum mul-
tiplicatione, aerem dissindit, hinc humiditatis dimlnutio, mox
raritas, & tandem calefactio. Et sic causa caloris est lumen,
non eo motu quo movetur corpus lucidum, sed eo quo mo-
vet & diflolvit aeris lenti huraidique pertinaciam, qua supe-
ratA, Calorem sequi necessum est. Hinc radij solares, dum
cadunt in vada aquea, ea tepefaciunt; Aqueo-Terrea indu»
sant; plagas aequinoctiali vicinas, adlu adurunt; loca ad po-
los polita, quia non directe seriunt, eadem horribili gelu inse-
ctant. Ulterius, quando lumen frigitatem propagare dici-
mus; notandum els, non agi hic de i flo hyemali quod Telluri
ob radioru in eam illabentium obtuficatcm contingit, cum i-
cte caloris desectus non sit ex parte solis, sed TellurisColis luce
privata.
' Nee agitur hic de frigore nocturno, quod absentir
am Colis conlequitur; sed de frigiditate illa, quam Astra jis
viribus tumida, quibus soliscalorem temperant, globo Terra-
queo inducunt. Exempli gratia, Luna, cum frigefactiya vir-
tute polleat, sit ut solisradi ],ejus profluvio mixti,non iam ca-
lidi, sed qualitate lunari imbuti in terram reverberentur, sicq;
frigiditatem adserant. At cum Luna solari lumine dcstitui-
tur, tunc humiditatem procurat, humorumque desectus in
mari, plantis, ostreaceis promovet. Iterum quando sol
humores lunares consumit, poct subtiliorum partium evapo-
rationem siccitatemrelinquit.
‘
Eodem modo Planctae reliqui
& stellae, ob varios ad Terramsolemque respcctus,moruumque
anomaliam, propter qualitatum mixturam, varios in inserio-
ribus effectus, vehiculo Luminis causantur. sic lumen bo-
nitate sui 'euntia &facillime £5"sehcijpmese communicat, re-
bus omnibussese largitur, £s* quaquaversum omnia sese dis-
sundit; siscausa est, ut omnia eo illujirentur, eo incalescant,
co formentur, &nutriantur, & excitentur , conserventur,
omnia tepore penetrat , cunila alit intus , scecundat , c?' vcluti
mens quadam mundi dissusa per artus, hanc agitat molem ,
&magno se corpori miscet.
§. s. Alterum quod e lucido corpore egreditur germen,
Radius appellatur. Hujus breviter tangendas hoc in loco,
Descriptiq, Ortus, radiatio, & cum alijs corporibus connexio.
Communiter definiri solet, retia luminisprofluentia, ab omni
parte extima supersiciei luminosl corporis, lineis restijslmis e-
tyiicans. Hic vero non intelligitur radiatio talis, mediante
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qua, Corpora sympathica, invidbili modo, in mutuos am-
plexus consentiuns, ut verbi gratia, quando magnes & chalybs
dulci conjugio inter se invicem elenia figunt per lineam re-
ctam-, nec linea sonora , quae per objectum phonocampti-
cum, abit & regyrat. Nec linea odorativa , quae per sumi-
dam evaporationem, qualitatem odoris exspirat i nec radia-
tiones virtutum plasticarum rerum seminalium. sed radi)
ejus modi,quos corpora lucida, sol principaliter, reliqua minus
principaliter de sese vibrant in mundum. Hi vero radii. sub-
stantia: ne sint,an species’ vel res inrentionales? nostrum nunc
non est dirimere; cum ejusmodi scholastica vix constitui-
mus tangere. Caeterum ut radij in universum omnes, a sonte
Lucisunice propagantor,nec ab eo divellipostunt, sed arbori
in slar, huic radici vel uti adhafrent, ramosque exinde nunc lon-
giores, nunc latiores, nunc acutos,nunc conicos protrudunt;
Ita radiosa illa Luminis profluentia , ab omnibus & lingulis
physicis punctis. seu tota latitudine corporis lucidi prostuit;
non luccelliva quidam, sed perpetua emanatione, quae tan-
tum opacorum obstaculis interrumpitur r Iis enim sublatis,
radij, spatia momento penetrant, nullam in partem magis
quam in al am inclinant, in nullam torquentur, sed rectisti-
marum ad inflar linearum, recta a sonte suo per immensa coe-
lorum spatia & elementarem athmosphatram , in ipsam usque
terram, uniformi ejaculationestringuntur .• Mota vero luce,
ipsi vel eam seqvuntur, vel ab ea trahunturabeunte luce abe-
unt scipsi: moto diaphano, quod permeaverant, non slqvun-
tur; moto etiam opaco illuminato, in loco perslant. In quod-
cunq; Diaphanum inciderint live tenue ut Aer, live stuidum ut
Aqua i sive solidum ut CrystaIlu,momentoeodem id penetrant,
illuminant, implent: idque varijs modis, si in Aerem &in dE-
therem , recta penetrant; siin Diaphanum densius,uti aquam
& vapores, tanto mox siant umbrosiores radii, quanto me-
dium fuerit densius.
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§. 6, Jam & illud addimus, conjugia inseriorum cum su-
perioribus, beneficio radiorum haud dubie fieri. sane in re-
gno mineralium , certos reperiri lapides, restantur Auctores,
tjui omnes Luna: mutationes, incrementa, decrementaque su»
bcunt; crescente ea crescunt, decrescente decrescunt, macu-
las lucidas tempore novilunii contrahunt, plena vero dilatant
& expandunt. Clementis vi. gemmam solarem, diclam Heli-
tem, auream habuijse maculamperbibent, qua juxta solismo-
tum, smgulis diebus veLexpandebat lucem, vel contrahebat. In
regno vegetabilium magna copia se ossert plantarum, qu* tan-
tis amicitiae vinculis, cum solis lucibus, Phasibus LumE,& slel-
Jarum radiaturis conjunguntur, ut nulla ratione ab iis se-
parari poiTint. In Regno miram sane vim ob-
tinet, benesicum solis,Luna:, st reliquarum slcllarum sydereslsemen, quod vehiculo radiorum, ex tanta altitudine, ad idem
derivatur. sic formicas ad lumen luna opera sisa disionere, si
lumine vacuafuerit, cejsarc, Plinius senbit. Elephantes, juxta
observationem .dssiani, luna luam in operibus suis observant.
Phantera si Alberto credimus, maculam habet in pelle luna
phasesexable imitantem. Physam Kircherus perhibet, edoctus
a piscatorib 9 Aigyptiis, hanc vim obtinere, quod cumLuna cre-nae Ls decreseat ■, motum ejus quasigaudioquodam
imitari, adejusprasenttam dilatari,sine ejus existentia,veluti
morbo correptam, quieseere. Omnia denique oslreacea, exan-
gvia, mollia,cru slacca, pro luminis lunaris incremento decre-
mentoq; macrelce.e & pingueseere, clarum evadet ex iflo di-scursu quem infra deMagnetilmis rerum ex proseslb trademus.
§■ ?■ Considerationcm Lucis, Lum in i s q_u e, sequitur
contemplatio Umbrae ? Eo enim modo ac sublunaria sine
Lumine consislere nequeant, ita sio z Umbra debitam perse-
ctionem amittunt-.. Ad genesin vero Umbrarum,
concurrit corpus luminosum velut causa partialis, cooperans
cum corpore opaco. Opaca enim dese nequeunt sola um-
biam producere, nisi accedat benesicium Luminis, quo medi-
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Ante, umbrarum visiblles species, in corporum opacorum par-
tibus a sole, alijsve lucidis diametraliter aversis progeneratur.
Cum vero duplex sit in natura obscuritas, una quae Lumini
opponitur ut habitus, & nomine tenebrarum appellatur; al-
tera, qnas Lumini ut qualitati contracte contradistingvitur >
hoc loco de posteriori tantum sermo erit. Et sic describi po-
tz&,simulacrum umbrosum,dissusum ah opaco, generatum in
diaphano, obumbrantium corporum qualitate imbutum. sane
vero, cum imago opaci, sit vi si bile quoddam tertium a colo-
rato, ipsi Lucido contradistinctum, recte videtur apellarisi-
mulacrum Umbrosum, puta repraesentativum ipsius opaci;
nam ut a sonte fluvius, lumen a lucido, sic ab opaco & non
aliundeproseminatur Umbra, dissundendo suas propagines per
diaphanorumspatia, in istarum utilitatum sinem, qui modo
explicabitur, Pari enim patto, ac Corpora Lucida, radios pri-
morum lumen, mox splendorem, tandem nitorem, cum insigni
virtutum setificarum mixtura, dissundunt per orbem, Con-
simili ratione, opaca,primo tenebras, tum obscurationem, mox
umbram, tandem umbrationem ipsam, prosundunt in mun-
dum, eum suarum virium saturis.
5, g. Caeterum Umi RA.nunc in longiores diducitur lineas,
nunc in breviores contrahitur; nimirum pro vario Lucido-
rum, vel ut exemplo declaretur res, solis positu in coelo. Mane
enim directo in opacum radio, longijsimam umbram delineat,
dici medio brevijsimam, quanto magis ad horizontem occi-
duum se devolverit, tanto longioresformat umbrarum radios.
secundo, Umbra nunc schemata exhibet in acutum desinentia,
nunc inlatitudinem quandam dissusa, & id quidem iterum pro
variacorporum lucidorum & opacorum habitudine. Nam lu-
men luminosi majoris, directe vibratum in opacum minus , in
facie aversa, umbram progeneratpyramidalem ; viceversa, lu-
men lucidi minoris,in majus opacum dum incidit, umbramsa-
bricat late dissusam, cujus conus esl in opaco, basis in medi»
umbroso. Tertio, Umbra nunc obscuriores, jam clariores,
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iterum coloratas Phaccs exhibet. Et albicantes quidem illas
acsuscidas, ejusmodi vicissitudines subire credimus prout
fonti lucis aut tenebrarum propiores sunt, vel ab ictis longius
recefierint: Quanto enim longius fulgores a lucido abeunt,
tanto plus nigredinis; quanto iterum magis a tenebris diva-
gantur umbrae, tantoplus albedinis acquirunt. Hinc umbra
secunda, obicurior est quam prima, & tertia quam secunda,&
sic deinceps ; scilicet, ejusmodi gradus obscuritatis secundum
magis& minus induere solet. sic sol in horizonte constitutus,
lucemsine umbra circum circa ejaculatur. Occumbens vero ,
umbram facit minime omnium obscuram, tanto tamen deinde
obscuriorem , quanto is prosundius infra terram abierit, ita ut
media nolle densijsma certis temporibus tenebra dici pojsint. Ve-
rum colorata ilia umbrarum schemata, ut plurimum prove-
niunt a mixtura lucis cum coloribus crastioris medij. sic siala-
res radij , quando incidunt invitrum variis coloribusdepilium,
mox eas coloratas Umbras pingunt in opaco, qua reprasentant
omnes coloresfundatas in materia crasiioris perfricui. • O
§. 9. Utilitas vero umbrarum est sortasle inexplicabilis.
Quis enim nescit, qua felicitate nocturna illa umbra, partes
Telluris, radijs solis calefactas, beet. Aer enim nimia lumi-
nis raritate distipatus, nocturnae umbrae frigore denuo con-
densatus, exsiccacam terram, humoris benigna aspergine, re-
creat. Deinde lucumbris illa radiatio, horarum, dierum &
noctium, annornm quoque & metarum, inceptionis definitior
nisquetemporum periodos,consicit. syderum insuper fixo-
rum & Planetarum ornatum, pulchritudinem ac varietatem
magnifice ostendit. Denique hominibus , animalibus, inse-
ctis, plurimisque plantarum, quam gratisiima accedunt um-
brarum diverticula. Nam aer solari lumine dijsipatus, quem-
admodum facile in rarijsimam substantiam abit , ita istoser-
vore, interpositione opaciprivatus, mox ve luti in densius atque
aquosius se contrahit. sicut enim Luminis eslraresacere , didu-
cere, dilatare ; siofrigoris proprium e si, condenjare Is constrin-
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gere. ,■ st eapropter in umbris, ob collellioncm atomorum aque-
orum, tanto gratior esi aura, quanto illa, corda omnium ,a(lu
soluta , magis magisque roborat & consortat Hinc vidimus
homines&animalia,umbrarum svavijs egregie delestari: In-
secta vero non saltem torrida aerie relinquere,&inter umbra-
culafoliorum libentiusversari ; verum etiam,sole antipodes re
visente, agminatim egredi, ac in vapido aero, dulci susurrtt,
ritu tripudiantium, semet oblectare-*. -
§. 10. Ulterius Umbra, pro qualitate locorum, nunc/i-
----------lutares sunt, nunc noxia. Nam valles& convallesmetallicae,
& arbores ac prata, quando servidis solis radijs percutiuntur,
tunc humor iis inexisiens dilatatus, in subtiles vapores surgis,
isti vero vapores,■ qualitate corporum imbuti» aerem eadem
insiciunt; cumque aeri umbroso, ut subjecto c ralli ori , com-
mixti suerint, hominum & animalium poros aesiu laxatos su-
beunt, propriaeque substantiae contagione, ijs vel emolumen-
tum vel nocumentum, pro disFusae qualitatis ratione, adserunt.
sic umbrasalutiserarum arborum, Pyri, Pomi, Amygdali, o-
tnnia Aurantiorum, Citrorum gtnera,multie corporibus gra-
tisima Junt ; st tanto quidem saniores , quanto rutius ipsts
plus conserunt. siquidem vapores exspirant spiritibus valde
consimiles, unde& ijs spiritus temperantur, consortantur, i-
psaque membra, singularimodo insiaurantur,’. Loca quoque
salutiseris herbis umbrosa, Ro/is,Thymo,Origano, alijplan-
salutiserarum jpeciebus considi, dum asllu solvantur, sa-
lutiserisquc halitibus umbrosum aerem insiciunt , ijsdem cor-
pora quoque consortant, adeoque fingula membra, qua vi na-
turaliter imbui appetunt, resocillant & curant. Ita umbra
cardiacorum cordi, pulmonariorum pulmonibp, hepaticorum
jccinori,a!iarumq; rerum umbrae, alijs membris, per vapidum
medium dissusae, conserunt. Omnium arborum graveolentem
odorem exspirantium umbrae, capiti noxiae sunt, ut Pini, Lari-
cis, Abietis, sambuci dsV. nimia enim exhalationis vehementia
caput offendunt, cerebroque dolores creant.' ( Quippe spiri-
tus bituminosi, in umbroso medio condensati, poros
os & nares ingrediuntur, ibique maximas pariunc consusiones.
Arborum vero veneno sam qualitatem dissundentium umbrae,
tamquam lasthiseras vitandae sunt, ut Napclli, stramonij, Aco-
niti, aliarum jpecierum, in harum enim umbris, nullus im-
pune requievit hactenus. Nam veneno ditfuso, & per poros
illato, linon subitaneam mortem. saltem subitanea sympto-
mata adserunt. Valles umbrosae, metallica exspiratione satae,
diversos morbos pactum; 6c in campis, Arsenico, & spiritibus
mercurialibus turgentibus, ae siivis noctibus, non nisi cum
periculo, quispiam requievit hactenus.
§. n. Praeterea ipsae Umbrae, pro sympathia & antipa-
thia rerum, etiam variantur. Enimvero, ut umbra Napelli,
serpentibus, Busonibus , insectisque virulentis amica est, ita o-
mnibus caeteris inimica manet. Contra umbrafraxini , ani-
malibus nullo veneno turgidis, amicissima sertur; unde a Lu-
scinijs vehementer amatur, cum enim summa sit illis cum ser-
pentibus antipathia , intra istius umbrosos ramos, ab injuria
hostis secura; quieseunt. In regno Plantaram multae sunt spe-
cies, quae certam amant arborum umbram. Ita polipodium,
vel G)vercui, vel rupium sijsuris adharet. Adiantum umbrosis
sontium parietibus,Tapsia dPanis cuculi,picearum arborum
umbris individua sunt, ut id ipsum ratio, 6c sensus oculorum.
aperte demonllrant-.. ‘ ««hioiei.
• •' §, u. De luce &c umbra pro nostri instituti ratione quae-
dam diximus, nunc de Colore pauca quoqueaddere visum
c(h Cujus quidem scrutinium, intellectui tanto est prosun-
dius, quanto sensui magis manisestum apparer. Antiqui sane
■ hujus rei dissicultatemadvertentes, ita se ad eam habere men-
tem nostram dixerunt, uti vespertilionum oculi ad claritatem
lucis. Nos vero qui putamus eruditarumregnum, continua
experientia rerum, latius dilatari. Et recentiores scriptores
hoc argumento multa adjecisse. Idcirco ex eorum placitis,quae
speculationem hanc juvant,ea exseribere placet, quae mentem
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Jioffram quodamodo quietam reddere posTunt. Interim ta-
men non multum litigabimus ; num Color sit opaci torpo-
ris affectio ? vel lux opaca ? seu Jupersictes tantum? ut volue-
runt Pytagorici. Aut motivum ejus quodesi atlupersl/icuum ?
ut putavit Aristoteles; aut qua litassecunda,sensu vislbilis,ortit
ex temperamento primarum quahtaru,ut slatuum interpretes.
Cum propemodurn certum (it, Colore esso qualitatem ex varia
salium sulphurisque mixtione ortam, fundatam in materia j,
acvisui,per diaphanum illustratum,repr«sentans rerum disse
rentias . Enimvero ut substantias corporum, non nili per Tua
accidentia cognosci novimus; sic coloratas species rerum, o-
culis nostris sisti, per qualitates omnino putamus. Ut vero
ex varia sulphuris saliumque mixtura oriuntur, ita quoque in
ipsa materia reddent; scilicet, universus Terrenus Glolus, va-
rijs succi, generibusque salium, & multiplici sulphure scatet.
Ex quibus participant quoque omnia ea, qua; in triplici na-
tura regno continentur, nec ullum corpus sit, quod non aut
humidi, sive succi ; aut salis seu terra;; aut sulphuris sive ignis
portionem contineat: unde pro istarum varia temperatura
enascitur ingens illa colorum diversitas, quam in natura re-
rum videmus elucescerei & tunc semet explicare ac pandere,
eum medium Diaphanum lumine fuerit illustratum_.,
§. 15. Caeterum colores generatim considerati, ad duas
tlasses solent revocari. Prima est illorum,qui in opacis potis-
simum essentiae suae rationem habent, in compositione corpo-
rum, appellanturque reales. suntque stellarum, metallorum,
lapidum,gemmarum, herbarum, arborum, florum, seminum,
insebtorum, (flomnium in universum animalium-, quorum Co-
lorum disserentia;, partim ex salinis corporibus, vitreoli,
aluminis, & potisltmum salis ammoniaci , quibus turgent,
copia pendet; partim ex sulphuris , colorum artisicis, es-
sentia stuunt. Quanto enim sulphur,unde res aliqua gene-
ratur, fuerit perfectius, destecatius, & purius; tanto color ejus.
Luci erit propior, 6c consequenter, nobiliorem spccicm rese.
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ret; quanto impurius & majori soecium copia resertum, tant?»
colorem ad nigredinem magis tendentem exhibebit,eo modo
& proceisu, quem infra offendamus, quando de singularurn
rerum Chromatis mi s ex proseflo agimus. secunda
clalsis eriliorum colorum , qui ex diversis diaphanorum cor-
porum medijs, visui diversimode occurrunt,- & nunc hoc,
nunc alio colore, pro succi disserenti aslluxu, dissvrenriq;con-
stitutioncoculi spectantur, nuncupanturq; a Peripateticis ap-
parentes, Hi conspiciuntur maxime, m aere, tn aqua ,nubi-
bus,pennis avium, ac vitris trigonis, in quibus vana resiestio
lucis, innumerabiles phaces diciturpingere. Nos verb sor-
tastis eorum sententiae, qui apparentes istos in naturam intru-
dunt, vix subscribimus,- potius omnes reales adeoque veras mi-
nutae sua; caulas habere, putamus. sane vero, colores icti,
rutili, slavi, coerulei, qui inaurora,in nubibus, in iride, in
halonibus apparent, proprijs corporibus insunr, nempe ex-
halationi, quae permista vapori, una cum lumine transparet:
nequaquam phantastice, sed realiter; quamquam nunc aliter a-
Iiterq-, prodensitate medij, suas phaces variet/ si enim exhala-
tio subtilis fuerit, & tenuissimae substantite, nubes slavescentj
si pingvis, rubeseet -, si aquea , coeruleo velo se spectandam pre-
bebit ■, si terrea, lugubri squalebit pallio. sic Mare sole
incidente, nunc canum, quandoque coeruleum, interdumsub-
vinde spectatur: cujus rei ratio est: Primo diversa maris pro-
sunditas, sundique color.- ita mare viridi sundo conslans, to-
tum rireseit, ficati varij tractus maris Mediterranei: quod ru-
brum sundum habet, undas rubeas resert, ut Erythraeum.
Mare prosundisilmum, atro colore imbutum cernitur,ut Pon-
tus Euxinus, seu mare Nigrum. secundo ipsa lux, per aerem il-
lata 5c varie refracta, varios colores resert. Et accidit subinde,
mare tales colores ad nos reverberare, qualibus ipsae nubes ei
incumbentes, sunt imbutae. sic colores iridis, ex radiorum
ordine, ex sulphurea vaporum exhalationumque tempera-
tura, ex diversa nubium prosunditate, radios reflectentium
generantur,’ quemadmodum haec res in doctrina'meteoro-
rum inductione exemplorum firmatur/- At ille fulgidus co-
lor, qui'in avium plumis cernitur, non sit tantum ob sidis
intra illarum sibras radiationem,sed bb sialinosulphurcam ma-
teriam qua turgent; qui spiritus, volatili agilitate, intra pen-
‘ narum concavos canaliculos, delati, ibidem tam variam co-
lorum pompam formant, 1 Nod nego pennas sua scabritie
tamctsi insensibili, pollere, sicquelucem ijs assusiam, in tanta
plumarum adglutinatione refringi, & sic pro varia ad lucem
applicatione, colorum varietatem, percipi; interim tamen
concursum principii cujusdam chymici 1 omnino requiro.
st ergo penna sulphuris adustisuligine,imbuuntur', evadunt
res nigre',sisulphur fuerit desecatum, candide \si candidus
(sniger vapor eommiscentur, a Ibo-nigre 5 Demum pro varia
stilphuris tinstura, res diversorum colorum emanabunt,
'
§, 14. sed specialis colorum diversitas; revocari solet ad
duas claslcs
“ In priori reponuntur duo extremi, A £ b u s &
N iger. ; ALb u s ejl simplicijstme candidus nulliusa-
lius sedatus , aptus 'recipere colores alios. Materia
ejus est sulphur puristsimum, perfectistimeque r ab l omnibus
sordibus depuratum. Ad Alb e dinem reserunt commu-
niter colorem Aqueum , aereum , vitreum , niveum , cygneum,
lacteum, argenteum, sumeum,tryslaUinum,marmoreum, e-
burneum , calcicum, cretatum , gypsatum, terujsatum &e.
Ni g er est colorsimplisissiml ater nulliusaliusmisura deprava-
tus, etiam aptus recipere alios colores. Materia ejusest sulphur
vehementer adustum, omnibusque mercurialibus quisquiliis
resertum. Ad Nigredinem reserunt piceum,survum; Co-
racinum, Colostnum,pullum, nigricantem,suseum. Aquilum,
murinum , morulum , ‘ cinereum ", plumbeum '■ &c, •in poste-riori constituuntur colores intermedij quinque, Flavus,
Ruber, Purpureus, Viridis, Cccruleus. Ad
Flavum pertinent. Mellitius, Luteus, helvaecus, cereus, pa-
leareus, vitellinus,pallidus, sulphureus, galbaneus.
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btincus, luridus, b.tlius, tureus, citrius, croceus, nitelinus’#
sulvus, ravus, aneus,rubiginosus, serrugineus, mustehnus ,
einnamomeus, hyacinthinus, regius, tsc. Ad Rubrum
spectant, rutilas, rubicundus, slammeus, carbunculinus, car-
ncolus, subminius, mulleus, malacus,purpureus,roscus,coi-
/ojstnus, balaustinus, cerasinus, carneus, punieeus , vinosus,
sangvineus, tsc. Ad Purpureum collocantur, hysginus,
amcthysimus,Janthinus, amurginus, byjsmus, &c, Viri-
d i s subTe complectitur, Herbaceum, Molocbiticum,smarag-
dinum
, Cbrysoliticum, Fejiacinum, Parasinum, Hyalinum ,•
Myrtinum, &c. Coeruleus habet Venetum, C«silum, Ma-
rinum, Glaucum, Cyaneum, &c. Et quis omnes illas colo-
xum disserentias recensere valet, in quibus tam delicate Ma-
jestatem suam pinxit, sagax natura rerum-,.
§, is. Cur autem metalla, lapides,piant st, Bruta, homines#
«jusdemgeneriscundcm non obtineant colorem, res est plenas
.miraculi. scilicet hatc illa naturae libertas, ille Iulus, ea varie-
tas est. Hotninessub Z o n a T o r r i da habitantes, vel atri
sunt, ut ALthiopes, aut qui hos proxime accedunt, sub-
susco castaneo colore imbuti, ut Eg rp x 11, Ind i, Peru-
vi Aj Populi, Qui sub Temp e rata habitant, a nigre-
dine suscedineque tanto ad album roscumque magis acce-
dunt, quanto a Torrida suerint remotiores, tales simi Eu-
ro p a i & magna pars populorum A s i a m inhabitantium,
AiZonArum Frigidarum gentes colore Utplurimum
sunt pallido & plumbeo. Etiam pro Regionum natura, eo-
ior multum variatur, nam sub eodem parallelo contingit,
quosdam habitare locacampestria, alios montium cacumina,
nonnullos sylvcstres, vel ad lacus & maria politas plagas.
Imo in emporiis quoque in quae constuit ingens populorum
unda, vix unum reperias, qui non ab alio inligni facieruta
varietate dillid«at. Qua colorum victjsitudinespencUnt par-
ttm a sole, tamquam principio astivo ; parttm humorum tem-
peraturis, tamquamprincipijs pajsipis ; parttm a ciborum,
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.aquarum generibus quibus populi utuntur, partim a virtute'’
plastita in seminijs latente, tamquam principio formali. sio
solares radii, in torrida terram continuo normaliter serien-
tes, humores adurunt, ‘hominemque constitaunt nigrum,
capillos crispos, corpora macie consecta : In Temperata o-
,bliqae incidentes radij minus humores consumunt, sicquc 1
ex sicco& calido & frigido colores temperati, tan-;
,to ad album roseumque magis accedunt,.quanto a Torrida
suerint remotiores : Circa Zonas frigidas, quemadmodum
obliquissime incidunt, ita quoque ibidem alios colorum gra-
dus fundant. •Ac ut sol, pro luminis sui in terram vibrati
abundantia,' vel penuria, in corporibus talem & talem cbn-’
stituit complexionem motu Diurno ; ita Annuo idem pratstat
in locis particularibus, >£stateenim aitior, ingenti calore
humores extenuat, & cum ijs colores ; -hycme vero obliqui-
or, ob desectum caloris corpora humore replet, unde& color
.vegetior evadit. sed nec amenta ;lneglige:hda: a san-
gvine nigro, niger color oritur, 1& cum eo melancholia’/ A
phlegmate seu sangvine pituitoso color pallidus •, a Colera seu
stava bili, Flavus; a sangvine temperato, optimus color nem-
pe ssadiccus enaseitur : Adde nunc acrem, pro diversitate
locorum varium, qui cum in cor penetrat,' temperiem mu- ’
tat, junctusquefructibus & diversis aquarum generibus,san-'
gvinem & cum eo colores variat. Tpsa quoque vis plastica
seminis, quadam imaginationis operatione mirus est colo-’
rum artisex; nam vir & mulier dum se cognoscunt, vago
sortalsis sunt animo, & prout phantasmata utriusque diver-
sa sunt, ita quoque conceptus, sub iliis invaginationibus va-
rij, figurantur. In specie brutorum idem notamus. Eorum
enim colores, partinv ex temperamentis, partim locorum
slru, partim ex chromatica in semine latente facultate, suse
colorationis originem habent & ex iisdem causis multum
variantur. Colores vegetabilium caloris gradus, 'sili
qualitas, vehementer alterant ; sic Herbas quae in Torrida
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proveniunt specie quidem eleganti, caule sercti fructu car-
noso i' In Temperata haec mutant, crescuntque caule angulo-
so, solij* numerosioribus, radice majore, coloribus vegetio-
ribus; infrigida vero exili specic prodeunt, caule hirsuto',
fronde'angusta & hispida, excolori fructu. Praeterea si her-
bas in saxosis locis cresceresolitas, in horto domeflico trans-
plantaveris, & continuairrigationecures,videbis manisestam
disserentiam, etiam in coloribus; qui in illis stavo viridis ,
in hisce coeruleosusctdm apparet. Arbores, Pomi & Pyri,ad
nostrum arcton delati, solia & fractus producunt, magnitu-
dine sapore, colore vero maxime prioribus velut nativis
dispares.:. Inter mineralia ( quae cum metallis pari vicistitu-
dinislcgi subijciuntur)reperitur magnes venenorum serpen-
tis pileati» nigro-cineritio colore splendens; hic si vulneri st;
venenoso animali inflicto appositus fuerit, antiqvum colo-'
rem mflavoryiridem mutabit. ~ Et tantum d e. Luce, Umbra, .
Colore, placuit, colligere,-.quae,cumres fint propemodum in.-
comprjchensibilcs, sia&; illud admiratione dignum, tantum •
illarum apparatum,'tam pu siliis oculorum [iderihusyoßn&ts- ,
cerni. -Quorum, exteriora protuberantia, & interiora orga-
na, cum nervorum cerebro deductorum arcanis, & invo-
lucrorum sascij%, selerotis , . cornea, choraedis, uvea , retinar,
aranea ; & humorum aqueorum, chryjiallinorum, vitreorum,
temperaturis, quodam inatstima.bili, videndi artificio,, conci-
pit rerum habitudines. : - ; . \
C A P. Quartum
De sono , Pocc , «s ts htsce oru rerum natura-
lium Harmonia.j.
§. i,
POstlustrata oculorum pabula, de Aurium dclicijs lice-bit nunc quoque paucisllmis agere. Non ira tamen, utcantabilium canones, & pulsandorum instrumentorum
phonalcos, vel vocum combinatorias leges, aut harmonicas
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numerorum «stectioitet explicem , id enim ad mathesies pa-
ranymphara musieam spectae, sed ut sorti ac vocum genesm
ac propagationem, prout e causis naturalibus elici potesl,bre-
viter exponam. si enim nullus in mundo soret motus, vel
collisio solidorum, vel agitatio aeris, vel vocum moduli, cun-
cta in perpetuas silentii leges damnata torpeseerent. Ergo
sapiens Conditor, ut in elementorum mixtura, exa-
ctam observavit, ex Consono-Dissonis conslatam symphoni-
am, ita circa coelestium globorum motus, mirabilia ordina-
vit paradigmata, immensa industria in pulcherrimam har-
moniam concordantia. Adde nubium in vaflo illo expanio
consentientia murmura, ventorum fremitus, mugitus unda-
rum, susurrus sontium, vocum omnium animalium ex gra-
vi, acuto, medio, temperatam gratiam, amabili concentu,
in unitatem rerum omnium conspirantem_i.
§. 2. Atqui s o nus, cum omnino sit qualitas pajsibilis,
ex motu, agitatione, Is corporum si collidentium virtute sio •
nativa orta, siala auditu sinsibilis: sciendum est ad ejus gc-
nesin & propagationem requiri primo motum. Deinde Colli.
(tonem vel [olidorum vel liquidorum. Tum Intermediorum
politionem; ut & Dijsusionem ipsiam ; ac Tandem propaga-
tionem per diversa loca. Et Motus quidem eslprima condi-
tio, qua requiritur, adprcduBionern sini, sic enim scribit
schottus; Non sit simus, nisi quando duo corpora ad
vicem moventur, ut malleus is campana mobilis-, aut unum
movetur ad aliud, ut malleus ad campanam immobilem i autsupra aliud ut assor supra ajserem \ aut intra aiiud ut Jagit-
ta intra aerem-, aut ab alio disccdit, ut in ruptura panni,
aut charte, pars una ab altera. In his enim, is aljs omni-
bus, reperitur percuciens,percujsum, ismtdiumper quodper-
cutiens accedit adpercussum, aut radens, rastm, (s medium
per quodradens movetur supra rasurn : aut mobile delatum
intra medium , quod simul scinditur ac tangitur ab eo.
siUsando igiturvirga aut slagellum, celeri motu percudens
teret» exciat fixum, etiam tunc repentur motus dlicujut ad
aliquid in aliquo. Idem judica dcomnibus sonorum disse-
rentij,s,cujusmodi sunt, vox,silius, sirepitus,Echo , bombus,
fixus clarus, raucus, acutus, gravis, &c. inhisce enim omni's
bus intervenit motus aliquis,ut mallei ad campanam, aerii
ad organa vocalia, ad aerem, aquam, corpora alia &c, De-
inde requiritur ipsa tam solidorum Qu a m L i qji i d o-
rum Collisio. De solidisres clara essi übi tamen notan-
dum earum naturam variari pro diversitate partim tempe-
riei, sic alium lonum editor, alium aurum, argentum, fer-
rum, lapis lignum, partim magnitudinis, sio aliter sonat
cymbalum , aliter campana major, aliter maxima; aliter
gladius longus tscrajsus, aliter brevis ac tenuis -, aliterpla-
na, aliter concava. Nec de liquidis dubitandum. Ventus
delatus per aerem sibilat ex commotione exhalationum & ■aeris: Quando fluctuum supra fluctus sit agitatio, fremunt
identidem: nubes quando, ob incensas intus exhalationes i-
gneas accenditur, rumpitur & ingenti sonitu crepat/ Verbo,
l omnia sere corpora sunt Conabilia ,etiamsi omnia non edant
fixum aque insignem (C limpidum . Interitu tamen in
actu collisionis, immediate posita coilisione. sonum ta-
le n& talem producunt; sic campana malleo non percusta,
nec sonum edit, etiam si malleus magna vi ad illam impcl-'
la ur, post contactum vero, mobilis ad moventem virtute ini;
presta,sonat.'’ Porro Int Er p it 16 Mediotum etiapi
requiritur i qualia sunt Aer quod mediumprimarium reti*
dicitur,lgnis,Aqua, adeosa omnia rara ‘Jdiaphana,adde quoqs
densa & opaca. Etenim solida corporapenetrare soni speciem
probant mugitus subterranei intraprosundistimaterrarum vi-‘
scera tumultuantes, quando prodromi sunt futurorum terrae
"motuum. Intra conclavia undique clausa, audimus sonos
extra excitatos , percusta enim trabe ,si aurem admoveris so-
num percipies, imo & vocem submisle admurmuratam. De
aere itidem & igne res est evidentissima, nec de Aqua dubi;
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tandum,tcstantur quippe urinatores se ihfra aquam prosun-
de demissos, voces loquennuni aliosque strepitus audire ; 5c
quis non notavit coaxantium ranarum modulos, exaquarum
sbysso, ut& fluctuum slrepitus, sub glacie congelata. Ubi
observandum asgrius propagari sonum per medium densius
quam rarius y per aquam quam per aerem, & adhuc aegrius
per solida ; per aerem quoque humidum dissicilius quam sub-
tempore pluvio obtusior est sonus, quam sereno,
turbatior interdiu quam noctu, non quod anima, audiendi
sunctiones suspendat sed quia aer diurnus, partim vocibus vi-
gilantium turbatur, partim exhalationum in alto fluctuanti-
um, ac radijs solis agitatarum copia repletur. Qjiod Dis-
susionem ipsam attinet, docent scriptores, sonum me-
diante motu creatum, & in sonantibus corporibus interme-
dioque aere, aliove corpore diffracto receptum, non haerere
ibi ociosum. sed mox alium circumquaque dissundere usque
ad activitatis sphaeram i quae, pro collisorum corporum quan-
titate, esficacia soni, & msdij penetrabilitate, variatur, sittsi
nunc major, nunc minor. Ipsa vero quorundam sonorqra
dilatatio, non momentanea sed suceestiva est. sic Fulmi-
nis ac bombardarum slammae prius videmur quam fragor
vel bombus fuerit eructatus, quippe quod nubes in ipsa eru-
ptione frangatur, deinde aer, ac posiea tandem horridus ille
mugitus boat, sie eampana clavo percussa, mox contremis-
Cit s & statim continuis undulationibus aerem vicinum s »
rit. sic vos vehementior emissa, ac intra concava vallium
recepta, reflectione sua mirabiles sonorum meandros format.
Praeterea considerandae sunt in sono, centrum ejus & circum-
serentia ; centrum ibi est, unde primitivus sonus oritur, &
circa quod spherae in modum, propagatur, haud aliter ac
lucidum corpus in aere suspensum undiquaque circa sese lu-
cem spargit, Circumserentia ipsa extremitates soni ambit.
Ubi iterum nota. sonum prope centrum densistimum, a quo,
quo longius provehitur, debilitatur, donec sphaeram egressus,
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penitus vanescat.' Ad ultimum, quod Propagationem
soni 'P e r Div e s a Loca Concernit; is fieri puta-
tur, non propter aeris in innumeras partes distipationem.
sed per ejusdem undatiohes, & tremorem solidorum, Mo-
ventur enim corpora sonantia, tum medium interceptum,
■ uti,& aer in corporum sonantium poris inclusus omnia enimcorporaporosasunt , & ve luti transpirativ a,habent% aerem in
trinsecum, qui in ijssiabulatur) sicq;facto sono, sittremor,&
motus circumflantis medij, aeris v. g. quia corpora sonantia,
cum incluso in poris, aere concussa,ac tremefacta, movent ac
tremefaciunt aerem circumflantem; Aer motus dissunditur
sphaerice,nec unum saltem causatur orbem aercum, sed plures
ac plures, concentricos tamen omnes qui postquam auditi-
va: potentiae se sistunr, ibi aerem implantatum movent ac tan-
dem sensationem in homine producunt. scilicet totum ae-
ris spatium inter sonantem & audientem vibratur; speciem-
que audibilem cum quadam aeris crispatione in auditus pe-
nitiillmum organum desert, tympanum pulsat, ac stabulan-
■ tem ibidem alium aerem commovet, donec malleolus, qui in-tra tympanum auris latet agitetur, & incudem suam seriat.
sed de auditione & toto auris organo quoniam ex proseslb
-scriptum csl, in Capite de fabrica humana, heic actum age-
■re nolo, ■ • :i • • "
§, 5. Disserentia: sonorum sunt varia:: quidam longi, qui-
dam breves , alij acuti, alij graves, nonnulli direstt , multi
prodigiosl , quidam reslexi. Et pariter modus procedendi
varius esl. Alij enim ex fraRionc aeris&s,'olidorum collisi»-
ne oritur ; nonnulliex alhsiene, cum aer a vento vehementi
commotus
,
ad corpussolidum alliditur. Alij ex coiitione, ut
sit in panni charta frastione, ibi enim partes aeris celer-
rime coeunt, ad latera panni. Quidam producuntur ex-
tensione aeris ut inslbilis , alij constritlione ut in slstulis. Non-
nulli causantur , ab ipsls corporibus sanantibus. Quorum alij
sunt naturales , alij violenti , illi ab insio principio essor-
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mantur, suntquevel inanimatarum rerum, vel animatarum?
Hi a ventorum, aeris, similiumque motu prodeunt?''i Qui a
facultate animae motricis siunt, prodiversa organorum ra-
tione diversi sunt. • Dixi superius nonnullos Tonos sore di-
restos, cum tamen prius adseruerim omnem sere Tonum per
medium dissundi sphaerice •, Ted hic dissensus,facile concilia-
ri potest, si accurate consideretur natura Toni 'violenti. si
enim tormenta bellica stante vento explodas, scies eorum - To-
num ad longe majus Tpacium audiri, ver Tus panem illam ad
quam ventus properat, quam versus contrariam. Per pro-
digioTos Tonos hic intelligo, partim Mieaculosos;qua-
les suntsoni insleripiura [aera memoratiMtislca Angelorum in
nativitate Christi } clangor tubarum in monte sinala cum le-
gem a Deo Moses acciperet ; talis etiam erat tubarum Tonus,
quibusHicrecuntini muriTunt dejecti, qui quidem nulla natu-
rali virtute conciderunt, formidabilis quoq;ac mirussuitso-
nitus speluncae smellen, de quo scribit nosler Olaus Ma-
gnus. Partim N a tura l e squales multarum cavernarum
& montium doliorum horribiles mugitus, de quorum cau-J
sis vide quae tradimus lib. j, circa subterraneorum scrutini-
um. sonuiautem reflexus sen repercussus, qui &Ech o no-
minatur, vulgaris est & notistimus, Ted quomodo, qua pro-
pagatione, qua celeritate efficiatur valde obscurum. ’ Qui-
aliquid solidi hac dere tradiderunt, ita statuunt ; Nimirum
reflexum illumsonum fieri, cum species Toni, a primario cen-
tro producitur ac per aeris undationes usque ad corpus ob-
sistens provehitur, inderepercussus, quasi in terga revertitur
& regyratione vibrationes aeris similes praecedentibus resu-
scitar, ac ad auditum desert, cum quibus aeris orbibus etiam
Tpecies Toni redeunt, sensumque iterato motum, ut Tonus idem
qui prius directe perceptus fuit jam reflexe percipiatur. Ob-
jecta sonum & vocem reflectentia, Tunt vel rupes & saxa con-
cavas vel sylv#-, quamquam consusior bine restuit et £cho, pro-
pter arborum 5c foliorum distitasrimas, in quibus soni Tpe-
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cies non ita colligi & confestim redire postunt, quaorae
jpsa rupium cavitate; vel planae Aquarum supersicies, tum
putei ac campi virgultis consiti: Haec enim fingula vocem
reverberare, ut & aerem paulo densiorem, conflat. Medium
per quod Tonus reflexus propagatur, duplex constituitur.,
mathematicum & phyjicum, ; Illud quantitatem propagatae
vocis, respectu longitudinis vel brevitatis terminat } ejiqueni-
hil aliud quam Jubara aevitatisphonica diameter simplex,
interdum ex incidente & reflexa congeminata. Hoc partim
AercA partim A q.u a circa quae notanda puritas & quies}
tempore enim nebuloso longe obtusiuspercipitur £/£0 quamsereno; & nocturna,.si placidum fuerit coelum ad majorem
distantiam'auditur v quam diuma} ea propter, sortallis, quod
orbes aerei,vocis imaginem ab occurrente obstaculo revehen-
tes, placidius &. minori intervallorum consusione redeant.
Enimvero Aer qui vento acri verius objectum phonocam-
pticura agitatur, is quoque vocem eo usque delatam tardius
remittit, quam si nullus perslet ventus, - Id vero- plane notan*.
dum, quanto sonus directus est vehementiqr , tanto, ad ma<
jnslpaciutn revertitur reflexus; haud aliter ac pila quo sor-
tius. mato alliditur, eo celeriori repulsu, in majus spatium
«vibratur.{V* Deinde reflexura sonum per medium propaga-
ri luccestiyo ruptu , (aurium judicium probat. ': LEt activita-
tis ejus-siph^ram,- minorem esse quam alias directi, acumen:
juHicij facile evincit-.» g |. ■
§. 4, jam vero & Voces viventium , egregia in mundo1
pangere harmoniae carmina novimus. . Quarum primaria-
Humanae cum quadam imaginatione editur, aisigni-
ficandum aliquid ; elaboratur, autem; varijs instrun\entis ; pri-
mo P u imokuu s, quorum ope, Aer trahitur & emittitur?
secundoT h ora c e/ qui musculorum niotricium interven-
tu, pulmones velati solles comprimit, & comprcstum aerem
extrudit per asperam arteriam Tertio Arteria Ipsa,
qu.rpatens canalis est, a saucibus oriens ac per collum in pul-
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mones decurrens, cxspirati'& intracti aeris utilitatibus con-
ducens. s,' Quarto Linr n g e, quae est arteriae"caput,‘silum
ad sauces, aerem per asperam arteriam extrusum, frangens
sonumque modulans: ideoque dilatat se, constringtt, pro
gravis vel acutus, vehemens aut ' exiguus formandu.s eH.
Quinto ;Ep iG lottide quaeest membrana cartilaginosa,
figura solii hedera:, laryngis summum ostium, ne quid cibi ac
potus per illam illabatur, operculans. sexto Gargau-
o ne, qua: esl: caruncula rotunda, in extremo palato depen-
dens, sub qua epiglottis latet. septimo , Cavitate Pa-
lati, cujus scabris asperitatibus,'aptitud6 naturalis inest,
vocem detinendam& circa latera congeminandam. J O-
cta vo Lt ng va, qua:vocemjncjpit dearticulare ■, NonoDe n-
ti sus qua: linguae ictum excipiunt, & concentu quodam,
verba,syllabas, Dictiones commoliunc; Et Decimo Labiis,
quae perpolitam vocem extra dentes deserunt, ac compressio-
nis diductionisque artificio eandem reddunt disiinctam ac
intelligibilcmJ. ' ' . '
§. /. Illa vero vocum humanarum insignis’ disserentia,
qua: tanta esl quanta colorum & facierum, pendet partim ab
aspera: arteriae & laryngi* conjlitutione-, partim irati &
exspirati aeris qualitate partim a modo exjpirandi. Disse-
rentiae quae ratione asperae arteria: & laryngis proveniunt, vel
sunt ab ejus temperamento, vel ab accidentibus temperamen-
tum conseguentibus. Temperamentum eorum,vel humidum
elt aut siccum,vel calidum aut frigidum, vel ex hisce tempe-
ratum: accidentia autem sunt, figura, magnitudo, Jaevor,
asperitas, & similia. siccum temperamentum efficit vocem
canoramydaram,resonantem, r si siccitas praedominatur tin-
nientem, stridulam , clangosam. Temperamentum siumi-
dum, si sine affluxu humorum, vocem facit suseam, obscu-
ram, cor.susam. si cum affluxu humorum, egregie raucam
&sordidam. Temperamentum calidum & frigidum, nullas
per s? vocis disserentias fundat, sed tantum per accidens, pro
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ut calor laryngem vel exsiccat vel dilatat, vel frigus con-
stringk & coarctat. Temperamentum autem moderatum,
vocem sonoram,dulcem, blandam, limpidam, sed
ipla arteria: figura interior, si in longitudinem rotundam ex-
tenditur, vocem facit aquabilem sonoram ;si accedit insignis
magnitudo, evadet vox grandis&gravi*; si angusiiorfuerit,
reddet vocem exilem Csparvam: si asperior, inaqua lem in-svavem, Aer autem insimatus vel exspiratus, vel tenuis vel
crasius; ille levem, hic grave reddit vocem. Hinc hyemevoces
graviores sunt quam sedate. Autumni & Veris paulo obtusio-
resquam mediosestatis.At modus exlpirandi,nempe celeriter
& cum copia } tarde 5c cum paucitate, vehementer & cum co-
natu, remiste & sinepullu, vocem efficit nunc gravem vel acu-
tam, nuncparvam vel magnam, nunc stabilem &tremulam.
§. 6. Ipsa bruta etiam edere suarum vocum modulos, ne-
mo sortassis dubitat» Et inter quadrupedia quidem nullum
loquela: capax ed. Cum enim lingua eorum non respon-
deae laryngi, nec ullam habeant ad vocales consonantesque
pronunciandas habitudinem , mirum non est articulatam
• quoquepronunciationem in ijs desicere. Ergo naturali vo-
ce contenti, Barriunt Elephantes,rugiunt Leones,(lrident Ca-
meli, mugiunt Lauri, rudunt Asini, hinniunt Equi, murmu-
rant urst, latrant Canes, balant oves, ganniunt vulpes, sile,
unicum saltem animal quodPigritia leu Haut appellatur, ca-
nere voce articulata,& reperiri tantum in A m er i c a ex Jo-
hanne Eusebio resert schottus, Pariter quoque intelligimu?
voces brutorum cujuscunque individui, in quavis specie va-
riari, potissimum quando ad internas passiones significandas-
adhibentur. Alia enim est vox Cani» dum adblandttur, alia
dum irasiilur, alia 1 dum incognitos adlatrat, alia dum a-
moris ceslro in coitum sollicitatur, alia dum ululatu luget:
Et idem cogitandum ed de reliquorum animalium vocibus»
sed & illud indubium ed, animalia plurima voces intel-
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sigere humanas -, sistunt, adblandiuntur si luseriscum il-
lis j si argueris, pudore contusi abeunt; cstcraque geflicu-
lamenta pro ut jusTeris, faciunt; Quas operationes, ex um-
bratili quodam intellectu procedere,suo locodocemus. Quod
vero voces animalium cum state mutentur, siantque semper
graviores, exceptis vitulis, indefieri putant eruditi, quod dis-serens sit in utraque stare laryngis constitutio. Quae cum
in vitulis laxior sit, & succesTu temporis in angustius contra-
hatur, mirum non e(t bobus gravius mugire vitulum. Reliqua
vero bruta, contra laryngem habent, procesTu statis ex an-
gusto se dilatantem, quam aperturam sequitur vox gravior;
plura hujs» argumenti explicabit Historia nostra Animalium.
7. Ipsa volatilia vocibus esTe instructa, monstrant
Aquila clangor, pipilui Accipitris, glotteratio Ciconia, croci-
titio Qorvi, drtnsatio Cygni, gingrilio /.Inseris, pipidatio Pa~
vonisy gemiltu columbae, ululatui Nossua ts tot avicularum
cantu delectabili mundum oblectantium, zinzidationes, pilti •
titiones, ac 'Trilismi. Quos nunc in longum squabisiter de-
ducunt, quasiHeroicos versus sacerent, nunc in breviores ve-
luti sapphicos contrahunt, nunc in brevisIImos ut adonios
coarctanr, nunc inflectunt & nunc quoque inenarrabiliappa-
ratu ac varietate crispant. Qus vocum disserentia, pendet
partim ab aspers arteris & laryngis constitutione, qus quo
sibrosior & magis musculosa fuerit, eo aptior est glottidem
stringere, laxare, diducere, flectere. Partim a longitudine,
brevitate, latitudine& gracilitate lingus, hac enim veluti
plectro, voces modulantur. Partim a constitutione rostri,
quod voces commurmurar, & explodit. Adde intracti aeris
qualitatem & modum exlpirandi.
8, Ex insectis slbilant [erpentes, coaxant Rana, susur-
rant culices, scarabti £5* muset burriuni, Cicadarum, Locu-
slarum, Gryllorum agmina varios per campos nemora edunt
trillismos. Qus animacula epiglottide quidem carent, Tho*
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raccm tamen habent, Tympanum, Abdomen proportionali-
ter excavatam, antra, bracteas, cameras conclusum aerem e-
lidentcs, tum aperturas, quae aerem quatiunt & stridoreseo-
rum formant,quemadmodum ex anatomicorum scriptis pater.
§. p. Nunc autem vastilsimos mundi globos, ex omnige-
na contrariorum varietate, coagmentatos, svavem quoque
reddere muficam audebo asserere. sic T errenus Globus
suis canalibus instructus, organum quoddam nobis resert,
per cujus slstuias, igneus spiritus dissusus, dum impetu ruit,
idem quod ventus in organis artisicialibus, sonos videlicet
graves acutis mixtos, pro laxitate auc subtilitate meatuum
efficit. Catadupa aquarum in visceribus montium, & per
soraminum ibidem excavatorum quantitatem elabentes mi-
ros formant sonorum modulos. Terra etiam & Aquas agi-
tationes, sua inter se miscent harmoniae genera, dum enim Jit-
toribus perpetuo insultanr, pro cavernarum & canalium ca-
pacitate sonos consiciunt, murmura, strepitusq-,, grata,con-
cinna,gravia, mediocria, horrida. sertura Terra & Aqua
etiam varia parturit sonorum diserimina. Dum enim mon-
tibus, petris, speluncis, angiportibus, arboribus, aquarum
fluctibus, violenta agitatione miscetur, vcluti ex consono-
Dissonis, gravibus & acutis, mirabiles efficit concentus.
§. 10. si humano more loquendum esset, credibile etiam
est, parem ex sonorum modulis conslatam symphoniam in
omnibus reliquis mundi globis inveniri. Ipsum autem coe-
leslcm exercitura, sub harmoniae modulatione revolvi, omni-
no putarunt Veteres Philosophi, oratores & Poetas, e Patri-
bus idem sentiunt Augustinus, Isiodorus, Ambro-
sius. Philo quoque diiTertissimus Judeorum in hasc ver-
ba laetabundus erumpit. Coelum perpetuo concentu siltrum
motuum reddit harmoniam svavijjimam, nec oh aliud videtur
mihi elaboratum , quam ut rerum Parenti hymni scitet decan-
tarentur mustee. Verum cum iste simus sensibus non
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potest percipi, nec mente complecti, placet nobis, in tanta
ingenij ignorantia, comiter tacere. Id autem per omnes
gradus verum esse arbitramur, (sellarum vires quodam con-
centu harmonico, in haec inseriora derivari. Hinc tam sen-
sibilis notatur sotisequiorum ad silem , luns.siquiorum ad lu-
nam, harmonica* convertendi appetitu*. scilicet amor la-
tens, inter similia, hymnos concinnat, & carmina pangit.
sic solia salictiyj Populi alba, Ulmi, sili.*, (j mullarum ve-
getabilium sleres meridie se dilatant, circa occasttm vero si
claudunt', Aenei*, solia sua , ad prasintiam solii, velati bra-
chiasursum tamquam amplexura elevant, eadem eo ehsente
demittunt,velati infra horizontem quasstura; sic exteri pla-
nti* suts(ibi habent herbas corresondentes. saturnum Ci-
prejjus, Helleborm, Napedus, tsc, comitantur. Jovem Ros-
marinus, Citrus, Betonica sc, Martem Verbena, Absinct-
um. ,Venerem Myjius, Vitisilea, Mercurium hyacinthus,
Narcistu» seqvuntur, Ex mineralibus plurimae species super-
nis corporibus correspondent. Heltles lapis, ut Proclus
tradit, aureis radijs motuque silem imitatur. stlenitet lunx
metamorpkoses mentitur, ac ex cxruleo colore pro luminis lu-
naris varietate, in candidum transit,sunt praeterea Marti ma-
gnes, saphyrus lovi, Achates Mercurio, omnesque lapides li-
qui, paralielis virtutibus imbuti. In animalium oeconomia
etiam talisconsensus spectatur, alia enim cantu, quaedam aspc-
ctu, nonnulla gcstibus, satentur amorem coeleltibus ijs cor-
poribus quibus subsunt. Ac ut pauciilimis me expediam,
Tellus una cum A quea mole, & quidquid in ijs degit,
ita superioribus Elementis Coaptantur, illaq-, elementa Coe-
lo ac sideribus sic exponuntur, & rursus utraque in-
scrutabilis Divinae sapientia consilio, ita reguntur & tempe-
rantur, ut totum id quod'Naturam vocamus, mutuis
amplexibus, ligamentis, offici]*, muneribus connexum.
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tamquam unum ex omnibus & omnia ex uno, in tanta dis-
similium, dilcrcpanciumque multitudine rerum, mira har-
monia conveniant. Hinc nos lateat in quem sinem tan-
ta corporum mundanorum multitudo creata sit, non tamen
ea propter esficadllimis suis privantur effectibus,sufficiat no-'
bis scire, omnia in unam harmoniam miro sidere conspP
rare. Nec enim qvisqvam Medicorum, musculorum, carti-
laginum, venularum, sibrarum, aliarumque minutilllma-
rum humani corporis partium numerum & multitudinem
indicavit, cum tamen certum sit, si unicam harum e cor-
pore separaveris, totius harmoniam protinus disturbabis,
§. u. Alias ex vocibus mirae quoque oriuntur Antipa-
thiae & sympathiae. Eqvum generosum in hostem ac-
cendit tubarum clangor & satalis tormentorum fragor;
multa insuper animalia voces aliorum nequaquam sustinere
poliunt, alia iterum mirabili concentu quibusdam vocum
formulis compellati advolant & iisdem delectantur. In quo
negotio utramque paginam facit Dijpositio audientium, can-
t i lena proportionata, 0* temperamentum clamantium conve-
niens. sicut enim spiritus vitales,delati per voces, inter con-
trarias naturas, pugnam quandam serunt, ut cum serpentis
sibili magnanimos terrent, sic quando inter amicas naturas
quodam contactu miscentur, gratiam pactum inenarrabilem,
GAP. Qu IN u M
Hic explicatur lis £s* concordia rerum naturalium ex
sapido $ odorisero, st deindeposi brevem repetitionem eo-
' rum qua hastenua ditia sunt, monitu generalibus sinis tan-
demimponitur. §. i.
sCiunt Prudentes, Totam naturam consisiere in lite & a-micitia. Ex quo dilcordi rerum consensu, immediateresultat unio & suga naturarum. stupendum sane
miraculum, quo pacto ex amore & perpetuo odio, tam
familiaris coalescat mundanarum partium consensus.
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'slanc obscuram Philosophiam , multi egregij scriptores cu-
jriose explicarunt ■, c quorum scriptis, ea quae hoc negotium
tilustrant, isto ordine ita, hoc translcribam, ut primo agam
de ri salina-sulphurea- mertunali , per universam natu-
ram distusa. secundo dc alimentorum, medicamentorum
& venenorum qualitate, quae intra hujus thalamos conditur.
-Tertio deTactibili, sapido, Odorisero, Unde Antipathia &
sympathia explicanda. Quarto de variis rairificarumopera-
iionum clalllbus. Quinto de causis effectuum magneticorura
ex mente veterum. sexto demum offendam, hac catena co-
haerere, tam majores mundi globo$,quam res exteras, triplici
naturae circulo inclusas.
$. 2. Itaque ut antea supponebam ef quatvor Elementis o-
,«jiia conflare, haecque admirandi» dotibus adeo inflecta, ut
licet contraria sine, interpositionc tamen mediorum discor-
.dem concordiamrideantur affectare.; Ita quoque& illud ad-
do, lingula Elementa juxtaDivinae sapientiae lege», in initijt
-rerum , purifflmum sui ipsius,ad productionem cujusdarn
Vaporis salmo-sulphureo-Mertulialu.'tentulijse. Hic autem
par duplex potest constitui. Priorem relidere in stellarum
Globis & Esfluvium Coeleste non male appellari ratio
monstrat. nihil aliud, quam spetisiearum virtutum ex
Quovis Astro exhalatarum unio omnibus corporibus Jublunari-
itu communicanda, pro cujus rei appetitu (s habitudine
Ea enim ratione ac medicamenta ex varii» aromatibus tem-
perata, mox atque assumpta suerint , id cum corde, hoc cum
sacpatc,aliud cum renibu»,sociabili laedere jungitur. sic vires
ssellarum, parcitis officiis, nunccum hoc,nunc cum aliocor-
pore, amico conjugio miscentur, Postcriorcm habitare in
globo Terr-Aqveo communiter statuunt. Habet enim iste
se utsrcunda matrix ad omnium eorum productionem, que
tellus sert. Haec autem utrorumque effluvia, qua; semina suo
.modo appellamus, ita misccri probabili discursu colligimus,
'y&jslr* suatum .virtutum potentias, perenni influxu motuque
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primo communicatu Acri,- qui hi Ice tinctus in AquamTe-r-
ramque derivat ; Aqua iisdem sceta,per fluxuum & refluxuum
quotidianas agitationes, eadem per occu!toscana!es, in abdi*
tos Terrarum linus desert : ubi accedente ignis subterranei
calore vclut instrumento in perfectum semen omnium eorum
qua: Tellus Indesnenti generatione prosert, digeruntur st:
elaborantur. Hic autem Vapor ex sale,(ulphure, mercurio,
ita commixtus est, ut arte nulla postic sejungi; ubi id con»
seltim accurate notandum; sal hic non intelligi tale,quod
vel coctione,ex terra salfuginosa,aut aqua marina exprimitur;
velcxsiccatione cx Aqua palustri & urinis extrahitur,- vel in-
cinerationc ex metallis, herbis, animalibus, excoquitur; scd
Physicum, quod est mirabile omnium rerum consstativum,
bal/amum nstura,omnis stports bass verijsma, ubique loco-
rum, in toto mundo in mari, adlittom,in visceribus mentium
hojpirans-, Inde a mineralibus imbibitur, a plantis exfugitur,
communicaturquc animalibus. Pari modo sulphur quoque
hoc seminale, excludit minerale crudum, <5c chymicum illud,
ope igaisexcoctum. Ectquenihil aliud quam pingvedonatura,
eolornm artisex odorum saber,in Thermis, ardentium mon-
tium abyssis , bituminosis cavernis, adeoque ubique habitans.
Etiam per Mercurium, hic non denotatur spiritus ille visibilis,
quihydrargyrum vulgo dicitur, sed liquor vi[eidus, frigidus,
humidus, calidus, sictus,saporis radix, temperatus sale sui-
phure,itidem ubiq;proveniens. Verbo; Vapor htc nonexsale,
sulphure, mercurio minerali constituitur, scd per eosdem
elucescit, suasque virtutes exp!icat_>.
§. 3. Idem hicVapor, saporum omnium & odorum radix
Unica, rebus lingulis naturalibus, pro applicationis modo,
ad conservationem A1 1 mek ta ;ad laesarum partium restau-
rationem Medicamenta; ad desolationem Venena
ubertim osserre ego quidem existimo. sic amat natura ipsia,
nuscendo bona mal s,venenosa Talubribus , amara dulcibus,
harmoniam assdiare. Et alimenta quidem, quae tr.sr-
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, vationi destinata sunt, ut similitudinem quaedam cum alito
acquirant,;! calorcinnato, prius superentur neccssc cst, an-
tequam in corporibus, in substantiasimilem convertiposllns.
Medisamenut vero a calore primum patiuntur, deinde reipsa
in corpus agunt, & ad meliorem idipsum (satum reducunt.
Venenorum autem diversa ratio: Nam sive a calore com-
minuantur, ut qua: frigida sunt; sive excitentur tantum, uti
calida, in corpus tamen agunt, non iconservando , non in-
staurando, scd totaliter corrumpendo. sed Alexipharmaca,
crtsi inter venena recenseantur, ob aliarum tamen rerum mix-
turam,.ita obtunduntur, ut omnem suam vim exercere ne-
queant; ut patet in Antimonio, sandaraca, &c. haec enim
prius correcta, in medicamentorum usum cedunt. scilicet
nullum venenum adeo potens & purum datur, quod emen- :
datum non in medicinam evadit, uti de viperU, busonibus
siorpionibus, ceteruejue serpentibus , quantumvis virulentis
condat, viperina siquidem caro, thcriacte constituit hy-
postasin; busones inesficax asTumuntur contra pcstem anti-
dotum. Nec ullum csl venenum, quod non in remedium eva.
,dat in cacsem veneni specie, qua quis insectus cst. Igitur ut
stlimentu alum, ob subssantia^imilitudinem, dum spiritum
quendam vitae calorisque in Ic contineant benignum. spiriti-
bus vitalibus proportionatum, cujus appulsu, spiritus calorq;
sovetur sustentaturque, qui una cum alimento, cui iness, in
aliti substantiam convertitur. sic Venenum, ob substantia:
dilsimilitudinem, virulenta vi, toxicum quoddam assiat, quod
rotam naturam, humores, spiritusque, penitus destruit. At
■medicAmenm, medium cum teneant, partim similia, partimq;
distimilia sint,nec alimentum praebeant, nec naturam de-
sfruant,tamen cum hortem naturis adesTe sentiant, facta ob
similitudine cum corpore curando soedere, hostem depugnant
& expellunt-..
$, 4. Ceterumcum hic Vap or, omnibusrebus naturali-
bus insit; imerque naturas agentes deprehendatur vel /«vel
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concordia-, necefflutn cst hanc amicitiam, rebus
jpsis jam jam intra activitati» sphaeram constitutis, vel a tactu,
vel sapore, aut odore in viventibus eausari. In iis autem quae
vita proprie dicta carent, hisque organis dectituuntur, a po-
rorum habitudine, effluviis spirituosis, illoque naturali ap-
petitu vel suga oriri, quam illis in primordiis mundi implan-
tavit lex naturae immutabilis. Ut enim tactibile. seu qualitas
frigida, humida, calida, sicca, aut ex his temperata, corpora
assicit, sic sapordulcis, amarus, salutaris, noxius,&c. Odorq;
amabilis, teter, toxicus, medius, &c. propemodum omnem
in mundo Antipathiam & sympathiam fundant. His enim
vehiculis qualitates in mutuo agentia delatae, accedente in-
terno operatore,qui in thalamis corporum stabulatur,quique
mox quidquid attractum fuerit, probat & explorat, alimenta
in aliti substantiam convertit, venena, si hausta suerint, me-
dicamento convenienti propulsat. Ut enim homo si cibus
naturae corrcspondens appositus fuerit, hoc se roborat scque
in suo effle conscrvat; At si venenum propinatur, ni mox sue-
rit sublarum antidoto convenienti, moritur,
quamdiu serrum lambit, etiam vivit, apposita vero pugnante
cum natura materia, satiseit, in locis saxosis cre-
sccrcsolitae, si inhumidiora& deprefflatransplantantur, mox
sc pinguem & mercurialem vaporem attraxerint, etiam eo-
dem punctodetabeseunt. Porro omnes Consenstu & Dijsensm
tausu velle explicare dissicile sortaffls erit futurum. Ea enim
ratione ac natura, inexplicabili indusiria iusit, in disseren-
tijs colorum, saporum varietate, diversitate odorum, &
tactibiiium temperaturis, consimili modo divitias suas circa
harum caularum copiam ingenti apparatu explicavit. Inte-
rim tamen ne in arduo negotio'sine via ambulemus, placet
juxtaKirch tum, easdem ad certas Leges re secere. Quarum
Fk/ma ex habitudine primarum qualitatum & secundarum
deducenda i sic morbi* caedisfrigida, frigidts calida , sicetihumidasonmidusuca adhibentur, Quod autem lubinde c alos
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«sam in Animalibus Inveniatur, qui plus polffr, quAm Igneus
servor, ut dum slruthiointra unum diem serruen digerit,
quod ab igne, nisi longo tempore, consummi non potest;
Ejus rei ratio, non temperato calori ipsius ventriculi; ad-
stribi potest , sed adjuncto alio, salti nitri , aluminii aut
vitrioli , quibus ejusmodi animalia turgent. Quod sal ca -
lore excitatum , idem intra stomachum struthionis, quod
extra cum, in qualibet serrea lamina, pradrat. Eam enim,
spiritu vitrioli persusam , rodi & exedi ess .• Et
materiam talem avibus inede; excrementa telrantur, quae
eum tempore tota in sal nitrum efflordeunt. sscunoa rcsul-
tat ex stsbtilium insensibihum vaporum tmissione in abjetia
prasentia ; hocq; pacto omnia sasemorum genera proveniunt,
mutuo sc emilsisex oculis, spiritibus
quibusdam subtilibus. qui ex sanguine, atra & slava bile cor-
rupto elevari, per philtricumoculi organum iri
asiiFusi, satva symptomata excitant, modo amoris,jam insanisr,
paulo poss indignationis derepente gaudii, qnx omnia aspiri.
tibus in alieno subjecto varie contaminatis, & pro varia asse-
ctionum pugna impu!sis,distipatisq; oriuntur. mulierum
menstruatarum saseini, specula macul, nt. Jyjerpemes viru-
kntislrmi dictantes insiciunt. fructus putridus, vici-
num alium insicit. £ik fructus ananas, nocte una, clavum
prope sc relictum, ita rodit, ut totum (JyJjbcm consummat.
Tertia oritur ex naturali (3 dissimihtudine,
(ontrarios odij (s amoru aEI tu exterrente ; residetq; hate paritas
& disparitas, partim in temperamento originali, parrim ac-
cedorio ;Et declarari potest exemplo medicinali,
remedium, simui ac corpori ingessum sit, primo omnium id,
quod sibi natura: similitudineassineess, appetit,& mox virtute
dirsusa amicam qualitatem inqui it, inquisi^ymover,motam
strenuat & trahit, Tactam sibi unit inimicam,una cum exteris
soecib us, persec dum educ r, spiritibus vitalibus in communis
iostiiexpulGoncconlpirsnibus. Hinc sit ut medicamentum
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quod intcssinisilabulatur, solutisqu c vinculis jam per omn<4
corporis rccestus vadit, insita vi, & inita jam pugna, ex una
parte, consimilem sidi humorem naturali appetita allidat,
natura vero cx altera parte inimici hospitis contubernio os-
sensa, stimulataqae,eum qua data porca, non per consvetes
tantum meatus, i’ed per occultos corporis ductus, sibrasque
ipias, quibus corpus pervium csl, in intessina derivatum,
exturbat. a r ta desutnenda ex diversa climatum con*
Jiunttone, animalia & Plantat certis in locis tan-
tum degere posiunc. Qua: sub zona torrida ceterisq; India-
rum ac America: Regionibus proveniunt, si ad Arcton delata
suerint confestim moriuntur & vicilsim, Nonnulla ubi Can-
cri Tropicum vel Capricorni subierim, veluti peregrina
Cedi plaga offensa, intereunt extra rEgypcum ita
aegre degit, ut potius vitam mutet cum morte quam ut assiT
vivat. planta inEuropa consita, in laurum,
piperin hederam, Chariophylum in castanea: quid. simile, de-
generalTc scriptores teltes habeo idquc sortalTis non alia de
causa, quamob majus, minusve solis robur, qualitatemque
sol i, quonmylcscctu, exteriorem habitudinem in aliena terrs
plantatae obscuris tantum prioris relictis vessigiis,
i nta votnluUeJicirMj^ororumconstitutienem quaerebus
emissia virtutum profluvia, circa alta nihil efficiunt alia
iterum lapis in medijs slammis ut cale-
siat adigi non potell. — Adamantem ob pororum angu-
ssiam st igne immunem volunt Hinc effectus prodigiosussul-
aainis seri um liquefacientis, integra manente vagina. Hinc
snorum multorum prodigia. se sx k peti potesi, ex vehe-
menti vir tutis imaginatricumotu, quoph.inastica vis, miros
essetha tum ia utero muliebri, eum extra illum in vanis obje •
stis producit , Aiyjnulti* rosarum odor ingens tormentum
adffrt, nonnulli ad cattorum prtesentiam sudant, uti & ad ci-
tiorum ipsis contrariorum prssentiam. Quidam iiiliorum
fragrantia pene cxanimantur,qua: originemforte non aliunde
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£fixesuns,quam ex mstre,qua: (imilibnfrebus temporegravi-
dationis ossensa, variisque i magi nationis (simulis agitata, odia
in sartum transtulit. sexta,e* qualitate subjeth dijudicanda :
sic alta contagio animalibus non hominibus, alia hominibus
non animalibus insesta ess; ut in Regno Granata Nova: Hi-
spaniae,solis Indis certus morbus lethsseress,externis neutiqua.
Ita lepus Marinus unis eius, aliis potatus, nonnullis visus,
quibusdam tactus, venenoess. septima ex metu vacui oritur.
motuum 5: incendiorum subterraneorum, & qua-
rundam rpeiuncarum formidabilium sonorum prodigia sol-
venda. Octava, cx disposittone Essicientia ts materialU',
silioli sequiorum&lunzsequiorumnaturaexplicanda Nona,aVharmonicu sonU, non in corpustantum, scd & in animam
jus suum praetendentibus. Decim a, 4 vehementia quarun-
dantpassionum animiarcejsenda. Hinc per harmonicam con-
cordiam,quz est inter corpus & animam, inimici se sentiunt,
sine sudores prcdigiosi,hinc langvinis assini ate sc cognoscut.
Undecima, ex cormdiationecorporum. quam proprie magne-
ticam dicimus; (unt a. hujusmodi actinobolismi nihilahud
quam subisles, & insensibiles vapores, queis res se invicem si
amica: sunt sovent, si inimica: desfruunt. Et hinc emanat
plantarum omnium amicitia: inimi citiarque. brassi-
cam isc vitem, perpetua viget inimicitia, co quotwma alterius
alimentum subtrahat, spirituque vapido intoxicat. scilicet ut
circulare consimiiium virtutum effluvium recreat & sovor,
ira dissimilium virium exhalatio, dilsipat & consummit.
Duodecima, ex syderibu» & Cocto indaganda , ssclsir enim
vel motu, vel ca!ore,vel influxu particulari, particulares esse-
ctus r, bus sublunaribus imprimunr. Er hz sunt illa; caulae, e
quibus, conssnsus disllnsusque leges derivandas, juxta men-
tem magnorom virorum putamus.
§s. Enarnsi sarpius dictum sit, antipathia sympathiam,
vagari m omni regno rerum naturalium ; tamen, utcoct ■ aJaxt evidemior slat, etiam pauca exempla adporure placet.
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Clajsit prima esi mineralium inter qtta simi magnes , sergi
aimieue j magnes venenorum, serpentitpileati i Gagates, Ada-
mas, saphinu,Carbunculus, Irisgemma, Opalus, Ameehysius,
Crysialhu , & coasimiles. Item sulphur, masitx, cera sigilla*
coria , resina dum , alumen rupeum lapit saeculaets, salgesti*
mammae, quarum rerum attractus repulsusque caulas, ia
doctrina de mineralibus copiose exhibemus. Clajsit secunda
sensitiv£ nature germina habet. Inter qua» sohsequia, lunae-
sequia, quae aurea soliorum in orbem distusorum
diantis solis discum,vel lune orbem seqvuntur, Huc sicte?
Tragopogon, Cyclamen, Chamaleon , Cbrysantemum , omnes
Ciconarum speeies , Tulipae, Liliium perficam, Anemones,
scorpiurum Acaciam,Lotburn,CUirium,Convohulum aliasqs
innumeras converstva vi polientes herbas, inhistoria nostra
plantarumaccuratmserpositas,ubi dt ratioexplicataconjugii
illius quod ect inter Palmam marem & seminam. Clajsis
tertia complectitur senssdva: natura: propagines, inter quas
observationem merentur : AEoiius pileis ventorum demon-
(liator; perpetuum litigium inter slcphantem &Rmocero-
tem, musielam 'J busonem , & cztcra exempla plenius in hi*
ssoria animalium notata & diducta-,.
§. .6, Tam vero quid ipsi veteres, de ejusmodi abArusarunl
operationum energiis, divinaverint, operae pretium est quoqj
aimocaUe.' Quidam ad solam Dei potentiam, omnium mira*
(bilium ‘effectuum caulas relerunt. sed hi magis pie, quam
solidc Philosophantur, & nullo cum ingenii cruciatu omni*
solvere poliunt. Academici cum suo Platone, ideas hujusmodi
effectuum caulas esse rati lunt; credebant quippe species quas*
dam ideairs in materialia transsusas, res ad amorem & odium
'incitare. Avicenna cum aliis adseribunt hoscc intelligentii*,
nam nullum lapidem plantam aut animal esse credunt, quod 4
particulari tua inteliigemianon gubernetur. Alii ad Coelum
& stellas confugiunt, qua in lententia sunt Rabbinorum plu-
simi, qui aiunt, nudam tjse herbam inser im qu* non bibet1 J * 'ni!
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hit/it» superitii, qua ei dicAt cresce , - Alii «' eadem sicta,
sictas causas sephiroticis influxibysadlcribynt, quo nomine
jntelligunt,certa divinitatis attributa, in omnia' entium ge-
aera insula. sed bae sententise in universalibus, remotis & pro»
pemodum sallis (bbsislvmt; posautera proximas operationum
sas expectatus, radicatas nitniru m ipsis dictatumvirtutum
subjectisj v. g. in effo, magnete &serro, elettro &paled', bractea
&vite,mujiela & Busone. Eli & alia opinio illorum, qui o-
mnes sympathicas antipathicasque operationes, solis primis
’ qualitatibus adscribunt, ex quarum permixtione, conllituun-
•■tur rerum temperamenta Varia," pro variis dictarum qualita-
tummixruris, quarum aliquae intersio simijcs sunt, aliae dilsi-
miles, aliae confrariae. Elaee sententia, tametsi a 'vero aliena
omnino non sit , rcspectu tamen multorum effectuum', non
leves pati ur dissicultates. - Ex. g, reperies plures , ut antea
dixi, qui e senestra prius se velint praecipites dare quam in eo-
dem conclavi selem tolerare. si hoc sit ob temperamentum,
omnes ergo qui simile habent, utpote sanguineum , seles ab- :
horrebunt, quod experientia: repugnat si deinde odium hujus
. animalisjnonnunquam esi integris familiis commune & ta-
men non omnes ejusdem familia:, eodem temperamento prae-
diti." Ergo abmsensibi|i alio petenda hujus rei ratio, mulca
, enim in thalais elementorulatent,quaenonper solas qualitates.
sensibilesse pandutjsed ut insenlibiles sunesta accuratoingenib
indagadae,sortassis juxtacausas,supra rccensitas. Praeterea sunt
quoq; multi qui tales essi ctus occultis qualitatibus adscribunt.”
Clamant$, non aliam inquirenda, ea m,frusira quod natura
nobis abditum effo volui/si inquirini {quodex primis quali-
tat ibus nonproveniat /s/V/sialiaqj ejusmodi. Hac ratione incre-
dibiledictu,'quantum ingenia a laudabili inquirendi verita-
tis (ludio avertunt. V Timet' Canem Lepus & non cervum,
etiamsi deformior sili Pullus quoque milvum, & non pavo--
hem quamquam grandior sit. Didicere chirurgiam Cervi,
7T A .
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dum dictamum cjafrunt. ' Origani, vim pernovit Ciconia,'
Hirundini contra caecitatem chelidoniam offendit vis phan-'
rastica, instinctusque naturalis. , At Homini mundi silio, o'-'
mutum occulcarunt virium cognitionem denegant’hujus sen-
tentiae adsertores. ; , 1
§ 7* sic igitur dico- superiorum inseriorumque naturas ad-
mirabili quadam catena , ita inter se ligari, ut etiamsi con-
traria: sine, in unum tamen occulto quodam Consensu coeant*.
Caeli universi, tot astroru effluvia , magnetica veluti vi in haecmsc riora derivantur; dum ardore solis omnia copulantur,
aliisque corporibus vigor copulandi communicatur : Dum
qualitateLunari, humidioris (ubllaatitE res,adeo roborantur,
ut nisi ejus amico fruantur adspecto, contabescant; Dum ex-
terorum Planetarum influentiae, in res sibi amicas exoneran-
tur. Jam illa elementorum oeconomia, quam mirabili indu-
stria inter se colludit in hoc magno naturaeRegno. scilicet
ignis sponsus, Aqua spohsa, Terra st Aer paranymphi, coa-
gulatione, fixatione, amabili discordia umvctsam mixtorum
sbbolem cudunt, & progerminant.
$. g. sic ergo meo msiituto, circa genentia h£c monite}
simpliciter satisseci. Nec credo quemquam offendere hanc
scribendi rationem, non enim video quo pacto juventas Aca-
demica, praeceptis generalioribus instructa, simpliciori via eat
in rerum iplarum cognitionem ; Quam dum considerat, basin
omnium quodCHAo s nuncupamus ; Tum consiitutiva re-
rum principia F orm.sm & Matekiam; qux ambom iis,
quae generationis linea propagantur, st mi n i jacent innexa,
Demumqualis (tructura 5c forma totius machinae, dilposiiio
globorum, & lyderum conjugia. Quo pacto, omnis elegan-
tiarum ornatus, ex lucium, umbrarum, & colorum schema-
tismis, unice petendus. Accedit ex tonorum temperie, & vo-
cum modulis, immenta Cuavisque harmonia; ex saporum
c/Haviis, tactlbilmIn qualitatibus, odorum halituperpetua sis
& concordiarerum naturalium. Quisquis ergo de hisce di{Te-
rere incpir, nec ad Amaritatem sacram, Ttstimonia prosana }
Experientia vim y (s> rationis normam, quam sensus eorumque
ebjeGa liluffranr, advertit mentem, is operose litigando, ab-
solvit non plane absimile Coptoso Nihilo, Quare cum ad
htecce, humana cognitionisfundamenta, quse scripsi, & quae
senbam olim examinaverim, non dubito quin quivis bonus
me cxcusec hoc unum enim mihi propositura ess, inservire
juventuti.
sectio secunda,
zA s r RO-s C 0 P I C A,
CAP. PrIM.
Di Cale, & stella in genere.
§. i.
sPlendor rerum, qui humanam mentem jucundosapientia:pabulo alit & recreat, primam omnino dignitatem tri-
t, .ibuit corporum ccctestium meditationi. Cujus ductu &
auspicio, ea lustramus miracula , quae hodie a paucis pie &
cordate perpenduntur, Vana esl: prosecto illa plurium quae-
rela,q»a supra nos nihil ad nos , abeunt degeneres in talpa-
rum vitam, lucis & aetheris exules perpetui. At geherosa
mens, non tam contemptim judicat de rerum majestate, &
coclelsium corporum immenso adparatu. sane vero meretur
ingens ille gloriae, ambitus, qui intra se nos continet, implet
grattlsima aura, lucem vitamque dieculae, ut de ejus pul-
chritudine nunc incipiam dislerere. Commodistimc autem
explicatur hoc argumentum si definiatur primo spatium cocti
sidere!-, deinde dclcribatur quid sit firmamentum i tum qua:
ejusdem.materia motusque rapiditas* ad ultimum in hoc
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capite, ciasTes saltem stellarum recenscbo, (igiliatim in sW
nuentibus, de singulis acturus.
§.2, Mitto captiunculas verborum, & vocum colle-
ctanea’ Id enim e frontispicio hujus operis patet, me ex
protesto,de coelo sydereo, hoc in loco actarum. Quod ver6
spacium firmamento definiendum erit, ingensest scriptorum
controversia , Quidam intra octavam sphaeram tot stellis con-
spicuam illud coarctant; Alii nonum superltruxeruntTimo-
caris Coelum. Nonnulli iterum decimum Aisonsi, & sic dum
sertur equis auriga , infinitas alias contignationum moles
confinxerunt Nobis autem placet ista explodere,& revolvere
in purilsimum antiquitatis sontem, atque Firmamentum seu
Coelum (impliciter appellare vasium illud jsactum athereum,
quodk Lunari circulo , asqui 1 ad consinia aquarum suger cce-
iestium tenditur exporrigitur. Ac licet revera unum tan-
tum sit, dividi tamen ob meliorem demonstrationem poteslr,
inRegiones Planetarum primam, & fixarum alteram, inqui-
bus velut in quadam incomprehensa immanitate, nullo obice
objecto, sine ullaconsusione. singuli suis centris firmati, vol-
vuntur lucidillimi Astrorum globi.
§. 5. Totum hoc,quodsidereadomo\zra circumscripsimus,
corpus naturale esso, amplisimum , Jubtiltsimum , palatium
Afrorum, motuum sublunarium untversale regimen,
nonalius negabir, quam qui cum Arerroe materiam ejus,
dixerit nullam, exlib. 4.de Calo, tex; y.& 10. Et vastitatem
quidem ejusdem, qua & tantam stellarum copiam , tamarque
magnitudinis corpora ambitu suo includir, intuitu primo,
pene immensurabilem, non tamen infinitam sore, ratio mon-
sirat. sed limpidisiima aetheris subtilitas •, Primo illorum opi-
nionem reijcic; qui Coelum solidum propugnant, slellasque
ipsi infixas ut gemmas annulo. scilicet amat aliquando hu-
mana curiositas, ad mentis delicias singere, probare multa,
non quia verajunt , sed amoena cogitantibus. Nos vero blan-
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dam illam crystalli glaciem, solidosque pinnatarum sornicas,
eum ilhs spharrarum solliculis, ridemus magis, nuam explo-
dimus. Ritiones, quas partim ex scriptura: locis, queCotium
qttasi ere sttsum pronunciantj partim nomine quod caelo
inditur dum appellatur firmamentum ■, partim ex officio, quod
sustentet aqus suptriorts ; resutatas lege apud scortum in ejus-
dem cursusMathematici leptimo libro. Nec secundo illorum
partibus savet subtilit etheris aura, qui durum statuunt coe-
lum, quoad partem superiorem, Aquis supercoelessibus con-
tiguam, & stellis fixis conspicuam, stuidum vero quo ad reli-
quam planetarum sedem. Enimvero apparuisse saepius in sir-
mamento novas stellas, astronomorum observationes docent•,
quas, quo pacto, quibus machinis, illam solidisItmam glaciem
perrupere, ut in eo rerum apice consislerent, quoniam nonpossem percipere, etiam illam partem permeabilemesle dico,
atque a stellis,utaerem ab Avibus, sccari. Idem desendunt,
magni nominis viri, sequentibus rerum argumentis inducti:
Primo enim visi sunt in firmamento Nov* stilla, ut
modo notavi,& supra Lunam Comet je, extraordinariis mo-
tibus, perCoelum discurrenrc5;modo ascendendo,itersl deseen-
dendo,nunc vergendo inaustrum, mox progrediendo in septe-
trionem. Deinde & hoc clarum est, nontantu Jovii st saturni
Comites,alterno meatu,nunc infla nunc supraeosde,aliquando
ad latera gyrari: Verum etiam Venerem,Mercurium,Martem,
moveri circa solem tanquam proprium centrum, spirasque
valde implicatas ac tortuosas circa cum deseribere ; Qua: o-
mnia non nisi stuido sc perme.ibili coelo poistunc explicari.
N m cum tanta: molis corpora, nunc terra: admota, nunc
Jongiusdissiraronspician-ur, fieri nonpotelt, ut indissolubi-
libus vinculis crylta! brto orbi maneant adfixa; adde & hoc (i
tot spharraeu ambages cCTcru in superiori illa sede,reflecterent
aliquando lumen stellarum , continuasque in aflo veluti iria
dum quosdam coloicsformarenr, qu> quoniam nutqu m ad-
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parent,gratls quoque durities iliaadfieritur. Ceteru
■an ex dementarimateria,anvero ex quadam alia[itCeeium eo?
a gmfrictum/Iteru mihi non placet illaquorundam cie quinta
tjsentia opinio; smpltctssim u baenec ullu qualitatibus E /e-
------' meatartbus nee certaforma a carptu,vtx darividetur ere- ■
dibile. Qjiippe si vel Coelum ipsium vel ejus incola: tantae (im-
plicitatis forent,ipsse (sellae prosecto nec luas particulares sacul-
tates .haberent, nec qualitatibus alterativis conflarent» nec-
influendo iri haec inseriora, intentos a natura effectus conse-
quiposient. sic ego judico;De u m Max: creajse omnia ex
immenso isto dementaris (opsustonu Chao. Quid enim lucis
productio ? quid aquarum disicretio? quid aridae detectio.?
aliud notet quarnsolam elementoruseparationem non video.
Qm aliter sentit, offendat primo DeumTeorsim procedis a-
liam, aliam pro siublunaribus materiam condidissc, me dein-
peps' quin a partibus sinis habeat,' haud quaq.uarn dubitabit .*
Interea' siimplicitcr tenebo, totum Ccelum sydereum ».non
igneum,non Aqueum, sisd liquidum atherem ede. -Certe hoc
ipsum non salcem Antiquistimi Philosiophi , verum etiam e
‘ Patribus praestantillimi, & nunc omnes • sere rccentiorum
scholae sentmhts sicriptisque desendunt. Porro tantam sm-
plicitdtem materia tribuere , ac quidam faciunt,
‘ modestc.nego me non possie ; nam ratio monstrat, ex tot
stellarum globis, eam effluviorum atque -atmdsphaerarum
copiam, continua eructatione exhalari , quae, limpidi silius
tetheris' (implicitari, saopinio cum totius naturae fructu,Te mi-
sicent. Hinc quoque limpida icta materia, in aetherco
iflo qceano, °k perennes globorum volventium dectr-
ciiiatidncs, .in perpetua-;agitatione versiatur t, i nimirum,’
quatenus scindicur, secundum partes protruditur, trahi-
tur que a sle 11is. ’v- •
'
■§. 4. Ceterum, syderum in universium omnium, consi-
derandx luat; Distinctio, Composiuio, motus, & generales
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apparentiae. Communiterdindisolctstin Planetas sili Erran-
tes septem, Lanam, Mercurium, Vellerem , solem, Mar-
tem, Jovem, saturnum. Quibus Principes ATtronomorum,
addunt quat.vor comites jovis , & duos laterones saturni',
optici tubi subsidio adinventos. sol & Luna propter magnitu-
dinem manisestediscertiuritQr a reliquo planetarum ordine&
Tphaera fixaru. Reliqui a fixis quantitate corporis,quali lu-
minis & sini disserunt, videntur enimgrandiores, lucent sine
vehementi scintillatione conflandus, sir%tquefixis inseriores.
Ar, sisarum numeruspropemodum videtur esie innumerabilis,
reducta: autem sunt nosiris temporibus ad sexaginta duo
Consicilationcs, qiias signa Carlesiia solent appellare. Ho-
rum"it. ornant Zodiacum, Aries, Taurus, gemini, cancer,
leo, Virgo, sibra, scorpius, sagittarius., Capricornus -,
Aquarius, Pilees. sex ex hisce in boream ab anuatore dccli-
nant, reliqua: sex iri-Australem plagam vergunt. Qui c,vtrn
Zodiaci /(pacta, versiis septeritriohem ambulant.’ 23. nume-
nierantur.' minor, Ursa major,draco, CephaeW, Bootes,
Coronaßorca,Hercules,Lyr3, Cygnus -,Calliopea,Perseus, Au-
riga, serpentserpens,sagitta,Aquila, Antinous,Delphi-
nus, Eqoiculus, Pegasus, Andromeda, Triangulum Bore-ae, Comi Berenices. At ad Ausirum 17. sunt positte qua-
rum’ 15. sunt antiqua:, Cete, orion, Eridanus, 'Lepus,' Ca-
nis major, Canis minor, A'gonavis, Centaurus, Lupus,
Hydra, Crater, Corvus, Turrjbulurh , Corona , austral s,
Pileis notius. Novie sunt n. Crus, Phamix , Indus',''Pavo,
Avis' indica , Mulca indica , Triangulum’ australe, Chama-
leon, Piscis volans torado, Toucan’ avis, Hydrus. Qua:
d-siderantur circa fixarum divisionemin s. prima: magnitu-
dinis, secunda:, tertiae, quarta:, in riebulosas,' obscuras & cla.
sias pete e schotto. Pr* Kascc Errantes' & fixas exorta in
coelo aha ‘phinornsina H>sio ia restatur & experientia ; Au-
peliantUsque.nuncCoaiassie' nunc Cellae nova:, de quibus luo
Joco agendum. Porro, singuios Ajlralitim corporum ghhs}
ef solido & liquido conflare, suas exspirare atiriosph*ras.s
suiscentris inflructos, sua disserenti instiixuiim vi praediros,
auctoritates magnorum virorum Tsleodoreti A hanaslj Pro?
copij, Gregorij Hysleni, &c proslantium hujus leculi mathe-
maticorum , ■ demum ratio recta monslrant. - Enim veromaniae sle apparet" slellarum corpora, non saltem visum teri
minare, veru etiam varias Lucium saces exhibere nec unquam
a rotunda sua figura, in alia vel ovalem vel romboidem trans-
formari'; unde colligere licebit probabiliter sydera &globost
sore, quo' ad. interiores habitudines diseriminari. 'At
motus slellarum duplexconstituitur Communit qui& diurnus
adpellatur , quo totus- slellarum' exercitus , ab oriente in
occidentem movetur. ' secundus & proprius motus,esl aboc-
caiu 'per meridiem in ortum indeque per. mediam noctem
in occasum qui & retardationis, appellatur. Quorum
inddlem potes accuratius ! e' scriptis
‘ mathematicorum
addiscere. Unum saltem addere placet de appurentijs sy
slerum t nimirum qui stat : quqd :Luna & Hellae reliquar,
prope Horizontem conspecta: tum rubriores,tum majoris mo-
lis videantur, quam in medio Cocti, Inter ,oculum .enim &
Horizon terp apparentem, major copia intercedit aeris impuri
&CorpusculisAqucis terreisque mistiquam inter eundem ocu-
lum & cmli medium. Yisus autem sit per radios in conum ,
dispositos cuius basis; quid discus vel Lunaris, vel alicujus.
sleiix vertex in oculo esl-, Ncceslc ergo esl ut plurimi radij
a syderihus incidant in corpuscula ea,' qua: lum extra conum
yisualem, st abillis ad oculum reflectantur At radij illi re-
-slexi aslconumyisualem transversim tendunt, & ad oculum
faciunt angulum angulo conico majorem Major ergo vide-
'tur Luna in Horizontequam' in medio Coelo.. Et quoniam
radij reflexi transversim eunt, sit rubor Eadem ratio esl slel-
’arum t Jiquarutn ipsiusque solis, satente Thoma Hobbcsio.
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€AP. secundum.
De Lanari Globo•
v s *•
sUblimcm aerheris venustatcm, dum properamus intueri.Contemplantium oculis se primo olsert Lu n K,humorumDomina , regina nosses , gaudium Coeli. Ejus admirabilis
structura, ut aliquo modo concipiatur animo, placet nobis,
post pratmislam brevem sideris descriptionem, tum exteriora
schemata, turn interiores virium operationes, simplici seru-
tin.o evolvero.
Epirhst*
iunc
'
$.2, Bst ergo Luna carpaesidereum, 'opacum, debita
proportione vajium , elatumque A terra. solido liquidum, i
fabro rotundum , perpetuo mobile , J Deo in ornatum natu-
ra ,ac dominium humidorum eonsiitutum, Loco generis
est corpus Jidereum, hoc enim ut esfixuiale Latius, de omni-
bus stellis praedicatur in,' quaellione quid, non conversim.
Densam vero esle Lunam & opacam , patet partim a pha-
sibus ejusdem, partim abEccbpsibus. Enim vero, hoc sy-
dus singulis diebus exhibere crescentis& decrescentisl
imagines, clarum est; dum apparet nunc plena, modo
semiplena; aliquando prarrumids, iterumque maculosa ; in-
terdum curvata in cornua, mox atqua portione divisa; nunc
immensoorbeplena, statim obscura plane& squalida. litas tam
varias apparentias, tot macumvultus, induit pro vario aJ
solem adspectu, In novilunioconjuncta soli,subejusradijs
latet, inde digressa, primis diebus in occasuconspicitur, tenui
luminis silo illustrata; mox plenior evadit, quo majori
tractu discedu ab ipso luinis fonte, donectoto disco,ex diamc-
tr.di oppositiene,illuminatur, Iterum deinde decrescit, gra-
datior antiquas exhibens phases , donec sub sole condatur.
Credo lingulari Dei consido factum, ut superiora corpora,
perenni iIU vicissicudine, oeconomiam mundi adminislrent.
Ejmdw
Cctiptioa
Ejus
P* 18 ***»
Quorsum enim multiplicia ista phallum miracula esserre or-
dinata, nili ijsdemtum vis lanae dominiumque in humida,
tum lucis eiusdem incrementum decrementumcme tempe-
raretur: digna qua: notentur, sune IllustrilT. Philosopho-
rum At ha na (i j Kircheri verba-, silum perpetuo iltujirem ■nobis faciem osienderet , pyctes quam quod nuda soret men-
simi temporis diseretio, terram quoque tam superabundanti
lunaris luminis virtutisque affluxi* perituram ntcesje soret’,
ulpote humoris copia obrutam absorpiamque ; quemadmodum
sisol perpetuo sub uno eodemque parallelo decurreret , ter-
reni mundi machinam perpetua ttstus violentia difflatumiri
nemo sapiens debet dubitare. Hinc ita sl (j. luna in hoc
mundi theatro disposita suni , ut luna perpetuo sotoribus ex-
posita radijt , calorem solishumida virtutissisa esficacia tem-
peraret : st ne eadem femper facie terree superstciem serient'
terram humoris sui tumesaßivi copia*obrueret , faciem su -
om ita terreno globo obvertit ,ut non femper plena , nec
dimidia sed successivo quodam lucis sut decremento, vel in-.
cremento,»unc luceprorsuo desidens} nunc resumptu viribus au-’
£1 s, adducti humoris copiam minueret,aut ejus desesumpropor-
t tonato lucis. augmento , re sarciret. Gst itaque Luna itacon-
sibula , ut tantum nobis ex tenrbros* faciei su* partemenslrui
spacij decursu obverteret quantum ex lucida suce partis faciet
quemadmodum enim in plenilunio totam nobisfaciem lumine
imbutam, ita novilunij tempore totam tenebrosa faciei partem
eb vertit ■,hoc modoin quadraturis dimidiumlucis $tenebrarum
nobis ex etquo offert: in sexIsti pariter > assestu tantum nobis
tenebrarum, quantis in tuberosi Luna idustris facie lucis exhi-
bet, utsio partitis ve luti juribus,terrenum corpus in aqua lucisr
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tenebrarum , efloris rarefactionis $cotidensationis
proportione, in suo vigore conservaret: Quod enim lux Luna:
in terra dissiolvit, hoc frigas influxu suostringit; quod illa
dilgregat, hoc iterum congregat ; quod illa nimia sua tepi-
duate labefacit, hoc a putredine conservae. Alterum argu-
mentum , quo probamus lunam , lumen a sole mutuari, ab
Ecclipsi desumptum est. Quando nimirum ea, umbram ter-
rae ingressia, obscuratur vel ex parte, vel totaliter; contin-
git quidem aliquando, quod obscuriorem iuccm reserat, id
vero videtur oriri a radijs solis refractis ad atmosphatrara
rerrestrem versus axem coni, quem luna ecclipsata est ingresta.
Jam vero, de magnidutine hujus syderis, certi aliquid termi-
nare, audax opus erit futurum. Plinius terra maiorem longe
C r M r> ■ 6rore, luo tempore autumavit, hb. i. c. n. Rccentiores autem
Mathematici minorem essie contendant, ducentes argumenta,
ex umbra terrae. Ut ut sit, veram ejus magnitudinem , vix
putamus validis argumentis posse dcmonslrari, terra autem
quod minor sir,ostenditecclipsis solis,quem Luna totpartibus
inserior, nobisque propior, non ita oblcurat, quin etiam
relinquat in majori desectu, Iu eidum de sole circulum, qui luna:
diseum in corona: modum cingat. Pari modo dissicilemrem
tssie judicamus. dislantiam Lun* a nobis percenseri; quovero
loco constituta sirfacileestdefinire,nam Eruditorum oblerva-
lionibus accurate ostenditur, illam, sTslellu fixis, planetu
exteris nobu proptortm: Probant rem, partim ecchpses lolis
& lunae, imposllbile enim soret solem, Planetasque ahos, ejus
corporis objectu, nobis su tripi, nisi propius essiet oculis no-
ctis admota ■, luna enim dum desicit & obscuratur, umbram
terrae non ingrederetur, nisi adeo ipsi telluri soret vicina.
Partim paralaxes, quas haec laxiores caeteris sidenbus efficit,
tudo lui
rst
/ydm
do.
"
Wtpocenos e vicino magis adspiciens, Porro, ex [olidis solido
stuida»
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stuidis pdrtibus conslare lunam, non videtur improbabile*
na parces ejus minuspersusi lumine,si dicantur gurgites liquo-
re repleti, iuruensohs magisimbibere minusque reflectere ,• &
partes magis illustrata;, si dicantur solidae & considentes &
magis apti ad (olis lumen reflectendum, nihil sortastis erit
contra sidem: sie enim mihi simpliciter persvadeo, omnia
mundi corpora , ex quatvor elementis esle compofica , licet
hatcce in quovis globo omnino disserant,non quide eslentiali
sed tantii accidentali diserepantia, idq; partim ob sicum quem
sortita sum in mundo, partim ob solis omnia alterantis vici-
nitatem. Quare,dico liquidiores lumpartes,ano!ogum A qui
no Arae reserre, limpidas tamemsc tenuioris subllantii«sle*
idque maculoso & siusco schemate in luna repnsentarr.
sub concavo ejusdem sphiratn ignium latere, frivolum cst
dicere, quin autem formalishujusElementi spiritus,ad con-
servandum humidum lunare.perillam molem sit dissusus,non
ambigo; ac licet ignis & Aqua contrariarum sint qualitatum,
miro tamen sidere unum alterum conservae. solidiorum par-
tium coronata congeries, seu ossa cura luni
, intra cujus al-
veos humor continetur seque agitat,sideris terram conflicuit:
scabro
roumda.
Quare slellam hanc scabrorotundant in definitione appella-
mus, non rotunditate geometrica ,ut sit polita & levis, sine
partiumeminentium structura , sed Phyfica, admittens ca-
vernas prosundilIimas 3 vallisi latiora,& altam cornpositionem
rcabruierurn,in montium veluti culmina Turgentium, Idque
ea dejeausa, ut solis radij, in tot tantosque anfractus reslexi,
aeris lunaris calorem intenderent, hic mari lunari commu-
nicaretur, & sio hujus caloris esficacia totius globi prostu-
vium, in emolumentum terra: excitetur, deindeut lux ipsa ad
tellurem illuminandum instituta, ex varia illa radiorum in.
aeeris & scabrosis supersiciebus incidentium reflexione mi-
risice intendatur. Caeterum mtvfri iun.iwgyro peructuo ,
r- sensus oculorum evincit, apparet enim nunc admota coelo,
jam contigua montibus, iterum in Aquilonem elata, mox
una
movetur.
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dejecta in austros. Ergo’certum ell illam motu diurno, ut
caetera allra,circumagi 24. horarum spatio,motu proprio Un-
gulis m en si bus 12, Domos Zodiaci percurrere. Procedit autem
ab uno tropico in alterum. spiras agens & solem imitata;
Aeque in latitudinem mota, deflectit ab Eccliptica, ita ut una
£ars ad Boream, altera ad aullros vergar.' Dua: illa: interse-
ctiones , nodi dicuntur , unus boreus, per quem luna sit sep-
tentrionalis, alter per quem in austros evadit. In his punctis,
Ecclipses lunae siunt, cum inibi sol & luna opponuntur e
diametro. Reliqua definitionis verba indigitant, Essicientem
Immortalem Et Benignissimum Deum,
qui Calorum dissudit expansa, qui fundamenta posuit glo-
borum,qui secitmagna & mirabilia quorum non csl numerus.
Et sinem , qui est absente sole vicaria opera illuminare mun-
dum, menses periodica revolutioneconstituere, temporadis-
cerncre, & influxiva vi, de qua mox überius, naturam
rerum conservare, adde (limulos divinitatis, qui nos jubeat
coelorum peragrare tentoria, & ab expansione enarrantium
gloriam Omnipotentis, tantarum rerum auctorem, in iter-
num Laudaro. '
$. 3. Porro ut Tellus in puro aere luspensus, secure per-<
sistit, fundatus super suum centrum, nec versus sidera ullum :casum meruit, sic Luna & Planetae* nullius lapsus sibi
verius Terram pertimeseunt, sed (labilita suis centris jLibera
itinera, in ipsis vaporum occanis peragunt. Est autem cen-
trum Globorum illud, in ejuod graviores^artes naturali
appetitu inclinant , & circa quod ad conservationem totius,se arde uniunt. Leviores autem portiones ab humido ex-
spiratae, a centro per canalium, sillularum, totmeandrorum
ductus, quibus valla illa corpora sunt persidia, cxspiratx,
ttnduntad circumserentiam. Atqui cum nullum mundi cor-
pus, cum altero inaequalitate conveniat, sed Unguli a lin-
gulis, juxta leges aeternas disserant necestario sequitur Un-
gulorum globorum raaslam , tantum id appetere, quod sibi
Centrum
Lunae.
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maxime naturaleest, ab alijs vero velis remisquesugere, idque
fieri non poslet, nisi singuli luis centris essient instructi. Quo-
rum positu dissantias ab invicem habent impermutabiles,
e.asque aetherea! semitas juxta quas, perpetuo volvuntur, nec
durante rerum statu illas transgredi poliunt. Ergo ut Terra
centrum habet sisum in corpore immobili, sic sidera centrum
itidem fixum habent in corpore mobili nec unquam perti-
mendus ante sinem mundi earum casus, quia sulcrum , cui
innitantur, habent fixum* conflans, & vehementer stabile.
, §. q. Macularum copia respersumesTclunare corpus,dire*
diis in ejus dilcum oculis, femper phservamus. Eas Plinius
terrenas for des sore cum humore, raptas, sibi persvadcbat.
Nos vero putamus Vapores halitusque sublunares, nunquam
ire in regionem Lunae, tot intervallis, tantaque a nobis dis-
sitam altitudine/, potius ergosunt &/olidarum partium coro-
nata congeries , &Liquidarum, maria mariumque/mus rese-
entium]voragines, cum undtquaque interstinltis insularum
gemmis. I sta? vero maculae vel antiqua appellantur, quae sine
tubo videntur, vel'nova, que sine tubo nenposTum diseerni.
singulorum nomina, magnitudinem & sicum, vide expolita,
apud Heveium, Ridiclum , scottum.
Macula
lunares
: $, s. sed dicat aliquis si in luna dantur listora & scopuli,
& insula; , equarum ebullitio, allisioque fluctuum in gur-
!*gitum meandris, quis negabit, quin & hic inveniantur (yl-
varum paradisi, clarilsirnarum urbium spectacula,hominum-
que& serarum copia , dato enim uno abiurdo, ut illiputanr,
infinita siquipeccsle est. Nimis praepollere demeo ingenio
judicant, qui ita (entiunt ‘, Credo me jam & tot scriptorum
monumentis didicisle,quid sit naturam per naturam explicare:
Cum ero-o lunare corpus, perpetua rapiditate & consequenter
ejus oceanus,continua vertigine agitetur-,sitquesituscjuldera,
ut & omnium (sellarum, toto coelo animantium vitaedispro-
portionatus: sequitur exinde, nec animalia,vel plantas utpote
K 6 sunt
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homines,
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Virtns
lunx
specisi*
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quae hominis tantum gratia sunt condita hic inveniri, accedit
auctoritas scriptura?, quae aslris longe diVcrsum munus desti*
navit; is su liris est locus Pl’ 14. ubi sola terra hominum ha-
bitationi adsignacur. Dcutero. v, 4, dicitor Deum crcajje
afra in ministerium eundis gentibus, qua sub Cce/o sunt.
§.6, Illud quoj globus perpetuo eructat, AtwosphjE-
r am constituit,quae nihil aliud c &,quam effluviumvapide nu-
xt ttm sircumsusuntLunet ,perpetua per icyc los,re sorp:ti&eja cu-
latum in bonum natur st. Nebulas,pluvias,caeceraque meteoco-
Jogicarum imprcssionu miracula,ex icta vaporuconglomerati-
one,circa lunam fieri,nec tubo oblervare potucruntContem-
platorcs-,salcem correspondentem ijssubtilistimum rorem, ab
humido lunari causat 11 notaruntjillum vero sol,quajfacic serir,
absumptum in auras spargit, quod vero in parte aversa a Iole
llabulatur, instar subtilissimi desiuvij supersiciem irrorat.
§.j. lamvero, totam luna: compagem, etiam virtutem,
plane specificam, a Deo sibi inditam, emittere in mundum,
quae inenarrabili magnetismo adglutinat se humidiscorpo-
ribus, Veteres plenque credidere. sed nec quisquam Re-
centiorumhanc rem vocavitindubium. Doceat quippe cen-
sensu unanimi, Vim lunae, radijs ejus delatam in terram ,
humidamirisice roborare, ac genitali rore persundere, acce-
dens implere corporaea quae abscedens inania reliquit,frondes
quoque & omnia animalia adeoque sangvinem eorum, lumi-
nis facultate augere auc minuere; adde agitatione marium,
impletienem stuminum,fluxum& refluxumOccani,qucm ah
amici sideris normali influxu, causari Mela, Plinius & apud
strabonem Pojsidonius testatur, cujus verba in hunc modum
sunt «oncepta; Quo tempore luna, supra Horizontem emergit
mare quaeque conscendtt terram , aquis senjtm intumesceniihus,quausque Cceli apicem gubernatrix tRa freti teneat i Tum
enim plenior sertur mundatio, ubi vero decimare ceperit, rur~sus i terra pelagus redit , in Oceani stnum , donec ad occasms
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luna desenderit. Nam tunc stuidus exundant , quousque
sub terra in medio coeli conjislat , tum enim d Ultore digre-
diuntur , quo ad iterum in ortum unde carpit resolvatur , $
finitori noslro admota, recidens aquas torqueat> agatque in
littora, Fit vero omnis operatio virium Lunarium in inseri-
oribus hisce, quando so!, mundi vita, porenrissimarum vir-
tutum esficacia, latentem in ejus corpore qualitatem exsu-
Icitar, eandem moxin terrenum mundumditsundit, suisque
radijs commixtum, pro ratione litus luna? in ejus circulo,
tcrreffria loca ampliat, irrorando secundae, & ad pera-
gendas rerum generationes disponit> idque quando prostu-
vium silum aeiluantibus solis radijs miscuerit, remperatosque
virtute rarefactiva & siumectativa imbuerit, nocivos calidis-
simos solisradios,terrenarum rerum utilitati aptiores reddide-
rit. Nam luna si suos halitus continua eructatione in ter-
ram essunderet, ingentihumoriscopia , eandem sussocatam
destrucret» si vero sublata virtute lunari. solius solis arbi-
trio relinqueretur terra,omnino radiorum intoslerabili actio,
in pulverem abiret. Ergo stngulan tonsilio sutium e[i , ut lu-
na non ntst arca conjuntiion s «s opp-sltioms puniiat übt in-
fluxus ejus normatis esl . quam maxime vim luam exerat »a. -.;urui &in*mr sji asio# aaaihi
non item in quadraturis > aut punctu ejus vicina, qui » tunc
temporis radius influxivut, non ni(i oblique terram nosttan»
seri\, ut loquitur Kircherus. Quae de lignis tradi solent ni-
mirum quod quintusdiesabilluminarionc suspectus sit nautis;
quod 17. pluviam adserat; quod si luna circa diem quartum
non apparear, turbidum erit toro mense ; quod si cernantur
circuli circaluna duplices,horrida: rempestates coniiquenrur:
Quod ecclipsts ejus comitentur venti; & quae sunt alia, lege
apud eos qui de pracsagiis temporum aliquid certi tradiderunt.
$ g Tempora Lusi sunt menses & anni, & mensis
quidem triplex ect. Peragrationis, quo luna perambulat zo-
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essatum 27. diebus,horis7. 45. min. moveturqsin qvovis signo,
juxta calculationem Joannis de sacrobosco, duobus diebus
hor. 6. mir .}?. secundus mensis est conslatus
ex vigimi octo diebus, per quatvor hebdomadas dislnbutis.
Tertius Consccut ioni* nominatur , quo luna, a sole accensa,
percurrit circulum, &ad illum Ecclipticae gradum tendit,
in quo prius suit illuminata. sed cum ibi solem non inve-
niat, jam spatia unius slgni prxtergressum, biduum insummir,
cum 4 horis, & 44. min. donec iterum principi sideri jun-
gatur, atque ita emergunt dies 257. cum dimidio & aliquot
minutorum fractionibus. Hinc Lunaris '\nnus exiurgit,
tam Aslronomicus quam Civilis, de quo videatur Causinus
Lib. 1. de Domo Dei p.72.
5. 9. Lunam & caetera aslra continuo motu torqueri ab
AngelisVeteres pleriquc credidere, validis autem argumentis
id hactenus non probarunt; citant & provocant ad auctori-
tatem Aristotelis, quae habetur Octavo Phy sicorum libro ,
cap. 6. sed ibi unum& sempiternum rectorem universi agno-
scit Pjsilosophus, non tamenab extrinseco moventem, de
angelis motoribus nihil dicit, imo potius negat, cum tol-
latiilam quam altj singunt moventium multitudinem. Ricci-
olus& Kircherus, alijq; multi existimant aslra moveri abin-
telligentijs, tanquam adsislentibus, non. autem tanquatn
ab animabus informantibus ea,hoc estabextrinsecoprincipio.
Verba sunt clara in ItinereKircheriano Coelesti. Quemad-
modum in terra singuU rerum speties, prmsidcm angelum ha-
bent ; ita &eaelesilum globorum corpora , qui ea in sinessuos,
d natura intentos dirigant, habent. Er mox infra. sunt
singulis AsirtsyVelut tn choros quosdam dislrtbuta angelica
custodia, quarum minifieriogloborum vis, in bonum universi
adnunisiratur . Discursus eorum in hunc rnodumformatur;
incongruum esl stellas a principio moveri intrinseco, quia
pugnat dari naturalem inclinationem ad motum,niCrespectu
alicujus formae determinatae; sed motusCodi non tendit in
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aliquem motum definitum, in quo quicscat, quemadmodum
coetera corpora consvevere, ex quo inserunt, non esse ilii sor-
mam inditam a qua moveatur. Deinde conquirunt argu-
menta, ab ordinacistimo syderum motu, quem tam conslan-
tem nequaquam sore judicant, si non ab angelis rotarentur-
Enim vero, posiquam ad Tropicos deveniunt , per adversa
vestigia reflectunt iter, nec ultra progrediuntur i cum ergo
hic non exhaurientur eorum vires, aut obice aliquo in alte-
ram parte reverberentur , satendum est non a forma interna,
sed astistente intelligentia iflos slexus reslexusque fieri. Tan-
dem ut angelis imponant officia bajulorum,addicta scriptu-
rarum etiam provocant. sub quo curvantur qui portant
orbem Job.p. Columna Coeli contremiscunt, Job.a£. Virtutes
Coelorum movebuntur. Mat. 24. Quae testimonia de angelis
exponunt hujus affectionis desensores. At nobis vero, qui
ordinem servamus universi, qui naturis rerum ineptias ne-
quaquam adsignamus, qui legem sequimur Dei, integrum
haud est,istisententiae subscribcre. Haec enim est corporum
Caelestium dignitas, hoc postulat formarum excellentia, ut
etiam peculiarem sibi vendicent motum, nempe circularem,
qui est omniumperfectissimus. Non est enim exindigentia
corporis appetentis locum, in quo consistere potest, sed ex
conservatione universi, quod longe est nobilius. Deinde
Astuta; sune a mundiconstitutioneCasio & Aslris leges asub-
limi providentia , quas non per se, non per Angelos, sed per
naturales formasexcquuntur. Nemo terram sb intelligentia
sustineri dicit neinadversum aerem ruat; nemo maris aestus
ab angelis cieri, & intra suos terminos componi praedicat.
Hic rerum ordo, haec natura est, pari modo videmus astra
per signiserum viam carpere, ire, redire, & reciprocos ex-
ercere enrsus, praeli eant ambulatione sua ordinatijstna cre-
atoris Majtsiatem, ut loquitur Causinus. Dicta scripturarum
quae allegant ab orthodoxis 7.'heo!ogis aliter explicantur , &
nos pacamus sueras illas divinas,, nec explicicc, nec impli-
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cite alia officia tribuere angelis, quam adsiare in consiestsc
Dei, eumque atcrnis Laudibus concelebrare, minislrare Nu>
mini in revelandis Isannunciandu operibus ejus. Ad sialutem
piorum excubias agere, impios vero Dei jujsuperdere Is de*
siruere. Piorum animas deportare sn stnum Abraha, De*
testari felici succejsupraedicationisEvange Itca. Es tandem
comitari silium hominis , cum olim venerit judicarevivorum
bs mortuorum agmina. Cum ergo nullum aliud officium
ex saecisquovis modo erui potest, quod quidem angelis a Deo
attributum, vel unquam uspiam ab iliis suseepeum aut expe-
ditum 'fuerit.• concludimus de officio rotandorum orbium
coelcstruVn,pro fabula Platonicorum &scholasticorum haben-
dum & irridendum elsc. AJde nunc si placet summi The-
ologi D. LconhartiHutterieximium hac de re discursum, qui
extat inlocisejus Communibus, sede de Creatione, Quaesti-
one 7, pag. nostrae editionis Z04, & sequentibus»
-C AP. Tertium*
De Globo Venerii,
$• 1.
.
PLacct nunc jucundaVenerisspeculatione oculos anlmii-que quantum scire datum est,pascerc* Proptera quod illapoli lunam, inter omnes Planetas nuxime sedimittat
in Coelo liquido, dumeccentrici suiperigatum seu imam absi-
dem Attingit. Volvitur per attherei Oceani immensa spatia,
pulchritudine inenarrabili,fulgore amabilijsimo, mirandissi-
lia phasiunt figuris/Hujus syderis, poslprarmisla descriptio-
nis lineamenta, consideratic,duo nobis relinquit ponderanda,
exteriora schemata tum interiora gratiosaru virtuti» effluvia,
§. 2. Venus esi sydus coelejle opacum, spharico-scabrum
solido- liquidum,rclleproportionatu, amiedvimtoti conserens
mundo. Pleraque ex ijs, quaesupra ad lunam diximus, utpote
de centro, Athmosphacra &c. intelligi postunt. Caeterum nullo
proprio sed Tolis lumine nitet.Estspharicum quia sphaerice illu-
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minatur, habetsuas asperitates, ad quas radii solares allisi, te-
lae inter scopulorum intercapedines reflexi, lucem & calorem
& virtutes globi vinerei intendunt, ut munus silum exactius
perfectiusque exequatur; Qua de causa, etiam globorum hu-
midioribus substantijs,motusdatusest,alijs vehementior, alijs
tardior, prout cujuscunque natura requirit, quia innatu
ra rerum, nihil sine motu transigitur. solidum ede &
tonfflentem facile apparet, quia per Coelum liquidum sine
distipatione suirevolvitur,estq;ilta compagesTerreu quid,Hu-
midum quoque dementare, aquas sortassis analogum, in ejus-
dem cavitatibus, venis, ductibus, meandrorum brachiis con-
; tineri & dulciter fluctuare, ratio judicat. Terra bis mino-
rem, esTe communiter docent mathematici, quod an.ita sit
equidem ignoro; cum valde.pugnantes circa hunc nodum,
sunt scriptorum mentes; de gratioso syderis hujus effluvio*
mox pauca addemus. '
§. J. Caeterum alias praecedere solem mane, alias eundem’
subsequi,& vesperi eundem comitari, alias eidem conjungi,
s in recta linea exislaens, observationes docent. Quando oritur
a vesperi, tunc incipit descendere ab apogaeo Epicycli,appella-
turque Heserus kuHeslerugo, in roro semicirculo orientali v
inde a perigaeo pergens mane emergit, transmiitata in Phos-
phorum seu Luciserum , & sic in altero semicirculo occidentali
perleverat. .Duas ergoslellas sore interse simillimas,anriqui-
tascredidit, sed sblertistimus Pythagoras primus delusas er-
rore mentes,non tam stellae lnce,quamsace veritatisillustravir.
Cum sole subit diurnam conversionenvac consequenter an-
nuum cum ea motum, abscedens ab eo, ut scottus putat, 4s.
circiter gradus ; circa proprium vero Axem, volvitur 14. cir-
citer horarum spatio, ut judicavit Reita, idque non caret
probabilitate, hac enim ratione,vis globo inflta, melius se dis-
sundit itT naturae amplitudinem-..
§. 4, Deprehenditur quoque Venus, varias phases exhi-
bere,dum apparet, modo salcata, modo semiplena , modo
*
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gibbosa & praetumida, iterum obscurasc silens, mox pleno
lumine illustrata. Unde concluserunt Astronomi, Vene-
rem circa solem, tanquam circa motu? sui proprium cen-
trum moveri, & propterea aliquando supra, aliquando ad
latera, aliquando infra solem incedere. ' Nam post matuti-
nam emersionem, a radijs solis, apparet salcata, deinde circa
maximam digrestionem a lole, bisida; Postea ad Heliacam
Immersionem matutinam directe 'accedens, gibba, ac pau-
satim ai rotunditatem disei redacta. Cum vero ex sasl gio
lui pericycli deseendere incipit, & vespersina facta, cx radijs
solis emersis, iterum apparet rotunda , circa digresiioncm
maximam bisida } prope stationem proximam,corniculata;
Jn coniunctione autem perigaea cum lole, diebus utrinque
proximis, latet sub ejusdem splendore,
§. j. Vis Veneris specifica, esl propemodum ad mira- ,
bilis, si modo ijs habenda sides, quas Astrosigi de ejus bene-
fico inlublunaria influxu docent j Enimvero aura ejusblan-
distima, liquidaque illa substantia, inenarrabili modo tem-
perata, non tantum humida evaporatione, stagrantisiimas
solis stammas amica refrigeratione mitigat,& retundit,verum
etiam,operantibusrcsicctioneradijs solaribus in hujus longe
Jateq-,cxporrectislatebrarum gurgustijs,virtutuejus potentias,
partim per superiora disleminatpartim in justa proportione,
ad haec inseriora detrudit. Hoc autem tam salutare effluvium
tantam Gratiam & Decorem communicans omni-
bus,omnino praerequirit subjectae materiae capacitatem,quam
Philosophi nuncupant disposttioncr» in saijiflo. Hanc übi
invenerit rite idoneam, sive id exanimalium vel vegetabilium,
vel mineralium familia fuerit, ibi gratiam & decorem ope-
ratur. Reliqua vero, ob complexionis indispolitionem ut
incapada, ita omnium svavitatum manent inexpertia ; Quin
imo ut sol, sua virtute lingulari,'alia siccat, quasdam lique-
facit , nonnulla emollit, multa indurat, alia pro ratione
subjecta materiae congregat.' sic stellarum reliqui suis spe-
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cisicis qualitatibus gaudent,quibus,ad conservationem mun-
di, ad harmonicam rerum omnium unionem, conspirant,
Prosiise in canendis -Veneris laudibus , suum stylura laxat
egregius Poetarum Lucretius:
Aeneadum genetrix hominum Divumque voluptas,
Alma Venus Coeli subter Libentia signa,
Qua mare navigerum , que terras frugiserentes
( ■ Concelebras , per Te quoniam genus omne animantum,Concipitur, visitque exortum lumina solis.
Te Dea, Te fugiunt venti , Te nubila Coeli
Adventumque Tuum, tibi svavis d*dala tellus
summittitflores tibi rident aquora Ponti,
'Pacatumque nitet dtsfuso lumine Cielums. '
Namsimul ac speiies , patesasta esl verna Diei
Et reserata viget, genitalis aura savonj,
Aerie primum, volucres Te diva Tuum que.j> ,
sign<sleant initium,percussa corda Tua vi.
Inde ser* pecudes , persultant pabula latas
Et rapidos tranant amnes-, ita capta lepores
Te j'equitur cupide quocunque inducere pergis
Denique per maria ac montes fluviosque rapaces.
serasque domos, avium camposque virentes
Omnibus incutiens blandum per p citra amorenis
EJscis ta cupide gencratim secla propagent.
C P. QjJ ARTU M.
De Gkbo Mercuri/.
§ 1.
PErambulat quoque sublimia Coelorum atria, igneumquod sydus, ab ipsis Astronomis Me rc u rii nomi-ne intitulatum. Corpus egregieeximium,plancta omnino
nobilis, largitor ingenij, illator sacundi*,omnium denisa
operum indttstriorum auttuostu £s* pervigil moderator'. Non
ergo me continere posTum, quin cum externam tanti sideris
faciem, tum interiorum meandrorum pharmaca, brevi(limis
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$ 2. Mercurius esi artus sidereum, opacum, siulido-
liqui dum,[pherico- scabrum , resll preportionatutn , ingemo-
sam industriam rebus sublunaribus insundens. Dc genere,
non est litigium; inter sidera enim Mercurium quoquerecen-
set candida vetustas. Esl opacus, quia a suramo sidere illu-
minatur sphaerice, quod ab ejusdem phasibus colligitur; ap-
paret enim modosalcatus, modo dichotomus, iteru bissectus,
modo silenssc lumineminutus. Dissiculter quide hasce imagi-
nes ia hac stella disccrni Aslronomi satentur;quia atq;ac Venus
movetur circa solem, vclut centrum sui motus, gyro tamen
multo arctiore, vix enim ab eo ultra gradus 28. digreditur ut
putat Causinus. Unde sit ut modo infra solem, modo supra
eundem versetur. Praeterea compositum ede Mercurium
Ex soltdo & liquido dementari, mihi persvadeo, adeo-
que naturam rerum, ubique sibi similem, cuncta ad ean-
dem amussis rectitudinem sabricasTe omnino slatuo. Duo
■ Meren'.
rij cie»
scciptio»
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enim haec, adeoglobisnecesTaria, uc sine illis nec consicere,
nec vires spccificas, quorum subjcctasunt, possunc exercere.
si enim ex solido salcem conslarent, nec vapores elevari,
dissundique, nec ali js mundi corporibus communicari posient
virtutum operationes. si vero ex scio humido essient sabri-
cati, maxima inde nascerentur incommoda, quia homo-
genea humidi vis, uniformem in inserioribus effectam pro-
duceret, illumque maxime imperfectum. sunt ergo in Mer-
c u r i 0 ut in caeceris, sorrassis catena: montium, marium lati-
tudines, slagnantiumque aquarii dissusiones: ut non immeri-
tbcum spherico dV,*/'*-»/» appellare licear, tum propter argu-
menta superius allata,tum propter macularii lucidarum, quae
Terram, & susearumqua: Aquam globirepratsentanc , va-
lida testimoni;!. Magnitudine supera: lunam, reliquis autem
magnitudo planetis minor esTe deprehenditur.
§• 5. esserum mirabiles siunt Mercuriales virtutes, ut
scriptores egregij tradunt: enimvero, quidquid in minera~
hbus, & vegetabilibus siintuojum, vivax is ingeniosum
Virtutes
Mertu #
r 'i
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natura ludentis industria producitur i quidquid m anima”
jibiis i» adveniendisaptis natura su conservanda subsidjs
eji mirabile \ quidquid in hominibus quo adarcanarum re-
rum notitiam, artium sidentiarum inventionem mirisicum 1
(s acutum occurrit, id globi hujus qualitati setifica acce-
ptum serendum cst. Übicunque enimsiubjestum virtutis fixa
capax invenerit, ibiprotinus radio/a stta influentia, organa
cerebri ad inventiones rerum adaptat, cordisstritum dijpo-
nit, vitalem facultatem auget, dummodo nullo misellaneo
alterius sideris aecesu impediatur. Cum 'vero nonaque ve-
hemens insingulis partibus sit lobi virtus, sed alibi debilior,
alibi essiiacior \hincprudenti cor. silio salium esi, ut Mercu-
' riys sex, ut putant, horarum facio, tum circa axem sutim
vertatur , tum in circulo sio partim annuo , partim diurno,
faciem stuam vario adscstu, jamreflo, modo obliquo, subinde
nullo, terra obvertat, quarevirtus ejus non femper adaquate
instuit , sed tum vel maxime, cum portiones insigni vi pollen-
tes,nunc hanc, nunc illamtellurisportionemretia attigerint.
Idenim verum esi,M.et:cuviamaliquando soli jungi,modo ab eo
divagari, iterum eidem opponi \ pro ut ergo rad/js solaribus
percujsusfuerit, virtus siscitata,excitat sleper concitationem
humoris , tum raresadione , tum orbis pnprij motu ", sicque
terra virtutem stuam communicat in momento a quopajsu
eum luce. G)uando enim lumen[olis, terram illuminat, tunc
etiam vim tnsiuxivam globorum , ad ejscstus apprepriacos
instimulat, & quamvis aliorum corporum radijs diversla.
vi imbutis misceantur,m nime tamen consunduntur, seduna-
quaque id quod a natura sibi praordinatum esi, exequitur,
Falsumeroo tsi Afra siala luce influere in inseriora,sienim lux
prater lumen nihil aliud in mundu deveheret,eundem slemper
inserioribus esidit lucis provenire necejsumsoret ,quod tamen
experientia repugnat,(s longe est salsijsimum. Facultate ttacsi
lucis,reliqua vires ve luti vehiculo quidam m inseriora delata,
ibidem corpomrpra virtutis inflttxiva ratione, egregie alterant.
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De solari Globo*
§.
FAtiscic lingua, haeret mens, stupent sensus, cum manusad describenda solis miracula (e accingunt. si vasti*
tatem corporis consideres, magnus esl; si gratiae adspectus
amabilissimam' intueris , pulcher eis isi majestatis celsitudi-
nem quaeris, sublimis esl; si operationum vim, confland-
am, perfectionem vestigas, summa, ima, dextra, Unifica;
potentistimo adflatu pervadit si velocitatis perennitatem
ponderas hic solus per tot aetates mundi , nunquam morta-
lis, femper admirabilis decurrit. sit ergo Planetarum ca
put , solatium dierum , anima mundi, moderator temporum ,
sons lucis , parens rerum & formosi(simus totius natura ss>on~sus. Cujus unquam tanta fuit Eloquentia, tanta rationum
copia , tot sententiarum nervi, quibus exponere potuit,quan-
ta industria conductum sit vas bae inenarrabile ; quidinso-
litus in eo tot phasium apparatus/ quid lux intensistima ?
quid tenebra: mixtae luci/ 1 quid stammarum inhoc oceano i-
gneo tumultuantium conflictus/ heu quis magnitudinem
operum & occulta aeterna: sapientiae Gazophylacia men-
te contingere valet/ Interim tamen placet nobis, juxta du-
ctum illustrium virorum, de hoc sydere praestantissimo , ad
propositi nobis ordinis, quaedam balbutire.
§, i. Esle vero solem hunc corpus stdereum , vastijsimum,
Altitudinisimmensa , ex[olido &“ liquido collectum, Pansyer-
matica virtute pragnantijsmum mihi in totum persvadeo'.
Appellatur Hebraice, schemesc ,Hamma , Cheres Jatin&
diceres, minijlrum lucisct asum, & ceruscationem imensijsi-
mum. De magnitudine hujus sideris diversae sunt semen-
tis. dEgyptq hunc intra vehementer parvos limites conclu- 1
serunt. Cleomedes Terra majorem ex umbris suo tempore 1
Epithe-
ta solis.
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evicit. Tyco autem, B laruae tu , Kircherus collegerunt
solem adeo magnum esle, ut terram centies & quadragies
contineat; scilicet ineunt mensuras earum qua: magis sensi-
busobviae sunt, comparationes angulorum & Laterum intri-
angulis faciunt. sphaeram sphaerae componunt , eliciunt pro-
portiones ex principi geometricis, & demonctrant quod
volunt. Rbeita 1000, Ricciolus ]%600, terra majorem ju-
dicant; Ex qua tot opinionum diversitate abunde liquet, 0- ,
pinari omnes , nullum[cire. Quisquis sibi fluxa fabricat fun-
damenta, nemo tamen unquam praecisum magnitudinem
dcmonstrabit. Hoc tantum verictime scimus, solis magni~
tudinem supra terram ejse immensam & humanis mentibus
imperviam, Pari modo de ejusdem disiantiai Terra, scri-
ptorum ect controversia ingens. Volvuntur enim circa il-
lumper ingentesEpicyclos & spirales ductus,Mar s,V e nu s,
e c uri us ut putant cursus Actrorum periti; Quo-
rum Praectantictlmi hoc augurantur; Lunam dictare a cen-
tro Terrae, semidiametris ipctus terra: 5 6. solem v. //42. sed
sortactls;hocect divinare jvEgotantum-miror divinae mentis
providam vim, quae terram ab ictis ignium ardoribus, vactis-
sima intercapedine diserevit, ut molles ejus afflatus suseipi-
at> immensos autem calores, commodictlme declinet. Sara
; vero solem, zs-solidu liquidis partibus eonctare, noa
t multum dubito; illae otiaturam globiconctituunt seu crate-
i. rem ;'ra alias nenposlet rapido cursu per liquidum coelum
moveri, &in eadem sphaerica figura manere. Hae sunt stu-
ores ignei & maria stammea , intra solidarum gurguctia vo-
litantia Unde scheleton ipsum nequaquam ect impene-
trabilis soliditatis , sed sua habet 'antra, canales, spaeluncas,
tractus subsolarcs innumeros , per quos liquor servidus ve-
hementi cursu sese exagitat , totiusque ignei pelagi,undarum
inctar se prementis, &in altum extollentis vis, in inseriora
devolvitur. Enimvero si fulgor igneus circa centrum so-
lii, conglobatis liquoris partibus,consicteret, magnuminde
Altitu>
dosolis,
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natura damnum patemur , nec virtutem liquori insitam
exerere posset. si totusglobus vero perfecta solida ossatura
conflaret-, certum esl, interiorem indolem, obpartium con-
stipationem, aeternum intra viscera manere sepultam. Ha-
bet ergo solare corpus , suum solidum craterem , habet li-
quidarum materierum copiam eructat perpetuo e totius su-'
persiciei ambitu Atmosphaeram , quateonstituit for tasse sub-
tilistimum ignium nimbum. Vibrat in universum mundum 1
calorem dficacisiimum ,latistimum Lumen & radios rectos,
acutos, penetrantes, urentes, & quasi a densa solis mole x-
stuantes: Indequevehentes per vaslam machinam panspermi-
am, de qua in definitione ultimo locosit mentio , seu virtutem 1
solis specificam. Quare luminis calor dum' terraqueum
globum,spiritu seminibusque pra:gnans,penetrat, aquam ter-
ramq; recreat,movet, calefacit,colliquat, sundit,concoquit,
densat, urit, siccat, temperat, nutrit, & suisdotibusfingula
exornat. Quod vero exhalando nec desatigetur sol,'nec
de substantia sua aliquid perdat, factum mox esl consilio pru-
dentisllmo natura:, ut pericyclosi perpetua. Ejaculatae vires,
in originem redirent suam & centralem lpha:ram , perpetua
vicistitudineinde iterum ut egrediantur, ' . .
§, j. Aristotelestib.2. DeCodocapy. Et qui illum lon-
ga serieexcipiunt Peripatetici alijque hodie Eleatici, seqnen-
tes antecedentium gregem, magno conatu & validis argu-
mentis, solem nec igneum die, nec ex dementariconfla-
re materia, sed ex quinta essentia conflatum clamant & pro-
pugnant,adeoque non actu calidum seu formaliter, sed vir-
tute & eminenter tantum , lumine , motu , & attritionea-
eris, velextractise terra atomisigneisCalorem in inserioribus
hisce producere asserunt & confirmant ingenti rationum,
apparatu. Prima desumicur ab incorruptibilitate rerum
coelestium, qua: nequaquam ejusmodi mutationibus jacent
ac elementa ignisque nosler elementaris. secunda, si igneus,
esset sol, etiam pabulum ipsi parasset natura , quo in suo sta- i
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tu conservarctur, quod quoniam nuspiam apparet, vanum
est solem voracem stammam appellare. Tertia squalitatem
solis urget quod femper faciem sibi similem ostentet mor-
talibus i ignis autem nequaquam, qui nunc suicas, nunc sub-
sascas, nunc nigras , nunc albicantes stammas emittit.Jj)»*??'-
ta solem sphaericum esse clamat, ignem autem conicum, quoti
experientia testatur. Quinta putat solis stammas, si talis
esTet , universum hoc conbusturas, magis calesaceremvicino
quam remoto , quod tamen non adeo verum, quia calidiorest
in insima aeris regione prope terram,quam inmcdia.lnsuper
ignem non urere refractione &reflectione ut sol, faciliusq;
polse libero oculo adspici quam Princeps hoc sidus. Tandem
■ sexto arguunt ex effectibus solis circa mineralium. Plan-tarum & Animalium tum insectorum generationes; putantqj
imposiibile futurum igni, talia mirabilia promovere.
§, 4* Harc satis eleganti pompa verborum protnul-'
gantillii verum cum omnia ista rationum momenta, mi-
nora fint, quam ut deflatu suo animum meum, conceptara-
que sententiam valeant deijetre, Hic prime opinionis noslrx
■fundamenta ponere visum est, deinde judicium doliorum de
illis rationibus aperire. Uts ole m Formaliter calidum esse
; statucrera; movit mzprimo sanstifflmi Labij aeterna prosun-
; ditas;\eXtat illa diiertisverbis concepta, Eecl. 45. v. 4. sol
ad aslellum nunciae de glorioso Deo , quod instramentum est
admirabile ; opus altissimi. Quum immeridiano est , arefacit
regionem, tsexadverso astui silius quis subststat? qua in ca-
minum sufflet operibus aflue sui. Tripliciter solexurit montes,
vapores igneos efflat (srefulges radijs hebetat oculos stimulat
me pro pe modum omnium s.Patrum,& PrtestantiHi-
~ morii Theologoru conspirans synodus, qui eam utiq; es.scri-
i-ptura, Apostolis, Apostolorum discipulis hauserunt , autdi-r vinicus illuminati, tradidere pollens. Urget mc Tertio ve-
solem 1-j
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sectus»
Experi*
entia,
terusn Philosophorum ad hanc sententiam accedentium unio-
Quorum alij solem candentem lapidem, aly purijslmum i-
gnem\ quidam coagulum igniculorum ex rapidis halitibus
colleltorum ; Nonnulli portionem ignis apparentem ex sora-
minemagna rotw, Plures explurimo igne compactum appel-
lare non dubitarunt , & licet quaedam de his salse, quaedam
ridiculae, omnes tamen eo tendunt ut solem igneum ejse non
dubitent. Jubet me quarto recentiorum Mathematicorum
& Philosophorum solem igneum esse adherentium, consen-
tiensapprobatio. Inter hos nominamus scbeinerum , Kir-
cherum, Borrum , Blancanum , Rcitam, Ktplerum (3 egre-
gium illum Aurivillium , qui sortassis illam sententiam pro-
pugnasset nunquam, nisi magis validae rationes a nostra
parte militassent. Quinto accedunt sensuum testimonia.
Neq; enim alia indicia habemus ad judicandumignem esse id,
quod nocte obscura inLuco videmus lucere, quam quod ap-
paret ut ignis & habet omnes ejusdem effectus, unde docti&
indocti ad probandum id esse ignem, non alio utuntur argu-
mento. Jam sol primo apparet oculo libero ut ignis sul-
gentilumus: Deinde per helioscopium, ut loquitur schot-
tus,»o« modo ut ignis ,sed etiamstpersicies ejus cernitur slam-
mis ebullientibus atque undantibus aslera i3 tremens , sacu-
lispp 13umbris conslersa. Habet praeterea sol omnes esse-
ctus ignis, nam & lucet , 13calefacit , (3 exslccat 13accendit,
ut apparet, dum saepe materiae aridae solaribus radijs accen-
duntur, aut quando per specula caustica ignis producitur.
sexto non leve pondus apud me habent observationes ductae
ab ipsa experientia. scottus satetur sle quotiens solem tubo
inflexerit , totiens depnhendijse eum non lucidum undiqua%
sedmaculis deturpatum, saculis/so interstinllum , nec stuper-
sicicm ejusaqualem ac quietam , sidvelut mare igneum stu-
8ibus aslerum , vorticibus igneis enstum , (3cirium volitan-
tibus qufflsuliginibus variegatum. Atsl id non eodem ma->
do jiademq-facte sempersed aliter hodie quam heri) aliter
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cras quam hodie , ita ut vix unquam eodem schemate , eodem•
que vulttie habitu, se visendum prabeat. Kircheri experi-
mentum ex Arte Magna Lueis & umbrae, hoc est. Qui un-
quam iu fornacibus fusorijs , in ingentibus cuppis liquesa-
stttm <es vidit , is genuinasphanomenisolaris rationes aliquo
modo comprehendere poterit. sicut enim in hujusmodi cup-
pis fusorij s undantis materieiservor tales subinde astus vol-
vit ,ut mari cuidam igneis stubiibus agitato , undarumque
vorticibus curvato haudabsimile videatur , ubi suligines a-
tra slammis lucidijslmis junbla, miram quandam sacularum
umbrarumsa viciffltudinem exhibent, in quorum evanescen >
tium lotum alia identidem succenturiantur ; as verti li-
quesastum quod a£lusunditur splendorcm habet , ita /plen-
dori solit similem ut nulla alia res, in natura rerum ,(plen-
dorem solis melius exhibeat, (sle. Adde nunc scheineri quo*
qucexperimentum , quod citatur a schotto, in pradusionead
solem.pag,174.editionis nostrae.
§, s. Ad allatas superius rationes, per partes fieri potest
responsio. Primo enim novimus experientiam docere, in
gener ation ibus & corruptionibus Cometarum, & novarum
ste^arurn > in mac u!is solis, & atmosphaeris planctarum,
Coelestia corpora nequaquam csle incorruptibilia. Aclicet
altra in eodem statu permaneant, quia tamen partes eorum
corrumpuntur, incorruptibilia nonlunt. stc Terra nostta,
quis novit quotiens terrae motibus, & ignivomorum mon-
tium tempestatibus, ac inundatione Oceani, exagitatur &
concutitur, tamen in statu tuo perseverat* Posito vero quod
ejusmodi signa non appareant in Caelo, non tamen negari
potest ex fundamento sufficienti ea esse incorruptibilia, cum
tales mutationes ob immensam distantiam non potiunt no-
tari. secundo, soli nequaquam denegamus silum Pabulum,
non minus sane ac iEtnae & Vcsuvio, Quiorum ignes ab re-
rum initijs, in sinem mundi ardent ardebuntque suppedi-
tante illis sufficienti pabulo, natura ipsa per subterraneos ca-
solvitur
textura
torum*
'hales. Nara liquor ille undarum in morem si agitans
in solari corpore quid aliud est, quam pabulum perpetuo
ardentium stammarum. Et ut ignes terress res non absumunt
montes suos, sic solaris serior nunquam cratercm suum ab-
rodet. Tertio Etiamsi nulla: ina:qualitatcs apparent in sole,
inde tamen non conflat eum aequabilem esle; credibile enim
est, si Terra nostra e luna spectaretur, sortasiis altitudines
montium profundaque vallium oculis surriperet nostris in-
gens intercapedo. Quarto, solis ignem, non minus
circumquaq; tendere versus circumserentiam ejus, quam
ignis Terrae noslra: versus circumserentiam telluris, statu-
imus, ac proinde apices conorum non minus respicere Coe-
lum quamTerram , quod satis docet tremor & fluctuatio su-
persicieicorporissolaris.js>«/«/d,sol tametsi tanta: molis tan-
tarumq; sitvirium,Vniverium tamen non comburit;quia vici-
na non sune insiammabiliai&inflammabilia sunt valde remota;
Ignis noster,tametsi maximus,vicinum aerem nonexurit,qiria
non ess inflammabilis, nec exurit inflammabiliaremota quia
nimium dislant. Deinde ardorem solis facile temperant
partim dissamia longilsima, partim humiditas Luxi &
Mercurii ac Veneris, partim demum motus ejusdem
in circulo obliquo rapidissimus. Quod autem frigidior sit
secunda aeris regio quam insima, inde fieri dcmonstratur ;
quia prope terram , ob reflexos & in se redeuntes radios, ut
& calidos spirituse terra erumpentes, conduplicatus calor
exsurgit; At mediam aeris regionem frigidam csle, conflat
propeerea, quia nccadirectis, nec a reflexis radijscalesit,Ted
a vaporibusbuc surgentibus, vehementer refrigeratur. De-
inde ignis quidem noster non urit reflectione & refractione ,
quia radij reflexi non uniuntur sicut radij solis. Causa est
quianon uniuntur radij per reflectionem ni si incidentes pa-
ralleli, at solversus terram suam ejaculatur stammam , no-
Aer vero pyramidaliter versus Coelum tendit. Jam vero no-
stri ignis radij non poliunt paralleli incidere in speculumu-
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Aerium hinc quoque non sulsiciunt ad causandam unionem
radiorum reflexorum. Ultimo sciendumest quasdam stam-
marum nostrarum ita vehementes, ut sine Laesione adspici
non poliunt. sexto, nemo prosecto negabit, quin ignis no-
stn temperatus calor tempore hyberno muscas vivisicet, in
putrido caseoprogeneret vermes, plantarum varia adeoq; so-
lia producat, nili qui omni penitas contradicitexperientiae.
Concludo ergo solem istum non eminenteresse calidum , tum
propter rationes allatas halienus ,tum propter absurdum quod,
hincsequerctur. sane vero si itaesles, solisequia nunquam ab
horizonte in horizontemcomitarentur solemquia nimio hu-
more turgentes herbae, eo liberari non poliunt calore solis,
cum nemo det, quod non ha beat,& eminentialis, non proprie
yete & realiter calor Ergo ab effluviis igneis ia occur-
sum solis e terra erumpentibus i quod si hoc, convenientius
soret ipsis ■ soliscquijs, inverso flore versus terram, calidamhrsnc auram attrahere, quam ad soiem se gyrare, quod quo-
niam oculorum judicio adversatur, frustra ille Victualisca-
Maevii*
solis,
ior ili naturam intruditur. ,
s. 6. De maculis saculisque solaribus sic difierit ingeni-
osissimus schottus. Maculasunt Vapores (s'suligines e so-
lari oceano & ignivomis montibus delutain altum circa so-
lem nunc cogregata in unum, nunc difflata in diversa, modo
hanc , modo illamfiguram induentes, alias multum} alias
rum stabiles, Facula autem suntglobi ignei ingentes e mon-
tiumstammivomorum cratertbusmagna copiatsimpetu erum-
inter circumsusas nebulas &suligines esfulgentes,
partim esserve scentia Oceani solaris cum vehementia copiosh
ebullientes ingentes stuß'# inflar altifflmorum montiumin
altum extollentes, iterumque in prosundum demergentes.
§.y. Artisex mundi Triplicem s oLi motum dedit. Pri-
mo Diurnum, quo vasta haec machina spacio 24. hora-
rumsuo in circulo universum terrae globum perambulat , ad
yicissitudinem dierum & hoctium , ad quietem animalium la-
Facula:
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boresq,- continuandos , ad Fate undandam deniq; animandarn-
que lucis beneficio Terram. secundo Annuum, quo sydus
hoc, totius anni decursu, per obliquam Ecclipticae semitam
decircinatus, nunc ad.austrum, modo ad boream conversus,
omnia mundi climata ex aequo virtutisque sua*in-
fluxum singulis orbis partibus distribuit; Quatvor Anni
stationes Veris, is, Autumni, consicit; Vicistitu-
dines dierum & nodium in singulis climatis absolvit ,• Inten-
tionem & diminutionera caloris, incrementum decremen-
tumque geneseos rerum promovet. sic suppolares Populi
tametsi sex mensium spatio, no sle perpetua circumsu sole
priventur, deperditam tamen lucem,sex menstum continuo die
recuperant; sub aquinostiali vero habitantespopuli, diem
notii aqualem sortiunturperpetuo eo sine,ut,quod soll2.ho-
rariispacioradiorum esficacia raresecit,idejusdemiz, hortab-
sentta frigore nosturno &roris abundantia faciendo rc-
Jiituat.' In reliquis vero Climatis, natura pro sittu rati-
one solisque i» Circulo suo obliquo positu , vicissitudinem
temporum ita mitigat, ut longitudinem dierum (s nostium
in oppositis circuli'sui locis brevitate dierum nostiumque re-
compenset , Atque ideo in omnibus orbis climatis tantum
lucis quantum tenebrarum , tantum tenebrarum quan-
tumluciimirifica temperie &«equitate constituit, TertioM er-
tiginis, sictio sol 27 dierumspacio, utputant, circa pro-
prium centrum Is axem circumvolvitur ne ulla ejus porti-
uncula otitsa videatur, scd ut obversis in Tellurem singulis
suis partibus, singularumqne partium alia & alia virtute
imbutarum profluvio bearet, Pelagus enim solare dum
ingenti Is inujsabili astus vehementia concitatur , atque
per vasiijsimos interioris fabrua maeandros circulatur . vir-
tutes latentes ex centro ad serentium,devolvit, (shinc
eas per radiorum circumsiusiomm circumsinis mundi corpo-
ribus communicat.
§. s, Aliquando fulgidissimus sol, stupente mundo, desiet
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Ilus suos patitur quando interjectus Luhx purlssirnata
cjufflammam intuentiumoculis surripit. sed potistimumin
panspermatica facultate miraculum lucet, quippe inexhau-
stus iste divitiarum thesaurus, intra solisviscera contentus,
a dum igneo liquore exagitaturtemperaturque,varios effectus
victus
specifica
solis. . in hiscc inserioribus producit. Accendit tot siderum saces,
resocillat elementa, variis coloribus nubes pingit, terram
innumeris floribus ditat, animalium partus conservae auro
vestit montium culmina, venas terrarum replet margari-
tarum & omnis generislapillorum officinis. Quidquid in iri-
deridet, quidquid in pavone radiat, quidquid in adamante ni-
tet, quidquid in rosis floret, illo fonte est qui omnium est
longe pulcherrimus 6si tantarum rerum majcstatem pon-
derarent illi , qui vasta mente, nullo stnsu,sub bae Caelo, sub
hoc soleclamantse ad superbiam adfastum , ad carnissva-
via natos, volutantur in Camo (ssangvtne, ruunt insurias,
omnium beneficiorum Dei obliti , injuriarum ternum memo-
res', Ach vanam saseinata veneris rabiem ! Ab totienssuca-
tamonslra\ Acb quam sape libidinis initia continebit qui
sinem iflorum cogitat !
GAP. sextum
De Globo Martis*
§. i.
TUmultuosum illud sidus Mars, Luce ignea rubicundamin i fp trans & stammas truci seroci habituse mor-
talium talis spestandum exhibet \ Nili quod aeterna provi-
dentia , eundem posuissct medium inter Jovem & Vene-
rem, quorum gratiosss effluvijs, vehemens habitus & vis
infringitur & temperatur. sic magnis porcstatibus adversos
cuneos, sic venenosis liquoribus antidota convenientia con-
traposuit prudens natura rerum. Hujus Planetae structuram
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& effectus mirabiles juxta scmel a nobis jacta initia breviter
deseribemus.
§. 2, Plancta hic', qui amplum gyrum circa solem, ut
putant, velutsui metus centrum,decircinat; Ex solido & li-
quido ,ut sidera reliqua /ortasis constrttUus esl. Qui
optico hunc inflexerunt , sle judicant. solidum marris , e[l su-\
iiginosuminfl.tr } sulphuris, arsenici, auripigmenti, duristi-t.
7
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mum tamen &incombustibiie, evaporans malignas qualita-
tesyjudanssy veluti bitumen quoddam , & naphtam : Quin
& copiestjsimum ignem e diversls voraginibus horribilifrago-
re erultans. Humidumvero cst lentum pici noslra liquesa-
haudabstmile , mixtumsulphure , totumque accensum , &
stammassubsuscas, ac velutisuligine plenas, ejaculans.Cor- s
pora autem in extima /upersicie stuitantia dicunt effo ingen >
tes exhalationum sumos apparentes tunc cum globus exa-
stuat. Figuram ejus variam eiTe contendunt, interdum di-
chotoma, interdum gibba, Interdumplena ut Luna, nigram
maculam habens in medio, & circa limbum obscuriustucen-
tem, Interdum cum duabus maculis in parte inseriori disci
conspicitur. Illuminatur a sole in perihelio sive perigaeo,
Ar vero in apogaeo cum notabile patitur decrementum lucis,r
proprio lumine illustratus quod subsuscus, rutilus, & paene
sangvineus color fat superque docet, qui a propria luce hujus
globi efficitur,/ Minima distantia Martis a terra ut volunt,
continet semidiametros terra: serme 761, quae sunt duae tertiae
*
'maculae*
Figura»
Illumii
natio,
Dican-
tia,
partes solaris a terra dictandae. Major esle B terra dicitur tre-
decies, Cursum silum per zodiacum biennio absovit, ut ex-
istimantAstrorummorusConsulti. suum autem centrum *•*
que habet Mars acalij globi,quod appetunt gravia, leviavero
circa volitant. Ut ensiu grave solidumque ipsum circa cen-
trum se colligit & stipat, sic exhalationes leves sursum ver-
gunt, quia hoc cst eorum naturae consentaneum, & ad pro-
priam atmosphaeram consiituendam necessarium.
§, j, Dicitut Mars effo immoderate calidus & siccus; haec
• Magni .j
.tudo,
Cnrsuj,I
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autem aliquando temperari, quando signa humida pervadit.
Producit in aereventoscalidos, & incendia, fulgura, tempe-
states, Exsiccat fontes & stumina ; animalia & fructus de-
struit. Causat morbos, generat sebres, excitat pestes. E-
nimvero influxiva ,dum proportionatum invenit,
illud virtute sua imbutum ad vindtUam, furorem , caeles in-
clinat, In vegetabilibus & mineralibus etiam effectus no-
xios producit. Fortassis ut in animantium oeconomia , vi-
peras, Busones, Dracones, perniciosum venenum constituit
natura, & in vegetabilium clalse produxit napellum , Cicu-
tam, hyoscyamum; tum in mineralium regno arsenicum,
auripigmentum &c. formavit, ita in Coelo inter ros syderum
agmina, mArtim constituit & saturnum. Quorum vio-
lentiae ne terram insestarent, natura eos inalto excentrico col-
Virtus
speelfica
morti»,
locavit, utinfra a s ol e & Venere , supra ajove coerceren-
tur. officium autem Martis est; malignum reliquorum si-
derunt influxum mscse attrahere atqne conservar e. Quare
cum magnam mundo praedare gratiam censendum est. Labo-
rat quippe sua hydrope mundus, cuj medendae antidotum sup-
peditat Mars, quo facultas malefica dissipatur siccaturque.
Ita nullum i» natura malum, quod non cedit in conservatio•
nem totiusuniversi. Quemadmodum harmonia pulchra non
est sinedistonantijsjsic mundus sine talium globorumraistura,
majestatem suam deperdit*
GAP. septi mu m
De Globo Joviali.
J.gra-Upiter ille, fulgida luce splendens, blanda facie nitens, ra-tioso effluvio turgidus, plenaque' Majestate gradiens,nunc
se nobis spectandum exhibet; sunr meo summa omnia, ma-
gnitudo molis egregia sasciarum in varias lineas extensa-
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rum figurat amplilsitna?, motus veiocistimus, virtutum inter-
narum dulcistima svavia, Qui quoniam in genituris, atte-
siante Allrologorum choro, nobilem locum obtineat, omni-
aque laeta st promittat, paucistimis vocabulis hu-
jus syderis genium, ad silum semel ductum , examinabimus.
§.' i Ju p iter circuitus Tuos ducit supra Marti M.
Conslat txsilido &liquido , ut reliqua sidera , cernuntur e-i
nim in eo tubo optico, montium altitudines, & voraginum 1
abysti ,i in quibus liquor globo appropriatus continetur,
Dislat. a Terra, ut Tyco colligit scmidiametrorum terrae
5990- Quam exdeprehensa ejusparallaxi, pollaccuratam o-
peram ipsedediixit. , Inde magnitudo, ex hoc ingentis spacij
divortio, insertur quaterdecies superare terram, quam, st non
.aberratcalculus, mortalitas nollra , in hac insima sede, nu-
merare potell Movetur motu velociori quam saturnus, tar-
diore quam Mars, ipsumq; Zodiacum undecim annis per-
currit, mensibusio. diebusserme i<s. singulis idcirco Annis
unum firme Ecclipticae signum decurrit, intra u. dies gra-
dum unum intra menfem duoscum dimidio, r Gyratur cir-
ca proprium axem, tamdiudonec integram periodum in or-
be suo absolvat, quem motum planetis competere putamus, 1
quia imposllbilc esl cogitare,quopacto currentes tanta rapi-
OrbisTo
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structu*
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Dislan i
tia.
magni;
tudo.
Motus-
Motus
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ditate globi, etiam circa axem non gyrentur. Illuminatur
partim a sole, partim proprio lumine splendet, partim a co-
mitibus, quos Caelatus primo detexit. Hi numero sunt qua-*
tuor, circa:augustillimum sidusperenni motu selegyrantes,
modo paulo longius divagantur, modo accedunt propius,
nonnunquam radijs ejus toti immerguntur. Horum singu-
li praeter lucem , quam a soleaccipiunt ; propria quoq; coru-
scant, quae unitarum lucium conjugia, mirum in modum
globorum lumen intendunt. Eli autem horum comitum
singo laris influxus, licet eum oraria noslra aslequinon po-
te simam cumlupiteringentem circulum circa axem consiciar,
sequitur eum continuo sele tali motu circumambulonibus
■ Illumia
, natio*
Comites
’ lovis,
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suis obvolvendo , sensim etiam eorum lumine diversiraode
quidem a diversij illuminari. sciliceteripiente se primi co-
mitis luce , mox secundi succedit, tandem certij sequitur,qua
occidente, lumen ultimi oritur. Ethacquatuor globorum
Lucis vicistitudine, praeterquam quod Jupiter sere femper in*
tensistima luce illuminatur . calor quoq; & aestus Virtutes
specificas, ex centro ad circumserentiam elicitas, in circum*
Gtos mundi globos , adrequisitam necestitatemdissundit.'
$. }• Caeterum habet & Jupiter suum centrum, stabi-
limen corporis ,& quod graviores partes seruntur. Ve*
' stitur ejus peripheria Zonis seu sascijs , quae nunc plures nu-
mero apparent, nunc pauciores, modo in rectam lineam exr
tense, modo in arcus morem curvatae, nec ejusdem latitudi-
nis & gracilitatis femper. Ambiunt autem totum globum
ni si quod transsigo nonnullis locis Oceano joviali interrutri»
pantur, alijsq-, in locis continenti Joviae conjungantur cum
hiatu immenso, qua: & nonnunquam ab observatoribus pro
maculis sumptae sunt. . Caeretum per hasce Zonas virtutum
seminaria complicata, tamquam ex quodam promocondo,
qua data porta ,in inseriorem mundum exundant. Eructat
continuo vapidam atmosybtram quae nihil aliudestquam in-
teriorum virium nimbus. ■ Enimvero cum Jupiter appelle-
a tur ab Aslrologis Regia stella , dignitates & honores promit-
tens natis; inde concludere licet; st quod in Terreno globo
subjcUum su£ virtuti proportionantm invenerit , illi virtu-
tem eandem imprimit. Hic sivis ejus Martis & saturni viru-
Cen*
trum»
Zons,
stiria; i
sphera*
Virtus*
specifica
lentianon impediatur ; in aere Terreno praedae serenitatem,
jucundamcum saluberrimatemperie,sedatis calorem & hye-
inis frigus mitigat. Omnibus sublunaribus quietem serti-
litatem & fructuum annonam consert. In Plantarum oeco-
nomia sua: jurisdictioni(übditas herbas, floresque omnes a-
romaticum quid olentes stimulat, in hominumtempersmen-
to, spiritus vitales recreat hominesq; ad prudentiam , gra-
yitaxem , .rerumque magnarum suseeptionem inclinat, salu-
feritate aur*,<Ji!icljs effluviorum, harmonico concentu, hic
tantus globorumRex.
CAP. Octavum
De Globo saturni.
§, i.
IN Excellifactherei mundi spatijs, super reliquos Planetaeram orbes, saturnus ambulat, Appellatur infortuna
major y respedu Martis , qui minor dicitur .• Fortassis, quia
noxijs qualitatibus , naturam rerum aliquando consundit.
Hu ius sideris arcana, nunequoq; videbimus.
§, t. Hoc sidu s, ex analogia cum caeteris planetarum
globis, ex solido sTLtqutdo componitur, habetq; suam sca-
brttiem atque portentosam. Color ejus pium*
betis ey?, quali tam tristifacie, tot morborum symbola exhi-
beat , latentiumq; venenosarum qualitatum effluvia. Esl slba*
neo opacus , putantque eum illuminari aliunde,
non quidem a sole, sed suis comitibus, qui propria lucesul-
gent, suumqueRegem illustrant. Holce ejus comites, eti-
am Galilatus inltalia primus invenit, Qui quidem interdum
unum idemque corpus cum saturno videntur efficere , con-
tradis hinc inde intervallis versus extremas cuspides i inter-
dum vero exporredis brachiis, relido medio intervallo,qua-
si ansulac saturno adhaerent, interdum ab eo prorsus separa-
ti, vel tamquam rotundi & minores planetae, vel tanquam
pyra, aliove h bitu , sese offendentes, decircinant gyrum su-
um circa saturnum \ A quo aliquando recedunt, nunc acce-
dunt , & circa axem circumadi, aequa dissamia circa illum
agitantur eumque illuminant. Magnitudine putatur a re-
centionbus aequare lovem, quamquam Tycho longe mino-
rem asserat. Putatur efflare a Terra diametris terrae, 10550.
quae stupendaest altitudo, quaminexperti vixeredant, exper-
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saturni
motus
varius.
ti nunquam satis discant. Motus saturni esi tardistimus si
temporis ratio spectatur. sivero expendatur Longitudo iti-
neris , velocitatem luna: velaequat vel superat. Totum Zo-
diacum absolvit motu proprio Annis 29. diebus 174. hor. 8.
singulis mensibusunotantumferrae gradu promovetur,du-
qjlecim intra annum : decurrit. Caeterum ut secundum o-
mnes suas partes instuat in haec inseriora, motus etiam verti-
ginis ipsi tribuitur ; & nunc quoque motus nutationis ad-
scribitur saturno , ut partes etiam polares a Comitibus que-
ant illustrari.
§. : 3. " Porro, qui penitus non ignorat, 'quae.commoda'•
mundo praestant,-venenosa- animalia, toxicae herba:, fonti-
um exitialium unda: & noxij vapores mineralium s is nec i-
gnorare potest, cur tot consusionis globos in aethere repo-
suit Deus Maximus. Quamvis merae nugae & fabula: apud
quosdam videntur,- Coelestes globos, ex dementari confla-
re materia, earum qualitatum mixtura praeditos varijs liquo-
ribus perfusos, montium , valliumque scabritie exasperatos ,
suis specisicis dotatos qualitatibus stamen quoniam novimus
hos in savorem sententiae sua: naturam interpretari idcirco
eorum opinionem mittimus,& hoc etiam de hujusPlanetae vir-
tute statuimus. ? Cum omnino maligna: sit naturae, frigi-
daeque complexionis, corruptiones mundo assert, aerisque
constitutionem horrendo gelu constringit, & nebulosam ,
impuram & pestilentem eisicit; longas infirmitates , impe-
tus humorum , defluxiones , sebres gerrae motus, aegestacem,
& omnia mala producit, praesertim malignis junctus com-
militionibus sane vero si sui juris esse permitteretur, frigi-
ditate & siccitate immodica susque Aeque everteret naturam,:
sed hisce damnis, sagax natura providit, benigna lovis vi-
gilantia , tam exitiales potestates, mitigans, stringens,
compescens.
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C A P. Nonum
Desttllii fixit.
§■ i-
JAmvarias Lun>e phases, dominiumque in JiuroidaLustra;»vi us; Jam Veneris gratiosos spirhus, Mercurii inge-
niosatn industriam atque apparentias vidimus; Adsoi.is
Fulgidum jubar & splendorem admirabHcra haesimus. Mar-
tis qualitates lastiseras notavimus. singularem Jovis Ma-
je ilatem nobis Famulari & mundo, animadvertimus. Tan-
dem saturni venenosos halitus, horribilem adsectum, &
truces minas expavimus. Nunc Tero placet nobis, in im-
mensas attherei mundi altitudines, mente & caiamo adscen-
dere ; ipsorq; slellarum fixarum chorot, tam magnifica mun*
di sseilaeula , tam gloriosa Culorum lumina , tam iUustria
divina potentia miracula , quoad eorum materiam , nume-
rum, magnitudinem, distantiam, velocitatem, & virtutes
Internas,parabili brevitate explicare.
: i . §. 2. Varia; luat veterum lententia; de materia fixo*
rum siderum i Xenophanes Jiellas ex nubibus ignitis composi-
tas somniavit, que interdat extinctus , noctu iterum iarbo-i
numinstar attenderentur. Anaximander ex aere formatas
judicavit i Diogenes terras expumicea materia accensas so-
re dixit. Anaxagoras /latuit e£e lapides ignitos } Dilci-
puius Euripides glebasaureas appellavit. Plato & stoici i-
gnea e/se contendunt. Horum temporum Astronomi pari-
ter ac Physici,cum observaverint , quasdam lumine & ma-
gnitudine vix cedere soli, nonnullas in modum Lunae mira
psiasium varietate disserentes, concluserunt, slellas fixas o-
maes, ex humido liquido Elementari ad analogiam Planc-
tarum compositas, suis centris firmatas, Tuas exspirare athr
mosphaeras, viribus, qualitatibus, proprietatibusq; disserre.
§ }. Magno prosecto labore & cura slellas firmamen-
ti, quas acies oculorum consequi potuit, ad certum nurne-
» -r
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rum vocarunt veteres. Ante novum orbem derectum , nu-
merata: suere sidum 1022. Et distribucae in 40 mox 50 figu-
ras, quas ConsteJIationes appellarunt. Post novum dete-
ctum orbem, ab/ndiae orientalis lustratoribus, inparte Cocti
australi plures alia: nunc visuntur, antiquis ignotae, quas re-
centiores Aslronomi
, ad ;z novas constellationes reduxe-
runt , eruntque Asterismi in universum 6t. Quorum nomi-
na superius me recensiuille memini. In hiscesignis alij 122/,
quidam /392, nonnulli 1709 stellas numerant. Ego vero o-
mnino existirno, in penitissimis aetheris latebris, adhuc no-
vam slcllarum scenam aperiri,quaenullo tubo ab oculis mor-
talium potesl discerni i & eapropter revera statuo, non ali-
um polsie numerare tot myriades llellarum , praeter solum
Deum , qui omnibus illis nomina imponit. stella polaris vi-
situr in cauda ursa: minoris, estque e terra spectantium no-
tistima, unicum in vacto oceano periclitantium refugium,
naufragorum portus, itineris maritimi index. Haec ursa mi-
nor Cynosura appellatur , septemq; in ea numerantur stelitr.
Juxta hanc Ursa major 29 slellis conspicua ambulat, serenis
noctibus egregie conspicua. Draco inter ambas Lato cor-
poresunditur, habetq; 32 Hellas. Bootes cuflos Coeli 28 slel-
lis lucet, inter huius crura micat stella primae magnitudinis,
arcturus nomine. Corona Korealis , voluta in orbem figura
apparet rotunda,octo slellis Illustris. Hercules genu nixus &
aestuanti simihsip sleJJisgaudet. Lyra totius naturae con-
centus
, conslat n,quarum una lucidisiima, inter primae ma-
gnitudinis slcllas reponitur. Cygnus ex 17 composita est.
Cepheus is slellis coruscat. Cajsiopeja sydus est 17 ignibus
ardens. Perseus ex 26 slellis est conslatus, inter quas me-
dusae cervix, tristillima caeli sace & ominosa
riga 14habet. serpentanus slellis lucet zs , sc s informi-
bus. sagittam y stellae ordine recte dispositac produnt. Con-
stellatio Aquila ex 9 slellis consicitur praeter 6 nebulosas,
Di/phin io conslat. £quiculus 4 obscuris. Pegasus 16. An-
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dromeda 23. lucet» Triangulum 4 slellis definitum a for-
ma nomen firmat. Jam inter 12 signa Zodiaci gregi praeit
Aries , a quo tempora & annos Astrologi ordiuntur, ctellas
haberi:. Taurus 43. Gemini Cancer 15. Leo 30. Vir-
go 33. sibra scorpius 10. Arcitenens 14. Caper zg. Am-
phora 40. Puces 36. Stellas numerant. . Ad austrum ver-
gunt, Orion, 42. Procyon 3- Lepus 15. syrius tres. Argo
4/. Hydruszd. Chiron 37. Thuribulum 17, Pileis 9. Pi-
ffrin 22. Eridanus 34. Adde Craterem 7. Coronam auctra-
Jem 13, Lupum 19. stellarum Lampadibus notabiles, tum,
viam Lacteam multis minutulis slellissparsam. Plura qui
desiderat adeat Globum Calcctem, & ea qua: de consimilt
argumento Causinus notavit Lib.z.De Domo Dei.cap.ai.si
$• 4 AEque ac numerus, ira & dictantia fixarum a Ter-
ra ect imperscrutabilis.' Altitudinem Coelis latitudinem
Terra
,
&prosundum Abyjsi quis dimensis esi? i Eccl. cap. u
Id vero omnino arbitramur, ctellas fixas omnes saturnosu-
'peripres, easquenon omnes atqualiter dictare a centro Ter-
ra:, sed quasdam inserius,quasdam prosundius Cceloimmcr-sas.
4
Demutti meris conjecturis niti, quotquot fixarum alti-
tudinem determinant. Albategnius Arabs improbo ausu
altitudinesfixarum demeritus ect. Eum sequuti multiaucto-
res aiij. Quorum in calculo diserepantia, copiose octendit
hanc partem nimis abstrusam & mortalium oculis impervi-
am sore. '
$• 5. De magnitudinepariter Fixarum varij suntijqueplane probabiles dissusus. Constituum ctellas prima: ma-
gnitudinis continere terram septuagesies ; secunda: vicies o-
cties: Tertia: undevicies: Quarta denique & quinta paulo
terram superare: sexta: a Terra superari. sed exictus inii-
Jis audaces esse hominum conatus, verum huic mortalium
vira: conjecturas , alteri veritatem reservari,
$. 6. liniversam illam fixorum sidetum pompam, san-(
ta harmonia , ordine , & proportione ad invicem dilpositam,
i Magni#
tudo si t
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motu primo 24 horarum spado circumvolvi*, propemodusti
jam omnibus notum eslr, Et quamvis innumeri stallarum
globi super alios aliosque collocati fint, omnes tamen ean-
dem motus rationem ineunt, tam incoroprathensa velocita-
te , ut nihil in rebus terrenis adeo velox repedatur , quod cum
concitatistimo dictorum corporum cursu comparari potest.
scilicet prasscripsit hanc metam aeterna lex, portulae suo ju-
re, tum (Itus aTerra, tum moles globorum, tum circuitus
consiciendi vastitas & amplitudo, quae ipsiest subeunda.Pen-
,det enim totum, ab ordine & dispositione globorum, qui
quanto Terrae viciniores siunt, tamotardiores motus habent,
quanto remotiores a Terra, tanto celeriores, proportione
globorum velut jure quodam id posiulante. Caeterum prae-
ter motum diurnum, circa terram , alios particulares motus
dicuntur habere, eosque terra; cccentricos, qui quidem ob
immensam distantiam non posiunt videri j rationem addunt
hanc, in firmamento multisiunt globi, qui lunarum instar
indigentLuce ,& hi a solaribus non posTent illuminari nisT
ca circumirent. , Circumeunt itaq; ut illuminando ea ad vi-
rium facturam sollicitent, quibus, dum unum corpus alterum
sovet, omnia in suo vigore conservantur , totaque mundi,
completurharmonia. Veteres stellis fixis etiam motum se-
eundum longa experientia confirmatum tribuebant.. Hunc
vero admodum lentum & tardissiraum consiituunt; utpote
qui intra Annos 100,tantuunum consictatgradum,&utsiuam
circa polos Zodiaci absiolvantperiodu , requiriAnnoszggoo
qui Annus Platonicus magnus, consiuevitappellari in Philo*
sophorum placitis. Recentiores, tam errantibus quam in*
errantibus unum. tribuunt motum puta diurnum, retardatio
.autem illa quaeobsiervatur, sit exinde quod stella:quovis Die
non oriuntur ex eodem puncto, nec in idem quovis die rede-
unt. Porro omnis ortus & occasius stellatum duplex est.Hbr-
rjzontalis unus & solaris alter. Ortus horriiontalisest 3-
siceiisio astri supra horrizontem. Occalus horrizontalis est
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depressio stellae infra hcrizoncem. Ortus solarisect appari-
tio Affrio quod antea solis radio jacebat immcrsum. Occa-
sus solaris ect occultatio Acta ob solis viciniam, vid. Caus:
deDomoDEi. Lib. 2. Cap.rts. Ultimo & illud addere licet,
cum sol dictat a fixis in maxima dictantia semidiametris ter-
rae secundum Tyconem 12880- secundum Ptplorneum 18867.
secundum alios adhuc magis; non videtur credibile , tanta
corpora, in tanta dictantia a sole illuminari. Dicendum i-
giturect, omnes ctellas fixas aut habere lumen proprium,aut
inter illasesse quasdam Lunaris natura: opacas, quasdam so-
laris naturae lucidas, quae obscuras ictas illuminant, utsol
nocter Planetas minores.
UlumiV
nat ‘ oi''
3tarnn5,
§ 7. Credidere multi influentias Afrorum in bae in-
serior effo nullas, neepofflcex asiris conijci aliquid, propter
efflustam Caelirapiditatem, 'qua {insulis momentis avolanti
um slderumflatum incerta vertigine consundit. Haec illi
rerum ignari essutiunt. De priori, nimirum influxu stellarum\
in hac suhlunaria sic seosso.lnseriora omnia superioribuss
subssare, tamctsi sine remotisiima, mirabili enim naturae con-
jugiofactum csl. ut asupremis%d media ,a medijsin insimos
mundi abysios, virtus tum omnium , tum singulorum , ad-
miranda connexione propagetur. Aclicer aliquando juxta
elongationem vel approximationemPlanctaruma Terra, tum
varia configurationis constellations succelTu temporis non-
nihil confundatur mundus, ijs tamen mox evacuatis sani-
tati restituitur primulae. Ex Babptisla notum esl: & Plinio ;
Oleam, salicem, Tiliam , Ulmum , solstitium demenstrare ,
frondes obvertere , # lanugine canesientef dorstum eslehdere.
Lunarem quoque herbam , rotundi* soliis Luna diesscire ,
dum creseit illa , producit solia , eaq deponit decrescente lu-
na. Capam sideram vicijsttudines notare stuas j, habere au-
gendiminuendi#; vires clarumcsl. De animalibusstuperva-
cuumest dicere in tanta luce (s rerum congerie. sentitfor >
micastderum vices interlunio cessat, plenilunio totis nosti-
%
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bus operatur. scarabaus ptllulam ex stertorehumo essossatn
ig diebusobruit tantisjjer conderis, donec ambiat [igniserum
luna, ad interluniumrevertitur , serobem aperit, novam
sobolem excludit. Plura exempla addere nOn attinet, cum
satis egregia (Intremq; non male iilustrent magni Phiiosop.
seneca:vocabula , qua: habentur 2, lib. Quarst; N. Quid tu ju-
dicas tot millia[derum otiosa lucere? Quid e[ porro aliud
quod errorem incutiatperitis natalium, quam quod nospau-
cissderibus adsignant, cum omnia quasupra nos sini, par-
tem[bi nostri vendicent. Frustra ergo accusatur vorticosi
caeli rapiditas, Nam& umbris properantem solem sequimur,
&diem in horas moraentaq-, dividimus’ Et multa magnaqj
castigatis observamus inventis, aequinoctiorum & solshtio-
rum slatos reditus, Ecclipses solis & Luna:, quos etiam in
tot annos ad numeros pronunciamus. Jam ut ab naturis
siderum ordiamur, paucorum saltem recensebimus, quio-
mnium desiderat, adeat cap. 8 1.x. In capite ari-
etis[elix ejsestus habentcommitxos ex viribus martcsIssaturni.
Ubi Tauri signum amputatum cernitur , ibiscUa sune , na-
turam sapientes Veneris (sfuturni. r.It Vergiliae Lunam
Martem$ reserunt. In capite inter saculas una luce rutila
excellens qua (s sacula dicitur Martia c[. In capite gemi-
norum, dux nitent, quarum priorMercurialis tsi, cognomen-
to Apollinis, poslerior Martia cognomento Herculis. In Vir-
gine , qua(pica nominatur,Veneria IsMartia tsi. £x siel-
lis, quibus sagiitarij signum essingitur , sunt tn insida sa-
gina Martia isLunares, In arcu ,&ubi ille manu compre-
henditur loviales (s Martia. stella urja majoris Martia
sunt. Lyra venerea (s Mercuriales, Aquila mania est £5*
lovialis. Delphin saturnius Is Martius, Andromeda vene-
rea. Orion lovialis Issaturnia. [sc. Conjectura haec nititur
sortassis eo fundamento quod desunctum est ex coloribus
stellarum & eorum analogia cum planetarum phasibus’ Ut
ut sic, errare facilius est in distantia stellarum a terris per-
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cernenda, mmagmtudinemensuranda,quam in effectis asii-
gnandis. Quia in uno Acies oculorum laborat, & aegre
penetrat in regna tam abdita, tam remota. In altero ul-
tro ad nosaslra deseendunt & suas vires produnt ; agunt uteausae, significant ut signa. Agunt ut causae & quidem ma-
nisesta:, in tempestatibus aeris, in dispositionecorporum, in
temperamentis hominum } excitando calorem aut frigus, hu-
morem & siccitatem , & haec inter se miscendo ,un de tam va-
rius csl rerum inseriorum status. >' significant ut signa, dum
pluvias praenunciant , dum lucem produnt omnibus, dum
propensiones faciunt, nullo autem modo virtutes & vitia i
Execranda opimo eorum, quisuorum stagitiorumcausafre-
gerunt in Coelum. Redeo nunc ad iliorum querelas, supra
notatas, quinihil exAstrii pojsc conijci clamanti'* Übi duo
tantum observationem meremur, primo qualis a nobis spe-
ctatur astrologia. Deinde quid innocenter ab Astris obser-1
Vari & praedici potest, Nequaquam a nobis indigitatur A-
strologia illa quae circa commenta Arabum & Judaeorum ha:-
ret, vel ex lomnijs &su per ion ibusCaldaeorum evaluit quae-
que garrit infinita & insulsa de matrimonijs, de rixis conju-
gum , de numero liberorum &c. sed alia calla& munda,
signa Coeli a Deo constituta ad resipiscentiam mortaliummodeste & reverenter contemplatur. Quae naturali Philo-
sophiae conformis, mutationes aeris ad agriculturam, Nau-
ticam, & medicam spectantes oblervat. Mcx etiam motus
animorum & propensiones tractat, nulla necessitate con-
stringens, Hanc salamon profitetur sap 7. v. 19. Et cap.
8. v. 8. 7. Enimvero quis credere audet tot siderum imagines
sculptorem aeternum in aethere collocasse, nisi ut nos ad eo-
rum notitiam provocaret? non minus licet nosTe (sellarum
virtutes, quam ingenia herbarum. Nobis hunc Coeli Li-
brum Deus non Equis & canibus proposuit, quem spectarenesas esTet, si piaculum nosce. Quod autem nonnulli vani
& impuri, indigestum «kinsulsum de Coelo essutiunt, & sata
Asirolo.
1 gia fana
' appro?
batur,
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appellant; qua: revera sunt (celeratorum crimina, id ab 3'
slrologorumaurea scientia plane exterminandum. st pro-
pter abusum omnis tollendus est usus , jam nulla Dsi dona ,
nulla setent ia ,nulle artes permansura. Non vina, non ci-
bi > non sles, non domus immanet erunt, non lux, non pie-
tas, non religio stare poterunt , nihil enim tam integrum
stantium, quod non contaminataudacis, maculat impie-,
tas consundit, nequitia. Ergo,gloriqsum manebit, con-
tcmplairi Ccelum , rimari sidera, cursus a sirorum notare, o-
mniaq; in Dei gloriam, ornamentum mentium, coronam
ingeniorum,& utilitatem humana; vitae dirigere. Quanta
igitur est illorum vanitas, qui multa sutilia garriunt, de pa-
rentibus, de siliorum genituris, defratrum idsororumbonis,
decernunt scelera, morbos ad calculum vocant, diserimina
id mortes cum adjuncti deser ibunt, id in omnibus se sade
prostituunt. Non haec astrologia sed insania est, quam Au-
gustinus a vi t p lenani Pestisere curiosiatis . cruciantissol-
licitudinis, (s mortisere J'ervitutis. • Multos fallit salsa ob-
sei vatio, multos ratio salsa, plures computatio. Astrolo-
gia in rerum natura übique est, sed raro Astrologus inveni-
tur. Aptari nos rebus oportet, non res nobis Nemo pro*
fluentem solidari portulae, aut petras fluere/ Quanta in-
quam est talium opinio merito castigata , Tanta e diverso
est illorum laudanda industria, qui accuratistimos Astro-
rum motus persequuntur;- Qui desectus luminarium ad cal-
culos exactisiirnosreserunt; Qui magnarum conjunctionum
tempora sideliter obseryant; Qui Cometa?, Novasq; stel-
Jas suspiciunt. Qui slgna magna, (s Terrores, quos Chri-
stus luc.aj, u. Denunciavit, contemplantur, utmentes mor-
talium turbidas,ad resipiseentiam provocent. sojent enim
&k crinitarum stellarum phasibus,maximarumEcclipsium mi-
nis, & altistjraarum Planetarum conjunctionibus augurari,
unde bella & clades impendeant, stavij tumeant & exun-
dent maria, unda: horridae hyemes, & calores ardentistjmi ,
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wnde diluvia conslagrationesque terrarum, unde anni amoe-
ni & trisles, pingues & macilenti, unde seditionum saces ,
unde slagella ct slagellorum solatis, unde Pax & libertas , &
annona , & morbi, sc sanitas, &c. In Coeli quippe tabulis,
persigna & ectenia, quid sit facturus in terris Deus offen-
Harc agnoseere, haec eloqui,haec ad salutem hominum
procurandam veraciter interpretari, quantum ab Imbecilli-
tate heri potect debet peritus rerum Actrologus. Nolo ex
ipsis natura: clauctrisLatius irein Actrologorumcampos, le-
ganturhoc argumentum illuctrantes Ptolomatus, Causinus
& degenesibus Manilius; Qui tamen quoniamin multis
copiose errat, legendus ect ut Poeta, amarnitate magis car-
minis, quamsolida rerum veritate commendandus.
CAP* Decimum.
De Cometis & Pellis novis.
§. r.
INamplistimo icto Coelo sidereo, nova subindq oriri phaeno-mena ibiq;interire, & temporumhictona:tectantur,& o-
culis ipsimet aliquando luctravimus,appellanturq; ab Actro-
nomis Cometae & scellacNovae, quarum originem, formam.
Jocum, motum, extinctionem , hoc capite declarare placer.
§. 2. Credidere multi Insohtai eiiumodiphases e ter-
ranasety exijs vaporosis exsiirationibtu, que vi calorii sola-
rti ad supremam aerii regionem attralU accenduntur. Ego
vero dissiculter mihi persuadeo terrenos halitustam imma-
nem viam carpere, ut superactra conscemlant, quinpocius
tot corporum impulsu reverberari, solisq ;& siderum incen-
diodissipari. Incredibile quoque ect tam prod'giosa slatu-
um volumina e terris exspirari Nam si quis magnitudinem
cometarum considerare velit, inveniet tantam eorummolem
esle, ucsi tota in sumos tellus sanseeret, vix uni alendo &
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formando sufficeret! Adde nunc formam Compesiram, qua
exvagoexspirationum incursu prodire nequit; & motum a:»
quabilem, cujus est statos orbes ducere, cumcasteri ignes
«oeco impetu per abrupta dissiliant. Est & alia opinio co»
rum , qui Cometat interperpetua natura opera reponunt ,ii-
gnes ab ortu rerum mundo intextos , sui% juritsidet sive
congeries steliarum sine, ut voluit Democritus; live de gene-
re Planetarum, ut placuit Pythagora; sive de choro iner-
rantium, ut alij statuum. Qua: poslquam altiora cceli secave-
' rint, tum demum apparere contendunt, cum in imum cur-
sus sui venerint, & a sole suerint illuminati. Huic autem
sententia: non polsum iubscribere. quia primo in omnibus
cometis quos lyncci philosophi notarunt, nullum talium
steliarum vestigium potuerunt observare. Et secundo, (1
cometae planetae stabiles forent, cur non ad calculos revoca»
tur eorum motus > id quod pauci satis infeliciter tentarum, &
essecit nemo.hactenus, .Ergodn hac. sententia maneo, Co-
metas nasei in Calo & ibidem interire; nontamen ut putem
solis saltem ebullitiones igneas,- per crateres & spiramenta
eructatas Comesasgenerare,sed ut ex omnium Caelesilum cor*
porum efflavi} s coagmententur ,sini sifflUriaT sidera, que tum
i solati retrimento , tum ex reliquarum steliarum ha lonibus
eoalescant. Enimvero cum stella: omnes suas emittant su-*mosas exhalationes sit aliquando ut suos paci necestum ha-
beant chronicos morbos; & tunc, .ejusmodi halituum globi
in profunda aetheris ejaculati, condensati &in immensam
amplitudinem estensi, quoniam opaci sune * solarem lucem 4
qua tinguntur, ad noslros oculos reverberant, nasciturque
Cometa, ingens & dirum tot casuum omen. Idem judici*
um formari porest de slellis novis, ha: enim inter fixa sua ha-
bent incunabula, ab ingentibus ictis exhalationum cumulisiri
aetheres aurae sinibuseondensatisnascuntur, & irradiati luce
solarium globorum accenduntur, hocqi pacto novas Hellas
nobisexhibent*
stellata
oova*
rum gcs
sleris,
r. §. 3. Corneti: & sidi® novsc inter sem/inisessi diseer-
numur, illi a comis & capillitio dignoseuntur, h®depiles
sunt & etiam altiorcs. Caeterum forma Cometarum ut&
color, pro judicio oculorum & ludibrio, diversicolor &
multiformis est. Quorum cauda: sursum porriguntur, vo-
cantur Jubati. sideorlum extenduntur,barbati. si in ja-
culi similitudinemcxtemiantur,//4yLm nuncupantur. si ha-
Jo capiti intorquetur, cornuti mucronati denominantur.
Quando lata rotunditatesineradioprominente fulgent, lam»
pades dicuntur* Illa vero figurarum diversitas dependet a
hunaida: exhalationis dispositione, quae nunc in longum ex-»
tenditur, nunc in orbem convolvitur, interdumin radiolam
stellarum figuram diseurrit, aut in barbam densatur. Cur
vero caudam Jemper a sole aversam teneat, issius haec estra*
sio, quod uti corpus sumidum subtihjsimum iristar nubis te»
nuijsima tuitur , ita radij silares id facite. penetrare
queunt ;In medio vero rariori refrabii lucem intendunt,
unde caudata videtur'. subinde quoq2 sumosam exhalatio-
nem in globum condensttum pervadens , ex opposta partebarbam exhibet, quod observalTe cum multi* Astronomiasatetur Kircherus. Consiat ergo ex hoc discursu, CometasHellas stabiles nequaquam mutant enim cum sini,hunc
habitum, & perdunt omnino per rcsolutionem succelssvam,
utimberbes siant ex barbatis, ex hirCutis calvi, effluentibus
sensitnex capite comet® particulis tenuioribus qua: prius cau-
da: similitudinem. reddebant donec tandem in nebulosum,
Cinerem abeant. Quod vero novae sidi® sine cauda appa-
reant, ratio est, quod in tanta distantia corpus saltem apa-
rear, exiliori cauda: parte evaneseente.
§, 4. Locus cometarum a quibusdam ponitur prima ae-
ris regio :ad quam putant terrestrcm egestionem viseosam at-
trahi . inglobum coagulari, deinde vel ab igne dementari ,vel vicinorum asirorum radiis accendi, & cum ipsa aeris ra-
piditate circumserri; Alii magni nominis Icripiores locum
Forma,
cometa*
rnra
s-OCUJ
cometa*
rum,
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eorum constituunt ipsum aethera , visi quippe sunt omnes, qui
arserunt cometae & (sellae novae supra lunam. 'Quod.tot
Jyncei oculi spectarunt & paralaxeon notitia e tam diversis
plagis intuentibus evidentistime comprobavit. Quibus &e-
----go meum calculum addo , Cometasq; puto ambulare in cae-
; lo planetarum, stellasautem novas, in fixarum Pallatio, prae-
lertim cum de iis non sermo sit, quae ad breve tempus du-
cant, qualia chaumata, scuti, trabes &c. quaetj; ipsa earum
natura devorat; sed de ictis , quas aliquot menses ( raro ta-
men sex excedunt,excepto Judaico.quivasHtatcm solymis dc-
nuntiavit, hic enim per annum arsit) oculis mortalium sc
spectandos exhibent composta specie, gradu certo, cor-
pore non adeo solubili. ■• - §. y. Motus Cometarum esl irregularis, nunc circulares
# clrca terram periodos affectant, iterum relicto tramite, ul-
tra Tropicos in boream austrumq; divagantur, mox declivi
motu, in hanc vel illam mundi plagam deseruntur. Cuius rei
ratio non ect alia, quam quod aetheris subtilitas, primo ob
perennes globorum, quae in alto expanso circumvolvuntur
decircinatio#cs, in perpetua agitatione versetur, Et dein-
de quod sol, motu diurno sctum omnem illum aetherea!
qui solis currentis semitam occupat, tum impulsu, tum at-
tractu circumducat. Quare Cometa, vehementia aetheris
in anteriora solaris semitaepromotus, semper solem antici-
pet tanto velocius, quanto liquida aura, atq; adeoccmetica
exhalatio , corpore solari levior ect,donec languescentc vir-
tute impulsiva, cometa Opposicum solis locum attigerit i tum
enim vero, ab aetheris violentia exsolutus, plenamquc diva-
gandi libertatem nactus, in eam Coeli Regionem, in quam
eam aetheris impetus impulerit, sertur. Quod vero Cometa
subinde vesperi poct occaium videatur -, sit quando materia
exhalationis Cometicac, in eam solaris cursus semitam evibra-
tur, quae solem sequitur, tunc necessario maceriae tractivus
Annlhi-
latioCo?
meta#
rum. v
resultatmotus-, unde occasum, nobis supra horizontem
terrenum apparet, fluxum aetheris sequens ; Donec in alias
mundi plagas abreptus’, volubilis aura arbitrio relinquatur,
easdem poflicipando leges servans, quas anticipando tenu-
erat. Ethaccest causa,cur Cometae tam vario motu exortu
in occasum , deinde in reliquas plagas transverso, declivi, re-
cto, praepostero serantur,
§. 6. Rdolvumur autem cometae, quando exhalatio illa, 1
solis semitam Inter Tropicos contentam excesserit; tum ve-
luti extra nativam auram constituta, eiusqueplagximpati-
ens, paulatim sive. frigidiuscula aetheris constitutione, sive
natura plaga: contabescit, a cauda disTolutionis sua: exordi-
um ducens; Quae uti reliquis partibus subtilior ita facile
quoq^dislblvitur,'atque hinc ut plurimum retortam caudam
habere videtur. Quia dum pars dissoluta secedens e latere
reflectitur, sequuntur caudam reliquae partes corporis, Ae-
quum alias aliasq; particulas distipatae, tandem in chaos, a
quo prodierunt , trahente solereliquisq; sideribus in se illud
quod suum ,nullo sui vestigio relicto, abeunt. ! Pari modo
etiam stella Nov£,ut vaporum eructationi originem
' debent, ita resolutae in haec principia ,,tandem' evaneseunt.
Coeterum dc effectu Cometarum & Novarum slellarumih
haec inseriora -,universummundum,quoniam hunc phy-
sicum ago supersedeo dicere,acturus de illis in isto discur-
su,quera mente agito scribere, De Interitu tsConversionibu*
Imperiorum. Interea qui plenamhujusargumenti notitiam
‘desiderat , legat Tyconem Brahe , sigfridi Arctii Prognosin
timet icam, Jo: Melicij crijin Prognoflicamiuper Cometam
inGcrmania: Hemisphaerio observatum Anno 1677. in Apri-
li & Maijo Tum Laurentij PauliniGothi Cometoscopi-
am singulari judicio scriptam, & magna varietate rerum
plenam.
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GAP. Undecimum.
Oe Aquh supercdkstihm: Coelo smpyreo ; spa-
tio Imaginario extra sines natura: una cum
rerum , hac se&ione distarum repetitione ire-
'visirna.
§. j.
Ollae eruditorum sententiae
-
, de
-
Aquis supercoelessibus cir-Uae ti l ii ir-
cumseruntur i. Prior est illorum quiper ictas Aquas nu-
bes tantum volunt intelligi. Opinionem islam mordicus
desendit Causinus, ita disserens : ;Non esi quod multum nos
satiget aquarum , que a mundiprimordio satia esl divisio,
frustra fluviorum vortices,inter ignitas mundisaces constit ui-
mus. Aqua supera sur.t in nubibus, insima in mari, insiuvijs,
sontibus, Utram#, diseminae impostus nobis aer , qui uti
que firmamenti pars esl. Nam cum adsines certos omnia
mens divina compofuerit , ingensprosello erit aquarum ista-
rum usus. ; Aut hicposlte sunt,ut asirorum temperent siam-
mas ? An ex istis irrigantur Terre? rAn utexhilarent coele-
siium civium oculos? sed neutrum horum dici patesio
immanis aquarum vis jugularet igneos globos, st ad nos
nunquam desendere pojsunt. Et si latitiam beatis mentibus
asserrent , cur nonpavonumcaudas, (sl setta in triangulos vi-
tra , quibus mirisici colores insiunt , cttlo inserunt
$. i. sit delicata satis & plausibilis illaCausiniana , &e*
jus sequacium collectio; mihi tamen ob scripturarumAuctori-
tatem, ob Tot Theologorum ob totcelebrium sapientutn
unanimem conserjsum, omnino placet isti lententis subscribe-
re, qui revera statui c stiper vastijsimd omnium globorummun-
disiacia, aquetm expansum collocatum in rerum initijs effo.
Quid qusso Moses dicendo, siatfirmamentum in medio aqua *
'rum, & dividat aquae ab aquis \ Quid Daniel ,Benedicite a-
Opinio i
aliorum,t
sentens
cle no»
slra.
qua omnes, quasuper Cetlos Junt,Domino\ Quid David. €x-
tendes Coelum pellem, qui tegis aquis superiora ejus. Quid
inquas. sanctus per hos aliud vult, quam indigitare,a primis
mundi exordijs separatas aquas,quarum pars globo Terra:
cellae in somentum, pars in consinia mundi relegata. Adde
interpretum tot illustrium Theologorum testimonia, & cla-,
rillimorum noslri aevi Philosophorum rationes egregias. Ea
qui de usu illarum Aquarum asserunt, tantum abest ut ve-
ritatem valeant frangere, ut potius suam prodant penuriam
in enumerenda partium harmonia. Non enim saltem hoc
requiritur , ut servorem siderummitigent, vel detrudantur in
Assamen Terrarum, cum noster Oceanus per Tellurem
distincta maria& stuminaeum temperare valeant; Vel oble-
ctant beatas animas cum nemo sanus dixerit, eas colloca-
tas intra supracilestes undas, sed in complexu pacis, in si-
nu A trahae, incuflostia manusDri, quam ornat sanctitas,
replet aeternitas, cireumlucet beatitudinis divinitas. . Enim
vero praeter illos, alij adhuc dari poliunt sines. Nam sine
ingenti aqueae molis Oceano, mundus considere non potu-
it, Consert sortastis singulis mundi globis, silum vigorem,
robur, augmentum , perfectionem i Adeoqjcxhoc überrimo’
naturi übere, sufficiens & inexhaustum alimentum exfugit,universa natura rerum. Esse autem illas Aquas Elcmenta-
res, ejusdemq,- essentiae cum sublunari, licet in accidentibusratione puritatis, Crassitici,& defaecata: subcilitatis omninodisserant, mihi persuadeo.
§. g. Vulgata est scholaflicorurh opinio, effo creatum
quendam locum, extra omnes fixarum, aquarumcj,- super-ccelestium vias. In quo Conditor seculorum sua regnasua palatia consti tuerit, ibiq; suos electos a:terno epulo exci-
piat, aeterna ambrosia ditet, aeternis delicijs satiet. Huncappellant Cotium Empyreum , Domum Dei , Thronum excelli,Tabernaculum heatarum mentium. Litem cum nemine deiioctam abstrulbtam abscondito Cael® moveo, quia morta-
'
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lis hic caligae oculus, satiseit interior mens , quoniam nut*
lum jam imprimunt Libri scripturae & Naturae vestigium*
Libere dico, tale CaelumEmpyreum, nequaquamratio mon-
strabit , & nos vim Dsi non tantum extra & intra omnes
Coelos, sed in ipsa locorum omnia dissusam esTe, plane credi-
mus, Deo ubiq; rebus inserto, & totam mundi capacita-
tem, abundantia vivisici spiritus implente. Eat side tamen
novimus , esse praestantistimum quoddam Teatrum , quod
Deus sua: gloriae destinavi. Coelum mihi sedes esl, Act. 7*
49, ait Dominus, ad hanc evocarisanctos Christus testatur
dicens Beatos pauperesJpiritu , &beatos qui persecutionent
patiunturpropter ipsorum ejl regnum Ca-
lorum. An vero iste locus creatus sit & empyreus. an soli-
dus vel liquidus? quadratusne vel rotundus ? sides nuspiam
docet.Mulca in ApocaJypsi dicuntur de [ancla illa civitate >
qu£ fundamenta habet ex gemmis 1 mures exjaspide , plateas
«x auro , quam divina illuminat claritas , cujus lucernaagnua
e[U ubi cherubim slagrat , ubi seraphim clamati ubi millia
millium mimfrant , decies centena millia ajjistunt , pu-
ri [imam [anilitatem aternis vocibus venerantur. sed de
hac aeterna pulchritudine, tum demum abunde informabi-
mur, cum translati Fuerimus, per scalam fidei in Acade-
miam viventis Dei& Hierosolymam Coeleslem , multorum
Angelorum frequentiam, & Ecclesiam primitivorum, ubi
primam Veritatem intuebimur , sine nebulis, sine corrupte-
lis altillima majestate suigentem, ubi vita terminumneseit,
ubi sanitas marcesIit nunquam , ubi decor pallorem non
contrahit, ubi lucet quod non capit locus, ubi sonat quod
non sapie tempus, ubi fragrat quod non spargit slatus, u-
bi sapit quod non mmuit edacitas,ubi haeret quod non vel-
lit aeternitas.
,~ *
»■ -j?
is-5» 4- Extra siderom vias, & aquarum (upcscoeltstium
immanem sph*ram, spatium quoddam imaginariumreperiri,
scholastici somniant, Nos vero informati a verbo Dei, puta-
mus Ampliilimsm hanc machinam , in rerum initijs crearam
e nihilo, etiam hodicque in n ; hilo librari; Adeoqnc Divinaro
immensitatem undique dissusam, qua ratione interiora
mundi sustinet & gubernat pari vi, hodieque exteriora
ejusdem.sua plenitudine circumsundere,gestare, continere,
claudere. • -
Anacep HAl‘iiOsis,1
Atque sis amplilsima Coelorum Atria, diversis astrorura
figuris concinnata, proingenij modulo, breviter sum con-
templatus. Circa quarum rerum serutinium, ita per omnes
gradus argumentatus sum. si corpora sideram varijs mo-
tibus concentricis excentricisquc serantur in Aithere , si in
latissima illa Regione observati fint comet*, & sidi* no-
V* inCasiiopoea, serpentario, Cygno etc. 1;' sequitur omnem
soliditatemdamnandam, totumque spacium ab aeris regio-
ne suprema, ad consinia aquarum supercoelestium, liquidum
esise, nec intricata orbium" involucra, aut crystallinam “gla-
ciem admittendam.', Deinde, si siderum corpora & visum
terminant, & quae opaca sunt illustrantur a lucidis, sequitur
illa sore solida, alias dum rapido cursu seruntur per 'astHera,’
more cometarum di/siparentur. si hoc, tenax liquor abijsab-'
non potest, quia etiam Oculo libero notamus, quemad-
modii & hodie curiolcobservavi, stellam vexerU que hoc tem-
pore solempraecedit,' cum paululu elevata esiet supra horizon-
tem,tam immanes & quasi caeruleas stammas, circum circa c-
mittere, ut appareat vcluti oceanus undis crispusgermanusq-,
ignium nidus. si hoc , datur athmbsphatra, vehiculum virtu-
tum globis ihsitarum , datur quoque calidum quod iiqvi-
dum resolvit , ad cujus iterum agitationem,concursus aeris
requiritur, qui operationes omnes in 'bonum natur* di-
rigit & gubernat,' Ergo omnia & fingula exquatvor Ele-*
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mentis pro sicu» obtenti ratione peculiari praerogativa
dotatis, ut componantur, necesseest. Et ex consequenti,
saas habent formas substantialcs , suntque alterationibut
obnoxiaquia mixta, mixta quiaElementaca, Elementataquia
solido, h umido, aereo &c igneo pollent. Nolui autem cum ijs
quidquid concertare, qui desticuti usu & experientia, ipsam
Rerum Naturam ad sui ingenij capacitatem detorquent :
clamantes sidera omnia J.impltaa esse, (d virtuali instu-
xu bae inseriora beare , quoniam multo ponderosiore*
novi me, adduxisse rationes,si modo quis, argumentorum
nostrorum pondera, sine palsione , aequa Jance*expenderit.
Urinam vellent aliquid de servore suo remittere, & pla-
cide cogitare sc,/'« contemplandis bisee arcanis , tanto a ve-
ritatis scopo sore remotiores, quantopropius aecesserint, tan-
toque plurastbi superejse diseenda, quantoplura didicerint.
sic enim seribit Romanus sapiens. Nulla res consummata est
dum incipit, nec in bae tantum re omnium maxima {videli-
(et disciplina Cxlejii) atque tntricatijsima, in quaenam eum
multum adumesl, omnis tamen atas quodagat tnveniet, sed
in omni alio negotio, longi semperd persida suere principia \
nova omnia erant primo lentantibus ,posi eadem tlla limitata
sunt. Magni animi res suit , rerum natura latebras dimo
vere, ner contentum exteriori ejus conspedu, introspicere , £J*
in Deorum seiretadescendere \plurimum ad inveniendum con-
tulit,quisperavit posse reperiri, sic est prosecto : Qujdquid
scimus,viasensuum& exteriora accidentia docent, paucae*
interiori rerum serutinio intelligimus, & forte ad illa adyta
vix aliuspenetrabit,quam cujus intellectus, sternosapieritia
fuerit persidus, quemque experientia,usu, & arcanorum
naturae mysteriorum indagine, divinus ductus beaverit.
solus enim D eus est qui dixit & facta sunt, qui jullit& creata
sum,causa causarum, sons sontium, Abyssus impenetrabi-
lis Coeli & Asirorum.
Finis Libri Primi.
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De ijs 5 , qu<t ad. generalem metorum cognitio-
• - nem (pellant.
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-
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Uperiori sibroma proposui, quae ef au-,
t ctoritate tam sacra, quam Profana , judicii*
1 sensuum, & experientiae observationibus, de
* rerum naturalium principiis 5 de lystemate.
I mundi , ordine atque ligatura globorum;;*de lucis & umbrarum gratia de vocum&
Tonorum genio ; desapidi, odoriseri,& tactibilis utilitatibus;
TumCoeli habitudine, & siderum fabrica, motu, spccisicisque
qvalitatibus, erant dicenda. Nunc vero accingar ad expli-
canda: ea, quae, juxta leges natura; immutabiles, seresemper
inAereae regionis comparent schemata& imagines.sic
enim pulcherrima ricissitudine, inter vaporum halituumque
volumina luditrerum Natura, ut ibi nubes cogat in rariores
densioresque globos, eosque perfundat colorum varietate,-»
interstingvatque iridum arcu, hic easdem fundat in . gutta*
pluviarum, grandinum pillulas, & nivium vellera.. surgunt
alibi fulgurum jactus, sulminum fragores, ignium satuorum,
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& caprarum saltantiummiracula. Volant per aera, ipso-
rum ventorum nunc slatus delectabiles, aliquando horridi
mugitus, interdum servida praelia, quae formidabili prodigio
diframpunt & sindunt aethera. Haec & his similia hic liber
contemplabitur; ut animus, tantarum rerum scientia imbu-
tus,altescandat insummi Creatoris admirationem, laudes,
encoraia.
Etymo»
logi»-,.
s' z Quod ipsi Graeci hoc latini sublime , :superum dcsu spensum nuncupant quia tales imprestiones,
etiamsi quaedam circa terram appareant, ut‘depluvia ', rore ,
nive, conflat; nonnulla intra'telluris viscera contineantur
ut tremoresarida, &multa ventorum slecies-, plurima tamen
in elevatis locis fieri, fulgurum, tonitruum, Nubium , Iri-
dum , caeterorumque phases offendunt. Caeterum, etiamsi
vo xmeteoron varie accipiatur,nunc pro quolibetsustenso,^^
\ Hipp; & Xenophontem: nunc promentis/lupore £s* oblivione,
apud svetonium, cap. jp,*ln Claud: nunc metaphorice/ro ■dubitatione animi apud Lue: 12. ne/itis in-
terslem metuquedubij, Physice tamen & hoc Joco denotat si-
guram illam qua assiciuntur effluvia, dumnunc bae, nam illa
imagine,seexhibent (bellanda . Atq;sic nonadsubstantiarused
accidentiu clade spectant : quid enim aliud sunt colores indis,
quam solarium- radiorum refractiones'in nube roscidasquid
Draco volans aliud*,'quam igneorum atomorum' in serpen-
tis figuram deductaimago 1 & sic dereliquis.’ Quare pro eo-
dem summi solent , halitus , anhelitus, sumi , txjpirati-
Homo»
cymis.
ones, Afflatui, (piritus & evaporationum Porro
Meteora vulgo di vi in vera', quae certam ; subsislentiam ha-
bent;:& apparentia, qua: mendaci similitudine,''inanem spe-'
ciem singunt , notum esl. Alijs placet ea considere, ut
quaedam prodeant ex vaporibus, ut fluvia, grando, £sV:
alia ex exhalatione sulphurea, utsidera cadentia, lampades,
fulmina sue, Alia ab exhalatione arido terrea, ;ut venti,1
synony#
mi*
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turbines tsr, Quaedam ab exhalatione & vapora simu!; «t nu-
bes, nebulae, & consmilia.
§. j. Meteororum Causa efficiens llniversalis est
Magnus ille Deus, qui hane rerum universitatem, divina
sua potentia dirigit & sustentat. Particularisprima, est cum
Cans*
Meteo-
rorum.,
Universo Astrorum choro5W ille, totius mundivita & anima.
Hicenimtastainstructus satellitum copia, multorum vento-
rum materiam excuat, ut docent venti illi anniversarij, qui
certis diebus mensibusque cum sole incipiunt,continuantur,
cessanr. Hic post magnos calores, sulmina cudit, & post
copiosam extractam materiam, essundit nimbos, Hic ,ut
mane ad ortum ejus cernimus, nebulas & vapores e mari,
paludibus, vallibus extrahit. Per hunc campi sumant, &
subtilisllraum vaporem in sublime eliciunt. Hujus ra-
diis, velut penicillo,in nubium paginis, admirando artificio
ic singulari colorum varietate depingitur arcus ille coclestis
magnum natura; miraculum. Verbo, beneficio solis, re-
solvunturomnes vapores; Imbrium asperglne, candidis ni-
vium operimentis, grandinum nimbo contegitur terrena su-
persicies,nutritur aer, vivit ignis, & conservantur omnia-,.
Particularis aitena, est ipse Globus Terr-Aqvtus. Quis enim
neseit Oceanum, maria, & stumina, continuo motu sese gy«
rantia,dum per meatuum suorumEpistomia, hucillucqueim-
pelluntur, in immensos abire vapores, qui slatibus sublati in
altum, nubium illa organa mirabili congestu parant, ali-
quando recedente solcad tropicos , Lacus & stumina frigori*
viin glacies constringunt. Neccessat subterraneus aer,
quinruendo per suos canales, ingentia exhalationum volu-
mina , per potos Terrae eijciat in altum. Ignis quoque sub
terra latens, insontibusCahdis, Astna,Vesuvio Hecla,Vul-
tanijs insulis , montibus America, alijsque passim toto orbe
terrarum ignicomis locis; terram & aquam praeter Jabentes,
protrusionc immani,ingentei vaporum & exhalationum su-
mos,per rimulas venasq;globi sine dubio io apertum eructant.
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Quare meteororummateriam, putamus nequaquamarcessen-
<sama steilis, ut 'ridicule' somniavitParacelsus ; Neca solisva- \
poribus ex terrena Aqua manantibus,ut Plato judicavit s Nec
i . vapore & exhalationesaltem utdixit Arist; sidirebus sub»
lunaribusin universum omnibus; quippe tot Juntomnino ha•
lituum,& evaporationum, disserentia,, quot, rerum species J
inveniuntur in mundo; Terra, maris montium,sylvarum% t
arborum, animalium agmina, sua effluvia emittunt in olerat ;
quaintersese mistat in nubes & varia meteoraconsiatur.Hinc i
venti femper, redolent corpora illa quae praetervehuntur. 'E-
Terra qui spirant, (sici sunt,propter corpuscula (fica; E mari
quierumpunt humidi sunt, ob vaporcs,quos secum devehunt
aqueos. A locisodoriseris proslant venti odorati,ex sanis sani,
exn,oxijs noxij;& (si consequenter. . Quod sivero Peripatetici i
Vaporum& exhalationum nomine intelligant quorumvis ha-
midorum.& (sicorum effluvia, ab illis nequaquam, dislenti-
mus. Revera enim duotantum Evaporationum sum-
genera; unum humidum & Vapor appellatur; alterum*
spirituosum.& siccum, diciturque Exhalatio. Forma, metev i
rorum si daretur substantialisaliqua,alia non quam ipsari j
rerum, c quibus elaborantur; corpulcula enim minima, sub-
lata & inter se permixta, retineat quaelibet suam, naturam
ac formam, non sicus ac sarina alba & nigra .dum inter se
milcentur", quaelibet sutim colorem, .saporemque servat. sed
■ accidentalis forma,quae hisce tribuitur,desumitur exfiguraignitudine,, i coloribus & dispositione. meteororum . [. sic,
forma ignis satui est species illa candelae errantis. , Forma
Draconis volantis ~ est externa illa figura, quam.effluvia re-
praesintant. Forma pluviae, decidentia illa guttularum a-
quearum, & sic in exteris; •’ F in i s meteororum cst partita.
Divina, Majesiatis.declaratio, eiusdem amor, honor,&im-
piorum terror. Partirn futurorum eventuumpradiUio, utex.
motibus terrarum consiat; partim Aeris salubritai , .contem*
serat ia elementorumunivtrsi . mundipersellto. • :Afflatus
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g»o,
«him venenosi, : corruptum coelum morbos invectae/suneraque glomerat, absumunrur, reCentiquc aura corpora
animalium resocillantur; /Imbribus : quoque arva irrigan-
lur, raitigacuiss6lis ! stsvOr, progerminatterra; namsi pluviae
subinde non abluerent sordes, quas arborumherbarUmque
adhaerent soliis, ingens damnum ijs darent araneae, erucae,
& alia venenata insectarsic enim Judico", 'per meteora pur-
gari 'universam natur , atque vivificari omnes hujus mun-
di angulos. ,
§. 4. Locus & quali Patria meteororum, übi gene-'
rantur & conspiciUntur, eli non tantum Aer subterraneus,
qui intra cavernas collecta ingenti exhalationum copia,
motus illos terrarum excitat, quos non nili cum stupere ad-
vertunt mortales: Verum etiam Aer totus Tubiunaris;--' Hic
Vero dogmati a pietttum, intres regiones dividitur; In-
simum , qnaTerr *^queum globum ambit/ ad illud usque
spaeium sursum versus Jeextendens , quod a. rad sio laribus
reflexui non amplius incalescit. Calor autem , cujus in hoc
Regno magna esl copia, provenit, tum ab ignibus subterra-
neis, qui per meatus occultos .tsianspirant; tum aradiis solis
reflexis, qvi directis incurrentes hic conduplicantur. . sed me-
dia aeris regio , esi illa, quai spacio reflexionis radiortimjo-:
larium incipit , sere ad ditiora culmina montium ev-
- tendit] ‘ Hicplane frigida esl, tum ob vapores aqveos, qvi
huc delati aerem circumsusum refrigerant; tum quod nec
sepercullio 1 radiorum solarium, 'nec ignium atomi /ad i-
stam altitudinem pertingunt; ‘‘ Adde quod sol/ enarasi
omnia media calefaciat, fingula tamen sovet pro sua capa-
citate. Nam ut ignem nostrum circumflant aer, aqua,
nix, stuppa, lignum, ferrum & alia, omnia hic quidem
calesiunt, sed imqvalitcr ; aer & aqua vix, nix, ne vix qui-
dem, lignum mediocriter, ferrum adeo, ut manum admo-
tam urat, stuppam ut ardeae. Idem de sole dicendum *,
Circumflant eum caelum tenue & permeabile luna, aer.
supreme
Aeris res
gio.
terra nostra, omnia calefacit sed inaequaliter Caelum &
Aerem vix » Lunam ob suam humiditatem ne vix quidem,"
Oceanumquadantenus, terram valide, insimum aerem. per
reflexos sadiossumme.mediu spaciu bbraporesaqveofrigidos,
nequaquam,' quia isti. suo frigore, calorem solarem extin-
gvunt. suprema Aeria regio diciturilla , qua paulo infra
aUijsmirum montium sststigia. intercepta, adorbitam luna,
usque excurrit, haec forte siimroc calidapropter stammu-
las, & exhalationes' calidas, quibus astiduo ob solis vici-
nitatem conspergitu Novimus quidem quid de altitudine
harumtrium Acris regionum definiant eruditi, & inter ho*
Fromondus lib.l. metereo. cap. a. art. i, & z» übi proba-,
bili discursu colligit, primo meteora quae exhalationem ter-
restrem pro materia habent, plerumque i non altius a terra
quam si. milliaribus elevari,; Et consiouenter supre-
mam aeris regionem non ellc majorem; secundo, eandem
supremam regionem deor sum terminari,circaquartumaTer-
ra milliare. Tertio supremam partem media: regionis eo-,
dem intervallo alWra abelsc. Q.art6, insimam supersiciem
ejusdem mediae regionis nunc plus, nunc minus quingenti*
pasltbus sili medio milliari italico, a terra distare. Quinto
Prosunditatem
r insimae regionis eodem spatio ; definiri. At
vero melius secerit, qui non adeo certas distantias cuique re-
gioni Aereae adsignat: nam sadij solisreflexi in zona torrida
sine dubio altius ascendunr, quam extra eandem & ijdem in
Zonis temperatis & frigidis altius evehuntur: aestatc, quam
hyeme. Unde colligerelicet, insimam 1aeris regionem crescere
& decrescere. Et sio per vices etiam, mediam, tandemque,
supremam; Fpsis exhalationibus diversis . locis alijsque
temporibus nunc 'altius -volantibus . nunc repentibusT , \ , •...• - -* ■ r i*.depiilui»*»-
.^ v| v it;'.; ,. ".ai Is: ,:rt;.ils r.i
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De Mettorti Ignitti*
§.u
INter meteora slammea, primo loco collocatur JgrtU sa*tuvi, ira appellatus, quod inllar hominum, mente caren-tium, nunc accedentes fugiat, nunc insectetur fugien»res, iterum ridiculo saltu varios in acre pingat meandros.
Materia httjtu Erronuzb exhalatio pingvis, ad concipiendam
slammam apta. Figura resert candelam accensam, qvia
nocturnum frigus viseosum sperm? s in talem formam cogit.
Motus est inflabilis, propter fluctuationem aeris: Quinimo
si aer in anteriorem partem pellitur, ille mox fugit. si re-
celleris aeremque in vorticem veluti concites, te seqvitur, si
aliunde vehementior ventus spiret, mox & ille in diversa
sertur. Loca ubi generantursunt coemiteria, paludes uligi-
nosae, campi suppliciis sceleratorum destinati, haec enim tali
materia scatent. Hinc quoque in insima aeris regione pro-
veniunt, frequentiusq; in calidis,quam frigidis plagis. Quare
in Hispaniae montibus, ia planitie Aethiopiae, in Terra australi
incognita,ejusmodi ignes freqventercoilucere, ex relationi-
bus didicimus. Apud nos vero, qui frigida loca inhabitamus,
vix tales notamur slammae. Memini quidem ante aliquot
Annos, mc, in quadam insula, accensum carbonem vidisle
«oerulo colore suseidum , circa mediam noctem , ad initium
Oleniis Julii ; Placuit quidem tunc slarim propius hanc sa-
cem intueri, sed trepidi nautae, in superstitionem proni,di-
cendo eo in Joco Thesaurum esle abseonditum, hocque signo
notari, facile me plane puerum, a proposito deturbarunt.
Tempus,quo ardere solent,est aestas maxime, quandosoIis ca-
lor esficax est ad solvendas c Terra exhalationes, /n calidis
quoque locis ipse autumnus, ubi adhuc radij valide eliciunt
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vi (colos .halitus. Durant ad aliqvothora», prout materi*
potest absumi, illa vero resoluta, ponderesatiseit.
, §.i. A satuo Igne, non nisi disccrnuntur, Caflor
& Pollux si bini, si ;unicus#e/s’«* titulo clarus'. Navium ve-
lis & antennis hi adhaerent. #] De J)isce sio Plinius: Antennis
navigantium,aliisque navium partibus , teu vocali quodam
sonitu insisiitnt , ut volucressedem ex sede mutantes: gravis,
eum solitarte venere,mergentesque navigia: (ssi in carina
ima deciderint exurentes', gemina autem, salutares, pro-
fieri cursus praenuntia, . quarum adventu sugari diram il-
lam ac minacem appellatamque Helenam serunt. Etob id
Polluci'& Castori id numen adsignant, eosque in mari Deos ■invocant, Habent forte isti materiam & adjuncta eadem
cum igne satuo, proveniunt in insima acris regioni, signi-
ant juxta Fromondum, . & seneca q tcm an nni i;&
velis, ,si statu levi agitantur, si jactantur vehementer & dis-
Icerpuntur, ventos indicant, &, tempestatum in praelia-.. - v
§, 3. Jgnisylambentis ex pingyiuns animalium, strigili
fricatorum corpore scintillas emitti instar sursuris candidi
siepe1 vidi tempore nocturno, & interdiu quoque injtenebri'
toso loco; Hominum pariter capitibus' innoxieadhasisle;ta*;'sera ignem notavi , ■ qyalem.in Ascanio observatum quou*dam cecinit Virgilius i , . i.
E<-Ct levis summo de vertice visuo, Juli r. r :
Fundere, lumen apex, tastuque innoxia mollit v
njui. Lambere stamma comas > circum ' tempora pasei. m.»
Oritur hic ex subtili exhalatione, & calidis spiritibus, qui
accedente commotione vehementi, perpuros sibi e corporss
viam parant, innoxiusque maner, ob raritatem materiar. >
5,4. In reliquis quoque aeris regionibus,oriuntur ali-
C»Ror
lux,
Helena,
quando, ex multiplici halituum A\CpoCi:ione,ignea meteora,
ob raritatem , magnitudinem 'sidisiamiam , figuram, varis
scbemata exhibentia j: nunc Flammarum in longum didu-
'ctarum imaginet, propter cOpiosam exhalationem. De qua
siimns»,
Capra
saltans*
Trabes*
Pyritae
Stella
caden*
'sic seribit Plinius. Lumen de Caelo nostuvisum‘eJJC. Caecilio
} Cn. Papyrio Coii . (d sape 'aliae, ut diei[sicte s noElu luceret'.
Nunc Factum ob exhalationemgracilem & atqvaliter densara
paulatimque inflammatam; De qua sic iterum PJin; Emicant
saces non nisicum decidunt vise. qudlUGermanicoCdsaregla-■ torum jseldaculum edente.prester ora populi, meridiatitranseurrit Harum pratterea ille duo genera facit, 'dum
pergit. ;i Disidnts quod saces vesiigia longa 'faciunt , pri-
ore ardente parte: vßoli* vero perpetua ardens longiorem
trahit limitem. -Nunc Caprarum saltantium, cum ma-
*tcriatslnslammabilis collectus. globus, in longum protensus,
effla quasdam de latere vibrat, excursionesque quasdam velutir saltus in. a ere facit. Tales imagines visaslßomte- satetur
- seneca Ia QJM.c.i Cirta excejjum Augujli, Tata sejani, £s*
tnortem Germanici. Adde nunc Trabes seii -lanceas.
De quibusCorn. Gemma.- Anno 1560. in Decembti visa est
ignea trabs mane circa horam quintam; • Eam [pedarunt
Angli. Ardebat summo caelo , conspuua per duas horas , ultra
t titrosa dt[currens, brachij longitudine, tantofulgore, -ut
■meridies videretur: His similes sunt Pyramides, quando
exhalationum accensarum, inserior pars in basin late dila-
tam, superior vero in conum seu acumen contractum con-
• spicitur. •» De hac ssc canit Fontanus. :< j . : i ;
- r ‘Pane aliquis limo/a agitans adsumi»» Nili •
Ptseator dum no sit oculos adsides» tollit, -
Qbsiupuil, doluitqt [tmul aslra reserri 7-
, Pyramidas , vitirumsy[monumenta virorum,
'l\ ;Adgjjlum [uperos spoliare trophaei, “
subinde quoque stelUrum .distursut , & veluti casus serenis
poctibusobservarisolent.Fiunta.hi.quindoexhalatibsulphu-
rea longa serie stamma corripitur, reprassentat figu-
- ra scintillarum ex magna fornace prorumpentium & vclutiin
_
lineam protensarum, Quia prima inflammata pars, com-
xnunicat in inflanti ignem secundae , secunda tertiae, & se
deinceps: generantur plerumque in media insimaque aeris
regione, quia non longe a nobis fieri videntur scd subinde
ad terram usq-, decidere, dum resolvuntur in materiam vi-
seosam & lubricam.’ Has vero mendaces slellas praesagire
ventos,' & tempestates horridas putant scriptores. Motus
earum in sine plerumq, tardior csl i si enim exhalatio coe-
lum versus vibratur, spiritus ignem concipiens sensim sur-
sum decurrit: si in terram vergit, luperiusque fuerit, accen»
sa, occurrit aer deasior trajectioni resislens. Quod si vero
sumus sulphurcus accensus. sertur in acre figura antrorsum
retrorsumqi slriction, latiori in medio, expansis hinc inde
■ alarum remigijs, tum Draco volans nuncupatur, r. signumcredunt effo pestilentiae & morborum, quia aerem multis ex-
halationibus insectam oportet ut tantae molis generen-
tur raeteora.* His assines sunt stipula ardentes, natae ab efflu-
■ vio sulphureo.rariori longe lateq;per aera disscminato.TumClypei ardentes, quas,repraesentat exhalatio accensa & susa
in orbem. Tum Dolia , Turres , Naves Cruces accensae sc
similia, quarum omnium materia , ell raptum in sublime a-
limentum viseidum. Forma , esl ipTa eorum figurarebus ter»
. senis correspondens, 'u Essiciens, partim sidera sumum extra-
hentia, partim terrenus globus de suo sinu illum compelletis
in altum. Finis, utsupra notatum, purgatio aeris. Timor
Dei, & hominum terror: pavent enim mortales quando,
Intonuere Poli , & crebris micat ignibus ather, o
§. s. Praeter isla meteora, quae hactenus, recensuimus-
'sunt& asia,utpote Fulmina , Fulgura ,Coruscationes , toni*
* trua & lapides sulminei, de quibus nunc paucis dicemus Fui*
:«e» accenditur ab exhalatione sulphurco-nirrosa, intra nu-
bium vortices collecta, 'concepta,slamma, magno
’ impetu excutitur. ' Fulgur esl ignis psosiliens enube, late»
que esfulgens. ! Coruscatio^ & tremuli luminis jactus/ Qua-
' rcfulgur & ;CoruscatiOjaoQhisiaccidentaliter, ut loquitur
IBraeo
volans*
Clvpes»
sidens.
sulneni
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/choli, i fulmitte dissert, in maceria autem modo quo
producuntur conveniunt. Nam 1 rerum sublunariutn sul-
phureo- Nitreso - spirituost subtiles particulae, dum una-*
cum Vaporibus in' altum evolaverint, ibique concursu, sc
coagulatione miscentur, fulmini generando mate-
riam parant, qua; quamprimum accensa fuerit, momen-
to temporis per medium aerem in longum ductas stamma-
rum stria* vibrat, quas excipit mox horribilis Tonus, Toni-
tru appellatus •, qui nihil aliud est quam Bombus sileti ve-
•bemens fragor , e nubibus ad nosiras aures delatus Est ve-
'ro ille aliquando solus, boatu unito crepans , aliquando ite*
ratus, instar curruum per tabulata decurrentium, ruens
super nubium pinnas. Oritur autem expugna sulphurissic
'nitri ; haec; enim duo cum contrariae sine natura*, sit, ut ac-
censo uno, fugiat alterum, & qua data porta exitum pa-
ret, CctjiTmagnbimpetu circumflantem aerem rumpit, qui
‘silius magno impetu se claudens, tumultuosum hunc mugi-
tum excitati haud ; aliter ac nitratus pulvis, intra bombar*
dam conclusus, mox atq* accensus fuerit, ingenti conatu
• «rumpit, atq; in vicinum aerem incurrens, eum frangit caq;
disjectione bombum causat." Quod Vero auditu sspedisccr.
- nimus. Tonitru per nubem ruptam late i diseurrere, sit il-
lud propter sulphureo-nitrosum viscum , concatenato otdi-
ne circum circa sparsum , cujus una particula accensa, max
alias aliasqipartes, intra activitatis spharam politas, : igni*
Cranscurrit. Igitur quo tempore magna est exhalationum
copia,crebraetiam proveniat tonitrua, quo rariora elevan-
-tur effluvia, rari etiam erunt ejusmodi tumultus: tempore-*
«tero stivali, sereno coelo, cum audiantur ejusmodi strepi-
-tus, sciendum aerem plenum esle ejusmodi evaporationi-
bus,licet ob summam raritatem invisibilibus. . »
§. 6. Caeterum Fulminis considcrandi Motus, Tem-
pus, odor , DiviJiOy tiesserus mirabiles Motus plerumq-,est
'irregularis, quia exhalatio accensa , & cCubib&s excusta ,
I, in varia* partes labitur, longe lateq;;; fluctuat». Temsu»
quo generantur non übiqi terrarum idem: alia siunt in ca-
lidis, alia in frigidis locis* Plinius ait. i, a. c, Hyeme
£s*astate rara esse fulmina , quoniam dtnsatut aer nubium
tractare corio spijsatur, omnissa terrurum exhalatio rigent
-AC gelida , quidquid accpit ignei vaporis, exttnguit. Inßel-
giofulmina sine veris (s initio autumni maximi frequenta
ri, Fromondus resert. In ( Germania, atslatcfierifulmina ,
raro autem in vere .($autumno, rarijsimein hyeme, schottus
memorat. Insiciliasulminare hyeme, rarius ajiate,iderrut
.seriptor tradit. Apud nos y. hiesub septentrione, arctare con-
sinduntur fulmina crebra , ut & autumno totis noctibus,
si modo Caelum:fuerit serenum , quod mc saepius notasle
memini, quando. cicca Litora , ad ;retia cum piscacoribu*
- cubarem. Alias proxima arctate, quaeAquilonis hanc plagam
i inaudita,siccitatc torresecit, etiam notavi fulmina vibtaric
nubibus versus caelum. :: scilicet ad mediam sere noctem-
.-slabant; boream versus,globi effluviorum,inctar montium-
i concatenatius basis caeruleo colore, tingebatur,’ media pars
’ auro rutilabat, cacumina autem , quae aethera spectabanc- ,
.plane staveseebant. Ex hisce gurguctijs, saepe vidi stammas
emicare, mox crepitus audivi, ctatimq; ;horribiles fra-
gorum bombos, donecpoct duarum horarum sinctum, at?«
nube tegerenturomnia, sed nec tunc quidem aqua guttula
, cecidit de alto, Tanta erae caeli ira,in seelera is nequitiam
•.eorum , qui pauperes consiciunt, qui.viduat deradunt, qui
.familias , provincias,Regn miserabih sirage devasiant. sed
sulminum odor , sulphureue esle perhibetur a seneca £s* Pii-
nio. Quod a. referat Hictoricus nocter, Ola u $ Magnus;.
sulphur in campis borealtbus colligi sptjsitudine taurina cu-
tis, id , ignoseant mihi tanti viri manes, non. sido an sibi
.conslet, indagavi ego curiose, & ipsemet, & per alios in hanc
rem.sed salsam esle deprehendi. Porro ‘dividi, fulmina in
Clara 'Jinnoxia,tum sumoja urentia, ex Arict: l.J.Mete-
Tempus^
Odor,
Disser
renti»,
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or c. 4 notum est- seneca in tria divisit. l.a; Cap.4o.
sulminum generasini illa, quod . terebrat quod diseutit , ,•
quodurit. Quod terebrat sultile e/l stammeum s. cui per
angustissmum suga est, oh snceram (spuram tenuitatem_j«
C)uoddissipat conglobatum essati habet admixtam vim spiri-
tus costa pr ocellos: Tertium illud genus quod urit, mul-
tum terreni habet, &igneum magis ef quam stammeum. I-
tasarelinquit magnas igneum notas qua percujsls inhareant.
Hscctantam pectus ingeniose,& forte vere. Jam deFulmi* Essictus,
tiMm esseti ibus varia produnt Auctores. Arist in J.meteoro*
rum dicit, quaedam res sulmine percussas defrui ,x ali ne* \
quaquam, scferrum consutuitur illasa vagina:' Vesinten- •>
tA iterum non comburi, sedatteri. seneca z. . sub-
tilem ejus potentiam miratur, quod vinum geiat ferrum
liasfundat 'serpentes (svipera venenum amittant. .In~
venenatis non nasi insitia, sulminetatta , intra paucos dies
Virmesceret His affinia tradit PJin. lib. i. H.N. nisi quod ad- s
dat Marciam )Principem Romanorum gravidam, sulmine i-
Hami partu exanimato,ipsatn mansisse illasam. sub jungitse-
neca , vinum sulmine gelatum, cum ad priorem habitum re->
dit ,potum , aut exanimat\ aut dementesfacit: Plutarchu»
ttltxt,Vina e dolijshausta, vaseintatlo. '■ Hominem-somno
[lratum, transvolassefulmen, nec illum offendisse, tantum_*
tingulo inclusos nummos aneor liquesecijse. ; Etiam proph
militemfulmen delapsum, calceamentorum silum corrigias
ambussijse. Pyxidulas quosa argenteas ligneis capsulic* in-
tltt/at,'colliqttatas, integro manente ligno: Demum addit,'.
sulmine illorum corpora , nonsentire putredinem. ■ siquidem >multi eos nesj cremant, nequi humo tegunt, sed relin • >
qvunt cinumsepta,ut conspictantur cadavera iputredine
ta,tetla. Cardanus lib. 8. inter alia memorat de quodam, -
qui tum in cunabulis esset , a sulmine occiso fratre, qui una*
illo natus erat tpseevaslt omnino incolumis. Et infra; In.
lemno insula otiomtjsoressub quercueoe nantes, sulmineper |
Csus*
horum
affectum
tusas, <*/& exanimatot, mausise sub ea siceti , quadisculuens
rant,ut unus comedere videretur, alter oripoculum admove»\
re, alitu bibere.' Cumjj nigri omnes efflent, imaginem siatu~.
arum totidemreprasentabant.: . sennertus quoque inEpito-
me su? Phyficae lib. 4. cap. i. scribiti , siinisirum quendam ,
ita subito ereptum ex hominum oculis, i&usulminis, in via %
quiLippa itur Torgam, nunquam apparuerit. Vel-
lendcrrs. addit exemplum lingulare; Cuidam fulmen ,
incineraffle crinessub brachist ,in capite, & circa alia lota (
sertdora, corpus tamen non lasijse. scottus satetur, insuit
mirabilibus , se suo tempore vidisle, puerum sulmine per? |
cussutn ,qui prehenso capite manibus, lymphato similis dis-
curreret, voceque lamentabili caput sibireddi peteret , hoc s
unum sc perdidisse identidem clamitans i ; 0 Accurrunt 3
alij , illumque resectum menti restituunt, .sictice. post tri-
duum, ex improviso, extingveretur. scaliger exercit si}/*
multos ait,sio afflatu mortuo in quibustamen nulla \
ictus vesiigia apparebant. Infinita talia tradunt seriptores,
ne nos i lateant, admiranda Divina majestatis ss>e£taculas
quorum diserepantia, diversitatem cautarum arguit insuper, ';
Girca primum >exemplum putamus» casisara indagandam ia
diversltate materia earum rerum, qua: sulmine’, tanguntur.
Enimvero quoniam pannus rarus est & porolus,sulmen pet
eam sc insinuial.liberequepertrannt, nec illum perdit.Ferrutn
*
autem durius cum sit, per id yiamsibi vi aperit destruitqj
Circa 'secundum nota , liquores vim
‘ quandam adipi-
slam haberßyiscbsitatem {alino-nitroso-sulphuream. Quam,
cumfulmen assingit,bsi liquoris copiam vinum non penetrat,
extimas silius parses circsimquaq; durat addensatque; indu-:
djturque vinum corio , quemadmodum aqua exterius gela»
sctt.
'
* autem srpentes veneno priventur? exeo sit,,
quod fulmina vehant qualitates venenatas, quibus venenum
aliud, temperiei contrarium pellitur; vermiculantur autem,
propter qualitates peregrinas, insulas a susinine. Psrroquoi
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Ferro quod de casu i lus matrona» resert Plinius; ille conti-
git propterea, quod spiritus sulminei majorem vim habue-
rint ad laedendum corpusculum tenerum infantis quam os-
sendenda membra solida matris; sed sortassis abortum se-
cit ilia mulier, quae huic narrationi occationem dedit. Vi-,
num vero sulmine gelatum dementat eitinguitque homi-
nes per peltiseras qualitates, quibus sulminales exhalationes
turgent. Ad Plutarchi exempla obserst, hauriri vina dolio
intasto, quia materia va/is : por'osa , facilem dat fulmini
transtrum; hinc ejus acerrimus calor, vinum pervadit. sul-
phur consumit, perque latera & poros; vaporis vim ex-
trudit. Liquefacit aeneos nummos, quia fulmini non dedere
transitum. Et indormientibus, quoniam exteriores partes
rigent, retracto calore in interiora, nec illa laedit fulmen.
Quod autem putredinem non sentiant corpora sulmine illa,
sit, quod acerrimus calor in momento omnem humidicatetn
absumat, totumque corpus relinquat siccum & exsangue.
Circa ea quae Cardanus narrat, credo singularem cuflodem
hoc fulmen avertisse , vel exhalationem sulminalcmgracilem,
unum solum perstrinxisTe. ; In mejsoribus vero, toxica cali-
dissimaque sulminis vibratio, simul calorem vitalem susso-
cavit, simul omnem humorem cxsuxit, & in arida cadavera
corpora convertit. servus ille, cujus meminit sennertus,
totus quantus quantus, trajecto sulminis impetu in cinere*
& ventos abijt. Quo modo sublatum olitn esse e concione
Romulum, scottus existimat. Ceterum, causa cur crines
amburebantur, non alia estjjqfram quod capilli facilis sine .
incensionis, utpotede materia terrestri & Aeca. Juvenis ille
de quo memoratscottus, interijt obmortiseru venenum,quod
paulo prius insecerat vitalia. Hoc igitur modo, consideratis
qualitate sulminu , £s* materia objecta, facile solvi poliunt,
effectus eiusdem'reliqui. Praeterea sciendum, excellas tem-
plorum turre» montium alta, & arbores elatas, fulmen
maxime serire. sicut cecinit Claudianus
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Incubuit nunquam coelestis stamma salistit, , -
Non parvi frutices iram meruere tonantis ,
Ingentes quercus , annosos sulminat ornes.
Ratio investiganda est in motu sulminis obliquo, non
enim lineaperpendiculari, nisi raro, sed transversa,in ter-
ram labitur; hinc eminentiora serit; humilia, propter debi-
litatas vires, intacta relinquit, Eaquae Plim. Gardae.
alijque de lauro , Vitulo marino, Hyacintho, scribunt, quod,
immuniasini a sulmine, fabulosa essc, & experientiam con-
trarium docere, suo tempore annotavit sconus, Ulti-
mo sciendum est saxum etiam generari in nubibus, & La-
pis sulminaris\ dicitur. Nascitur haud dubie, ex viscosa
salina -sulphurea - merturiali materia, intra nubes delata,
una cum Vaporibus & exhalationibus : Est tanta: soliditatis,
utdurisllma quaelibet diffringat; est ferrei coloris, figura:
diversas, protruditur cum impetu in terram, quando collecta
sunt immensa exhalationum agmina, & concepto igne,
inter se surjt, nitri & sulphuris horribilis rabies,
GAP. Tertium,
De meteoris Aqueto, apparentibus aliquando in
hisce prodigito»
§■ I.
VNter Vaporum sobolcs, ipsee Nubes se primo sistunt
i spectandas. Quas Astrorum igniumque subterraneorum
■“vis, ex Aquis & terris humentibus, in profundas aeris re-
giones raptas , in spumosa, rara & mollia volumina, glo-
merat, &addensat. Enimvero cum duo hi Pyrodynast*,
Pbabus & Vulcanus in operationibus suis inviolabili ami-
citiae soedere conspirent, sit, ut agitante subterranea stam-
ma, per cavernas telluris ingentia surgant exhalationum
agmina; Quae sol, reliquarum stellarum auxilio, attenuat,
in sublime educit, ac istos format nubium partus , quos non
nisi cum stupore identidem intuemur. Atqui, cura materia
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sonstentheeerogenea, ob permixtum -sulphureo-bltu-
minosum sutsumigium, iamquecoalelcant in nigerrimos glo-
bos, mox abeant propter raritatem ;in lucidistimas saces,
iterumque demittant se versus terram , nunc lurgant in altu,
aliquando immenso & continuo tractu, statimq; disgregatosumo , volent per aera : hinc omnino evenit ,ut partim ob
radiorum solarium directas vel obliquas lineas, partim.. 1
lucium vel umbrarum in densis rarioribusque mastii vicissitu-
dine, partim sulphuris majorem minoremque temperaturam,
tam distinctas & diseoiores exhibeant figurarum imagi-
nes. Porro altitudo Nubium, videtur esle incerta, quia« M 1. A A. M A A a 1T * MI- - - - I _ - . _ .
Vari* si,
guri nu-
bium
interdum magna aquarum mole praegnantes, propter natu-
ralem gravitatem sesc demittunt; interdum obtenuitatemle-
ves, altiora coeli petunt; Qua: omnia ratio & judicium o-
culorum probant,* videmus enim sere femper , ire inalto,
quasi geminas nubium acies, quarumgraviores, instarcon-
catenatorum montium infra leves istas, transeurrunt. Et
experientia conflat, non saltem Cupra , sed infra vertices mon-
tium, concretos vapores ambulare , ad radices autem eo-
rundem, copiosam pluviam decidere.* Catterum vim illam, 1
Allitudo
nubium,
qua: Nubes in aere suspendit , puto adseribendam , tum
magneticis Astralium corporum facultatibus, tum reflexis
solis radiis, qvi addefinita spaciavapores sursum versus subli-
mant, tum interioribus globiterreni operationibus, qya: ha-
litus istos, veluti qvodam statu, compellunt in altum. Nara
ut credam , levitatem nubium, qvemadmodum nonnulli
existimant, majorem sore, ac ipsius aeris, cui incumbunt,
vix mihi qvispiam persvadebit. Anteomnia vero, ordini divi-
nitus Astute,haec nubium suspensio imputanda venit.
Vis s.
spenlli-a
nubium.
5-2. Legimus ahqvando internubium vortices apparuisse,
jQetlra militum O* stmulacra armorum. Iliustris est locus
Machabeorum libro secundo cap. 5, Circa tempus illud cum
Antiochus secundam expeditionem in xEgyptum suscepijset.
Contingit per totam Urbem quadraginta sere diebus, cerni
Nubium
borren#
da phas»
mata.,.
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per terent disturrentesAurae» habitu Equites , (si quasi to-
hortes armatae'basiatorum. Equorumque ordinibus dige-
florum agmina , tum pugnas committi cominus, (si concae sus
utrinqs, simul (si motus scutorum , ac /picula crebra, dtsiri-
Uosque gladios, telorum quoque ialius , & micantia orna-
menta aurea , omneque genus loricat. Ante desolatam
Hierosolymam; post dies sesios ad solis occasum, vtsos per
inaniaferri currus totis regionibus , (si armatas acies tra-
nantes nubila (si civitati circumsusas , apud Joscph.l.y.c.u.
de bello Jud. exstat. Qvo temporeGustavus Adolphus, cum
exercita primum iter in BoruiTiam meditabatur, adversus
Polonos bellaturus,visameJseDantisci atqueßaltico tnOceano
velut clajsem bellicam , inter nubese septentrione que prove-
niret iterque saceret versu meridiem , tum ,qua frequen-
ter exoneraret machinas bellicas, (si globos igneos emitteret:
Resert scesserus inter memorabilia sveticae gentis. Plura
portentorum exempla qui desiderat, adeat Eutropium, lu-
cium obsequentem, Plinium, senecam , lonstonum & alios
§. j. In recensendit talium ostentorum causis , & signi-
ficatis , nequaquam accedimus ad opinionem illorum, qui ex-
illimant praeli a phasmata, nihil aliud effo , quam similes
res alicubi in terris exisientef , ac Juas /pedes in nubem, aut
vapidum aerem , tanquam in sictitium evibrantes, indt%
ad intuendum oculos resellentes: Adeo£ nudam naturam
tscasum, causim eorum esle efficientem,su& nihil certi pr asi-
gurare. Ego vero Cabei sententiam maxime amplector ,
& puto materiam horumlpectrorum sore vapores, sumos, ha-
litus, in formas equorum, hominum, armorum, (sisimili-
um essigiatos. st enim nubes diversarum figurarum , oslen-
tant nobis sepe varias figuras, tsmonsira, prout etiam quis&
aliquando sibisingit cur non ijdem halitus, itapossiuntesser-
taari, ut nobis &equites , (sihomines, &exercitus, & sus-
ses reprasentent? Et si divtrsa lucis temperie alios ostendunt
colores.cur non etiam auratas vesies}&sitendentes umbones,&* - 'L * /
Essectus
videatur,
Pluvia
gens/ii'
Pluria
speciet,
Pluvia
miracii'
loia.
galeae nabispotueruntreprasentare? stfulmina , tonitrua ,
(st alij fragores resultant ex vaporum sT J/irituum agitati-
one etiamstrtpitne armorum &bombardae*)* potuerunt imi-
tari, Atqui cum ejusmodi prodigia femper conseqvuta sini,
vel interneciones Gentium, ut exlib. Mac. conflati Vel Ur-
bium strages , ut de Hierysolymae occasu notum esl; Vel
alij sanesti & horribiles casus, ut ex omnium temporum hi-
storijs pacet: sequitur nullo sato aut casuali dispositione ea
fieri - seda solo Deo ita disponi, ut prae moneantur homi-
nes, de luctuosisfuturarum rerum cladibus. Intellexithoc
prteter pios Christianos, Paganorum Herodotus*, ille aper-
te lib. 6. scribit, tum De ut punitura/ est gentem , vel Ur-
bem , prodigi/s id prius [olet significare. Nec alia mens
Ammiani Marcellini, qui lib.zi. satetur benignitatem!^ami-
ttit , jeu quod merentur hominej , /eu quod tangitur torum
affectione , his quo£ rationibusprodere qua impendent. Nec
quempiam mortalium existimo hanc rem in dubium voca-
re, praeter sordidam illam, ex Vaninij schola, sectam Athei-
starum. '
s. 4, Caeterum ut nubes steriles, dilllpat* i ventis, ab-
eunt in tenuisllmos vapores, Aeque sine cadentia spargun-
tur per aera; Ita sacundi & prsgnantes nubium globi, re-
soluti in aquam , deseendendo guttatim pluviam progene-
rant. Nimirum quando, materia humore gravida, ad me-
diam regionem elevata, desiciente calore extrinseco radio-
rum reslexorum, accedente demum frigoris ambientis lu-
cta , tota siraul abit in guttas, Easque aliquando minutis-
simas, quae pulveris instar terram petunt, & sttUitidta di-
cuntur.* Iterum grandiores, quae quodam impetu quatiun-
tur e nubibus , & imber nuncupantur; Nunc maximas ,
quando stuminum instar, praecipitantur de alto, st. nimbus
communi vocabcto eonsueverunt appellari,
5. 5. Apud mstoricos, Livium , Dionem, & alios, cre-
bra siunt mentiones pluviarum /anguinearum , Labitarum ,
Earum
causar,
Grando
carnearum , lanearum, tum aliarum rerum lapidum puta
&ranarum , e nubibus cum nimbo devolutarum. Qua-
rum causas has fuisse putamus; pluvia [anguinea naturali-
ter sit, quando vapores mixti minio, rubrica, vel sangui-
ne tincti adscendunt, condensamur, decidunt. si vero eru-
or verus aliquando apparuerit, prodigium fuit, inter mira-
cula reeensendum. fluvia laciea a vaporibus cretaceis &
calcem redolentibus generatur: germanum lac si deciderit,
prodigi occultis adnumerandum. Lanam depluere non
existimamus, (ed e vepribus übi pascuntur oves, raptam in
altum, cum plurijs prolapsam.’uti nec carnes, nec ranas,
haec enim omnia nascuntur in terra, scecunda ejusmodisemi-
nijs, quae cum spirituosa aqua suerintrigata cito in talia a-
nimalcularvel analoga carnibus frusta, animatur. Nam
negari non potest, quin inter nubes, volvantur omnia re-
rum spermata, ex quibus mira aliquando consurgit virtus
formatrix animalium; hoc videmus exinde, quod aqua: coe-
leste* citius generant vermes, quam fluviatiles & fontanae, id-
que propter spumosam seminalium rerum mixturam. Lapi •
det quod attinet, quos Romae & in Italia pluisledc caelo Li»
vius multis in locis resert, ita nasei autumo. Inter vorti-
ces nubium spiritus lapidisicus continetur, qui coagulati-
one, coctioneq; naturali, celerrimo natura: opere concrescit
in lateres, qui deinde protruduntur in Terram cum An-
gulari praesagio. Insuper hoc quoque notandum , fonta-
nas & fluviale* aquas, hortorum plantis assusas, nunquam
tanto nectare beare herbulas & plantarum sitim , ac pluvia-
les illas,pinguibusexhalationisausplenas, & sal-nitrosis quis-
quilijs contemperatas,
§. 6. Porro ex Nubibus, velut sacunda matrice, con-
surgunt adhuc plure* meteororum /pecics. Enimvero cum
humores ad mediam aeris regionem sueypt elati, tandem
rcsolvuntur in'guttas, , qua: accedente frigoris circum-
slantis vehementia , in «pso lapsu in grandinet con-
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glaciantur; quarum alia: usitata forma , scminijs saccaro
obductis simile», cadunt in Terram; Alia stupenda magni-
tudine insignes, cum magna ruina decidunt , dum domos
quatiunt, plantas destruunt, animalia consiciunt.
§. 7. At vero dum contingit nubes nitrosis salinosisqui
corporibus turgidas sore, in spumosam indolem densamur,
tuneque accedente frigidiori aura , plane flocceseunt in NI-
V es, quarum materia. Vapor-, forma, variangularis figu-
ratio qua deseendunt; Essiciens frigus ; Finis Terra sa-
cunditas, & incolumitas Frugum. Nam eas, in Boreali-
bus hisce Jocis, ab inclementia bruma: conservam. Ut ni-
hil dicam de particulari qualitate, contra oculorum inflam-
mationes , dolorem dentium , debilitatem ventriculi , late
exposita Hollerio , Liebautio , & Bartholino. Loca ü-
bi generantur nives, sunt spatia supra vertices altifflmorum
montium; quia eorum juga, plerumque nivibus sunt con-
tecta. Ita de Caueaso monte seribit strabo. Nec aliter de
monte Italiae Visocenis, prodidit Kenelmut. Alpium juga
nivibus contegi, Plinius scripsit. De monte, quem Pico de
Terraira vocant, sio loquitur Varenius. Sl Pico in lene-
rissa insula, incola vocant Pico de Terraira , censetur aInsi-
ma totius telluris , & clare satis consicitur ejus vtrtexin
mari ab intervallo sexaginta milliarium , antequam acce-
dat ad silum. Non aseenditur in illum nist Iu lio & Augu-
siomensibus, quoniamreliquo anni tempore nive tellus esi,
etsi neg inipsa insula Tenerijsa, neque in adjacentibus Cana-
rijs unquam nix consiciatur, Vertex supra nubes attolli
videtur manisesle, tum ha medium montem, cingant, & ver-
tex extare supra hanc nebulam consiciatur, (suoniam ta-
men nives patitur , ideo certum est, quod non ultra medi-
am regionem aerisprotendatur. In aseensiu adverticem wts
requiruntur tres dies : esi autem vertex non acuminatus ,
sedplanus, atque aere sereno (s sine nebula exisiente. Reli-
quas circumjacentes Canarias insulas disiinse ex illo terne-
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relicti , quarum quadam quinquaginta miUiarihut ah ea
removentur . Quod concernit tempus elaborandarum ni-
vium, juxta ordinarias naturae vices , Eyems est maxime
tunc enim absente sole, ab omni latere ,in nubium spongi-
osara substantiam, sievit frigoris vehementia. Hin! übi
horridiorBruma , etiam crebrior nivium casus. Aliquan-
do tamen extraordinario modo, ningere in Tartariaacta-'
te, Historiam testem habeo. . Qui sub Polo habitant, pro-
pemodum continuas hyemes, durasque experiuntur. Con-
tra ab hac inclementia immunessunt, qui habitant subAE-
quatore, Zona enim torrida, quoniam calore abundet,ni-
vi generanda est plane inhabilis. At candor nivium ori-
tur partim ararissima materi* subtilitate, p.irtim a vapidis
aromis sal-nitrosis per universam spumam dissusis. Du-
rant nives pro qualitate zonarum, nunc in aliquot dies ,
nunc septimanas, nunc in aliquot menses.* Valles autem &
convalles altissimorum montium , perpetua nive rigeseunt,
§ g Ulterius, cum subtilissimus vapor, mixtus sal-ni-
trojis atomis, e terra: visceribus nocturno tempore expirat ,
frigore ex absentia sidis, vehementius operante, Ros e-
vedit,' cujus magnus est usus, dum pluvia: vices sustinet,
hortos, prata, agros irrigat, & omnia quae aellus torruit,
resicit, novisque viribus persundit; Quod si vero aliquan-
do fruges adurat', solia derodat , Erucas, aliosque vermi-
culos producat, adseribendum hoc est salinis seminalibus
partibus,quibus Ros aliquando turgeseit: Quando vero va-
por iste nitrosa vi pollens arboribus insidet, miro quodam
magnetismo reciprocoque attractu in manna decoquitur,
Quae nihil aliud est quam mellei facti quadam progenies s
'adherensplantarum Arborum sotijs,- hiulsum hoc, non
repetitur übique squalis conditionis atque pratstanti* , ibi
liquidum,' hic solidum, istic certi, alibi incerta: figurae; o-
ptimum vero colligitur in Calabria ac Granata , ut docent
itineraria! Rursus quando vapores /ulphurei 0* nitrosi ex
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te (iduo plantaram alimento circa flores addeasatur, teram
progenerant, non quidem illam «pium , sed primigencara
illam, quae inflar tenuistimi pollini» in floribus plantarum
apparer; unde cam apes transferunt, & in usum suum con-
vertunt. Idem judicium serendum de meile tssaccaro-, nam
cum solijs plantarum insitaluminosa quaedamsubssantia, quae
cx intimis rectstibus, per solis radios primo provocatur,
deinde noctu maceratur a frigore, & demum oriente sole re-
jicithumorem, tum denique in talem substantiam esHorcscit.
..$• 9- Inter met tora aequea , etiam resertur Pruina , quae
est exhalatio , a frigore aiperiori, noctu ut pluri-
mum , circa. herba», frutices, arbores, aliaque humi Ara-
ta ,in velleris candicantis spcciem , congelata.... Unde tsm
quoad naturam,, quam quoad causas parum a nive dissert
nisi quod sit densior, & textura: firmioris, tum esficacior,
tam ad benefaciendum, si tempore oportuno nascendo,nec
diutius immorando, calorem stirpium concentret , aut ia
radices agat; quam ad laedendum, si violentius ingruendo
mortisicet, nam si diu duret, arborum germina , vitium
gemmasjscgetcsque velutiperurit,&frigore vehementiori luc-
eam exprimendo, caliduraquc nativum sussocando, tabe-
facit ac denigrat. Porro matutino ac vcspertino tempore,
antequam sol extra Korizontemcaput essert, Nebula so-
let apparere, super rivos, stumina, piseinas, siagna , pa-
ludes, aliaque loca,qua: emittunt copiosa vaporum profluvia.
Fuligo haec, ob sulphurco • bjtuminosa: materia: atque adu-
sta mixturam pernitiosa evadit vegetabilibus, animalibus ,
hominibus, potilsimum vernali & autumnali tempore. Tunc
enim inspislata circa terram, tanquam sumus viridium li-
gnorum aerem obsuseat, projectum intercipit , toxicoq;
saetore, quem contraxit ex squalidorutn locorum putredine,
vitalia corrumpit & labefactat , donec vel aessu superveni-
entis soli* in sublime evolat , resolviturque in pluvias vel
gravitate insita, posl consumptum huinidum, Ipontc deseen-
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dit, ipsiquc coelo a' molesta -suligine purgato, serenitatem
conciliat; Ipsis reliquijs, in immensos marium-terrarumque
tractus, virtute ventorum dillipatis. Caeterum crassior va-
sor in superhciebus marium & stagnorum, post congelatio-
nem a vehementiore frigore factam, in Glaciet» condenla*
tur; scihcet quando arduus aquilo radiat in plagas Borei
subjectas, particulas aquarum comprimit,cogit,conglobat in
grumos, Aeque sumitates aquatu rigescunt,durcscunt,donec
abeant in glacies densistimas,’ qui propter compactionem 4
grumis, recepta intra poros debita aeris copia, etiam levi-
tate ea gaudent, qua nunquam ad sundum mergantur, sed
femper fluctibus supernatent. Liquescent autem, cum cocta
suerint a sole, igne subterraneo, & calidis ventis , ruenti-
bus' ex Austro. Qui plura his similia desiderat, consulere po-
te& GrepdAtium, Esserum , Tromondum , &ex nostris hi-
storicis Olaum Magnum, de sulmine, nive , glacie septen*
trionaliam, curiosc disserentem. ■
'
! \CAP.'Quartum#
•■-■■, i ■ ~
De Venti* supra jubterraneto , adjuncti .eorum
esseta
§. I.
LOnge 'csl certisllmum ,' nos nunc rem dissicilimam ex-plicare aggrestiis; imo vero adeo absconditam , ut ci-
tius indagari polle autumem, ordinem compaginatio-
nis membrorum in materno, quam hoc properaodutn
incomprehensum negotium evolvere. Interim tamen, cura
abstrusa quaeque sine quoq; pulcherrima, vehementer ardet
'animus, pauca hoc argumentum illustrantia , non ex eo-
rum libris conquirere , qui, inconsulta natura , syllogit»
munculis saltem scripta magnorum virorum lacerant, sic-
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que clausis oculi* in cubiculis philosophantur ; sici ef eo-
rum Commentari adducere, qui curioso labore, muniti
solida rerum experientia, non penitus vana, de nobili hac
materia literis commiserunt.
§. 2. Igitur cum Ventus sit slbilans halitus , vapidus
status tum siuliuans exstiratio , tatsu senslbilie, ex terra (5
maribus , vi solis ignisque subterranei txpulsus, Aerem-,
nunc transversali, nunc reflo metu agitans, i» universa'na-
tura bonum: Hinc conflare facile potesl, Materiam Vtu-
torum sore, non penitus slmplietm aeris motum, 'ut voluit
Hipp: quamquam non negandum, illum stabello agitatum
auram excitare; videmus quoque, perspecta* raptim januas,
irruere adeo lensibiliter, utcandelas extingvat, chartas, simi-
liaque levia difflet. ' Hihccxstructo soco, per commisiuras
adeo se insinuat , ; ut oppansusn commotitet velum; idque
propterea, ut extenuaro acre interno, succurratexternus.ne
vacuum relinquatur in cubiculo. Interim tamen, eum nullus
aerpurm sit, femper suis permistus halitibus, eos putamus
una cum aere slridorcs istos concitare. sed nec materia ven-
torumsunt effluvia slellarum, ut jocosedixit Paracelsus.
Nam ctiamsi siderum corpora , continuo eructent sussu-
migia, ea tamen a centro sui globi non elcvanturaltius,quam
ad athmosphera: peripheriam, unde vicifflro properant suum
subjectum occupare, utinde, juxta pericydoseos leges, ite-
rum egrediantur. Nec exhalatio calida & Aeca
, excluso
humido, Ventorum est materiae etiamsi id statuant cum
suo Anflotele tot Interpretes, Quia saepe peraliquot menses
ventispirant e mari; quod etsi multum habeat exhalatio-
num , ob terrens concretionis adnustionem , tamennon etl
verisimile, tantam copiam exhalationis Aeci exeo na Tei, qua:
sufficiat tam diuturnis statibus. Deinde nec est, quod vapores
sequeacexhalationcsia sublimiadelattc,degenerare possunt in
ventos, Nempe quod Halitus c mari stantes : humidi pla-
ne sine, qui vaporosam materiam arguunt. Quare conclu-
Essiciens
▼tntoj
rutu*
dimus Ventorum materiam tjse halitus VAporojos a queot -
stirituosos igneo-sulphureos , statusque terreo-salino-mer-
curiales, juxta indigentiam & natura leges , apte inter s*
mixtos.
§.j.?orroEssiciens ordinaria non videtur adscribenda mini»
slerioAngeltru: nam etsi putant nonnulli, ventum illum, qui
locustis purgavit Egyptum, Exod: io. a Deo ope eorum exci-
tatum-, tamen übi vis sapiente non credo dcccre,dura naturales
causa: suppetant, consugere ad prartcrnaturales & superiore»
virtutes.hac enim ratione,sublata eruditione omni,idiotsC &
mulierculae de occultisremphilosophari posTeat. Excludimu»
deincepsDiabolorum quoquepotestates:aoriquide expermiss
sione Dei, daemonem,repentino turbine, aedes prostraslc in
lobi silio» siiiasquc. scio etiamex O l a o, antiquo»Lapponts
& Finnts, ventos olim mercatoribus exhibuislsevenales. sed
«xtraordinarij hi suat, & existimo stygias illas artes, hodi£
per Evangelij lacera, & legum vim, difflata»& coercitas.
Alij rursu» motum hunc ventorum putant oriri ab Animi
Terra; credidere quippe Veteres, Tellurem animal sorciae
per cratere» montium tanquamsyphones respirare.sed quam
sidicula sit haec divinatio,inde patet,quod saepe in medio mari,
rei campo, «binulla suntcraterumspiracula, venti oriantur;
& cum sere montium poriiursum vergant, necessum est ven-
tum per ho» extrusuro alta coelorum petere. Quidam iterum,
indeterminandaefficieme, confugiunt, nunc ad gravitatem
halituum £s*gyrat lonem aeris i nunc ad impetum halitibus
*frigore media regioni* imprejsum\ nunc ad vaporum de-
[tendentium reflexionem. Verum cumbae, partim remota»
arguant causa», partim obscuras; omnino concludimus, cau-
sara efficientem Ventorum sore, tumfldera, tum ignem
subterraneum Enimvero. sol, Luna, Hellae, radiorum in*
fluxuumque vehementi lucta concitant Oceanum j Maria sio
mota, per. meatus 3c venas, quarum orisicia circa sundum
sun: aperta, protrudunt Aquam in Terrae viscers, unde Act:
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compulsus In motum, qua si sollibus ignem subterrlneum su-,
scitat, pellit/agitat, per rimas mineralibus succis satas, un-
de deinceps ingentem halituum vaporumq; copiam vehit in
altum; qui partim per sundum maris, tum voragines terre-
stres protrusi, continua circulatione noram identidemfun-
dant Ventorum materiam. Adde his, si placet, nubium at-
tenuationem , vel a stelli», vel inclusit igniculis, niriutn re-
solutioaem in montibus, silum stellarumin Coelo, scdcscen-
sum nubium atqj pressuram aeris.
§. 4. Forma Ve n torum consistit in motu eorum e-
tiam recto,quando perpolies montes halitus exspirant, vel
alias a plagis mundi continuus ventus ruir. Nam dum sol
perpendiculariter agitat versus unum cardinem vapores, nec
illi a transpirantibus impediuntur, sit omnino motio ven-
torum recta. sed transversalis motus, qui sitpissimecontin-
git, non oritur ii calorum raptu, ut putarunt quidam
sed ab alijs intervenientibus causis, ut judicant Kircherus &
Casp. Knitl. Primo a sugacontr^cjj , quando levis substan-
tia, sua natura calido - Aeca volat iwaltutn,occurruatque in
inedia aeris regione vapores frigidi, tunc oritur lucta quae-
dam, quod debilius est conjectum in sugam, moxruit in
rranfretsum. secundo, k frejsura nubium ; scilicct vapore»
exaltati, condensatiq; in regione media, ob insitam gravita-
tem descenduntjhalitusq; statulentos valide premunt, qui ita
coarctati, qua data via, aufugiunt. Tertio, i vdstrost aera
tircumsistentu coastitne ; Dum enim assurgunt halitus, eve-
nit ut ab omni parte a crassioribus nubibus circumdentur,
quibus gurgustijs inclusus vapor,cum valide prematur a nova
adurgentium halituum agglomeratione, sit, ut suga dum
consulerc tentat, cam viam capiat, quam natura ipsi facilio-
rem offert, unde ruptis obstaculis, ingenti impetu elapsus,
transverso motu per aera sertur. Etiam quando ob pressu-
ram nubium halitus directe Tellurem serit, tunc ob alios va-
pores tendentes surlum, sinditur motus rejiciturq; ad latera.
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Contingit subinde, ventum motu quodam vario agitari, nunc
cum sole ab oriente in occidentem, ut in Zona torrida ; nunc
soli contrario , idque in temperatis , quando Generalis ille ,
ad sinusTerraru,montes sc promontoria allisus, ab occidente
in orientem contendat. Quamvis in fretis,propter ventorum
terrestrium apparentem inconstantiam , vis haec sepe turbe-
tur, in ijs tamen lictoribus, ubi motus ventorum cst solicon-
tractus,id v. ad breve saltem tempus durat. Quare in Britan-
niae, Gallia:, ora oceano expolita, maxima anni
parte, venti ab occidente adveniunt, ut docent Itineraria,
Praeter duos hosce motus,tertium etiam notavit curiosa ex-
perientia , eumqi appellavit Annuum: hic efficit, ut praedicti
duo motus diyisi>persemestrespatium in austrum,altero seme-
stri inBoream fluctus volvant. De hoc ita loquiturV o s s i us;
Aiujuot pesl solsittium diebus venti a Bore <* Zephyroborea
slare incipiunt, post brumam verot quamvis aliquanto serius.
Auser Euronotus adveniunt. satis hoc declarant venti
sati quatesEthejht, tsatyithia per totum sere mediterraneum
pelagus . Nec alia ratio esl apud Persas , Indos, Mrxi-
(anos ali is AJitt ac Americae gentes. Etiam in media
Africa scubi venti slent > isi ab ausio $ euroaufro adveni-
unt, sole inseptenfrienahbus sgnis constituto\eodtmvero au•
sIrale heotisphxnu illufrantesBoreas~sZephyroboreas ingruunt:
Denique quocumque se aliquis terrarum conserat , jivein
horeali , /ivi aus.ralt versetur hemi/pheerio t inveniet non
tantum magm maria, std media magnarum continentum,
dummodo nuUt obstent montes, plerumque una annt parte ven-
tos ab aufro , altera vera parte d Borea slantes exapere.
At vero tempore aequinoctiorum maximus observarur ven-
torum motus, quia cum a solstitijs ad aequinoctia sol prope-
rat , tunc sit conversio motus Annui ,a quo maria ab austro
in boream , & viciscun commoventur , igitur cum recipro-
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caelo illa inaequalitatem libramenti inducat ~ fieri aliter non
potest, quin’illo tempore quo maria cursum mutant, sle ab
Austro in Boream vel hinc illuc restuunt, magna: siant
tempestates. ‘Quod vero interdum remittatur ventorum
impetus; rursumque resumptis qua si viribus acrius surat, ejus
raciocstconijcienda,partim incausamconcitante status nunc
continuo pulsu, nunc iteru disrupto& quasi iaslabundo anhe-
litu, partim loca, quae pervadit. Qvsnimo si inter montium
angiportus stringicur, velocitatem quandam affectat, Aelu-
rus vero ex hi» repagulis, per planiora loca, placidius carmi-
natur. .
§. s. Nunc vero,quam incredibile emolumentum univer-so mundo asserunt ventorum propagines,vix paucis potest
explicari. Hi enim benefico impulsuj labore, & refrigerio
attemperant aerem; Terram, nestcrilescat, pluviis e nubi-
bus excudis beant,' mox ne immodica humiditate stsgnet,
thadeatqtnimiu,exsic«ant&detergunyOceaQ{j&maria,ne siant
putrida,motu continuoexagitant,&Atorruptioncpraeservant.
Demum panspermiam rerum, inter vapores halitusque dis-
seminatam, veluti vehiculo in universas mundi plagas dese-
runt , ut fundant novam seminalium rerum oeconomiam.
Nec eji quod quispiam dicti, magna clade orbem assicere
ventos, dum navigia devorant , ades inplana submittunt,
prost er t sylvas,toxicant veneno acrem,variissamodisstatum
rerum consundunt. Ista omnia per accidens siunt,dum excan-
deseit Coelum in sceleratiilima capita, ut ad emendationem
vitae revertantur. Alias certum est ventos, expulso pernici-
eso halitu, pristina: salubritati’ restitui, Aeque insigni bo-
no vicidim naturam rerum persundere & adimplere.
§ & sic explicatis omnium Ventorum causis, addiversita-
tetn eorum dilabimur. Haec vero desumitur,primo a plagis
mundi, ceu certo loco respectu telluris ( Plaga enim, ut ait
Varenius, esiimaginariumplanum, quodconcipitur exttnsum
d quovis telluris loco perpendiculariter versus unum pun-
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pium exiTlis, quu locum illum circuUrittr . circumflant') ,
unde spirant/ suntque totidem numero,quot plagae mundi;
ha: vero, ctsl infinitae e(Tc postent, tamen ad duas & tri-
ginta hodie sunt revocata:. Dividuntur in cardinales quae*
uor ; Eurum, ab oriente aequinoctiali ; Zephyrum ab
occasu aequinoctiali; Notum a meridie seu Austrum: A-
it on em a septentrione. His interponuntur collate-
rale* 2,8 hoc ordine ; Inter sub- solanum & austrum, stant
Uypturuss Vulturnus, Mesurus, Netapeliotes, Hypophosnix ,
Leuconotus ,MesopLxnix. later austrum & Favonium; spi-
rant Mesolibonotus , Libonotus Hypolibonotus, Notolybicus ,
Mesafricus , Africus , Hypafricus. Inter Favonium, & se-
ptentrionem; Mesoctrus, Caurus, Hypotorus, sorrholybicus i
Hypoeirdus, Circius , Mesocircius, Inter septentrionem &
subsolanum ruunt; Hypaquih, Aquilo, Mesiquilo,Barrhae
peliotes, Hypoctscias, Caelas , 0* Metelae. ; Ex hiscc in-
termedij*, quatvor sunt venti primarij, & ab alij* distant
45. gr. quales Eurobostiai 97or&0(l s Euronotus ©wboss,
Zephyronotus ©Ubtt><|s, Zephyro-Boreas sflorlWs/I.
. s. 7. Alteradiyersitas , sumitur a gradibus remi/siom#
& intensiohis ventorum, Quidam enim leni motu&placi-
I do susurru agitant aerem, & appellantur Aur*; credo, quod
minor tunc sit vaporum & exhalationum collecta copia,
& Angulari vultu renidet serenitas Coeli , \ nobisq; geni-
talem spiritum advehit, Alij violentiori, regulari tamen
raptu seruntur perAithera, & nuncupantur Venti, oriun-
turq; quando conglomerata sunt immensa vaporum agmi-
na,& conflanti anhelitu spirant i cardinibus Mundi. Non-
nulli concitatissimo surore, horribili mugitu, cursu et gyro
irregulari(limo}circt!m circaeum impetu oberrant, & dicun-
tur Procella. Quarum species tres vulgo enumerant;
E c ne p hiam, impetuola vehementi ) evertentem omnia; De
qua slcMaseius; A Bestia ad Bonae jpei promontorium {&•
mani trattu Unitu numerant sere izoo. Oceanisavientii ea
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prtttipue regn* suni- In id spatium audacia/ quamfelicius
ingrtjjit menst majo Lactanti , slammeus globus exhalatio*
num marinarum horribili specit tn decimum usque diemcon-
iinenter apparuit ; nmque variante sapiuo c<tlo pelagoque,sor-
dide nubes ad septentionem conglobate, omnem in seslatum
quasi reciprocando collegerant: Mare languidum erat, insidi-
csa tranquillitas j nauta locorum tempestatumque ignari , ad
auram undique (aptandam totos velorum expanderant slnut,
eum ex ijs , quas dixi , nubibus universo repente impetu sest
essundens quatvor naves } quarum ad con-
trahendum minus apte suerant armamenta dtspcsita > inspe-
liantibus exteris > momenta ita evertit ohruitque > ut e tanta
numero hominum , nemo prorsua evaserit: stuit reliquis su-
ere , vel demi[sa raptim antenna, vel, ubi id non licuit , ve„
/a ip/a vento durupta. Deinde Borea pertinaciter slante r
petagua identidem mtumescere , stuclua modo ad aslra serri ,
modo ad tartara pene ima subsidere, sol tnierdtu piceae
noctu igneo colore terrebat , vlginli ipsos dies tempestas atn-
Cissima tenuit, Cautas Etnephiarum putamus sore ignes sub-
terraneos, qui per montium venas, in tota Africa ad Caput
usque bona spei extentas, ex sui* cryptis, ad certum positum
.Tolis in Zodiaco, exonerant ingentes Vaporum halituumq-,
globos , sale ammoniaco , sulphure , nitro, antimonio, simi-
Itbusque contumacis natura mineris , turgidos (spraegnan-
tis. Hi in nubes condensati, ubi frigidam aeris regionem
attigerint,vehementerque agitati,facile in ignem exardeseunt,
Aeque spiritus accensi, ruptis claustris, incredibili cum im-
petu deorsum protrusi,quicquid offendunt, totaliter prqster-
«unt. Reserunt Itineraria Oculum Bovis , ita enim appella-
tur nubecula illa, primo augeri super montium vertices,
deinde ingentes tempestaces sxcjtare, mox statum, mundi im-
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nian ' siurore percellere.Alter a species Procella, Tu reo stu
Typno dicitur: e/s ventus immanis, violenter prorumpens,
rapida vertiginerotans, vel aera,quando conglobata atomi,
saviunt in Jese, durante pugna retorta volvuntur in gyrum,
sicque dtorsum vibrata navigia vel dejiciunt vel rapiunt ;
Vel ipsosstuEhu,quos inter seveluti arietat tn orbem belictum.
Hic maxime dominatur in ijsmanbus,in quatvastastumina
se exonerant, in sinu maris Mediterranei, Golso de Lione,
Turbo
«[uid
in Oceano Japoniam inter &, Chinam,in Freto Magcilanico;
tum ubi impetuosus Oceani fluxus, invastas continentium
terrarum plagas illisus, in circulum abire cogitur; Vel ubi
duo opposita maria, per fretorum sauces contrarijs vertis
agitata, irruunr in sese magno undarum conflictu. In Golso de
Lione, quandoVenti ab Austro& Borea comitati Rhodanum
ruunt in mare. In mari Japonico, quando ventus Generalis
ab ortu pellit ad Clunae littora ; Auster dispellit in littora bo-
sealia , Boreas iterum repellit, sicque fluctus inter se retorti.
Turbines efficiunt, ingentis voracitatis. Tertia procella
species E x h y dr i a s vocatur grsece, latine vero, ruptura nu-
bium i quia ex rejoluta Vaporum mole naseitur, in terram
ingenti cum aquarum essusione protruditur. Vident nautae,
mari placido, elevari vaporem instar manicae, qui la manca
ideo a Lusitanis vocatur; hic raptus in sublime,dilatatur pau-
latim, obtenebrat coelum & maria, moxque excitat incredi-
biles 6c truces ventorum horrores, quibus oceamus ita ia-
candescit, ut ad formidabilem fluctuum vehementiam, & irati
aeris murmura, paveat mens, horreat animus, titubent mem-
bra. Causa tam mirabilis venti eadem est ac Eencphi* , hac
salcem notata disserentia , quod pro Eenephia halitus pec
meatus terrestres montiumque siphones surgant; pro Exhy-
dria vero, ex baratris marinis & voraginibus aquarum, per
medium maris Vapores protrusi volent in altum,siccquc suc-
ccdentibus novis&novis halitu ii slatibus,qui agitati dilatatiq;,
& ob spirituosascontrariarura materierum pugnas, acti in su-
*
Causi
Uniu ’
sorem, ■ formidabiles excitant .ventorum motu», ■ conflictus,rerumque inseriorum strages,
■ s- g. Tertiam Ventorum-diversitatem acstimandamputa-mus,partim a situ locorum,qua» pervadit,& übi pJcrumq; sta-
bulatur, partim habitudine temporum Anni. 1' Huc spectant,
JVentus generalis , particulares , Anniversarij , menjlrui,
hebdomadaeij, diurni, horaritque, in quorum omnium expli-
catione sle procedimus. Ventus Generalis, vulgo Euro-zephy-
rus dictus, perpetuo motu ex ortu inoccasum, solis Liinmq;
cursum praecedendo rui//suosque> status maxime exercet in
vallis maribus, Indico & Pacisico. Et credibile est, illum
ambiturum,lege perpetua, totu globum Terrenum, nisi moti-
tium altitudo, litorum brachia , & insularum protuberan-
tes eminentiae, illius cursum aliquando - interumpant. ; In-
‘terini tamen superatis his : obltaculis V postquam nactus est
: antiquam divagandi libertatem, conflanti tenore, praecedens
sidera, rotat circa orbem. Nam cum aer praegnati* ut plu-
J rimum sit halituumcopia,sit, ut sojecxtensis radijs in inflanti
operante, etiam stuida haec materia attenuetur, irique anteri-
orem ssmitam protrusa, agatur yersus partem eam, versus
t quam rapido cui su seruntur corpora siderum: Qui etiamfl
« halitus inlatu se disfundant, nihilotatnen sccius,cum ab Au-
stro& Borea vaporosiorsngidiorque occurrat aer,videtur cre-
dibile, huncintermedium velutisecontrahere, solisque viam
“ Unice occupare, E Nemo tamen sibipersvadebit, ventum hunc,
de quo loquimur, uno & eodem parallelo, i ivi si bili
spatio ferri ■, quia suam latitudinem habet in Torrida Zon*
••variabilem, ad positum ipsorum Agnorum , qua* solpertran-
slt. In Ano Indico sentitur primo ad j/, grad latitudi-
■ nes mense Januario (s Februario. Navigantibus a Goa ad' promontorium Bona spei occurrit grad, latitudinit
dustralit,ts adzg. grad. illos comitatur. sub tropicis?gra-
'dus ad Austrum £s* Boream habere compertum fuit , ut seri-
i £«»/,Vareniu* dc Kircherus.
Tertii,
rentosu
diverlitas
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§. 9. Porro, inter ; particulares Ventos, maxime notabile»
sune Etesia, aclHvo tempore sub ortum , caniculae , pe/
40. dies, i» Gruet* 15 jEgypto,’sl*tibus jrigidiuscuiisbeni-
gne spirantes.' : Originem ducunt, vix a resolutione nivium,
circa Hyperboreo» suppolaris regionis * montes, ut putant .
quidam } quia bae ratione, Regione» viciniores polo, magis
hanc auram sentirent, quam illae, qua; paulo JonghnMstflux
sune; Deinde vim spiramentorum interciperent effluvia, quae
ex alijsinterjacentibus montibus, lacubus,fluvijs, continuo
exsurgunt; Adde quod incertum quoque sit, num tales mon-
tes circa polum repedantur. Quare non humilius philoso-
phantur illi, qui existimant, ejusmodi stesia* oriri a monti-
bus plagis hisce magis vicinis. Nam a Gratia, Thrstria, Bosnia ,rersus borea m.siat ingens montium catena,ex occidenti ad Eu-
xinum usque Pontum longo tractu extenia, ex boreali lic-
tore montibus Chersonesi Taurica: annexa, & hinc Coraci*
atque Hippicis Caucaseisque jugi»conjuncta,'in ortum longa
serieexporrecta, per Poloniam, Litvaniam,Moscoviam aequa
Tartaria, regiones paludibus plena», tum stuminibusVistulasc
, Volga iniguas. Igitur^cxhisce oiontibus,perenni nive coo-
. pertis, tum paludum & stuminum frigidi» exhalationibus,
ipsiusqiie Maeotis & Euxini Vaporibus temperatis ,1 (tepui
oriri putamus. Enimvero nivea: valles, exsuisaestuarijscopio-
sum surnum ejiciunt;stumina nebularum,ut ita dicam, myrja»
des, Pontus & Maeotis, etiam suarum qualitatum dote pre-
gnantes halitus.- quod diversarumrerum chaos, inter se com-
miscetur , donec sol super aquatorem scandit, nivium mo-
les dislblvit , ardentiusque in junio vapores metallicis sussu-
raigijs perfusos elicit,qui lare disleminati,urgetibusalijs alisq;,
spirante aquilone, magno impetuversus Graeciam &iEgyptura
seruntur. Interiora Africa: non poliunt adeo sensibilitcr per-
vadere, quia * montibus Lunae.alia in contrarium sertur
ventorum exhalatio.Cxterutn quamdiu halituum copia du-
rat, tam diu duratu quoque stella: , reaneseentibus illis ,
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cessant quoque Etesiae ; interdiu dilatati, sentiuntur egregie,
noctu, autem,condensati a frigore, suos, status suspendUnr.'
Qualitas horum ventorum , frigiditatem quandam prodit,-
propter’ nivosorum montium conlsitutionem, unde stant, &
Danubi),. Boristhenis,.aliorumque stuminum in Pomum ca-
dentium gelidas undas,quae junctis viribus auram hanc tem-
peratilssmam per Natoiiam, Grsciam,Aigyptura transsundit.
Idem judiciumserendum esl: de ali ventis particularibus,.qui
montibus originem debent ; Arabuli in Apulia, lapycis in Ca-
labria, Cactegis in Paniphylia, &c.
§• 10. Nunc vero ventorum,quisemtslri, quidrimeslrijhtb-
domadario,menstruo,diurno,horarioque siant,exempla ab
*nhinautis notata, heic apponere placet » deindecausassubjun-
gere. Inter Africam & Indiam, d Januario usque
ad initium Junijdominantur venti orientales , menstbus reli-
quis Occidentales, In litore India Cisgatana spirant d Mar-
tio aeque ad septembrem venti septen trionales , d septembri
usque ad martiumaustrales, /id fretum magellanicum con-
tinuo dominantur venti Occidentales tam impetuojt, ut arbo-
, res videantur sese vi ventorum ineurvajje in orientem, ver-
sustittora terra dei seugo. _ Intra fretum vero de Mair«
. femper (pirat Auster, In litore America , nova Hispania , de
'die venti marini, de nolle venti renenti siant. Iumari de
posi io, Aprilis vehemens ausier, nunc zephy-
ro- Aafler, nunc zephyro Boreas sentitur. In mari chinenst *
julio, AugustoQ OHi variantur in momento venti. ma-
lac ad Macaum sinorumPortum, In julio,OHobri, Novembri,
Decembri australes venti, in julio Javiunt zephyri circa Ma-
laccam in litore Chtnensi, siex javanavigent versus Portum
Macaum, habent ventos occidentales mense mijo. d Macaotn
japonitm venti occidentales insimo julio,sapt ture-Boreas
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de die, suro Auster de nolle vagantur, Plura exempla qui
desiderat, legat ili arta, $ qua ad hoc argumentum notarunt,
staremus & Vostiut in tractatu de motu marium & Ten-
torum-».
$.n. Causa tantae diversitatis ventorum conjiciendaforte
est, partimin solis siderumque politum , partira halituum
conglobationem , partim constitutionem vel sundi marini,
vel venaru subterranearu,velest ab operationibus spiramemo-
rutn, inabystis akilllmorum montium. Quippe solare cor-
pus, dum concitato cursu sertur intra tropicos, jamque Ar-
cticum lustrat, nunc descendit ad contemplanda Antarctici
poli sacra, sit, ut vagando per australia signa, oriantur in
boreali hatmisphacrio pluviar, nives, frigora, quae spiracula
tsrressia constringunt, ipsaque intendunt, mox vero ac
sol visitat has plagas, aperiuntur pori, laxantur repagula,
commoveatur halituos* substantiac, ac in ventos diversos
paulatim disponuntur, Consimili modo , dum solBorcalia
signa perambulat,in australiparte operatur natura. Ad-
do quoque ipsorum montium varium ad solem poli-
tum, in quorundam cryptas & gurgustia operatur sor-
tius, in aliorum debilius ; quidam porosiores susu, suisque
thermis abundant,quidam (iphonibuscarent: ex alijs ingens
evolat spirituum mineralium copia i ex nonnullis vix ex-
halant talia sutsumigia. Quare solis radij dum in diversis
aonis montes assiciunr percununtque, pro vario eorundem
litu ac habitudine, ventos nunc boreos, jam aujirinos, ite-
rum ortivos, mox occiduus, aliquando collaterales? liciunt sc
producunt. Praeterea quandoin alto congesta suntdtnsistim*
nubium agmina i sit.ut haec propter naturalem gravitatem
insima petant, acrcmque vehementistimc premant, qui hac
ratione coarctatus, in omnem plagam se essundit, Aeque
ventos jam horartos, jam diurnos, prout materia durat,
excitant, Pari modo halitus per specus telluriseztrusi, ven-
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torum ejusmodi propagines seminant. Qui per sundum ma*
ris erumpunt,transgredi aquarum prosunditatem , in supersi-
cie se dilatant & aliquamisper saeviunt. Fit etiam aliquando
spiratio repentina, ex rarefactione & condensatione aqua-
rum subterranearum,prtesertim cum limpidum hoc elemen-
tum, in lebetibus hydrophylacticis, ab igne subterraneo sue-
rit aectu vehementi coctum, agitatum, attenuatumque in
vapores,qui per slrictos canales in extrinsecum aerem evoluti,
originem talium spiramentorum fundant, durantque hi ven-
ti donec in lebete aquarum aliquid manserit, illa vero eva-
porata, quieseit &dcsicit.
§, 12. Praeterea de legibus ventarum , quibus Zonae Terreni
mundi, vel insectantur, vel assiciuntur, pauca ex Voss i •
adnectere placet. Regiones Insulacquc in Torrida (nae,
afflatu marino,quem ab oriente accipiunt,adeo refrigerantur,
Ht nonsaltem habitabiles,sed k temperatillimatevadant. Vi-
dere hoc ect in Brasilia & insula Madagascar, ubi perpetui
subsolani, slantes ab hora p. ante meridiem usque ad 4, po-
mesidianam, mitigant ardorem diurnum. sed Provinci*
quae mare habent ab occidente,cum nullus eas perslet ven-
tus humidus. sed tantum subsolani, qui & zonam torridam
pervadunt,st illis Terris sunt siccictimi, fieri non potectquin
icta Joca misera ssnt, cterilia, & inhabitabiliaplane. Exemplo
ect tota Africae ora oceidua, qu* tanto ardore affligitur, ut
si habitatores videas, eos e sumario prodire, nec homines,
sed spectra, te videre existimes. Hoc tamen notandum;plag«
quae abundant montibus, c quibus exundant crebra stu-
m na,ictae sane temperatae & cultui sunt aptissimae; Edi.
verso, qua: dectituuntur stuminibus & montibus, ab incum-
bentis solis «ectu omnino aduruntur. sed in zonisTem*
peratis contrarias Venti exercent lege» 5 In ora Europaea,
Oceano expolita, quamdiu venti marinispirant, nulla srn-
titur hyemt, sed Tcrrectrc* dum incipiunt slare, advenit
mox bruma & stumina gelu adctringuntur. Clarum ergo
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est, marinos halitu» Terrestribus sore calidiore». Hin<
tractus Europae eidem subjecta: climati, quanto longius ab-
suntab Oceano, tanto frigidiores deprehenduntur. Insulae
quoque,ad quas terrestres venti vix pertingunt,temperato fru»
untur coelo, quia semper tepido mulcentur Oceani afflatu*
Hinc Amglia & Hybernia, minores sentit hyemes, quam
Gallia. scotia quam Belgium it Germania , Isiandia quam
Lapponia sc Norvegia. At vero siquisex £uropa transeat
in oppositam America oram zona Temperata oppoCno, omnia
hic contraria deprehendet i cum at Ilus maris non recta,sed ob-
liqua linea, litorahaec impetat: ipsique saltem venti transeunt
leniterque stringunt universum America Latus; unde ignoti
pene in his oris snnt venti Orientales seu marini, Terrestres
saltem heic dominantur, ijquc hyberno tempore adeo frigidi.
Ut mirum videatur, in tanta soli» vicinia, tanras heic polTesub-
nitere hyemes, tanto gelu constringi stumina,adeo immensam
decidere nivium copiam,ut quinto mese demum solvatur.Estq;
eademratio australi» hemisphatrij locorum, ac orae American!
Europaei* iicoribus opposleae. In insulis non notatur hzc
disserentia; sed vero Continentes, pro ratione magnitudi-
nis, certum temperiei modum satis maniseste declarant, idque
non tantum in litoribus, sed magis in mediterraneis partibus,
quae tanto suat frigidiores, quanto longius a mari absunt,
quantoque minus nectare Oceani aut aliorum marium hu»
mectantur, (am vero unde siat, quod Venti marini frigidi
sine in zona Torrida, & ijdem calidi in temperatis, rem sic
declarat V oss t us. Ttdus zona Torrida subjeBateum plus
incalescat quam miret non mirum tjl hanc ab illo refrige-
rari ; At vere cum terra> qua longe d zona Torrida abesl,
non multum d sole inealesat, nec etiam incalescere pcsjit d
contaths tetiu/is tam Ipnge dissitay quia Terra tjl carpae s>-
Udum $shbile, non mirum eji regione», multum d zona me-
diaremotas, esso frigidrstmas. At veto cum mare stt corpus
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stuidum, sin irum perpetuo revolvatur > metae} ejus qua-
quaversum, etiam ad septentrionem pertingat,fieri aliter non
potejl, quin mana» quantumvis remota adjiciantur
ti calore marium, qua sunt in Zona torrida, $ sio venti ma-
rini' intra'Tropicos frigidiores sani, ventu terreshibu* , in
regionibus vero frigidis, calidiores.
‘
sane si experimenta c-
jus varia consideramus, nec aliter se rem habere deprehendi-
mus. Cur autem vere & autumno, majori nisu spirent ven-
ti, quam silate servida, vel hyeme gelida ? causam damus
sequentem :In vere id fieri, tum oh resolutionem niv.ium in
montani» locis, tum pororum Telluris aperturas, per quos
plurima halituum ejiciuntur; tura quod Aer & vapores
jam rarcscunt citius, quam tempore hycmali. In autumno
autem frequentes pluviae & exhalationes ventos generant,
accedente minori operatione solis, qui non adeo nunc eas-
dem attenuat. In asstate rarior pluvia, & solisservor,qui ha-
litus disiipat, ventos arcent. In hyeme itidem confringi-
tur terra, nec tot sumos emittit, quot sufficiunt generandis
ventis. Caeterum quod in mariprope Guineam , sub aqua-
tore in mari Atlantico inter American & Africam freqvent
malacia sit \ rationem propabilem dat Varenius. Quod
in Africa inter Guineam (s Barbariam intercepta (facio,
montes nullis nivibu* contesti reperiantur , qui status conti-
nuospojsunt generare^»,
§. 14. Monet hic locus» ut de qualitatibus Ventorum quoqj
pauca dicamus. Ac licet plure» suerint qui septentriondlct
frigidos, Australes calidos, Orientales siCcos , Occiduos
humidas putaverint. Nos tamen cum magni nominis Phi-
Josophis, has qualitates, non a plagis Mundi, sed medio,
quod transeunt. sumendas arbitramur. , Rem totam ita de-
clarat Ahanasius Kircherus, lib, 4. Mundi subterranei.
si mons quispiam nwibut coopertu* ad septentrionem, sive ad
Austrunt , aut ad Orientem occidentem% silum suumohti-
Qualitt*
tes ren»
torum.
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neat,semper verum erit, ventum ex sarte mentu
jsiraverit , ob medium mvosum quod pertransit, frigidum
exisere, irasemper humidum illum ventum tjse necejse estt
qut paludes terrssts slagnantibue aquis per[asae transt %semper Calidum issucum illum, qui per arenosa deserta , &
fabulosa loca astu solis adusia surat. Hac ratione Aquilo t
qui nobis assert siccitatem liimmsm, in alijsoris maritimis*
Belgij aliarumque,pluvias & nubet adducit. Tuneti vero
in Africa, Cahdo humida qualitatis esse perhibetur. Con-
tra Australis nobis Caiido-bumidus, in Africae littosefrigi-
do-stccus est. Xdem dicendum de reliquis, adeotj; omnium
ventorum haec manet indolet, ut prout sc habet medium *
talis etiam evadit ventus, vel naturalis eonssitutio montium.
vallium, planitierum, lacuum, & paludum. Quare in in»
daganda ventorum natura, observabis constitutionem re-
gionis, tum a qta parte oriatur ventas, & per quod medi-
um se insinuac. nam quilibet provincia, specifica sua gaudet
qualitate, diversisq -, exhalationibus; & hinc diversitas Ven-
torum horizontalium ac (limanda. sunt enim loca quae raro
ventos admittunt, ut Aegyptus. Alia quae perpetuo sine
pluvia ventos experiuntur ut Territorium Aveniense: Alia
quae perpetuis sunt obnoxia diluvijs, ut illa magnis montibus
Coronata. Cicerum salubritas &insalubritas ventorum,
I etiam zstimanda venit, ab habitudine & qualitatibus hali-
tuum & vaporum. Aer quidem in sua esserttia considera-
tus, omnis contagionis expers est,o'b su mtnam sui subtilita-
tem; sed cum ex Tcraqueo globo, ab omni parte surgant
ingentes eXpirationum myriades, nubes, nebula:, varijs
lino-sulphuret-mtrcttliaribue quisquilijs praegnantes; Fit, ut
'bae ratione inquinetur Aer, cujus demum Vehiculo, vel
salubritas Vel pernicies adstatur Animalibus, Plantis, Homi-
. nibus. Nam prout illeaffectus est, dissicilis, putridus, mot-
bosus, serenus, salubris, ita diversoseffectus in viventium
oeconomia producit;' ibi hmaiditate nimia distendi iaxa-
salubri,
ta» insa«
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«acorpora, hic gelu constringit corporum poros, alibi va-
porum cralsitic obstruit meatu», iterum vivida qualitate o-
mnia aperit & resocillat , mox subtilitate nimia penetrat
intima viiierum , sicqi inter membranarum & musculorum
abditos ductus insinuatus. spiritus destruit. Alibi statim
odorum fragrantia sanitatem inflaurat, resociliat.
§. 7/, Jam si aliquid addendum (orti de magneti/mo ven-
torum, sciendum est Maria, stumina, lacus, slagna, sontes,
loca mineralibus spiritibus soeta ; tum Plantarum, fruticum,
omnisque generis animalium species, effluvia quaedam, ju-
xta perpetuas alterationum leges, eructare ; Portiones hu-
midae, mox ac ab acstuantibus solis radijs percustae suerint, iu
vapores abeunt, sitqueex commixtione illa, tam infinita
corporum & seminum multitudine,quaedam veluti pansper-
mia rerum t Iterum dum sol mineralem telluris supersiciem
verberat ,sptritus salines, nitrosos, sulphureot educit. Qus
exhalationum congestio, hac ratione elevata in sublime, be-
neficio ventorum in omnes Mundi plagas delata, novam
fundat seminariorum oeconomiam. Et hinc oritur admira-
bilis illapalingenejlapericyclica, qua singula suis unde dis-
solvuntur mixtis, per attractum quendam Magneticum resti-
tuuntur. spiritus salini , nitrosi , mereuriales , &c -, qui e
subterraneis cryptis evolarunt, reciproco ventorum com-
mercio in montium rima*, per naturalem appetitum attra-
huntur, devoranturque. Etiam plantarum facturae sperma-
ticae, rapt* a ventis, per omnia loca dislseminantur. Quod
videre est in moenibus, Fanis,caeterisquc semirutis aedisicijs,
tn quorum summitatibus , omnis plantarum fruticumquc
genera nascuntur; quaeque ratione eo delata sint, alius non
ignorat, quam is, qui nesett ventorum proprietatem. Hi
enim insensibilia plantarum semina, ad ea loca deducunt,u*
bii calceis-salnitrosis -sptritibui juncta, pluvijsque sermen-
tata, tandem in plantluas esformantur. siquidem spiritus
mixtorum ex vegetaktli, Animali, minerali prodeuntes, ca-
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lore resoturi, incitati motu, circumlati a ventis dum pro-
phrtionatas matrices adpellunt, quod horum sympaticum
fuerit, mox imbibitur,antipaticum vero ejicitur. sed de his
rebus, quoniam infra erit aptior disserendi Jocus, claudi*
mus tandem nostras, de supraterraneis ventis politiones.
§. 16. Cum certum omnino sit, Geotosmum nequaquam
intus sore solidum, sed suis cryptis, venis atq; meatibus
persossum esse & excavatum. sciendum est, pratter canale»
Aquarum, Igniumq,- pyragogos, etiam naturam elaboras-
se nccessaria Aerophylacia, in eum sinem, ut Aer per oc-
culte» siphones, in alia. sive aquar, sive ignis receptacu-
la derivatus, Ibi aquarum molem urgeat in fontes & stu-
mina, hic latentem ignem soveat, & per sublimatiohisar-
canum , eundem late disfundat. In hisce voraginibus A-
creis, oriuntur subinde venti atque mugitus subterranei',
partim a spiritibus salnitrosis rarefactis, qui angustijs lo*
torum prelis, prorumpunt in cavernas rastiores, indu»
sum aerem exagitant, eumq; per angustos meatus extru-
dunt. Partim a Catadupis stuminum sub terra, quae übi
per scopulosa loca se praecipitaverint, mox intra catar-
racta: cavernosum tractum, ingentem lapsu suo ventum essi-
ciunt, qui per spiracula evolutus, latissimc saryit. Par-
lim a liquefactis nivium mallis, dum enim resoluta aqua,
in concava montium labitur, casu suo ingentes ventos, in
Visceribns telluris, excitat.
§. 17. Horum ventorum effectus praecipui sunt, tori-
-1 tussiovei terrarum, translationesmontium, absorptiones ur-
-5 bium , (s vastitates provinciarum, Tragica ejusmodi lu-*
ctuosarum eversionum exempla, heic ad meliorem rei il-
lustrationem adporiere placet, deinde causas subjungere.
Josephut F!avius*Antiq. Judaici* 1. 1/. cap. 7. disertis ver-
bis scribit, Judaea*» terram ingenti motu concujsam, ma-
gnam ser totam tam regionem secijse pecudum lasturam,
*deotsc humanorum torporum inter ruinas a dium 'perijjjt •
Vemm
subt»r«
tansui,
Tw^U *
«lotuma
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iiniter deten:■ milia. Livius Lib. 4. & circa sinem lib- 4*«
satetur crebris mottbm cum ingenti Jlnagesabinarum ter-
ros everjat. Ex seneca: Jib. 6. qui totus ectde talibus Tel-
luris commotionibus s percepimus Celebrem Campania ur-
bem surenttnum littus, pari hiatu ahsorpta. Pliniu»
nartae lib. e. Cap. pi, terram devorajse Cybaeum ait isimum
montem, cum oppido Curite. sipylum tn Magnesia, Ca-
lani* & Gamale urbes in Phanice, adeotso Clansimam Civi-
tatem, qua Tantali* vocabatur ; Terrae motus qui Velu-
vianum incendium praecellit Anno 1651 Tantus suilTe me-
moratur , ut rupto mari* sundo, pisces ($ naves ejiceret ad
httor/t-3. Quam stragem sequebantur horrendi mugitu* ,
truces sumorum globi, Cinerea pluvia , ingentium saxo-
rum eritstatione* , novorum sontium scaturigines, (s ve-
hementisima serocienti* natura lulla—t Resert Aegidius
Neapolitanus, Aio tempore horrendum in Basilicata Nea-
politani Regni Provincia casum contigijse; dum ex formi-
dabili terra motu. Integer mons vinearumcultura nobili*,
ex loco [sto in altum, tribus inde millibus pajsuum inter-
vallo, sine ullo in intermediantibu* loci* vesiigio rehtlo,
translatus sit. Plura exempla non attinet allegare, cum
haec satis doceant , quo pacto inter subterrestre* caver-
nas terra motu* nalcantur,&quomodo per varios ramosos
cuniculos, nunc huc nunc illuc exhalationesaccensacdiscur-
rentes, dumexitum quaerunt, nec illum inveniunt, terram
potenter concutiant, donec tandem ruptis montium sun-
damentis , vel superimpositam molem alio vibrent, vel si
ponderosior sit, ia prosundillima tartara demergant.
$. ig. Causam tantae vehementia: , non aliam concipe-
re potest mens humana ; quam ab subterraneo igne ac-
censam spirituoCam nitri substanriam; quae angustijs lo-
corum pre/Ta, vi frangit obdintia, sicq; sursum Deorsum
everrit omnia. Notum cst qua violentia , sylvi* pyrtu* ,
in cuniculi* subterraneis claulus, posi conceptum ignem,
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jus ad*
spectu*
soperimposlta loca rumpat, aperiat, prosternat, adeoq*,
ipsbs montes,vibret in altum. At quantam stragem, quos
mugitus & horrendos tumultus excitabunt, tam copiosa
multitudo omnis generis spirituum sulphuris , nitri, a-
luminis, salis ammoniaci , quibus intima telluris meditul-
lia reserta sunt. Enimvero ignis subterraneus, nunquamsuo destituitur pabulo, semper ardet. At vero postquara
istura cuniculum intravit, qui nitro resertus est, tum in
inflanti illudaccendit, cujus vis subito attenuata, & angu»
stijs contineri nescia, laxiorem portulae locum, quem ut oc-
cupet, molliorem terram terebrat, duriorem frangit, obstan-
tiarupium removet, in liberiorem aerem pervadit.
CAP. Quintum»
De Meteoru , tpuet vocant /4pparentt<t-*i
I§. i.Nter illud raeteororum getiis, quod a refractione radi-
orum oritur, primum locum Astignamus Ir idi; Cujus
duas species vidimus solare unam,lunarem alteram , reliqua
/idera, ob nimiam a Terra distantism,radiosq; languidos ,
non ita pertingunt nubes oppolttas, ut easdem tali imagi-
ne valeant persundere. EIt autem Iris solaru arcus ingens,
sere stmper cornua in terram dejiciens, a radijs /olis in nu-
be rorida exceptus ,indeque ad oculum spestatoris reslexus ,
multiplici corpore conspicuus. Hoc loco notandum.
Circuli hujus cornua, interdum quoque inversa , yersus
coelum vibrari. sic enim scribit Cardanus i Venetiae
Anno i6ji. n. April. st vidijse binas Irides , non eum capi-
tibits desendentibus , jedsili opposltis', quarum primacito
defljt\ altem in medio Coeli parva constitit horarum dua-
rum plus (patio : altera velut corona -, altera ut semicircu-
lus plano serra sequidislans,prater aliarum morem. Con-
Cmilia tradit Gemma lib. z. sibi apparuisse zj. septembria
A isio. Areum Cceleslem, eoioris, fulgoris ac poslnonu in-
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tioltidi*
Colores
Iridis
sicta. stabat enim convexa parte solm vtrswt, etneava
pero verstu cujusdam Farelij subobsurum typum , qui quasi
ad coctilum annuebat. Colorpurpurem ea parte, qua solem
intuebatur
, sed viridis qua speblabat occasttm. Etiam Lice-
tui lib. 6. cap. i, de novit aslris. Vitellio lib. 10. Fromondut
hb. d.cap.i. Art.x. Talia schemata se objervasse memorant»
Unde apparet Iridem, aliquando supinam, brachia in coelum
strinxisle. Ceterum Radium qui linearum inflar e corpore
lucido micat, Triplicem effo conflat; Directum, qui recta li- ,
nea,per medium uniusmodidensitatis essunditur. Reslexum
qui occursu opaci* in opposltam partem reverberatur. ' Et
resralium , qui per media diversac densltatis trajieitur; sitso-
lia radij nubet densiores (3aquam terebrant. De hoc nunc
sermoesl . Igitur übi radius hic in vapores roridos se insio»»”
at , mox reflectitur & veiuti incurabatur_,. Et hinc quia
■non unicus tantum est guttarum ordo , sed innumeri.per
totam nubium prosunditatem dispositi ; Idcirco non una
sle refractio, sed plane multiplices. Et sle radius illapsus in
Vapores, reflectitur ad videntis oculum. sed colores Iri-
dispuniceuiiViridis.purpMretusc stavus , proveniunt ab eodem
radiorum ordine, ex diversa nubis prosunditate redeuntium.
Übi radij nubem primam ingrediuntur color ardentissimus
& puniceUs evadit ,& simili tinctura tota vaporis supersicies
persunditur; At v. übi radius paulo altius penetravit, debili-
tatur, & per inseriorem nubis supersiciem multa opacitate*
& umbris guttarum implicitus, redit ad oculum ; Iterum lon-
gius adactus in vaporis prosundum, tenuiori adhuc & susea lu-
ce violaceus emergit, per inseriorem & intimam arcus curva-
turam. Nec excludendae sulphurea:particulae, quibus vapor
interstinguitur,quaeq-, ad promovendos colores etiam aliquid
.conserunt-, Dicere ergo licet, non solum proximam nubis sa-
- persiciem & vaporis. a summo usq, ad Terram, sed totam eti-
am prosunditatem, universos omnium arcuum Iridis colores,
habere. Enimvero sive incedas, slve recedas, vel declines in
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latera, omnes in qualibet vaporis gutta, cernere ex certa dt»
slantia valebis. Porro geminatas Irides (nam triplices raro,
sextuplicei, ut vult saepius, apud nos nunquam vidi) concen-
tricas, quarum una alteram undiq; exambit pari intervallo,
spatiosiori tamengyro. saepe contemplati sumus. Fiuntquan-
do radij prioris Iridis , ad alias guttasreflectuntur, simulquc
ac* ocu l un* spectatoris repercutiuntur; videturque probabi-
si* haecratio, quia color inserior in una, sit luperior in alia,
utvere dici polii t, alterant iridem priorit ejse imaginem. Jam
locus ubi Iris naseitur esl nubes soli oppolita ; Et eapropter
ad Austrutn nullae pinguntur irides, quia sal nunquam trans
ZCQ jt[j nodrumin septentrionem digreditur, ut oculus meri-
diem adspiciens, solem a tergohabeat. Tempusquo Iriicon-
spici solet, frequenter Autumnus est aut Ver, quia nebulosum
vaporem dcinterlucentes acriter sideris radiosdesiderar,quan-
quam omnia terrae climata, certas suas leges obtineant gene-
randolridi. ut docet Fromondus. lib. 6. Essectus Iridis natu-
locus
Iridis'
Ttmpus
r ‘
ra/ised significarepluviam aut deciduam, aut brevi casuram,
sgnificatio autem Divina, non futurum amplius generale or-
bis diluvium- At vero Iris Lunaris figuratur, cum sidus mul-
to lumine tumeseit, potillimum ab ejusdem radiorum refra-
ctione in opposito vapore rorido, indeq; pari modo ac solaris
illa,reflectitur ad oculos spectantia, jam candido colore con-
spicua, Jam solarium habituum astricta-
§ z. Cum Iride affinitatem gerit Halo, sive Corona, lu-Halo.
Cidissimi inflat circuli ambiens sidera majora. Materia ejus
est nubefroseida. Essiciens radi j affrorum, vaporibus inculca-
ti. Forma circulare schemacandidusq; color, nisi quod luna-
ris illa, ob intermixtum sumum, interdum maculetur. Finis,
est decor universi, ventorum & imbrium pratsagium. Cacte-
rum Parelius velus altcrsol in opposita nube repraclentatur,
aliquando unus aliquando plures,turbulentam creditur tem-
pestatetn indicare.Paraselene circa Lunam noctu sit, cstq;
ejusdem imago,vapori imprelsiu-.
Pareliu».
Fancseles
ra.
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' s.j.VikQm seu Bacilli sum line*diversorum colorum,
qua* radii solares pingunt & spargunt per nubem, inque
terram protendunt. Ha:,si matutinae suerint,indicant plu-
vias, si vespertin* serenitatem. Chasma repratsentat ccelunsi
quasi apertum & dehtscens ; • sit, quando,radii - solare» pro*'
jiciuntur m nubem, qua: in medio adeo densa est, u: nullos
radios transmittat, in’ supersicie vero rarior, adeo ut per
illam radii tranleant, unde *i inter tenebricosam voragi-
nem, albicans supersicies corispicitur. ” Colores nubium
generantur ex mixtura radiorum sidereorum in nubi-
bus j rubedo matutina tum, quando vapores persun-
duntur lumine solari, vescertina consimiletn ob rationem,
matutina plerumque tempestates praenunciat, vespertina
serenitatem notat; idque sqrsassis ea de causa, quod sol ma-
tutinos vapores attrahat,& inventos resolvatj Cadens vero
circa v?speram, eosdem auserat ad antipodes, ibique dis-
sipet. Plura hujus’ argumenti qui desiderat, evolvat Fro-
mottdum, Cabeum y & nostrum Historicum Olattm , plan?
egregie de Mereoris septentrionalibus
scitui.?. ihcbrxr disserentem-»,
Finis Libri secundi.
Virga.
sCbato*.
Colore»
nubium
Rubedo
tnU; &
respert'
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Jyuei tstlisitu in systemate Maedi.
§. I.
Actenus superioris mundi gloriosa spe-
ctacula, tum meteororum ortus, composi»
tiohes, compositionum modos, aeque,vi-
ri uni dotes candide enarravimus. Hunc
vero interiora, exterioraq; Geocosmi
admiranda7 sincera side tentamus pro-
mulgare. Qujcquid laudatur in: coelo, aureus soli» fulgor.
Lunae argenteus splendor, reliquorum- siderum ardens pul-
chritudo; quicquid circa lucis & umbrarum mi-
racula *, quicquid notabile occurrit circa iridum coloret*
delicatas aurorae imagines, collectanea nubium, ventorum
quietem & praelia: id omne in Ttr-Aqueo Regno inseruta-
bili quodam modo, veluc compendio quodam, conclude
aeternus ille Plastes. sane vero perquam ridicula sunt illorum
somni*>qct rerum naturalium egregie imperiti, turgidi.
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monstrosii opinionum dogmatibus, contra indolem rerum
creatarum magnifice nugantur, & neseio quam omnimodam
incorruptibilitatem (paucis. vocabulis, nullis rationibus, ab
illis explicatam) (sellato caelo dum assingunt; Ge oc o's mu m
jam saecem mundi, jam" sordidam elementorum’ colluviem,
jam generationis & corruptionis • vicissitudihc deturpatam
meretricem solent appellare s Cum tamen penesJme slet im-
mota sententia, cterr/ique*m hanc machinam dignitate
pr e stantia, sive sinem,eb quem conditui'esi, considens sive
slrustur* immensum artificium medtteris'\ side'rerum pul-
cherrimarum, quibus abundat, topiamspetses, reliquas mun-
di globos, si ’ non superare , aquare tamen ad minimum.
Extende mentem, gyra oculos, lustra omnia; videbis inte-
riora penetralia, a centro usque ad extimam 1 supersiciem*
suis antris igneis, cryptis' aereis, canalisausque aqueis undi-
quaquesore pertusa ; Videbis pulcherrimos istos nidos, prae-
do forum lapidum seminiis überrimisque metallorum sic-
turis turgidos; Videbis panspermiam, per tot pororum du-
ctus, ad innumerabilium mineralium generationes elabora-
ri, perfectione summa; idea absolutissima, symmetria
inessabili. Jam exterior Geoc os m i facies, quam ' me-
morabilem übique ostentat amaenitatem, ibi decenter sur-
gunt montium connexi ordines, hic se demittit camporum
serax planities, vallium prosunditas, & sylvarum paradisi.
Alibi occani limbus, terrcstribus partibus circumsusus, venis
stuminum1 aridam distingvit. Jam aquatilium multitudo
& varietas, volatilium copia & plumarum apparatus, tot
nemorum gaudia ,tot herbarum ornamenta,' tanta insecto-
rum gaza , quid aliud : quam admirandam Divinae sapien-
ti* dispositionera , immensis' laudibus übique decantanti
Nunc igitur, ne in amplistima illa"rerum , qui mox
contemplandam offert, copia, sine* ordine’vagemur , in
certa momenta totum negotium placet distingvero.
Pr*.
stantia
globi
terreni.
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Quorum Primum, internam externam% Globi een(lttuito•
nem,probabili dtseursu, explicat. A erum, semen natu*
ra, vaserem salino-sulphureo-mercurialem , ' omnem ma-
chinam dissujum» exponit, Tertium, magnelismi (j ve-
neni vires explorat. Quartum mineralium principia*
varii generis saecis, tum lapidum , margaritarum, gemma-
rum gs metallorum geneses atque qualitates persequitur
In QjJ I N T o } Oeeentt£iam plantarum , artesq: dejlillatoriam
transmutatoriam, examinamus. In sexto, Hi/hriam
Animalium y* in seti tradimus. In septimo
slrorum reprasentsmtta horrida. In Octavo Animam
humanam » nobilem illam corpora nostri fabricam lauda,
bili scrutinio evolvimus. Hic omnia postquam prarstite-
rim, facile apparebit, qui sit sententia nostra, de natura re-
rum, & rerum ipsa natura^,. - p
§. 2. Dum vestigamus,/»7«o rerumstatu versltmur, pi-
gtrrimantne , an velecijslmam sortiti sedem ? an quieseat
telluris hac machina in medio universt?Pel locum natta alium,
volvatur in orbem? clttapotiores occurrunt[criptarum senten-
tia*. Po & Pythagora Copernicus, illusiris mathematicus,& cum
illo ingens doctor!! Silva, solemponunt centru stellarU Omni-
um,circa hunc telluremrotant,qua acta,velintermartem in-
venere, vel alios planetas occupans, cursu annuo adprincipe
sidetum circumagitur. Istam opinionem, vario rationum ap-
paratu,confirmare laborant.Enimvero, quietem cerri ex dia-:
•i metro pugnare cum ordine a Deo in rerum natura con-
stituto,primo quidem existimant. Nara cum globus so*
‘‘ laris citerorum sit prisiantisiimus , conveniens erit, eum
Divinam conditionem sortitum , incentro mundi im-
Dispo,
sido hu-
jus Lis ,
brl.
Caper-
nicuj
de situ
Terrae,
Ejus Te»
cts ar
gumen-
ta,
mobilem slare, ut eo facilius sualuce, vi et esficacia, vo-
lantes circa sese orbem terrarum & planetas, ditet ac persun-
dat; fixarum quoque sphaera, quia septum est totius mundi,
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msgn> ardentium slellarum copia illnslre, etiam statum
habebit& quietem perpetuam.Eo enim modo ac Parens,ad so-
cum liberis involvendis intenta, praepollere ignem circa illos
coavertic,cum eosdem minori molestia adFervens elementum
polHc obvolvere; sic inepta dicunt natura: operatione,si solem
cumcaetcra siderum corona,circa quieseentem terram,natura
circumduceret, cum facilius ei sit, quieseemibus illis, rotare
tellurem. Deinde existimant, cactum cum omnia ambiat,
magis quam id, quod intra illud continetur, non sore motui
obnoxium; quia absurdum cst dicere, caveam ubiquediseur-
rerc, & avem in ea positam penitus quiescerc. Porro, insills*
bile argumentum ex principiis adducunt Mathematicis.
Colligunt enim, sphzram stellarumFixarum, si motu diurno
circa terram raperetur, uno momento plus quam sexcenta
milliariorum germamcorum percurrere, quodpugnare ex-
istimant, cum natura corporis Physici ;at vero terra mo,
vendo sc eodem temporis scrupulo, decimam sertam milii-
aris partem tantum absolveret; hinc inserunt, motum magis
ipsi quam cado competere, ut quae admovendum sc propter
exiguam corporis molem, sit magis expedit*. Cacterum
insignem consusionem inde oriri putant, si volvenda sine
infinita propemodum celorum corpora, circa tam vile &
unicum punctum; si istis corporibus simplicibus motus con-
traeo adsignandi; si maxima motuum inatqualitas, cogat
essingere excentricos, Epicyclos, stationes, mrogradatio-
nes,5c tot labyrinthos rerum; qu® dissicultates cxulant
tunc, quando globum terrenum parvitate Aia magis com-
positum ad motum aptumque quis dixerit. Pnecerea ad
globorum magnitudines provocant: Quippe cum sol, ad
minimum, ducenties major sit Tellure, Cellae vero fixa: vel
millies majores; cui jam non videtur credibilius, orbem
exiguum rotari,quam tanta corpora in circulum discurreret
sexto vehementer urgent, nullos polos, nec axem dari, ad
quos & quem steilac serri polsint, cum utrosque habeat
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Telluris corpus, insuper nec rationi dari , ob quam circa ter-
ram movebuntur sidera, cum e diverso multat se sponte os-
serant, quibus soli* stellarumque quies conctanter (labilitur.
Ex varijs provocant ad Navigationem ab occidente in ori-
entem, quae facilior est ; , quam ex oriente in contrariam
plagam; quippe ex Europa in Indiam navigatur mensibus
circiter 4. Inde vero in Europam reditus vix acceleratur
spatiosex mentium* documento palpabili, priorem naviga-
tionem agi cum motu telluris, posteriorem vero niri in ad-
versutn: accedit esficacia motus catiorum, quat inseriora
corpora secum rapit in orbem, etiam terr* * quoniam ,in
acris medio (ita, & stuida circumdata materia, ad morum &
quietem concipiatur sore indisserens.Ultimo, ut auctoritatem
subhmetn suat superaddant assertioni, illa facti coJicis loca,
quat sibi obniti intelligunt,liaud aliter acceram torquent sic
flectunt. Existimantcs multa ibi tribuirebu$,partim secun-
dum nostrum concipiendi modum, partim secundum vulgi
opinionem: sic telluri sines 3c fundamenta astignantur,
quibus tamen caret* sio duo lutninaria magna facta dicun-
tur , nimirum sol sc Luna, quibus tamen plurimae stellarum
majores sunt,etiamsi bae ampliores conspiciantur. sic, dum
terra diciturfundata super bases suas, volunt non slare im-
mobile ipsum systema, scd ut partes, quae illam compo-
nunt, ita uniantur cum suo centro, ut inde nulla externa
vi avelli possint. Et quae plura in patrocinium hujus do-
gmatis conglomerante.
§ j. Ac Ptolomeus tum sententite illius propugnatores,
Terram in medio tam errantium quam inerrantium sleHa-
rum , veluti centrum totius mundi, collocant, & egregiis,
ut arbitror, rationibus desendunt. Certum quidem est,
quamcunque harum opinioni/sequaris, nihil inde certitudini
Aslronomica Geometrica decedere* Certu etiam, literas sa-
erae, quarum reverentia aulloritas summum ponderis te*
net , ncc orbes formare , nec hypotbeses cudere, nec de cir-
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cumvolutionibus globorum multum tjse sollicitam, utpote
cui alius sttpus srepostus esl, silus animarum, Interim
tamen cum nulla cogat neccsiitas, ; recedere ab ictis scriptu-
rarum dictis, quae Telluri quietem, sideribus motus conti-
nuos attribuunt, vel convellere tot Patrum, tot Theologo-
rum, tot Philosophorum auctoritates, vel sensibus omnium
hominum apertum bellum indicere , non posTum aliter
quam eandem hanc desendere sententiam. Enimvero ipsi
soli motum adscribitPs. v. 6. y. 'sol tanquam Jpon- tsus procedens de thalamo exaltavit ut gigasad carre»- 1
dum viam,*summo calo egressio ejus, & occursus ejm usque 1
ad summum ejus. Nec est quod regerat aliquis, de solt
tropico Cbrijlo heie mone essera teJhmonioPauli,quodRom.
10. i habetur. Nam licet admittamus, quadam de praeconio
Apostolorum, a Paulo non modo trahi quidem ad Chrictumj'
scd insuper de eodem explicari citato loco, manisessum‘ta-
men est , comparationem ibi effo cum calo & sole proprie
ita dicto , idcoque fundamentum comparationis oportet
esle verum & non salsum, ut loquitur Calovitti', quod nem'
pe Clinctus non sicus alacrem ad curium silum si praebeat,
ac sol. qua: collatio nulla soret, C sol immotus staret , &
terra, planetarum instar, in orbem diseurreret. Voces quo
que thalami, gigar.tie,(jensi, licet allegoriae adhibeantur,
sensus tamen illis subest ejusmodi,qui non convenit quieti,
scd motum omnino insert. Jam & pluraTuccedunt oracu-
li Divini testimoni». Ps. exstat, sol cognovit occa•
sumisicum. Eccl. i,;. sol oritur& occidit, & iterum ad
locum revertitur. Etiam syracid. cap 4j. Argumentum,
magnitudinis a motu solisvelocistimodepromit, idque non
& sensu populari aut apparentia nuda, sed evidentistima rei
veritate. Jos, 10. n, /J. lUustris est locus; sol quiesee in
Gibebne £s* Luna in convalle djalente i quievit % sol (s sub-
Jlitit, Übi pro miraculo memoratur , ad preces Josvae,
Inhibitocursu soltm JittiJJe (sLunam, ut per diemunam non
Aucto,
rita*
(aera.
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Auctor!*
lai Pro»
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acciderint. Etiam temponbns Chizehiae rctrogresius sol'
Eccl. 4%. v. i6. scribitur. - Ut redusta sit umbra in solario.
Achazi decemgradibus. i. Rcg. io. v. iv.Edidcritquc hoc ipso
prodigium, ut & Oratores tniserint pkrique principum Ba-
byloniae 2. Paralip. si, 24. & sideralis sidentiae periti sII*
mos, qui talia perquirerent. si igitur tum sol retro cdsit, eaqv
res fuerit prodigiieatenus,ut in ctuporem coniecerit Caldacos,
erit utique consentancum, illum, iuxta su» naturae leges,
alias femper progredi,& ab ortu in occasum procedere. -.se-
quuntur & nunc illa tectimonia,quae übique adctruunt im-
mobilitatem terrae. Pl. 14 Z. (ii 104. /. Ipse supet mari*
fundavit terram. Et fundavit eam super bajes ejus, ne di-
moveatur in seculam. Ps. \ip. v. po. qui snndasti terram
permanet. 1. Croa. 6. -v. 30. Commoveatur a facie ejua
omnis terrae ipse enim fundavit orbem immobilem, Ecd I,
v* 4. Terra inseculum stat. Omnia h»c,instar firmi »di-
sici] terrenum globum fundatum evincunt. Unde & il-
lum super stabiles pedes jalium , Job. yz. cap. & yo, er
mente spiritus sancti adfirmatur. superadde, si placet, & il-
la loca, quae coelum superiorem, Terram inseriorem locum
occupare, evincunt. Act. 2. v. 19. allegantur ea , quae Joci. 2,
v. y®. exctant: Et dabo prodigia in cxlo sursum , ds' sign*
in terra deoxsum. Et quis illa dicta ex chrictianis ignorat 5
Desecti, dit Dominus, ut videret civitatem Qs turrim , quam
adificabant silii Adam Gen. it. v. s. item v. 7. venite deserte-,
damus ts confundamus&c. tum .Psa. 64, v. 6. Utinam dis-
siumperes calos ac desenderes. \ Etiam Job. 26. r. 7. Terra
in nihilo librataadseritur, hoc, ect, super silum centrum»'
seu punctum imaginarium in medio mundi, quod dictatma-
xime a coelo ambiente ut loquitur Pseisserus.- \
,v §- 4* omnis avi scriptores concernit, si cum
Pythagora, Copernicum, & quosdam alios exceperis, omnes,
omnium temporum
t
Lucratos ho? dogma inTenies appro-
199scassc. E Patribus LaRantiut; Bajtlius, Hieronymus, Nazi-
anzenus & Augustinus. Ex ordine Theologorum Luthe-
rani sere omnes. Ex numero Philosophum, tam antiqui,
P lato , Hipparcus, Aristoteles,Ptolomeus, seneca-, quam ju-
niores Formandus , Galilaus, Tbyco, Regiomentanus, Mul-
lerus, Clanius y Causinus, Kircberus , schortus &e. Adde
Judeos , Arabes , Graeca , Latinos , & quidquid unquam
suit Eruditorum.
$. /. sed nec ratio humana ic sensus aliter judicare
possunt, quam Terram, tanquam universe natura: centrum,
solam m insimo mundi loco immobilitate gaudere, catteris
corporibus circa eam circumactis; nam cum nuiia sit slcl-
larum, cujus virtus non operesur in sobolem terrenam, con-
veniens esl Tellurem, tanquam palsiyum quoddam principium,
caelellibus influxibus substare, ut tantis viribus impngna-
ta, eam varietatem rerum producar, quam in ejus theatro
quotidie contemplamur ; quod fieri non poslet, C vel circa
proprium axem, vel in circulo annuo devoluta, perpetuis
inconstantiac legibus esset subjecta, Esser insuper slatus c-
jus turbulentissimus, nec undique aeque habitabilis, tum in-
gens consusio athmosphatrac. Igitur dum aslrorum chori,
perenni motu ,huic sua officia impendunt; hanc sovent &
circumeunt; hanc feraci radiorum sictura implent. Facile
haec motus omni* impatiens, seminalium effluviorum essi-
caciam excipir redditque cum scenore. Porro, si pon-
dus de excelsa turri dcmissum, intra perpendiculum cadit,
nec terra interimsese subducit; si nobis in occidentem eun-
tibus, non validus obsistit (eo enim ab ortu globum propelli
contendunq) aer; si non tellure ambulante, & septentionc
in meridiem altitudines polorum per momenta variantur,
gratis prosecto tam nobile sigmentum desenditur ; scilicet
eunositas bumana,quo saptt altius, eosapedecipitprosundius.
isti,qua$ in gratiam contracta sentien-
ti um,sup«riu5 asserebamus, non prolixem merenturresuta tio-
R at;0
& sen,
us *
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nem, quoniam nec «deo solidz sune , & dudum ab eruditis
viris copiosc annihilat*. Id salcem addere placet, nimis
tenue e(Tc iilud, quod pracstantiam solis ab ipsa zstimant
quiete, quasi viventia, quz naturali motu gaudent, dignitate
non superent ea, qu* rit* sunt expertia & ad perpe-
tuam damnata quietem. EsI & mira illa similitudo, quam
intorquent ab officio materno, infantem minori labore
ad ignem obvolventis, quam calorem circa hunc rotan-
tis. scilicet otiosa spectaret socum & ligna circa pu-
sionem ehoratas ducere, dum ille interea frigore conta-
bescerct, sed nec sublimior illatio, qua sph*ram slella-
rum cave*, terram aviculae teneant comparare, uthanc
volare, illam quiescere credamus, cum & illud oppido
fieri potest, si artisicis industria, basin, super quam Avis
consissat , immotam secerit ex su* scienti* praeceptis.
Absurdc etiam movendi impotentiam a roagn tudine cor-
porum probant : sic formicam perniciorem eme, sic o*
vera equo magis agilem sore, poslent contendere.Quasi. vero
D. Mas nihil producere poilit, quod uon undequaque
quadret cum talium ingenio. Ipse dixit &satla siunt, tpse
jusikCsmota sunt, unnmquodqu; juxta metam ab»terna le-
ge perscripta, ea velocitatis proponione observata, quam suo
velati jure postulat situs a terra, globorum moles , & cir-
cuitus consiciendi amplitudo ; igitur non a parvitate cor-
poris, scd vi motrice tota agitandi ratio desumenta, qu*
cum ir. ca-lo sit maxima, in terra nulla, in gyrum volvitur
iilud, haec vero,sua gaudet quiete. Porro nec uIU exinde
oboritur tonsusio,si moveantur sidera , si bypotbescs asirono-
mictformentur, si nec polos net axem agnosiantsileti*.Nam
primum ex dispositione Divina, ut docet Jeriptura , factura
ess. iias poiluht demonstrationum utilitas facilitasque; Axis
/sio mundi i.on globum sakem Terrae, sed totam machi-
namCat i tranat & pervadit, alias non magis in tellure,
nuam rEtherco expanso, reales poli notantur; imo habent
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Cc fidei - » in particulari, suorum corporum »Xe*. Catterum
de navigatione ab occidente in orientem , qua asserunt,
talia sunt, que itineraria & experientia navigationis resu-
tant. Notum enim els, diversitatem iliam motuum maris,
Oriri partim a soli* Junatquc, partim ignium aerisque
subterranei agitatione, tum exteriorum ventorum operati-
onibus varijs, adeoque pendere a particulari hujut globi
dispositione, ut infra cum de motu Oceani agimus, ple-
nius videbimus. sed hujus sententiae assertonhus eo li-
bentius ignoseimus, quod singulis noctibus volent mac-
te, eant ad antipodes celerrima peregrinatione,& imma-
nia mundi spacia dormientes consiciant. At scripturarum
auRoritatem dum vellicant. Pleno grado vadunt in casira
Pra-Adamttarum. Enimvero spiritus sanctus cum de re-
bus loquitur, non secundum apparentiam ve! exhominumsensu, scd juxta ipsam veritatem easdem proponit, ut do-
cet Psalmus CIV; Ubi divina opera ordine enarrrantur.
Jjjuin imo Luna cum alterum appellatur lummare majus,
non sx populari stnsu talis dicitur, sedtx veritate rei j nam
etiam si majores alu sie lia sini , alterius tamen Luminaris
magni nomen, non nist tlla obtinet . quia propter inmen quod
orbi prabet, satu revera nuncupatur; quate, /id soleabeas,
nuda alia (ledarum prabet \ loquitur ergo ibi seriptura accu-
de quantitate corporum, sedlutninariam,quate-
nus sacuUsurtt terram idustrantes. Deme nunc si placet ex
ijs commentis, conjectura sutiles, consictas rationes, dissi-
dentes opiniones, Caetera nec virisimilia continent, nec ut
jis convellendis perdatur tempus, merentur amplius;
Aslra ergo , magnete Deo , rapiuntur in orbem ,
stans vera vi terra sua firmatur in avunu ,
Fondtnbutqut suit, librata immobilis haret.
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c A P» 1 secundum. * ' :
Dc GlobiTer-Asuei fabrica internite.
Uietem ipsi terrae situmquein medio mundi superiori.
'
v/#; capite adsignavimus. ~Nunc vero ejusdem Machi-
nae interiorem structusam lineis paucistimis lustra-
re placet, conflat vero . tota moles partim ex Tcrrcstri
substantia , qua: olim in deae squalebat; partim Aquarum-,
liquore, igniam aerisque additamentis, .quae convoluta &
inter se commixta, inessabili quadam arte, & apparatur, ini»;
mensus ille Piastes digestit , compegit, consummavit. * ,
s.*, Atqui<umipsaElcmenta,itasibi invicem sintconnexa,ut,
unu sine altero,nequaqua posiit consistere,utunum sitfemper
nutrimentum alterius, ut omnia se invice soveant’ strictistimis
Materia
Globi,
amicitiae legibus,sit,utlicet contrariis|con(lat qvalitatibp miro
tara-enscedcre.tn hoc puncto conspirant. Nam attraßivd Ele-
mentorum virtus Unexpulsiva, rarefaciendo condensahdoqisu»
pangunt i sic ignis '& aer rarefaciendo, in.omnia
'penetrant \ Terra & Aqua ditia con&ensando, eadem sibi
jurapratendun:; Ignis (s aer,pura & tilia reddunt quasy,
Teliies & Aqua sex ■adverso singitla densant & confringunt?
Quod duro slhtelligit-virtus Elementorum Ajsimilativa, in
auxilia ruit, unumque altet jih sibisimiie reddere compellit;
bine ignis Aerempurgat, Aer aquam , aqua terram, unum-
quodque alterum, fao [plendari \ adfixi lare nititur,'-Quare-,
Tertia virtus appetit iva loci, .unicuique Tuam determinat se-
de m hinc'.»r prester, levitatem [aperiorapetit. Aqua &
aer medium occupant,gravia terrene molis insima petunt.
E quibus viribus, resultat. bonitas Communicativa, cujus be-;
neficio fingula elementa, primo sibi invicem (samulantur,.'
mox rebus singulisnaturalibusTua» communicant dotes,un-
de nulla datur corporea substantia, qux non cx hisce conflat,
deeorii.virtutibusparticipersindcqtvelur ex fonte,operationes
K,&vno\\Q.ti%,Attrastienis,repulsionis,asisimiUtioHU,stt nationis
Quatvor
Elemsn#
torum i
virtutes-j
{'scommunit , deducat hauriatq;.
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*
tys> T- ' Caeterum h*c elementa, naturali |magnetilmo
Orbem terrarum componentia , super certam & immobi-
lem basin ita sune fundata, ut nulla ventorum rabies, inde
ea divellere , aut Joco movere polsic. Adeo quippe super
silumcompaginantur centrum,. Cujus beneficio, univetsa mo-
les sustentatur ; Quo omnia gravia insito appetitu seruntur;
sine quo omnis motus cestat,cum grave quod appetat, non
habe? amplius, & leve quo tendat, ignorat penitus" J Jam
; Centrum
j Globi
Terreni»-i
vero cum Centrum rerum naturalium sit duplex,'Magnitu-
dinis., quod est mediam punctum cuiusvis figurae* & gravi-
tatis,quod cst cujusvis rei gravis medium: non immerito
possit dubitari\ an centrum magnitudinis inTerreno gl»i«y
* gravitatis diversumjit , an vero sicus/ Notumsatilc cst,
in globo homogeneo, & nulla dsserentis materiae mixtura
composico, centra haec coincidcrc* In heterogeneo verodi-
versa sunt; nam si supponatur glogus exacte rotundus, cujus
unum h*misph*riuro ex plumbo,alterum sit ex ligno, centum
gravitatis’ non amplius in medio exacte ‘erit investigandum,
sed quaerendum in plumbo tamdiuj donec juxta hoc centrum
subsistat sphaerae machina. Haec ut ut vera omnino sunt,
tamen globi • teneni centrum magnitudini* & gravitatis
quamquam heterogene* sit natura?,dico coincidere. 'Nam
praeter quod hemisphaeriorum unum non sit mere terreum,
altcrutnq;pureaqueum,scd commixta; invicem; Ita montium
acmetalloru copia , nihil addit hacmispherii terreni gravita-
ti magis, quam Aqueo, Taxorum ex sundo acscopulorum tum
insularum Turgentium innumerabilescumuli. Porro, cen-
trum hoc quidam magnum Ifaciunt l (s convexum spaciumi
probantque affectionem ex pomi,' pyri, aliorumque sor-
matione fructuum, - quorum interiora quandam t habent
cavitatem. ! sed mihi placet illud considere™ ut punctum
geometricum, probatur ex conlHtutionc ovi, cujus centrum
concipitur in ejusdem medio,cujus circumsusa materia
reliqua, seminali virtute per totum abundat, haud sicus Ter-
- . : -• v * *
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aqueu» globus,nescio quos non effectus, tam intra sua viscera,
quam exirinsccus progeneret, ut taceam quot fructuum ge-
nera, non in medio sed supersicie seminii habent receptacula.!
§. 4 ;; Praeterea ut natur* auctor, ea arteCaelum ordi-
navit, ut super duo oppodta puncta, lege inviolabili, totius"
compagis perageretur convectio ,ne consudi motibus, ini
incertum fluctuaret machina. Haud secus Terrenumglobutn
disposuit, ut poli 'ejusdem,coelcstibus polis obversi , fluctua-
tionem aedisici}, unius axis fraenarct inficio. . Tellusquc, ceu
soboles quaedam coelcstis, & situ, & partium symmetria,
totum übique affectaret i hac observata saltem disserentia,!'
ut caelum motu perenni, haec conflanti quiete', sua pera-
gerent munera. Quod ni sieret, si.mutatis juribus suppola-
res plaga:, quadam fluctuatione trepidarent, ex ista circu-
latione, totius - stsblunaris mundi interitus sieret. Nam
cx hujuscemodi violento situ, piant* & animalia, quae frigi-
do gaudent coelo, inlblito, torridi - solis aedo : interirent, &
vicissim, 'calidioribus plagis assveta, si polo subderentur,/
esse mox desinerent. Accedit, quod in tali consusa volubili- 1
tace, nec temporum, nec horarum, dierum ac noctium
ratio , ast anni partium, ad generationam rerum delimata-
rum ordo & distributiohaberi posset. Igitur, ne orbis has
pernitiosas mutationes subiret, fundatus, inter duopuncta.
super . basin- immobilis.-. i-: r. - .
Poli
Tcrr*
A<3“ sl
‘
i 4 $. ,s. , Hanc tantam terrarum, ignium, tc Apuarummassam, catenis montium: compaginari, ca ratione ac ani-
malia odium serie coagmentantur non saltcm probabile, ve-
rum sere certum cst. Portat, quidem centrum totam mo-
lem, interim tamen, cum mare terrae circumsusum, perpe-
tuo «do, tum fluxu ac refluxu, denique ventorum conti-
nuo impetu agiteturi fieri nonpotest, quin materia conso-
no-diflona, ruptis illis claudris, dilacerabitur, immodicaq;
diluvie vadetur. , Et' ea propter sagaci consido factum ed,
ut globum hunc, undiquaque ambirent ;montium catenae.;
Ossa tura
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Rudimentum talis ligaturi, habemus in mapparum tabulis;
übi a polo cxtensi, montes, Norvegiaci, Apenninum, Pyre-
nei Alpcsin Europa. In Asia Taurus ,"Caucasus, Paro-
panuius, ab ultima insula zeiiano per mediam Indiam &
schytiam aliis montium ramis, vclut coctis quibusdam
assaturae, in utrumquestatui vergentibus, recta in boream
jentunsi In Africa montes stuh* ,ab ,aequinoctiali s plaga sta
auctralc bona spei promontorium , continua, serie videmus
excurrere, / p Americam denique universam,, vclut lepto
quodam saxorum, e borea in auctrum recta tendentium,
dividi in Orientalem.& auctralcm, clarum ect. sapienter
'ergo divina providentia, hac oslea, ut ita dicam, ligatura.
Terre corpus, contra tot inflictus, armavit. .
, § 6. Jam & illud certum ect, quidquid contra dicatr. .. 'y '. . * . r , ,/■ ,. t /-i,-yojjius.. Univerlum Geocosmum innumeris canalibus, im-
mensis sornicum ctructuris, meatuumqueductibus perfectum
esse & excavatum. Per hec enim,penuaria , Ignis, Aer,
Aqua x (que.sunt,veluti totius interioris organi seminariasl
admiranda dictnbutionevagantur, innurocrasque res me-
aliorum varietatem , praetosorum lapidum copiam , aliarum
materiarum consiuxus, sulphuris, ta, bituminis,(£quic.
quid denique mineralium tsl, virtute sua & esficacia, übi-
cunque, aptam materiam invenient, fixatione, coagulatione,
calainadone , simiiibusque operationibus congenerant ; Et
quemadmodum fructranea , soret hujusmodi Elementarium
rcceptaculoru_distributio,nisi issct in quod agerent, hinc alia
Meatui
Terreni
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sunt constituta terrtstria, omnigena seminalium misccllaim-»
butrsin quae,abdita quadam negotiatione,aquarum,igmumqi
officinae continuo agunt. aiqua que^,quibus Geocosmus vtlut
simbrijs vestitur, vel ex montium 'penetralibus originem
trahit, rei intra c*ca prosundioris , terrae ; viscera , pererrat.j
Esso autem tales ibidem, vel effectus docere pofflint ■, qui elu-
cescunt in nonnullis lacuum , . Marium jOccani locis, ad-
eo prosundis, ut omne bolidis quantumvis immensle corpus
'Gaophy-
>U6a,
t ' %
■ Hydro,phylasia.
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respuant; inter qu* '.Gurgites, vortices , euripi numerari
posllnc. Abyjsos insuser plenas ignibus reperiri, vulcanii
/montes- fat iuperque dcmonstrant , qui perenni calore
Fyros .
phylacis
quomodo durent, & quomodo tanta expirationum diu-
turnitate consumpti in perpetuo vigore conserventur, ei mi-
nime mirum videri debet, qui perennia natur» opera e«-
rumqueindesicientem pericyclosin, penitius fuerit contem-
platus. Cum enim Geocosmus , TerrAqueus globus sit,
certe uti ignis ab acre vitam, & ab Aqua rtecestarium susei-
pit alimentum , ita ignis, robur,vitamque aqueo elemento,
A-crebqi reciproco commercio communicat, utpotc sine quo;
alterutrum conectere non poslet. Terrena vero substan-
tia, igni novum mox, uno desiciente, pabulum, per’ sub-
terraneas semitas suppeditat. Quemadmodum in extima
supersicie contingere videmus; sol humidum cx stuminibus,
lacphus," maribus, sursum per vapores trahit, quiresoluti, re- ,
ceptaculis aqueis tandem totum id, quod a sole attractum sue-
rat, restituunt. Exhalationes vero a terrestribus portionibus
attractae, miranda natur® metamorphosi tandem revertentur,
& übi desinunt, ibi nova mox fundat pericycloseos molimina;
Pari pacto mare per occultos cuniculos/ intra montium va-
stissimos specus coactum,'inde tandem in fontes, stumina, la-
cus erumpens, unde digrestum suerat, post liminio revertitur
denuorevolvendum. sic perenni ac cyclico motu, omnia qua
in natura rerum spectantur existunt & conservantur. ! - Coete-
'rumcjistcre quoqut Aeris receptacula, c quibus aqua & ignis/
veluti c natur® quibusdam pulmonibus , nccestariamrcspira-
tionem haurit, cavernae aereo Elemento resert® c vincunt,
eo sine videntur disposit®, ut Aer per innumeros occultorum
meatuum siphones, in alia sive Ignis Ve! Aquae receptacula de»-
rivatus; in ijs quidem aquarum molem per appropriatosca- '
haliculbs, in alia receptacula elata,in fontes &stumina urgeat;
in his vero latentem ignis somitem perpetito soveatur per sub-
Jima/ionis arcanum Telluremin ulteriores sines disponat. .
Aero.
phylacis
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De externa Globi sabrica, $ qui-
dem saillasim aridae.
§. N
slclustrata, quantum ingenio nostroadsequi licuit, ipliusTerreni globi interiori constitutione, iliisque viscerutn
cellariis, in quibus, admirando motu ludit elementorum
mixtio.. Nunc ad contemplandam exterioremTerreni mun-
di faciem, paulatim properamus. Opus sanc concinnum,
magnificum, humanam curiositatem superans , magnitu-
dine anaplillima, ornatu elegantisllmo, diversitate rerum
incompr*hensibili, tura partium universarum venustilsimo
sonsensu ,* qui.aptatus membris, usu commodus, in motu
Conslans, in conflantia perfectus, in perfectione Divinum
ordinem m,onstrat. Videbis ibi continentes amplistimas,
hic insularum adspectus pulcherrimos, alibi Oceani liqui-
da, aride circumsusa. Cujus mirabilia ut mox videbimus,
ita nunc Telluris sacra perambubarc placet.
s i. Prima continentum est ipsa Europaequam-]
quam & huic connectamur Asia & Africa.*) temperie
'Europae
9
Aeris
,
alentia Agrorum , taeterArum rerum beatA copia
celeberrima. Hac ab ortu mare habet itgzum, Pontum,
Moeotim,'Tanaim c cujus slexu linea porrigitur ad o-
stium stumini? Obij. Ab occidente oceano terminatur
occidentali. A meridie excurrit ad freti herculei odia, tra-
ctumq;mediterranei equoris. A septentrione claudicormari
Hyperboreo. Figura Europa, propemodum representat
imaginem Foemin* /acentis & extendentis brachia, in qua,
scheleton capiti* resert Hispania cum Portugallia ; monile
circa collum exhibentraontesPyreneij Gallia pectus cum par-
te Germaniae, «bijuga alpium, inflar papillarum protuberant:
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Africa
Brachium dextrum Italia, digito extento tangetis siciliam:
smistruna Anglia, scotia, Hibernia Vemrienlum decirci-
nant'Germani* & Poloni* (pacta umbilieum extollit
Bohemia. In sinistro Cruri jacent Dania, Norvcgia, sve-
cia, in dextro si:*-sunt, Lituania , Jivonia , Ingria. At
regiones Lappia , pars Mosiovia , procopensis Tartari a, Illy-
ricum , Dalmatia, Croatia , stlavonia,Romania,Valacihiay
Moldavia, Bosma , Bulgaria, Tracia , Macedonia , Gratia,
in vesiium simbrijs : implexa convolvuntur. Caeterum Eu»
ROPain Zona Temperata septentrionali ita extenditur,
ut circulum arcticum paulullum transcendat,tropicum autem
cancri, non dum attingat. Hujus longitudinem, latitudinem»
amplitudinem provinciarum, & numerum Regnorum, pe-
tere potes c scholis Geographorum.' ' u ’ ,h 1^;,
§. j. - Ad latus Europa; jungitur amplistima illa 1 Asta,
saecunditatesoti, salubritate loci , & benignitate cali com-
mendabilis, adeoque, ob varietatem frusiuum,pasiionis ma-
gnitudinem,gemmarum, laptlltru, aromatum, cujustunsygt-
nerisdivitem proventum, satissuperque inclita. Ab ortu cin-
gitur mari Eoo, sive dcl Ziir. Ab occasu sinu Rubro , Isthtno
judaico, ceterjstjue ictis locis, quae Europa orientalia habet*.
Meridionales partes ambit Oceanus Indicus; leptentrionaMa
claudit Aequor schyticum. Forma AjsiAEcx parte adsimi-
lari potest cranio Humano, cujus occiput museoviae pars,
sinciput universaTartaria, cum adnexa China, binos oculos
Pontus & Caspium, superiorem maxillamNatolia,' inseriorem
Arabia,Persla, utraq; India, tam intra quamextra Gangem re.»
prasen tat,futuras vero exhibet Tsozovta fluvius, &late dilsusij
eum Caucaso,Taurici montes Asia quoniam magnitude sere
superat Africam & Europam, totam non salcem Zonam
temperatam borealem occupat verum etiam utrinque &
polum versus, & inipsam Tonidam ,‘Terras essundit.
§. 4 Pars tertia Continentis majoris, nuncupatur
Africa virulentis quidem bejliis plena , &in qui-
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busdam locis pticulosa , Aridainhabitabilas, partentesa
tamen agrorum feracitate , toto humano generi , dudum
notijstma, . Ejus > orientalia littora lambunt mare Indi-
cum sinusque Arabicus. Occidentalem vero marginem,pul-
sant fluctus Attlantici & ZEthiopici occani. - Ipsa septen-
rionalia alluit mare mediterraneum. , In meridiem cx-
tensumßonae spei promontorium, cingit itidem Oceani
Liquor. Corpus Africae tere cst elaboratum in lignum per-
secti cordis, latiori spado inter Atlanticum & insulam Zo*
cotaram extensum , deinde paulatim usque ad ultimum ca-
put, renustcin graciliorem essigiem contractum.' Locum
veronacta cst, in Zona Torrida, ita tamen , ut utrinque ex-
tra eam, decem pluresque gradus, extendat aridam; am-
plitudine cedit -isiae, superatque Europam.
' :n: §, 5. Continens minor est America ieu India /
Occidentalis , ferra' ingentis magnitudinis, Longitudo i
incipit prope fretum Anian, excurritque ad Magellanicam
insulam-, latitudo tanta ,’ ut ceteras partes orbis sere
aquet. Abundat auro , argento, gemmis, cs plurimis fru-
gum', frustatim ,ts aromatum generibus. Ab ortu habet
mare Atlanticum V & mar dcl nort; ab occasu Pacisicum
aequor ; a Meridie terram' aiistralcm incognitam a septen-
trione itidem plagas non dum Lustratas , caeterum Typus
Americae, non inconcinne Calicis clientae formam, supe-
rioraslabia seu ipsam cavitatem borcalior pars, australis ve-
ro, basin seu pedem figurant. • ' •
Ame,
rica.
§. 6. - ■ Praeter'Continentes hactenus enumeratas , '■ perUniversum Terrenum Mundum dispositae sunt Insularum
clades. In Oceano orientali apparent Corea, lapan, Phi-
Jippinac , insulae latronum , Moluccae , Cciram , Gilo-
lo , Celebes & Borneo. In Meridionali Oceano , jacent
sumatra , Zeisan, Zacotara , Madagascar, Alcensionis s.
Matthaei, & plure* aliae, la Occident ili Occano cernimus
Insula
Oceani»
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Hesperldes, Canarias, Asores, Gades, Angliam, Hiber-
niam, & Orcades cum pluribus aliis. In septentuouali
silum obtinent, Islandia , Frissandia, Gronlandia, sc
N ora Zembla ; sed nec Tuis insulis carent majores Oce-
Insui*
(Inuum.
ani simi*. Mediterraneum mare offentat Balearicas, sici-
liam,Meliten,Liparas, Cretam & Corcyram. sEgaum ma-
re Euboeam, Cyclades & sporades habet. sub Natolia,
Rodus & Qyprus. Mare Baltitum Zcelanciam, Fioniatn
Langeland, Rugiam, Ocsel, Oelandiam, Gottlandiamquc
offendit, cum innumeris aliis per sinus Botnicum & sinni-
cum dispersis. Insitia Mexieano occurruut Cuba, Jamaica
Hispaniola & Calisornia -, ut plurcs taceam, quas ex inspc-
ctione mapparum felicius addisccs, addictus Geographis
Cluverio & sculthesio. .
§. 7, superius necelsitatcm montium eorumque com-
paginationem exposui, nunc aliquid subjungam dc ipsa
illorum utilitate; Quidam montes, ex suis ubenbussontcs dc
stumina emittunt, ad alendas & soccundandas benesici li-
quoris munere, regiones, campos, 5c agros ; ut ex stumini-
bus Danubio, Rheno, Euphrate, Gange, (ANtlo conslat, qui
ex Alpium, Tauri & Luna: radicibus manant. Alii perpe-
tuos eructant slammarum igniumque globos, ut compertun
esl de ALma in sicilia, Vesu pit in Campania , Htda in
Islandia, ccterisque per Asiam Africam (x. Americam dis-
positis sontibus ignitis in viscetibus montium, idque in
summum natura: bonum. Nam quemadmodum sangvis
dc spiritus in corpore humano, per luas venas disunduntur,
consimili ratione ignis & Aqua in megacosmo, per suos
canales ruunt, adeoque ad sua orisicia, tanquam genuina
spiracula, indesesta pericyclosi tendunt, ut ope mutua & re-
ciprocae actionis concordia, naturae semina, animent, tum
intra terrae viscera, tum in ejusdem supersicie .• Et ea pro-
pter constitnit quoque Natura Artisex sibras aereas, in, qui-
bus, subterraneus ventus hosce milcerct , & ubi opus
Mentes
Terra,
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soret, «liquando sele per ct areres jEolios evolveret. Vrx*
ter hascc, sunt & aliae utilitates montium, metalla &
mineralia varij generis , suo utero continent, ignisque
virtute veluti in fornace quadam decocta, in usum mor-
talium servant •• Rabiem ventorum ad promovendam
herbarum soecunditatcm coercent •, animalia aestivo servo-
re iasla, montana invitant, ad capiendum refrigerium pari-
ter ac sanitatis restaurationem : Etiam : sa/is servortm
temperant, lucis sic umbrarum miscenr gratiam, caloris
pariter incrementum proportionatum reddunt : quippe
dum radii siderum, intra montium anfractus, vario sle-
xu operationem intendunt , halitus vaporesque ad meteo-
iogicas imprelliones efficiendas eliciunt, unde innumera
emolumenta consurgunt, quibus careret omnino terra, Ii
in planam supersiciem suisTet distenta; «ddc nunc amoeni-
tatem prospectus & diversarum regionum qualitatem , quae
non aliunde provenit, quam ex naturali constitutione cir-
cumlitorum mentium.
v §. 8. De summitatibus Geocosmi jam egimus, se-
«jvuntur cavitates & antra, inquibus etiam Aia commoda
explicat 5 natura; de iis quae intimis penetralibus condunturi
Voragi*
netTcrr»
superius dixi, dehiscc quae in urniensa vastitate,aut in minori
cavitate,in extimam supersiciem exitum pandunt, htecplacuit
notare. Cryptarum varia sunt genera, quaedam medici-
nali virtute pollent i aliae metallicis vaporibus scatent ; non-
nullae venenosis halitibus curgent ; plurcs sunt Glaciales
plenaeque n vibus ; multae continuos slatus emittunt. Nec
desunt, quae pro ratione complexionis terrena: substantiae,
virtute rtsolutiva, reslrictiva & tongelativa sunt pratditae.
Aba succo petnsito, vel aromatico odore , aut oleo, bitu-
mine, sale, vitriolo, naphia similibusque abundant. Quo-
rum in unmrsum antrorum , varia: quoque sunt soimae,
quadam late patent excavataalia alte demisia ; nonnulla in
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Planities
Ttrrs,
longum porrecta, ut integris regionibus amplitudine non ce- 1
dant; plures multiplices habent aditus & recestus ; in alijs
cogitur naturae semen,in aliis temperatur calor, in aliis rcfri»
geratur aurain aliis belluae, dracones &. aves nidulantur,
i 5». Ingens quoque natura: majestas sese pandit'circa4
Terreni mundi Campos' & sylvas. 1 ’ Quaedam planitierum
culturae sunt aptae': Alia: petrosa:, arenofar,& dcsertac, plures in
immensam latitudinem porriguntur, nonnullae nemorum va-
rietate iterum sunt distinct*. 'Prius illad camporum genus,
übique terrarum i' übi modo incolae inveniuntur'& cultura
viget repetitur , soJctquc dividi in agros , hortos & silva»,
quarum itidem magna est varietas, in Finlandia svccia &
Norvegia multa abies, pinus altistimae, tum Betulae, Alni, &
juniperi ingens copia: In Germania praeter :hascc arbores,’
etiam quercus, sagus , Pomaria spectantur: In Gallia & ;
Italia r,Ca(lanea dominatur / Africa palma abundat; ad Pro-
montorium viride habentur :Citriorum Ulvae : Zeilanus cin-
namonumalit: Nuces museatas molucca: insulae producunt;
verbo, sylvarum varietas (equitur naturam regionis, qua
'1 tum in quovis climate variat; immensa quaque oritur ar-
J borum dtVerstafr'}Vo loriiaTautemMuscbvia,
: Tartaria, la-
te dissiisoshabent1 saltuumrFcessu»\ n vastitates, &| omni hu-
mano cultu destitutos tractus. • lam quanta arena 3c fabu-
li 'congerie squalct Africa! quam : pecrosa planitie Arabia /:
•quot desecta loca exhibet utroque America ! quo'horrore &
formidine longe lateque exporriguntur in agro puteola-
no
; illi campi 4 ;' quos: i Plinius ’& ' veteres, Vhlegraos vocae
sunt!'Fumigant hiperpetuo, ignes stammasque evomunt,
materia coloreque sulphureo stavent übique, 4 aliquibus in
locis aquas pingves & luteas in altum cvibra"nt,'Cacabum di-
ceres, pice & resina bullientem sed de hiscc omnibus, 1
cum prolixum sit narrare , adire potes Historicos , , Grogra-
phos,‘ltineraria/ Id saltcmaddo, Camporum, sive Plantis,
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herbis; prosundis /ilvarum molibus suerint consici; atu igne
aectuant, vel saxis constrati, scu arena, fabulo, glarea ctenies
sine, ingentem tamen arida: proslare utilitatem. Nam si-
dera,curn indesecta operatione Vapores cx Occano & Aquis
extrahant, sit, utdum in pluvias resolvuntur, immani in-
undatione Terram insectarent, ni talia spongiosa loca, avi-
do magnetismo, humorem imbiberent, & tantam cladem
averterent.
CAP. Quartum*
De Oceano> undarum motu , sontium&stuminum
origine, tum miraculi4 a^varum^,.
Os- I. «risi , liesrr si ■ c; : iCeAnus appellatur universus ille aquarum limbus, iqui prbi terrarum cst circumsusus j cui omnia mariaOceanus
& sicus, perfreta, aut canales subterraneos conjunguntur.
Hic ut unus tantum ita ratione variarum regionum,'
quae alluit, diversas denominationes babet. Enitnverodutn
poli borei plagaspraeterlabitur, schy sicus, Tar-
Caricus byperbereus nominatur\ium undas agit versiiscar-
dinem orientalem, £ou s, Cbir.tnststi Archipelagus s, La-
zari nuncupatur', Inde Meridionalia lustrans, induit no-
mina, Marii Lantcbidol, Gangetici , Bengalenjts , Persici ;
Dum relicto capite Bonae spei inter frica',- Europam Ame-
rican* volvitur , Atlanticus, Deucaledenius (s Occidentalia
tonsvevit appellari ; At per freti magellanici gurgustia ite-
rum extrusus, Mare Pacisicum dicitur, omnium Aquarum
maximum, ex uno latere occiduas boreasq; partes Americae,
ex altero, astralis terrae incognitos tractus alluvione dister-
minan«,tandemque per conjunctionem quandsm devolutus
per polum austrinum, reliquis Aquis miscetur. At vero
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Oceani sinuteiic taceam tot minores portus: itidem Alae varlj.
Maris Albi ; Balciei, cujus extensa brachiaBotnitus Fin*
nicus . Mediterranei , cujus, partes Jdriaticus,’& Asg*umi
seqvuntur Arabicus, 'sersiem, Gangeticus & Mexicanus\ Ca-
sptum Lacus tantum est, &si non eo modo per aperta stu-
mina ut Ladoga , Onega , Borneo & alij conncctitur mari-
bus, per occulta tamen subterraneorum canaliumcbncili*-'
bula , jungitur euxino. • .i .
§. z. Caeterum Aquarum motus sunt splane Tarii,
Conslans sive perpetuus appellatur ille, qui inter Tropico*
solem indesintntursequitur, ab Oriente in occidentem ruens;
qui msi eminentia: terrarum obstarent, universum orbem
aequabili gyro ambiret.
”
Et hic in Zona 'torrida maxime est
conspicuus; Causa hujus est soi, qui übi normaliter Occ-
ano incumbit, eum extollit , übi longius a perpendiculari
: recedit,sublidunt maria,' & aliquanto inserius quam ante*
deprimuntur; Cum igitur illa aequora, quibus sol ad per-
pendiculum imminet, altius elevantur, quam sequens maris
planities, qua: Occidentem versus porrigitur, ac non dum
rectos hujus sideris radios experta est, aecessario contingit,
ut abaltiore supersicie, ad deprelsiorcm,scucxorientcin occi-
Motum
Pcppaj
teus.
dentem fluctus volvantur. Alter motus Annuus nuncupa-
ntur; Qui pariter sideliter comitatur solem, nam cum sidus
hoc,non in eodem femper tersetur. parallelo, sed modo bo-
ream modo austrum verius declinat, finaliter quoque
maris aedus assicitur. sole septentrionalia signa tenente, &
motus in boream inclinat, übi ad australia dcscendit, illuc
quoque vadit aquarum liquor. Tertius motus prioribus est
Motus
Annuus,
contrarius, ab occidente in Orientem tendens. Übi prior
definit, hic incipit, & prout generalis in occasum inclinat,
ita hic utrinque illum praecingit. scilicet cum mana in
Torrida perpetuo ab oriente in occidentem serantur, neces*sum est ut alterum horum eveniat, vel ut ille terre tractus,
unde aequora recedere incipiunt, penitus nudetur, vel ut
Tertius
Motus
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alia aqva succedanea caritatem hanc impleat ; Cum rero
priu* salsum cst, sequitur alterum evenire, & diminucionem
illam aquarum compeosari ab aquis utrinque allabentibus;
nec mirum duos motus concurrere, quia stuidorum alia est
ratio, quam solidorum corporum. Quartus motus, seu men-
slruus seu diurnus, fluxus & refluxas, seu intumeseentia &
de tumesaeni ia dictus, sit,quando certis horis aqua, vel extolli-
tur & adfluit, iterum totidem horis deprimitur defluitque.
Aistus hic in Occano magnus esl, licet non adeo sensibilisi
In stuminibus vero , cavitatibusque linuurn , notatur mani-
sestius-, sic in mediterraneo ab occidente versus orien-
tem tendunt fluctus, in sinu vero Arabico, abaustro -versus
septentrionem, volvuntur undae. In Belgio stumina,creseen-
tc maria astu, ad iz pene leucarum intervallum retrocedere
cernuntur: Tamrsln Londini,6 horarum spacio, tribus sere
pajslhua tntumescere , auctores seribunr. Hujus intumcscen*
tiae & decumesceatia: causa, conijcienda forte erit, in opera-
tionem Luxi, ut humidorum omnium, ita cumprimis
maris reginae. Enimrero ut haec , radioso suo cono, totum
sere terreni globi hemisphaerium comprehendit, suaquedi-
latacione aquam in tumores concitat, sit , ut adortum Lu-
nae intumescat mare , ipsaequc aqua: ejut adspectu velut di-
latatae gaudio, alveo suo dum nequeant contineri, ultro
obviam procedant, suamque ductneem continuo incremen-
to ad meridianum usque comitentur; ea vero discedente,
& ipsar Jabascunr,suosque in alveos,perpetuo servato vicistitu-
dinis cursu , revertuntur. Qumtus motus Currens consvevit
appellari;c6tingirmulcipliciter,vclexgenerali motUiEuroZe-
phy reo, ad iminent i a regionu Iit tora impulsus; vel ex horridis
ventorum slatib is; vel denique ex motu fluxus & refluxus
reslexo, sjsdiex Canarijs insidis, tn Mexieum solvunt, ait
Kircherus, currentibus Occam m ixima parte vehuntur , ejui
intra Cubant 7 ssto olsm isl continentem nova Hispania,
sileo vehementes [unt, ac stummi impetum reserre vide~
Motus
men«
simi!»
seu stu-
xus &
refluxus
Motus
curren-
tes.
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tntur\ navibusejuc semtlin hujusmodi saucts conjeHir, nul-
la recedendi facultas datur i sentiuntur hi motu*, non sal-
tem in iplo Oceano, verum etiam Maribus , ubi magna
vehementia iJlisus ad promontoria, reslexusque, vehemen-
tes fluctus vel commotiones , vel ablorptiones & regurgi-
tationes excitat, quas decircinant undas, deinde in libera
asquora vadunt. Exemplum talium praebet Mediterraneum
mare,fluctusnuncex meridieinborea & contra, nunc cx or-
tu in ocaasu, nuncrursus reciproco motu , subinde contrarii.
& anomalis volvens; saepe ex recte in circulos & gyros abit,
iterum espiris evolutu, in alias aliasqt oras,aedus dirigit, jam
crelcit decrcscitque, iterum in quibusdam li:toribus,ne vesti-
gium quidem aedus talis deprehendas. Cujus currentium
motuum causaest, tum Luna, specifica qualitate operans,
tum monrium & promontoriorum protubcratio, insularum
hinc inde dispersarum suus, sinuum ventis recipiendis dis-
positioj sundi varia inaequalitas, denique stuminum vehe-
mentia , immani surore in ipsa maria aquarum moles de-
volvens. Ac gurgites,qua: absorbent omnia, naves, balenas,
aliave, intra crateris circumserendam illata , eademque to-
tidem horis evomunt,cum impetuosa universi maris agita-
tione, hanc forte agnoseunt prodigiosorum effectuum cau«
sa.m Ei i piis fretis, ubi natura holce, vortices, molitur,dissun-
dimur per sundi cavitates,subaiarim cuniculi,qui per occultos
tnxandros jungunturcircusitis maribus dcOceano.Hmc aqua
tempestatibus concitata, magna vi, per istas venas regurgita-
tione quadam ac ebullitione protruditur , Aeque refluentibus
maribus, pet voragines liquor quoqrelinit, adfluentc sequo-
rc, vioisnto motu iterum redit regurgitatq; hoc limpido ele-
mento. alia vero ratio cst cum illis vorticibus,qui aqua in gy-
rum Itent circuagunt, nempe inaequalitas sundi,& ex siumi-
nibp rlsasa un.laru rabies, hos motus concitant. sunt quoq;5t
a!ij mariu motus, qui nascuntur vel exVentis,quorum magna
cil varietas,unde maria perpetuis agitationibus, nunc in has,
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nunc in illas partes pelluntur, sletum incipiunt,
-mox sine ordine .dilcprrunt... Vel cx lub.i.rranci. ventus
.lurore, qui per sundi meatus facta irruptione , aquas
A litrae
tinni .
motus.
.tinae agita:,'; ■ sic Ad littus \Bascum, ait Varemus , quodhaudprocul Bajana Britannicum mare silumovet, locus esi,
.quem incole vocant Gap breton Ibi aliquando mare sine
-ullis ventis adeo turgescit, ut jam jam littus ipsum obrutum
tri videatur ; deinde mox. sublidet. similis iste umesient t a
in lacu steti* .ditio ieumond, deprehenditur a. sptritu sitib~
terrantopteX ob mariu coinunicaca, per submarinos canales,
reciproca negotiationis commercia , vel ob amnium ingen-
tiumq stuminum, intrquora sese exonerantium validu impe-
tu, quo maria vel recta propelluntur aliquousq.,vel in turbines'
agitantur,aut deniqjin aedus inconstantcs rapiutur.sic fluxile
hoc elementum, perpetua pericyclosi & incestabiliquoda con-
flicturum liderum, tum ignis, deniq;.& aeris influxibu» & o- 1
.peratiombus.agitatum, .non lolum per exteriorem geocosmi
.faciem pulcherrimo motu vadit ; verum etiam per incognitos
occultesteaactus,per tortuosas ambages circula tum, in icmen
naturae, rerumque omnium alimentum concoquitur,quod ab
innumeris soteibus depuratum,toti mundo rcdditursalmare.
Periclo*
sis
sqva»
rura.
§. Caetera nrdc origine fontium, stuminumque, cum 1
diversa: fint scriptorum sententiae: Alijs scaturiginem ad-
sicribenribus Vaporibus, in interioribus cavitatibus montium
condensatis, moxq; resolutis,- (Quibusdam Pluvijs, tum lique-
factis nivibus, in si (Turis ac : cavernis terrarum , unde inven-
to meatu effluunt, ac in fontes, stumina , amnes formantur;
Fontium
. siumii
j numq;
origa.
Nonnullis subterraneo aeri, vapori & Terrens substanti*
ita transmutatte; quae olim suit opinio senecte lib. j- N.
Cap. 9. & t o. Placet nobis terram ejje mutabilem. Hac
quoquequidquid efflavit, qui* non aere libero concipitur, cras-
sefflt » protinus tn humorem convertitur. Habes pri-
mam aquarum svb terra nasiceettium (atesant. ddijcias t-
Ur.m Ustt , quod omnia siant tx omnibus t ex aqua aer,
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ex aere aqua* ignis ef aere, ex igne ter , G)uire ergo non
terra'siat ex aqua ?(s ex terra aqua% (se. Haec ejus suere
vocabula. Mihi ut in aliis', ita hoc quoque in puncto nequa-
quam animus cst discedere a scripturarum Auctoritate, Pa-
trum, Theologorum, Philolophorum, & ipsius experientis
clarissimis testimoniis. sapientisllmus salomon, dum ser-
monem habet de rerum sublunariunr inconstantia ,ex
earum , indesesta pericyclosi argumenta ducit praecipua,ni-
mirum ex circulari solis motu, Ventorum gyro, tum ani-
malium & plantarum nativitate ex terra , reditum in hanc,
ut iterum prodeant. Et porro ad eandem circulationem
probandam, etiam prosert exemplum stuminum, qua omnia
intrare in mare , £3“ illud non impleri , ad lotum que abeunt
torrentes, ibi reverti adabeundum satetur Ecci; Cap.tv.7*
vera igitur causa fontium cstppsum mare, tum quia ini-
tio rerum, Gen. Gap. 2. v. 6. & 10. sons asctndijse dltitur-y
qui irrigabat universam faciem terra, fluviusque de loco
voluptatis ad irrigandum Paradisum\ tum quod stumi-
num plurimi habeantexprestum consensum cum mari, ad-
colae prout illud stuit & restuit decrescunt & augentur,
tum q eorum vastitas, perennitas, sed inis qualitas, non
alio modo posllt desendi & explicari. Est autem sermohoc
Joco non de Terrente, cujus aqua aucta imbribus & liquatis
nivibus collecta,temporis succestu evaneseit , nec de aqua
subterranea , quae intra viscera telluris eondusa, per suas
.venulas ruit, sed de Fontibus jugi ebullitione aquas evo-
mentibus, de rivulis modica aqua perenniter fluentibus, &
dc Fluminibus copiosas aquarum mole»;per late patentes
alveos exonerantibus, quorum cursus,nisi obstructa fuerit ori-
go , nunquam interrumpi potest, & horum abundantis liquo-
ris materiale principium jam ipsum Mare sore diximus. ;;.
§. Porro in explicando modo , quo aqua ex mari per
hydrophylacia subterranea ad montium capita elevatur,
indeque dsusa, abeat in stumina, itidem consimilis est Au.
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ctorum discrepantia. Quidam ipsi Deo vel Angelis
! hoc negotium adseribunt , jtmpltcitet 'quidem id $ pie. Di •
‘ Vine, enim providenti opus existimant , aquarum * ascensto-
nem per terram disinhutionem, seu gentiarum,
quas ut Calorum orbet movere motu perpetuo regulari ,
sio Terrarum commoda procurare, [ad. altissmos fontium
scatebras , aquas marinas trahere autumant, Verum übi ra-
tiones naturales occurrunt, non opus esl: recurrere ad illas su-
pernaturales virtutes.Alij demum, Terram ingens animal sore
contenduntpropria anima informatum, qua omnes ejus partes
vivificat sovet. st hanc ajunt dirigere aqua in mari (j terret
■ cavernis concretam , per meatu ad loca undefontes scaturiunt,At, vero qvis hoc commentum non'leviori-risu excipiet.
sunt quoque qui Terram & Aquam duos constituerc glo-
bos & quidem excentricos putarunt, Globumque aqva: effo
longe majorem terrae, hanc vero huic innatare.’ ' sicque
Tellurem multis tubis persoratam , suo pondere premere li-
quidam, eoque modo per ipsa foramina aquam' ebullire;
qros pariter conceptus contra indolem naturae, quis fabri-
care audet. Hac enim ratione deberet Terrae globus ita
immergi aqvis, ut ejus suprema supersicies, aequaretur al-
titudini montium, in quibus fontes orirentur.Alii rursus con-
tendunt vires corporum ccelestiuni aqvam ex mari, per, si»
siulas ad orisiciai sontium attrahere , quia corpora elemen-
taria, juxta leget naturae, sideribus’ obediunt. ' sed & de-
bilis est ista collectio, qvia plurimi‘sonte* nunquam ces-
sant, at astra in gyrumdum volvuntur, ab hiscc satpius
recedunt. Quidam vero cum ipso mari' intumescunt &
detumeseunt, qvod fieri sio» : posier, si adaptarent sese ma-
gnttismo stellarum,& demum nec notauimui situlam aqvar,
sub dium expolitam , a sideribus cxsiccari ; frustra ergo
dum commodior via se essert , confugimus ad aethera.
sltniushalitibmJsirituoss tribuit hunc esserum jPineda agi-
a
Modu»
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tationi aflue marini. Majolus o» metum vacui, aqv.u inAltum
credit esserri. Fromondus ■&Cabatus Jubcerraneo &
aquUpluvtalibut,niv.qlibut<J J. nanus judicat,maritae a.
qvas d terra [orberi, [erpt as in voragines colligi, deinde per
rimulas , serpere & distribui. Demam multorum quoque
eruditorum virorum / opinio est , mare ejse altius terra ,
'(J efficere quaedam in dorso veluti gibbum , qui altitudine
[na [uperet omnium montium, " e quibus somes scaturiunt
[ummitatem-idhanc ob caujam decurrere aquas marisper -
[ubierraneas venas, d maris sundo ! vel :latere inchoatas, &
tessa ad orisicia, tortuo/o circuitu vel retto tramite dedustas,
naturali metu, utphte ad loca decliviora, quam sit ipst ma*
ris. super ; qua quidem sententia non adeo ef. erronea.
sed nec sua probabilitatecarent, Athanasi Kirchen cogitatio-
• slOU' IXI t }OiL i., J U"-»
nes sputat quippe intra montes, lacus ingentes atspesitos^buc^
per*iprtuojqi firmitas aqvamab effo maris adfluxu, propelli,
deinde in stumina excurrere, Approbarem hunc dissurlum
nisi phslaresiquod superius dixi, fonte» tunc non sore peren-
. .11 •* *!■* <. J ll: i'*l . *’■ ‘ r I*■•la*.\ iie\i v {'-a -■* i|ia » 1 - •.*\ ; ** ' "nes, scd nunc abundanter fluere, jam ramus large labi, iterum
penitus cellare,, quod experientia repugnat. , .Nos ergo liqC
tam cphtroversum negotium, simpliciter se exponi posk con<
sidimus. Et prirao.qvidcm supponendo , terrenam .molem,
usque .ad fontium Typhonibus , & hydragogis ductibus
effo Pesso(Tara ; Deinde ignem subterraneum ,‘in atstuariis,
miras «Iterationes efficere •, Acrem, etiam, intra cavernas va-
gantem, nunquam btibsum sore j Tum insumi Oceanum, al-•6, . iVul OJIUU.I s gnJiksi* iJs,' •J» .M • ' ;
titudine rcspondere summitatibus montium., Demum ab ip-
so tam Vario aqvarum motu, ; a sole/Luna, Ventis ~aliisque
_c*usis oborto, incredibili prestura aquas per universos ter-
rarum poros cursu naturali dissundi ,< Aeque, ad gurgites
-
- I r jr. • i , 1.... - i’ i-i w,. O . o <
fontium delatas; inae in rivos, amnes , stumina , exundare..*
'
Qvamquam non nego rivulos etiam ex vaporibus resoiutis in
cryptis montium nasei posle ;-pluvias autem scstiqvcfactas ni-
’ ve» torrentes saltem, & mediocres amnes, fluvios neqvaqvara
generare, sed admodum augere, statuo; idqae diversis anni*
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mensibus temporibus, ut scribit Varenius; > srd nec attra-
ctoria terra: vis, penitus excludenda } qvippe aqva marina, per
sundum vel latera, transeolata, colligitur intra alveos subter-
raneos, haec iterum a terra Erenosi& sicca adjacente imbibi-
tur, pervaditque iiqvor ipsam spongiolam inass;im,;d(?nrc.per
aperturam fontium , dest ilict in r alveos u subjectos. Nec est
quod aliquis regerar,aqvam marinam ita evectam, salsedinem
prodere, nam in transitu per venas deponit hunc saporem;
asiumqvinduit; prout nim ru n affecta est parietum qvalitas,
& eapropter per multos an traduc ad orisicia fontium repunt.
Plura^quirdesidcrat,,legere: porcls scorti PbysicoHydrosla*
ticam.-.Kirchen Lib. s. Mundi subt: '.Varenium; &‘alibs;
•v §■ j. Nunc vero inter vmiracula ’ aquarum numeramus s
primo salscdintm Occatu Mariumque, quae in rerum initijs 1
ur crterirrebus, ita : hisce quoque liquoribus est donata,
nunc plus, nunc minus, usque ad sibilem quantitatem:
Et Terra, quoniam cum Aqua globum ablolvat, sit ut ex
tellure cujus omnes", sibrae hoc suctu scatent i sallugincum
humorem attrahat l Oceanus, in voptimum sui condimentum
tum nutrimentum tot'animalium, tot plantarum in! se saex
sese virentium, quae omnia exinde probamus,quod nulla aqueai
soboles sit quae sale careat. Übi i tamen notandum,!icet totusH-
continua fluctuo concitatione agitatus,perfectam habear»
salis mixtura, tamenjmagis salsam esTe aquam prope sundum’
quam in supersicie, propter m ineras salina* & copiosas : salis
renas,circa Jitrora' quoque obeande causam imbui saliedine
magis, quam in medio aequoris. In Zona 3 torrida vehe-
mentior sentitur salsedo, qvbnianvs ox,-radiis'perpendicula-’
ribushanc;scmper serit; hinc spiritus volatiles salis; in super-
siciem evocati, calore denique & actu' temperati, mirum
in modum aquam reddunt saliamT‘ In ‘zonis frigidis , aequa
quidem est salis portio, ( propter frigus tamen intensum Jt
irpesolhbilis manet fixior ille spiritus. In temperatis 'co’p}0 sumi
sal aquis est immixtum, quia in lictoribus stulta, Calabri*,
y.
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& «libi, marinas undas in certas areolas derivatas, pauco-*
rum dierum spacio in sal candidistimura calor solii conco-
quit. secundo aqua quoque Fontium mirabiles habet ef- ‘
lectus. ! Enimvercut in Thermis, alia calida,*alia tepida, i
iterum frigidistima, nunc ialsa, vel 'sulphurea i bituminosa, *
mercurialis, , oleaginosa aquanascitur, quas qua-
litates produnt sapor, odor, calor, unde effectus noxii vel
salucares. Ita causam harum rerum putamus sore, tum i- :
gncs subterraneos,nunc magis ve 4 minus aquascoquentesitunv-
diversitatem canalium, quorum unusquisque - ejus naturae j
aquam sundit, cujus qualitatis locus cst ~per qvem transis. i
st sale,si vitrici», si nitro, sulphure , aut bitumine, na- i
phtha ,antim»nio,hydraegyro, arsenico,aHripigmtuto,simili-
busque mineralibus salutaribus aut venenatis resert sunt,-
. aquis transcurrentibus easdem qualitates communicant.
Aqua quoque, quae injecta quaelibet in lapides i convertit, t
causatn {'agnoscit copiam gypsi & tenacis luti , .tamspiritum I
lapidisicum/ lingula convertentem insaxeara massam. Tertio i
sciendum est, Aquas fluviales ,ob exhalationum permixti-
one marinis, lacullnhus, fontanisque magis essc accommo- i
datas; quod generationis plantarum . evincit,
si modo silente coelo, levi casu defluxerint, non itidem pro-
cella & tonitru suerint excustac. Aquam pariter, e nive li- ■
quatam, nunc salutarem, nunc noxiam sore, schola medico* ■rum docet. Quarto phservarunt curio(i,y?/a qaoq; variis
qualitatibus imbuta; In Europa Tagus aurum vehit, reliquit
Danubius, Rhenus,Rhodanus’, Ticinus, Ibis, Viadrue,V>[lulA .
aequa siniscarent domibus. In A si a Euphrates,Ganges (sin- :
dus margaritas, lapillosq;producuns, in Africa mirabiles vi-a
res sunt Nilits Nigri, dum in promovendis rerum generatio- ?
nibus pluviae vices sustineant In America Orellana, Oriuocussii
P.»/,4*j,dulcilssmas aquas sundunt in oceanum. 1 scilicet F lu- i
mitra sive aperto alveo decurrant, vel iterum se condant, ii
sUoxqisi.tni conspicua,? omnino undas silius qualitatis,
sapori», odorisq;, qualia sunt loca, quae praeterlabantur.,.
»
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Momentum secundum.
PANsPERMATICUM,
C A P. Unum.
De semine Terreni mundi universit.
§. I.
I Psius Geocosmi,interiora organa, totmisabiliu partuumnidos,tum exteriorem amabilem speciem.' consensutn, or-natumqi magnificentissimum,hactenus 'brevi labore de-scripsimus : nunc vero portulae connexionis ordo, ut
videamus, quid sit sucent ille {perntaticuj, cjrem per univer-
sam' machinam sore disuTum, docet ratio notant sensus,
confirmat experientia. Enimvero, Divintu Architectus ut
consideret rerum duratio, sapienter ordinavit/ ut alternis
legibus, generatio corruptionem , & corruptionem nova
exciperet generatio ; staretquc ordo mundi & perfectio, .in
hac admiranda rerum alternarim sele conseqventium vi-
cissitudine i Idque mediante semine , cujus virtute & ‘essi-
cacia, species corporum, per1 naturalem'propagationem,5
interitum & ruinam praevenirent. Cum vero ex elemen-
torum mixtione, omnia mundi corpor» componantur, cer-
tum est, in rerum initiis, plantas, & metalla (ut in hisce
exemplis jam sigam pedem ) ex spermatica vi prodiilTe ;
Ad vocem enim Dei, germinet srodite Ant aqu* sici
haud dubie panspermia globi/ in tantam spteierum varie-
tatem sermentabat. Ita, ut terrena'mada,' aqvarum pene-
tratione macerata, ignium atomis persusa, ic seminalium
virtutum 'miscella soeta,.'tantam rerum proprietatibus, sor-
mis, coloribus, odoribus, saporibus, - disserentium proge-
niem, elaboraverit.' .'Atqui hoc pacto mineralia & exteras
sponte naseentium species generari existimo/ut suo Joco di-
cam i earum semina, primo qvidem libere fluere per suos
Datur
semen
uui ver'
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semen
mundi
quid sit
canales, mox delata in matrices , sensibili elementorum a-
mictu vestiri, sicque Combinari in talem habitum , sub quo
se pandunt, & veluti quadam' incorruprionis gloria tsiun-.
phant. sane vero, qui diligenter naturam intuetur , etiam
vilu deprehendet , omnis commixtionis non modo matrem
sore Terram, verum etiam Thalamis suis interioribus sensi»
na continere, quae statis temporibus velut ex potentia, du-
cit in actum ; Adde jam experimenta chymicorum , qui
ex.herbis, mineralibus, catterisque, varios salino- sulphureo
mercuriales spiritus, coquenda extrahunt , quod . quidem
ungventum,prius quam in hasce materias devectum fuerit
errabat per universi Geocosmi sibras.
§i. Hoc autem' sperma, nihil aliud esl, quam Vapor
[/»lino-sulp\\ureo- mtreurialis, concentratus clementiis ser*
i mixtus effluviis siderit, per Geci simum errans, duplici virtute
magnefixa plassiica praegnans, ordinatusque in univtrs*
natura lonum . Magna prosecto esl seminum diversitas;
..quaedam sub crastiori liquore, ut animalium; alia: sub con-
gelata ariditate, ut illa plantarum nonnulli sub aspCrri*
ma scabtritie, ut quarundam arborum ■, hoc,vero' maximi
stuida - oleaginositate sese in sodinis, , intimisque crvinis
Mr‘<> ii. ,/t'j *o»ra.3 t«7UjsaAt. 1511, t usii tKllsi}; *■ -1 ,* >explicat, & eapropter non male vaporem appellari. pone
putamus ; nimirum_tTu//»a
- sulphureo- mercuridlrm ; non
quod mineralia , quae ita dicuntur, actu constiruant hoc
Ungventum; sed quod, semini jvis, in hi(ce,,tam qua genuinis.
subjectis rcsideat. siquldem/^»#/»sulphur , aquam c/ aerem
mercurius, terram perosal, exasie exprimunt,. Quare sperma
hoc universalc; una esl substaritia, temperata ex elementorum
I'ubtil i sii ma portione, triplicique virtute distinctai.semperq;
in intimis elementorum meditulliis nidulatur. Ut autem
cx maris* & seminae ‘communicatione , oriuntur species
viventium ;", sic ab, efflurijs "s siderum, contemperatis cum
semine Telluris, promovetur generatio mineralium &ve*
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jetabilium. Nam sol cum stellis, specificas suas vires,
ejaculatione perpetua communicat aeri, qui hasce mox,
in aquam derivat ,;sicqrnaturali appetitu seminio Terresir?
inseritur , atque ab subterraneo calore in perfectionem
suam redigitur. Terra vero stillicidia haec recipit, digerit,
servat, manisestat msnisestanda, purum ab impuro separa?,
opttmeque imprxgn.rut nutrix, matrix, altrix , semina
rerum per uterum iuum dissundit.- Caeterum quoniam
munii corpora, figuris, coloribus, membris debitis &
proportionalis, ornanda erant, etiam semen hoc duabus do-
tibas instruxit natura , quarum prior appellatur magnetica
seu Attracto ts expulsto , stuitque harc ex materia semi-
nis; estquc nihil aliud, quam vis trahendi simiiia & con-
venientia, quae in aliti substamiam converti debent; In sen-
sitivi» cx utero sangvinem , quo partus.-sustentatur; In ve-
getabilibus succum necessarium, quo herbula roboratur i In
mineralibus, in sili iustentationem, magnetico quodam mo-
tu, liquorem sibi prosicuum. Dos altera Plastica nuncu-
patur i mirabilem .slanc architcctricem ! Haec insensitivo-
rum corporum fabrica, extendit nervos , solidat ossa , ex-
cavat venas ,' medullam glomerat, sangvinem coquit, car-
nem digerit, infirmi cutemr; tancamque piseium , avium,
quadrupedum, bipedum, reptilium disserentiam, in tales
figuras reducit. Etiam in vegetabilium regno, semina dis-
ponit, germina protrudit, scapum fabricat, ramos exten-
dit, solia pandit,' aptat flores, fructus cxsculpit. In oeconomia
mineralium , universara sobolem, tot lapidum ,’tot marga-
ritarum, tot metallorum, tot soccorum, quos figuris di-
stingvit, ditat,coloribus, duritie imbuit, emollit siui-
ditate. Ac licet semen horum non animatum stt, lo-
quendo proprie , est tamen tale , quale ex se sT sua ] indole,
tum ad sui incrementum , tum ad propagationem con-
tinuandamrequirunt, Est ergo plane admiranda sper-
n i
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matum omnium virtus. Operantur in aby sHs sui* sine insiru-
mento, sine tumultu, ad exactillimam cynosuram , ex ru-
& informi materia ,in qua nulla vestigia tantorum appa-
ratuum cernere vales, tantam rerum diversitatem, tanta e-
Utilitas
seminia
umver;
as ’
legantia, tara venulia gratia & gloria spectabilcm, idque
in universi mundi perfectissimam harmoniam.
$. j. Caeterum an formae ipsac ,ut loquuntur scholae,
educantur e potentia materi*, nunc quidem non prolixe
inquiro; scio enim multos Tomos hoc argumentum, in-
jn u-tili cum fructu, explicare. sufficiat (impliciter dixisse,
s0rm* m materia coavam sore, & cum e* uniri in Thalamis
seminum : haec vero spermata, quamdiu vigent, simile sibv
producendi Facultatem obtinent, hacque ratione in natura
rerum, omnium corporum clasises, ad conservandam speci-
crum propagationem , ludant, atque laborant. Cum ve-
ro disiinctac res sini in mundo , ingens quoque erit forma-
rum diserepantia, quam praecedere debet in materiis ingens
dilcrimen dispositionis partium. Miramur, unde canta va-
rietas herbarum , figura, sapore, odere £5ir. discrepantium
nascatur, cum vivant lingulae ex communi humoris attra-
ctu; sed tota haec dissicultasfacile tollitur, si quis velit per-
pendere indolem rerum, matricum diversitatem , disere-
pantiam Tosi, aquarum ingenia, tum caloris distinctissi-
mos gradus. Magnes ex infinita rerum congerie, non ta-
men nisi serrum (ibi sympathicum & similicudine naturae
appropriatum concapiscic, omnibusalijs, ne tactisquidem.
sic Achddea , peronia, arundo , tultpa, quercus ,
alnus, illud saltem alimentum amant, quod naturam eo-
Porma
<5 vomo*
ducTtur
rum persicit caetera omnia , respuunt , ; ncgligunt que j
feci si inverso naturae ordine transplantaveris herbas
petrosas ad loca aquatica, vice versa, confestim deta-
beicere intelligcs. Hoc in loco aliquid monendum est de
-temperamentis rerum naturalium scio quippe .multos, ne-
•scio cujus frigidi , calidi, humidi &(Icci crebram mentio-
Terope.
ramtnt,',
quale, , ;.l
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nem sacere,du m limitatione clamant illam herbat» in iflo
illtve gradu calidam vel frigidam sore, illiusanimalis cor,
jecur, pulmones, nunc bumtdtoris, mox sictioris qualitatis es e,
illum denique hominem Uricum, hunc sangvineum , vel
Phlegmaticum aut melancholicum, contendunt. Prosecto
non dubito, >sed'-maxime adfirmo seminijs rerum justam
temperaturam, ad pondus, numerum, & mensuram inesse,
verum dum incrementa capiunt, multas alterationcs pa-
tiuntur , a natura sili. cibi, frus , climatis , ventorum ,
pluviarum , nivium ; ab' educationis . quoque , medicina, (s
morborum vexationibus: J <juae causarum diversitas, tem-
peramenta varie miscere poliunt. Porro ut revertar eo,
unde digressus sum. semen mundi, licet nativicalorismul-1
tum habeat, eliciendus tamen est ille, vel igne subterra-'
Beo , vel sovendus augendusque calore (idetum; uterque 1
enim servor, lingularem habet esficaciam in promovenda,
generatione rerum i j Et eapropter Deus potissimo inlfru-
mento-ditavit mundi amplitudinem.
Calor
eqvi-
rirur'
Momentum Tertium*
MAGNETICUM,
GAP. Primum.
De rerum naturalium magnethnUe,
s.u
Uxta legit, ab attrna prudentia traditas, in universoe ter U i
mundo vim luam exerit natura, idq; adeo stricte, ut non
saltem magnis i Ilis totius machinae globis, vires suas parti- ii
culares dederit ; rerum etiam sublunaribus , tripli-
ti rerum gradu contentis, spicificas qualitates insuderit;
quas;perpetua conflantia, ita conOrvant, ut a semita pra:-
Lex
mundi
invio!»*
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scripta deflectant nunquam, sed contra omnia incommo-
da & tentationes varias sese tueantur ac muniant. Hanc
virtutem , alij formam absionditam,i»explicabi li modo ope-
rantem-, quidam sympathicum antipatbieumque assettum',
nonnulli nexum Magneticum , appellare lolent ; qui postre-
mus titulus nobis quoque placet, propterea, quod opera-
tiones tales, secundum analogiam quandam magnetis con-
tingunt, cujus vis in attrastu & dispulsione consistit; siJ'con-,
sensut quidem ia amore,quo res naturali appetitu similia sibi, t
bona & amica unire appetunt; at dissensus in| odio , quo
dissimilia, mala& inimica , fugiunt & removent. , ; ; ■
$. i. si quis cum sensibus, mentem velit extendere,
intelligct, omnium rerum naturalium actiones, hac lite
concordia absolvi. Chorus siderum hac catena connecti-
tur nec frequentiores sermones audies in Astrologorum
ore, quam halitus venenosos saturni & Martis, benignis ra-
diis Jovis Venerisque temperari; Ipsameteora, jamhorridos
moliuntur conflictus, jam pacis satdera pangunt, hinc fulgu-
rum fragores,, mugitus tonitruum, boatus ventorum, &
mox placidissim* serenitatis commoda, jubila, tripudia,
In oeconomia mineralium,plantarum atque animaliurasidem
mirabilis’ cernitur naturarum Jusus- : : .
j. j sic ergo putamus, juxta sapientimmi Dei conurlium" ad conservationem & productionem rerum', solem
calore, virtutum energia, & radiationis actione, soccunT
dare mundia corpora; Lamam ex überibus sais succos
cujusdam humidi genitalis instillare ,* reliqua stdera par-
titis officijs i large communicare suarum dotium, vires.
Quod sol suo servore veluti exsiccat , id Luna refri-
gerio quodam restaurat, humorisque fravijs emollit, ali-
sque a sita , benigna interpolatione concedunt & for
vent. Hinc videmus multas res , horum przsentia ita de-
lectari-, ut latere non possmt, quin se explicent , acivcluri
in coele silum parentum , k quibus vitam & conservationem
• > rMlo
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{tabent, amplexus ruant; idcjuc non nisi ob magntticam
facultatem, qua (sellarum .corpora in maria, inTcrras, in
vegetabilis natura:familiam, in numerosam viventium pro-
pagationem,dominia sua ex ercent.Hmc dictorum globorum
radiosa effluvia, omnia arida & liquida Telluris circumeunt,1
* '
percutiunt, attrahuntjquidquid inronda (ubstantirro fuerit
attenuatum; illud mox raptum in aera, in sublimia tra-
hunt , usque ad frigidam aeris regionem, ubi a natura loci
conrahitor vapor, formoturque in nubem ; donec plus ae-
quo prestus maccratusquc, ructus redeat ad ingenium, rcsol-
vatur in aquam, e qua coaluit, defluat in ter-
ram. Igne igitur, utsic dicaro, ccelcsti, vapores, magneti-
ca vi attrahente, !c aqua velut jus suum prattendente in ro*
rem elevatum, accedente frigore & terrenarum quisquilia-
rum gravitate, alternis vicibus in altum surgit vapor , rever-
titurque per (sillicidia guttarum, per floccos nivium, vel-
lera pruinae, & grandium cumulos ad suam originem. Por-
ro eadem sidera quatientia Terram , ingentem calorem ex
reflectione gignunt, qui acrem calefaciendo extenuat, hic in
vadum se locum explicans, superna petit, inoranem partem
songe lateque dissusus. Aeque ingenti auctus mole, nec sui
amplius capax, proximum sibi aerem sacestit, dispioditque;
hic violenter commotus, cum altero sibi vicino incipit lu»
ctari, hic victus comprimitur ceditque; locum proximum
victor occupat, &, ubi facilior exitus, invitat, nec crastior
obsistit vapor ,co se recipit, & qua data via ruit. Coarcta-
tio autem rarefacti aeris & comprestio ita contingit, post-
quam (sella: attenuatam in vapores aquam (u Afflere in altum,
tum hi nonnihil addensati frigore, deorsum ruunt inflar
cralsioris nebulae, donec contingant aerem insimum calorepersusum undique; Hic iterum mox vapores solvit, a qui-
bus ipse vicistim prestus, agitatusque, ventorum causam sub-
etinislrat. Haud aliter calidus Crassusquc aer. supersiciem
Msgnei
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Terrae proxime circumdans, ab irruentibus densis frigidisq;
nebulis, & iple crassescit, mox alio delatus extenditur ite-
rum, Aeque subtilior ; unde adaugetur ventorum materia
& quaquaversum expanditur: saepe etiam nubes advecta
quasi frontibus occurrunt, namquefrigidus densusque aer,
sursum pellit calidiorem, usq;ad loca mediae regionis frigidae,
übi is densatus a ricinarum nubium frigore fuerit, de*
nuo petit inseriora loca, iterumque calore horum resolu-
tus, attenuatur, & a globi terrestris saeic avolat. Hac ra-
tione veniunt, abeunt, diseurrunt & varie vagantur venti,
tellurem ventilantes , & frigefacientes inseriorem hanc
mundi coloniam, aliosquc innumeros usus conserentes Ter-
t rarum orbi,,- Pari modo operatores radij, dum motu in-
deseflo, sese in terram insinuant, exhalationes s/tlino-sul-
sbureo-mcrcuri*lts putreseentes , pingves , ustibile» , sua
natura irrequietas & sponte mobiles, agunt in sublime ; quo
devectae dilpellumur ab aere frigido , versus aerem calidum,
siccum, subtilemque, qui ocius pervadens hanc exhalatio-
num materiam , eam mox rarefacit; itaque dum malTa.ilU
momento extenditur, postulatquc. locum ampliorem jcumq;
ob frigidiorum, cralTlorumq; nubium obstacula exitum non
inveniat, neccsTario ex contrariorum colluctatione horrenda
quaedam commotio oritur, discurritquerexhalaiio , post-
quam accensa cst ab ; vicinis radijs , cum impetu, fragore,
& horribili ignium jactu , donec adepto loco quantitati
su« squali ~in liberiorem aera vadat , inque sua principia
fuerit iresoluta. - cij
Alagnes
sulmi*
num’
Magnes
T*rr«.
§. 4> Ipsc quoque TerrMqueu\globus , dum medius juxta
mundi polos sc librae, se magnetica facultate pollere ostendit.
Hinc quasi basis caeterorum, quidquid in ilict proijcitur,avido
quasi luctu attrahit i idq, tamquam bonum conler vacivam
sui > & dulce gluten, ad procurandas generationes re-
rum» ‘ n Interiora viscera desert. Atqui ut hoc telluri»
corpus, lliper illam legem fundatur» Ac ipsa quoque ele-
jVJjonej
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torum,
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menta, qu* illum conflicuunt, per attraRione , rcpuljionem,
asimlationcm, (ttuationem ac communicat iorum, naturarum
atterna sedcra pangunt; ut superius pag. coi, hasce elemento,
rmrt virrutes, breviter notavi. Pari enim modo ac ma-
gnes naturali appetitu, serrum quatrit, fugit ignem, situac
sele ad polos, ut in hoc centro , & his operationibus immunis
conservetur; ita ipsis quoqiElemaitis,deniq, rebus exteris talis
appctituscls inllcus, ad cums placita, juxta naturs cxgentians
se situanc, attrahunt salutaria, fugiunt noxia,adsimilare se li-
bi invicem nuuntur, denique per dotium &qualitatum com-
municationem, unanimi conspiratione facta, omni-a csle in
omnibus, 5c lingula ia lingulis docent. sic aer 5c tgnic, quo-
rum htc calidus& lictus,ille Aristotdis placito, calidus & hu-
rmdus; liccum enim & humidam contraria sunt, concilia-
tione ramea caloris copulantur. sic terra frigida & sicta
ell, Aqua frigida & humida, qua: ecsi per humidum& liccum
siat contraria, connectuntur tamen frigititatU mediatione
(alias enim dissicilis elTet illorum concordia) miracj; vicissitu-
ditie unum alterum conservae oriturenim exca/ido&c frigtdt
humido & /Iccd rarefactio & condensatio quaedam, ex qui-
bus dementares motiones proraanant; dum calidum opera-
tur in marum , educit impuritates purificativc ab omni
seobe. Ira frigidum rursus conscrvat & conslringit; unde
calidum milii humorem, ex centro dicit ad circumseren-
tiam, frigidum vero eundem ex circumserentia ad centrum
retrahit, ex qvo attractu ic repulsu, omnia licet contrari-
arum sini qualitatum, in unum tamen, latente quodamconsensu, coeunt. Eli mirabilis elementorum conflictus,
dam contraria, mediante altero, sc invicem ambiant , pa-
cemque seriant. Eli quoque talis reliquarum rerum,
quae ex hiscc compositsc sunt, procellas & admirandum
ingenium. Juxta has lege» mineralia , vegetabilia,
animalia omnia crescunt , vivunt , coascrvamur ,
ncc alia «st recum procreandarum in hoc natuue
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conjugio ratio, in quo ignis sponsus, Aqua (poma, terra
& aer paranymphi, quibus mediantibus coeuntes, insinv*t
tam mixtorum sobolerin producunt. Is qui nunc desiderat
scire, quid veteres judicarint,tum quid nos , de- ejusmodi
abstrusis & insensibilibus operationibus, statuimus; legere
potest ea quz lib: primo', - harum contemplationum,ii
pagina 50. ad 58.'tradimus: ibi enim, ni sallor hunc no-
dum, : quantum indagare licet, solvimus. Cum vero viri-
um talium mirificarum ingens-sit varietas, constuuimus
de magnetismis mineralium {plantarum, insttionis miracu-
lis, rerum medicinalium indole, magnete mttsces atque
amori* , fuissedibusiinfra-sigiliatim dicere.
CAP- secundum»
De Veneni origine (j> netura
QUemadniodum consensus rerum naturalium ab
am<3-
re esl, ita dissensus in odio consistit. Ille continigit
ob naturarum similitudincm ,- hic ob pugnam &
•cqotrarlctatertiv amor a convenientia , qua fingUla pene»
ctionem -appetunt mutuam-, Discordia a contrarji venerto\
'quod ut plurimum vitam dectruit,provenit: itaque cum sci-
entia dc venenorum indole satis curiola sit, & riecesTasia',
hoc loco pauca dt toxico* icto liquore, placuit 'annotare. •
I§, i.Ect autem^snintm ipsutn nibilaliuiquam noxiussuc*
' tus , qui plurimis corporibus viventium quoquo modo s(<•
'
lapsus , veladmotas, propter subjianiiaDssimilitudincm, eo-
rum naturum, malignitatesua directe corrumpit &drstrutt.
. lice? mineralia lethisera arida siccaq-, appareant, at arseni-
cum , sa'hdardta, & cqhsimilia-, ih vapore tamen, & liquida
stuiditate Kxc vis fundatur maxime, quae deinceps, terre-
s ri massac adunita , caridem intoxicat. r Caeterum cum non-
nulla sine animalia, quae venenatis delectantur rebus, uti
sturni cicuta , Ciconia serpehtibus , Ficedula scibimone»
&c. nen extendendam ; putanrrrhnjiis operationem, »d sili--4A I A
.
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gala animantium 'genera. Latere autem in ' Ipso veneno
talem qualitatem, quae cum praecipuis virectum, corde aliisqi
aeternum habear 'diflictium, non ambigo ; & licet blanda
temperatura dulcedinis tegat aliquando ejus indolem inte-
rim tamen sub icta svayitate intrasumtum , mortem omnino
accelerat, quia cius vis polita ect, in (uramo malitia: gradu,
§. j. Unde vero haec mephitis oriatur, ambigunt feri-
ptores. quidam actroru maligno influxui hunc effectu adferi- r
bunt: Alij venena, per cxccssum primarum qualitatum a-v
gcrc.exictimanc, ita ut alia, ser vehemens frigus cor con, l'
fringendo , siupefaciendo, calorem vitalem expingendos alia
per calorem intenstvum , cor comburendo’, alia sersicetiatem ,
calerem vit.slem consutuendo, alia per bumiditatem , putre*
sidendo, viasque obsruendo,' animalia interimant. ; sicque
veneni operationes ab intemperie aliqua insigni provenire
putant. Übi quidem non denegamus qualitatibus ictis primis
guendam concursum, in hoc negotio ; proximas autemcausas ‘
sore tantorum effectuum, prosecto non admittimus. Nonnulli
iterum peculiarem Occultam qualitatem esse tlamitant, nec
aliam inquirendam. Ut priores illi, in remotis subsictunt
caulis j sic poctcriores.se quidem pueros effo in hac philosor
picta: parte egregie octendunt: quippe non ect credibile, De-
um homini, mundi hatrediae silio, voluissc denegare cogni-
tionem rerum, quam tamen per partes concedit ipsii bru-
tis. Putamus ergo, subctantiam Veneni, seminio Geocos-
mi innexam omnino dissusam esse per universum .Telluris
corpus, nam ut cx icto Vapore omnes res , tum ;alimenta,
tum medicamenta hauriunt, ita quoque,ef eodem fonte,renenosac qualitates imbibuntur ; adde.qisod plurima sini mi-'
neralia , piant? quoque & animalia plane venenosa, quae
ictam perniciem non aliunde derivare possunt, quam per at-
tractum exipsa Terra, übi natales 'nas primordialiter habet.
In ejus quippe utero, dmrsaTsalium species, sulphuris va-
generatura plurimi mercuriales facti,infinitas per e er m-
sjat
u
lir
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binationes mixtorum moliuntur, tam salubrium, quam insa-
lubriam; quam deinceps genesincoctionemq; urget& pro-
movet subterraneus ignis qui varium illud chaos sublimat,.
temperat miscctquc. Ac licet Vapor isse, elemento-:
rum pingvedine commixta substantia , tamen vim illam to-
xicam , perquam operantur venena, non qualitatibus pri-
mis
,
sed insensibili virtuti, quae latet adhuc in interioribus
.elementorum thalamis, nunc autem velut in hanc masTum
constuit, adseribimus. si enim a solo excelsa primarum
qualitatum fluet actio veneni , etjam aqua pura frigidisi-
ma, piper calidisimum , vinum Jublimatnm , spiritus sui
sburis, ssmiliaque, inter venena numerarentur-, Quod cum
experientiae repugnat, satendum ess, illas vehementes vires,
operationum primordia habere in ipsss vaporum abyssis.
§,'■ 4- Porro ut Venenum radicaliter fundatur in Tery
dauco globo, ita fructus ejus sese manisessant in omnibusre-
bus naturalibusjOeconomia mineralium offendit Arstnicum,
Argentum vivum, Cinnabarim , Calcem vivum, Gypsum,Ru*
h ,bricantjinopicam, Lithargyri ut», CerHjsam, minium, arugi'
nem, pyritem, antimonium , rubiginem-sx. consimilia , quae
ex sulphure originem trahunt, 5c demum mixtae varijs Tali-
um succis, & stuoribus bituminosis,'iramensum fundant ve-
nenorum seminarium. Credo, dum venenosus vapor Ter-
renas sibras pererrat, inciduque in matricem suae naturae
convenientem , mox jungitor seminio minerali, sicquecum
eo, tsFormu ejusmodi Toxicos soetus. Deinde cum omne*
Plantae ex terra originem habeant, sit ut plurcs ex isso vege-
tabilium ordine , non alio suctu vivant, quam saltem effluvio
V' nenoso; unde tali mephiti quoque turgent, Napellus, Eu-
-1 pharblum , Cicuta , Aconitum , Ttrbimallut,Colocyntis, Htl~
leborutn, Rhododendron, Aptum , Tbapsia, Hamorrhoit,stra»
mortium , solanum, Mandragora^Phyllium, £3* pluret a! a
tum immensa sungorum jUvt ; quae omnia ex lobrerrelT
quisquiliarum liquoribus, exnitrosis, pingvjbus_, putrefacti*
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halitibus, bursam veneni attrahendo colligunt, quasipabu-
lum naturae suae conveniennlsimum. Ex quadrupedibus,
nullum inveniri scriptores memorant, quo ad totam sub-
stanttam venenosum, sed tantum quo ad partes; sic cerebrum
cattorum, sel tauri, sudor nonnullorum animalium , cervo-
rum puta & altorum, cauda soncum , sangvis taurinus ,
morsus rabidorum animalium ceterorum. scilicet, la-
tent in alimentis, qualecunque illud demum fuerit, vene-
nosi atomi, qui intro alsumpri, mox sympathico membro
se adglurinant, iliudque insiciunt, cum singulari emolu-
mento animalis Inter volucres, aves noblurna
hac noxia quahtate turgent, quia-in absentia solis, exha-
lationes lethiserae aerem insiciunt,quibus etiam illa: maxi-
me delectantur, ut & esu insectorum, qua: in magna copia
in vapida aura jam colludunt. sunt quoque aliis omnia
insectorum genera, tum quadrupedia,utDracones, stelliones,
busones, Rubeta, Crocodyli, lacerta , mures : tum aligera,
& multipeda, tanthandes , bruchi,papiliones , musta , lotu-
sla, cyniphes , bombyces, sT tot vagmipennia, tum natati-
lia, lepus marinus, natrix, pa/iinaea, hirudo, pulmones 4-
quatiti, loligines, angviUa d putrido paludum enata, tum
repentia ,Aspis, phtias, dypsas, vipera, boa, terasies, Ha-
morhots, omnia vermium genera, aranei, scorpii scolo-
pendra-, qua omnia, vel halitu, vel morsu, spiculo, spum»
oris, vel immediato contactu animalia intoxicanc. Con-
traxere vero illud virus ex putreseente spuma, terrarum *-
quarum |ue mucilagine, ex horrido marcore excremento*
rum. ui hiscc generanrur, exhiscc nascuntur,hisadsvesiunr,
his delectantur, ha:c secum circumserunt, h*c omni ni sil
ex Terra, aquis, acre attrahunt, ut purgetur natura. Nam
cum anguli mundi corpusculis putridis sini reserti, sit ut
h«c insecta , nesc o quo magnetismo , quidquid vitiosum
ubique locorum squalet,ad (c adtrahant, colliganrquc ,ne
putredinis contagio late serpen 'o omni- corrumpat, cum
p Ctjum<
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extremi pernicie viventium. Übi munere suo probe suncta’
sine h«c asiirstaleula , in alimentum cedunt terresirium , vo-
latilium & natatilium, vitat conservanda: necessarium. Ca:-
•terum nec humana corpora veneno carent sicut salubres
herbae non destitumur malignitate.sic homo per sua mem-
bra inter ceteros humores , multum toxici habet admi*
xcum. Quod originem parcim alimentis, partim medicamen-
tis,param qualitatibus acris,in quo vivimus; qux res fingula*,
numquam suis destituuntur venenosis quisquilijs ; debent.
Praeter htec dantur quoque venena , qua ex maligno influxu,
caeli , animalium cadaveribus,pesiis erorum corporum letbali
contagione (s sordibus proveniunt-. Quae haustu, morsu, pun-
ctura applicata, celerrime per pulmones in cor, 3c in arterias
dissusa, primo humores, mox vitalia, statiraque omnem ar
tuum subsiantiam invadunt & labefactant.; Atque haec de
cladibus venenorum, unde omnia demum morborum peri-
culo sio u m genera plerumque oriuntur, sufficiat dixisse.
Vtnt- I
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is ■l§. s. Jam vero.nec injucundo pabulo contemplantium
: oculos & ingenia resicit , magnes ille (eu consensus dissen-
susq; venenorum .Frequenti quippe experientia,scribitKirche-
rui, compertum est , tnorsus Venenatorum Animalium , eo-
rundem applicatione persanari, Quod haud dubie fieri non
sojsiet, hi per attrastum similium. sicut siirpes &piante
ix'terra , id quod natura maxime conseutaneum esi, attrahe-
re silent itafingula quoque animalia in tstiuemodialimen-
tum, natura eorum conservenda maxime consentaneum, na-
turali insiinstu seruntur- Cum itaque natura talibus ani-
malibus, venenum veluti dotem quandam particularem,
tum ai cottservationem desensionemque suam contra alia ani-
malia, tum adterram aeremque purificandam indiderit tilia
videtur veneni attractio plane naturalis, cumsine ea vivere
non pojsunt. Hinc serpentes , naturali quodam appetitu,
quidquid, in terra contagiosum , putridum, hominibusque
noxium fuerit, in sum nutrimentum 'agunt, sed rem
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sgrcg*am deelaremus cxemplit. Contagio Peliis ( loquimur
hic de naturali salcem ) quas oritur, ve! a putridis exhalatio-
nibus in ijs locis exspiratis, qua: coe nolo limo abundant$
vel ex cadaverum temere projectorum virulento halitu, aut
occisorum in bellis navalibus terrestribusque insepultis cor-
poribus, Ceu depravata mineralium spirituum exhalatione,
alijsque consimilibus virulenta sanie defluentibus rebus.
Que sane mephitis, aerem ipsum toxixo vapore implet, sicq;
hominibus animalibusque extremam perniciora adsertv
enimvero putridus ille succus, anhelitu in pulmones ductus,
rnoxque ex illius extensione peraboitas semitas a corde at-
tractus, si in universam cordis oeconomiam seratur, illam
confestim sussocat. Hinc symptomata, horridi tumores,
ulcera, maculae & pustulae; quae excipiunt deliria, vomitus.
singultus & sebris. Antidotum, contra morbum hunc tam
noxium, & amuletum busonis , animalis, ut supra vidimus,
omnino vcaenosi; id vero tuberibus pestiseris applicatum,
expulso veneno,hominem sanitati restituit. Etiam Carnem vi-
perinam manducatam vipera:, & scorpij scorpionis morsum
sanare, medicos testes habeo. Cuius quidem rei ratio alia non
«st, nisiattractioilla,qua simile sibi siraile appetit, cum enim
quispiama venenoso animali mordetur, virus mox intima*
libras pervadit ; si igitur viperee, quae momorderat, carnes
patienti devorandas dederis, sit, ut virus relicto peregrino
subjecto, proprium,ad quod naturali appetitu sertur, repetat,
«ique adhaereat Hinc caro viperina in Theriacae consectione
omnium specieru hypostasis est. In India orientali repectun-
tur serpentes, lapide quodam turgidi, cujus haec est vis, ut a ve-
nenoso.animali prius inflicto vulneri appositus protinus te-
nui Almae sangvilugae ad instar adhaereat tam diu. donec omni
veneno,quodserpens dissuderat,exsucto,sua sponte decidat sto
sagax natura' veneno,ejutde indolutoxicu inmedicina contra-
s asuit.Porro ipsa quoq;venenaisibiinvice coatrariari,exemptu
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rubet* icdrtnei docet; utcrquc turget veneno,Uterque inimi-
citiam inter sese sovent, alter alteri insidias struit, inde astutus
ilie sunambulo, saepe per cuniculos hortem adgreditur, tacite
per silum in illum deseendit, punctura inflicta exanimat,
Aeque victoria ovans, in Jocum, unde se dcmisit, regreditur.
Causa hujus discordiae alia non esle potest,qua diversitashali-
tuum. araneae venenum esl aereum, subtile,& spiritu minera-
lium vehementistimo turgidum; rubetae vero terrestre, viseo-
sum, ex putreseente muco ortum; atquiut illud majoribus vi-
ribus pollet, eslque totaliter contrarium veneno busonis,hinc
illa qvoqi surgit virtutis esficacia.Inter vegetabilia,Napellui
plantatus citca radices Taxi, intra aliquot dies, totam ejus
lullantiam veluti tabo consicit i credo inter venena, in quo-
cunque demum gradu corporum fuerit, debilius semper su-
perari i potentiori. Qupd autem buso busoni, serpens ser-
penti ejusdem speciei non contrariatur, id 6t propterea,quod
venena sini uniusejusdemq-, natura:, quibus tantum abest, ut
Abi noceant, ut potius scse, mutuo sotu conservent,
$. 6. Relinquitur ergo ex hoc discursu, Venena operari
non modo per cxcclTum sensibilium qualitatum, sed insensl-
bili quadam vi, quae latet& conditur in intimis meditulliis [a-
lUy sulphuris, mercurij, qui vapores non aliud esle postunt,
quamsubtiiisltmar,ac insese mirabili nexu combinat»:,pingve-
dines elementorum. Deinde dilsulus cst universus ille toxicus
liquor,per totumgcocosmum, mde attrahitur a mallis mine-
ralibus, a plantis lethiseris, ab omnibus insectis, adeoqi non-
nullis animalibus. Quare & ipsa venena, etiam pangunt inter
sesc nunc dulcia conjugia,nunc levia pra:lia,cum antipathicis
vero corporibus «terna distidia. plura hujus argumenti qui
desiderat, legere potest ea, qute Varijs suis operibus intexuit
Arhanastus Redactus, & qua: erudite collecta sunt & Ca-
sparo Bartholino, & cunos» Medicis.
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Momentum Quartum
MI N E O- G AP HI CU M.
CAP. Primum
De juhterr Ancorum seminiottam assißionibu*
mineralium
$. 1.
TALurimi Philosophorum exisislcidU halitibus, pelqvatvor
\r elementorum mixtum, oriri mineralia autumant. Chy-
■ mki principia horum constituunt, /4/, sulphur 0'mtrturium , propterea qvod post separationem partium ,
arte spagyrica factam, sedimentum his simile relinquatur.
Johanncs Becherus, in sua Phyfica subterranea, coagulum
variarum terrarum proprincipio statuit, dum sic disputat j
probabile est, metalla & lafidei, quia dtversa sunt , etiam
ex dipersis terris conslare, quoad speeiem, sed & quamlibet
metaliudspeeiem,non unam, sedpluresin se continere terras.
Jguiasi mixta mineralia , prorsus ex una materia consla ■»
rent, unam tantum paterentur assesttonem, cujus contra-
rium tamen praxis demonslras, possunt namque talia sub-
jesta malleabilia,friabilia,gravia, levia, tompasta,porosa ,
sohda , stuida , volatilia , fixa (sio. reddi , qua alterationes
ex interiori natura partium ejsentialium proveniunt, es
uno autem subjeRosimphei, tot dtversas vicistitudines, pro-
dire non effle credibile. Hinc concludit, lapides tymetalla
ex tribus terris conslare, quarum prior , taltbus mixtis
subsisientiam, altera eoiorem, tertia figuram, metallettatem,
vel lapideitatem prabet, Hanc sententiarum diversitatem,
facili labore conciliari posle putamus; nam ctiamsi in ter-
minis & disserendi modo , ob novandi studium, ingens sic
inter Philolophos & Chymicos diserepantia, in ipsa re ta»
men praeclare consentiunt. Princeps Philosophorum Ari-
stoteles, vapores pingves , unstuosos , viscidos, pro principio
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Jubterraneorum agnoscit. Nec alia mens interpretum-, qui
uno ore sere omnes ! Condderandum esl, circa principia
materialia metallorum, quadam ejje remota , ut vapo y lo-
cis lapidosis terra inclusus, quadam propinqua (d hac sunt
sulphur (s mercurius, itatsc mpradtUis locis lapidosis terrae
per virtutem mineralem generatur sulphur mercurius , de-
inde ex ipss generantur diversa metalla,secundum diversant
eorum commixtionem, si contulere placet Qsnos chymicos,
eos conspirarc hac in parte cum Philosophis deprehendes
Ipse quoque Becchcrus,.sW interpretatur terram lapideam »
sulphur terram pingvem j mercurium terram
quae sane diverficas, magis in vocabulis, quam fundamen-
ris rerum considit. Nos ergo simplicitcr & candide, hunc
ser£ j n modum, mentem declaramus. In generatione mine-
raliumEssicientis partes sustinet tam ignis carlestis, quam sub-
terrancus ille, qui ambo junctis viribus, juxta aeternae legis
mandata, effectus holce producunt, materiam autem aliam
non esse putamus, quam vaporem salino-sulpkurto -mtr-
curialem, per universum terrarum orbem defleminatum.
Formam agnoseimusspiritum quendam subtilisimum, seu pia-
sticam vim in intimis hujus vaporis meditulliis operantem.
ndshao-
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quae succum illum innata virtute coagulat, fixar, temperat,
aeque iapidificam qualitatem imprimit. Hoc autem semen,
per Geocosmi vena* continua agitatione circulatum, übi iri
matricem talem vel tale incidit, etiam tale esformat minerale.
Exempli gratia ; Dum vapor ille simi*a lis in varia loca dis-
sunditur t sit ut calida perlabens, übi potissitnum parietibus
sulphuris Jentor & pingvedo adhseret, transicrit, huic vi-
scoficati conjungitur, quam postea secum sublimat, abitque
Jiqvor velut in quandam spermaticam spumositatem , quae
postea veniens ad loca übi stabulatur subtile sulphur & pu-
•rioris terrae ma(Ta, juncta huic, aurum efficit..-• si turget
vena candicanti sulphure, sit argentum. si impuro rubro
minimeque friabili sulphure consiat,- Cuprum eradit. . si-
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pinguedo haec labitur in matricem scrobeam, oritur Plum-
bum-, si Tero sulphuris adfuerit major copia [annum
elaboratur. si sicciorem terram pervadit /cjmpn, Fer-
rum excoquitur. si vapor sublimarus, per poros secum,
omnem impuritatem terra: usque ad summitatem trahit»
congelaturque ab acre crudo,.siunt saxa & lapides. At
vero si attingit in Jocis frigidis purum sal, naseitur Ada-
mas, si maslam pervadit aqua vitrioli viridis, in saphyrpm
aut smaragdum.congelatur, si in aquam subtilem cinnabaris
in Rubinum addensatur. Verbo, qualis liquor, & qualis
matrix, tale minerale quoad colores, odores, sapores e-
vadit. Cum cerusTa albicantia, cum minio rubra, cum
arsenico stava } cum dulcibus dulcia, cum amaris amara»
cum venenosis venenosa, cum salutiseris salubria. scilicet
ex humorum eum infinitis rebus commixtione, infinitae
quoque Fo/rstium,succor,um,mineralium species producun-
tur. Übi sidendum, natura: ordinem hoc postularcsi ut’
semen illud ttniversase , prius in hydrcphylacijs, per aestu-
aria illis adjuncta , praeparetur debita concoctione, qua per-
acta, per variam transsiusio.nem, pellitur per meatus & sub-
terraneos ,canales,' vel in montium visiccra, vel terrarum
meditullia übi ultimam perfectionem consequitur, atque in
ea mineralia coslcscit, qualia dispositio locorum requirit,
& suo jure vcluti , stagitat nccelluas naturse, & in humano
genere asus infinitus.
. ■§' i* Esl autem hoc sal [eminale [aecus purgatus,, ab
emni r turbida rerum mi[cella, dtssusus per totum terra
globum , balsarnum , virtus, vigor, & robur omnium mi-
xtorum naturalium. Atqui ut mox in rerum initiis distilr
Jatus e subtilissimis. elementorum portionibus ad ( conser-
vationem atque genesin tot substantiarum Terrenae machinae
est inditus. Ita hodicquc per reciprocam marium , circa & !
intra aridam agitationem, ab aquarum Oceano qui per
subterraneos inciler, alveosque continua circulatione vadit,
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exfugitur, jUnctisquc cum tellure viribus, in commune nu-
trimentum attrahitur. Atqui ut eius genius, satis innote-
scit periW usuale, nitrum atque vitrioltsm , ita ipsa qui-
dem ejus substantia msensibilis manet vapor, in centro sa-
lini corporis residens, inde virtutum radios spargens, uni*
taque elementis, ut fixam considentiam largitur corpori-
bus, ita omnium quoque rerum latebras pervadit, docen-
te hoc arte spagyrica ; qu« abseonditum illum thesau-
rum, quodammodo nobili industria elicit, ac in apri»
cum prosert. sororio 3c plane indilsolubili vinculo cum
sale conjunguntur sulphur pingvedinetn conserens, tum
vim elaborandi omnes colores. Et Mercurius , qui velut
viseidam gluten, singulas panes hujus liquoris transit,
nectit, combinat.
§. j. Porro licet mineralia in universum omnia ex hoc
Vapore pronaseantur; formas tamen, quae unicuique dant
esseptop»»™. virtutesqac a cacterie diductus, quaciibc!
'species per se obtiner diversas. IJque verum ed non in
succorum tantum diserepantia, verum etiam metallo-
rum multiplici, Lapidum , gemmarumque varietate, quod
ipsum sensus & ratio facile evincunt. Illi obstrvant quo
pacto magnes ad se rapit, propter naturalem sympatiam,
serrum» situatque sese ad polos mundi. Haec declarat
utrumq; procedere a virtute interiori, quam cum deperdit
lapis,cum ardentibus carbonibus fuerit superpositus. Enim-
vero ut animalia, morbis tacta vexataque intereunt, sic ma-
gnes, igne calefactus, exsprrat, amittitque cum forma virtu-
tes. Eadem sententia de caeceris mineralibus serenda, nul-
?ormt
dat esle.
distmgvi
& opera»
«»
la quippe res datur in hoc mundo , judicio visas etiam
abjectidima, quae non cum aliqua re sedera amicitiae pangit
vel aeternam inimicitiam, qui actu» omnino a formis ipso-
rum manant, velut dtrectrierbus omnium
4. Jam vero egregius quoque natur* lusus cst circa
affectio 1*'5 mineralium i Quaedam enim Homog 8» e a ap-
Assecta
tat "ne
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parent, Ut metalla & lapidum plurimi : quaedam ictero-
gettea revera sune, ob diversiratem mixtionis, quaeque com-
mixta nunquam cohaerent, sic lapidesvitrescibiles, non tem-
perantur cum illis, c quibus calx viva paratur. Deinde
alia mineralia aliis sunt perfestiora , respectu nimirum st*
stimarttiuns. sic in Adamante diaphaneitas, claritas, du-
rities, perfectionem indicant; simaculosus fuerit, de natura-
li slatu aliquid deperdit. Auri purioris signa sune: fixi-
tas, gravitas, malleabilitas, colorque slavus, si unum horum
desit, imperfectum appellatur. Tertia affectio Corruptibili■*
tat & perslsleutia dicitur ; sic aurum*, etiam decies coctum,
nihil de substantia sua perdit, caetera vero metalla, neseio
in quam serobem abeunt. sequitur Calor & frigus , quo>
rum posterius subterrancis sere singulis inest, olea autem
vitrioli aliaque calorem continent, quod experiri poteris,
si repente aquae frigidat quantitatem asfundas, iilico maxi-
mum servorem animadvertes. Etiam siccitas & Humiditas
mineralibus inest j tum essentialiterut loquitur schola, tum
accidentialiter. Essentialis,nec madefacit, nec siccat proprie,
cst enim nihil aliud quam vel mcrcurialis vapor, vel salti aridi-
tas; Accidentalis autem ilia magissenciturin oeconomia La-
pidum,qui semper sudant propter atomos aqueas,in ambiente
aere contentas, & circa exteriorem supetsiciem addensatas»
Adde nunc soliditatem st stuiditat em) oritur abintrorcce-
ptione corpusculorum terreorum, aqueorum, igneorum,
aereorum mediante raritate & densitate,peragentibus nego-
tium calore& frigore; Duritiem 3c mollitiem,qur manat par-
tim ab interna principiorum constitutionc; si de salis partici-
pant majori copia,dura sunth si mercurius dominium obtinet,
mollia evadunt. Mallrabihtatetu & Friabihtatem , qua-
rum illa a porositate & mollitie mercuriali, haec a densi-
tate salina & duritie venit. Porosltarem & lomptstionent,
cujus causa cst rarefactus vel addensatus aer, qui in pom
stabulatur, pro recipientis quantitate & gradu ; nam quo
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varietas
tis causa
est ips»
mixtio.
corpora leviora vel graviora sunt, hoc plus vel minus sibi
cohaerent, mulcumque aust parum aeris intercipiunt. Ad-
de adhuc Vo Utilitatem cx abundantia sulphuris , & Fixi-
satem ex copia salis. Ustibihtatem itidem ex sulphure , &
IncomhujUbilttatem copiaquc aquae, Dtaphanetta*
tem ex temperatura salis & aquae, Opacitatem ex conjunctio-
ne mercurij cum terrea scrosae. Ac sonus subterraneo-
ruminprimis metallorum raritati & densitati adserisaendus
ubi se subjectum cribri instar habet, in cujus poris percus-
sus aer reverberatur. Figura vero pendent ex diversa po-
litione particularum e qvibus coaluere. sapor ex tempe-
ratura vaporum Jalino- sulphureo - merturialium. Odor
ab egrelllone subtilissimorum vaporum itidem salino- sulphu»
reo-mercuriahum. Color partim ex raritate, pactio! sul-
phu re ejusqi cum rebus tinctura, provenit. sed ab hisce asse-
ctionum caulis, nequaquam excludendas putamus, matricum
indolem, ignis, aeris, aquarurnq; subterrancaru operationes,
respectu certorum graduum, tum vires specificas corporum
coelestium,quaein Zonis dimatibusque mundi variant suas a-
ctiones, unde quoq-, sequitur ishensa affectionem discrepantiae
GAP, secundum.
Ve varietati FojJUium.
§. i-
Ceterum Ingens illa rerum diversitas, quam sinu suqsovet continetque Gcocosmus, extra controversiamoriginem debet tot propemodum infinitis mixtionum
modis. Nam (ut taceam illas artisiciales quas ad 40320
classes revocant metallurgici, Chytnici, distillatores) pi atter
cardinales combinationes, qua ipsa Elementa rerum, ad
pondus, numerum, & mensuram exactissimam contempe-
rantur, ad constitutionem vaporis illius salini-sulphurto-
merturialis cujus jam saepius mentionem secimus. Edam
varias invenies mixtiones mixtorum cum mixtis. Hinc
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ingens diversitas in nsassit nubium, in coloribus , saporibus,
odoribus, cperationibusque vegetabilium, mter insestorunt
tnyriades, tn animalium catcrorum, numquam satis ad-
mirandis figuris, formis, classibus,tn tpsts dentque mine-
rahumspeciebus : Qvorum cum magna sit copia, a discre-
pantia terrarum narrandi initium faciam,
§. z. Ert tattmTerreni Elementi ea indoles,utpersusum hu-
midoemoUescat,abegtsj in liquidum, demum sui jurissablum,
redeat inpulverem. Hic vero ratione zonarum ac climatum,
tum siderum incumbentium operationcm,tum ignis subterra-
nei coctionem, tum temperaturam cum Lapidosis ramentis,
mincralibusque succis, immensam solliliumdisserentiam ex-
hibet. si eonsiitutionem spectas, alibi macra, heic pin-
gvisi ibi porosa, heic densa ■, hic mollis, ibi dura; alibi
gravis vel levis occurrit •, ibi arenosa & glarea, heic iterum
fabulo & cinere squalet. si colares consideras, jam nigra,
mcx albai lubsusca vel candens, iterum slava aut cinerea,
alibi rubra, purpurea, viridis, subrusa & omnicolor ap-
paret. si sapores ponderat, nunc dulcem, amaram, acrem,
insipidam, salsam , austeram vel pulverem sinesapore habe-
bis. squalitatem cogitas, Ecce utiles frumentis hortisque,
jam pictoribus necesTarias, mox venenosas, denique medi-
cinales , utero suo evolvet.
Terra
1
§. j. Unde patet, quam delicata somniant somnia, qui,
nescio quibus abstractionis pallidi, Terram simplex ele-
mentum sore contendunt. Nam quomodo illud simplex dici
pollir, quod ipsa natura, ex innumeris rebus compositum e(Te
voluit, ita ut ne minimum quidem arenulae corpus invenies,
qiuod non ex heterogeneis misccllis conslatum sit, Consi-
dera si placet naturam pulveris, gleba, lapidis, metallorum,
succorum -, tum indolem rerum siccisltmarum vitri, fabuli ,
laterculi, invenies prosecto singula haec, protinus mistionis
indicia praebere, sunt enim mollia, dura, colorata,' suisque
virtutibus praedita , Ipsa quoque Terra qlpam Virgineam
s; m ps {X
Elemen-
tum non
datur,
V«ri*tas
terra* ,
(um«
appellant, etiam suis turget compositionibus , nam si pul-
verem silum, ex prosundsisimis Telluris visceribus, ad quae
nulla vegetabilis naturae semina pervenire poliunt, effossum,
vasi incluTeris, locoque superiori ab omni seminali misiura,
quae eum praegnas pollet, remotum exposueris ; successu
temporis Terram hanc virgineam scipsa ingravidatam,
numerosam herbaceae prolis propaginem exhibere advertes.
Übi ergo nunc simplex illud elementum? credo extra na-
tura; sines, aut in talium cerebellis, nili quod & hic sini*
plicitarem turbant opinio & pruritu*. sed relinquatur
vanitas suis cultoribus examinanda, nos ad scrutinium re-
rum iterum properamus. i
'■]'§, 4. Terra igitur qu» frugum causa colitur , ratione
plagarum mundi variat. Vel enim pingvis,(qux natura sua
dulcis, sacunda, nigra modice) habetur, omnibus frugibus
producendis apta. Vel macra quae plane ; contrariarum
est qualitatum. Vel porosa ob bonitatem gratissima,
aut densa quae minoris desiderii est i licet enim haec aliqua
parte, ob pingvedinem, fructus promittar, periculum ta-
men est ni sepius irrorata pluvia, accedente solis ardore,
penitus dureseat. Est quoque alibi locorum gravit, :ob la-
pidosas glebas,1 quae si macta fuerit, tantum tribulos &
spinas promittit: vel levis, temperata arenula minuta, haec
si pingvis fuerit,nequaquam suo usu caret, dum utilis sit sili-
gini, hordeo, pisis, Uno , rapis raphanis , lupula eaterissa.
Ex hisce signis, ut& aliis quae superius nominavi Agrico-
Ix maxime conjiciunt , quamnam plantam, cujusvis generis
terra, cumprimis appetat. - Dum ergo secale in avenam
sterilem , Triticum in hordeum, Fabae in Pisa degenerant,
ratio quaerenda est in constitutione soli, si illud macilen-
tum, saecis metallicis resertum, nimioque madore sermen-
tatum fuerit, sit, ut destitutx, quo indigent pabulo, a natu-
rali bonitate degenerent. Quare certum est herbas atras
amaras, macilentas , indicare talis quoque ejss proprietas
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De arena
fabulo,
&c.
sis Terram v'Arundinem (s 'juncos- uliginosam -ijletidere i
rhamnos, paliuros , cultu dissicilem indicare.
i $ 4. Jam vero de 1 arena , sibulo , Glarea & cinere
- h*c observanda putamus. Arena totupkx esl 'quotuplex
minerarum saxosarum disserentia habetur , quaedam Aeca,
■ alia bituminosa, jam crassa, mox pingvis Vel' sictilis inve-- nitur .* Hinc auriserarum'arenarum in nonnullis stumini-
bus ingens ■ proventus ; Credo , quod aqua per mineras
. auri < fluens ex ambesis ramentis ‘ quandam copiam no-
- bilistimi illius metalli •, secum ! devehat. Porro si loca
• arenarum quaeris, habebis nunc in sossas congestas.inquas,
■ Japidos* metallicacquc quisquiliae collecti Invenies adripas stuminum mariumque fluctuum agitatione, attri-
tionem ad montium parietes factam '-huc delatas. Dantur
quoque montes collesque arenosi, qui forte originem debent
'primordiali dispositioni.-- quorum nonnulli succeslsu tem-
s porum, copiam succi petrisici,in lapidem sunt conversi,
alij sub mobili arenarum substantia hodieque durant.
Quz vero in desertis squalet, ex ipsa natura locorum con*
crescit, dum humiditate roseida lapidosi tractus, & friabilis
naturae saxa, paulatim aren* copiosx materiam prxbet t
• qua: ventorum impetu agitata, in cumulos coacervantur,
si dissolutaque denuo, in longe lateque experrectas planities
- dispergumur. aren* est multiplex in fundandis aedi-
bus ,in consiciendo vitro in sccandis marmoribus, in dige-
rendis liquoribus metallicis, mineralibus, vegetabilibus &c.
• At fabulum ab arena vix distingvitur , nisi quod sit paulo
• grossiusi duplex illud faciunt; s durum quod marem, &
, molle quod socminam nuncupant. Glarea iterum grostior
csl> cujusmodi fragmenta lapidum, marmorum , silicis,To-
phi i repetitur in variis figuris ad Jittorajstuminum ma-
: riumque. Cinis & calx pulveres sunt post combustionem
residui,tantae varietatis, quotdanturrerumcombustibilium
specics in mundo,Et lapides quidem calcem Piant*,ligna.
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tarnes, cornua ossaque animalium, cineres relinqvutit ejus
yirtuti», cujus sunt iplse res, post quarum incendia remanle-
runt. De cinctu utilitate pariter multa adserunt scriptores ;
Dicunt enim, cineres acerborum lignorG adsingere, sangvi»
nisq-, prohibereeruptiones. Baccinarum cinis nobilisllmurn
dentifricium prebet. Aromata cinere sussuita,acrem odorem
acqvirunt. Pyrorum ligni cinis, contra sungorum virusessi-
tax remedium css. Cinis Motacilla; in salem versus, & intro
sumtus, contra velleaecalculum admirabile remedium maner.
Fraxini cineres serpentes sugant. Cineres terram recreant,ra-
dicibusque plantarum appositsi vitia frugum tollunt, erugi»
nem,erucas,c*teraqi inimica plantis animalcula, consiciunt,
$ /. In medicina suos asus explicant, Terra sami*, sic di-
cta, quia essoditur in samo, insula Archipelagi.- valet contra
venena & sangvincm exspuentibus ,ut docet Dioscorides.
Terra Lemnia, itidem hoc modo intitulata, a Lemno insulae»
Terra
wedici*
mlci,
jusdcm Archipelagi, appellatur quoqt sigiUata ob figuram
caprae, quae ipsi olim imprimebatur; prostigat venena non
tantum ierpentum, scd exteris quo<J-, toxicis, ut antidotum sc
opponit,dum vino pota, lethalia icta, per vomitum expellat.
Selm armeniiu, gleba ex Armenia, speciem lapidis quidem ex-
hibet, mollis tamen est 5c friabilis, haec tormina, colicam, hac-
morrhxam, rheumata , phtisin curat, venenis quoq;specisic*
virtute remedio cst. Terra mtliten/h in insula Melite inve-
nitur, pollet ijsdem facultatibus ac prxcedentes. Relique
Terratum, Or£>a,auripigmento haud absimilis; Rubrica,ire»
tria, Cbia,sehnuJia, vires habent ad Rringentes, refrigeran-
tes , modice mollientes. Cimolia vero candida vel purpura-
scens terra,Paigitii, Ampeli tu in syria, tumores diseutiunt 9
vermiculosq; enecant. At Milia vira abstergendi habet.
§. 6. suntquoq; Terrx,quibus pictores dum modo invi-
cem eas temperant, ingentem essbrmant colorum apparatum ;
Paraetonium, Terra melia , ochra, Cadmia, Rubrica, pi-
gnitis, &c. Figuli quoq, crasils, lentis, spistis,mollibus,pul-
Terr« ,
pictor)'
bus ne«
«essari*.
silii na*
tura,
Expli.
catur.
▼siculis utuntur; marga effo solet. Vasia,quai-
gnis non atterit, ex pingvibus & sipissis consiciuntur, qualia
saguntina terra in Hispania, Neapolitana in Italia. Terra
quoqjqu* vitris liquefaciendis servit, savons in Liguria erui-
tur. Admiscetur hisce arena, qua: igne liquefacta, argillace-
am siubctantiam,velutin saxeam quandam duritiem,omnibus
porii obctructis, reducat. scilicet ex caloris subterranei ve-
hementia,ex halituum atq; vaporum lucta & commixtionibus,
exlocorum, ex solis siderumq; operantium virtute,
incredibilempropemodu Terrarumvarietate oriri certum csl.
CA P. Tertium.
De Disserentia suceoruntj.
§. i.
sT experientiam a tis Ipagyricar, rerumej; naturalium indo-lem Candida mente examinare velis, deprehendes Teraquc-um orbem. s ale undiquaq.sorc repletu, nec ullum usipiam
inveniri locum, quem liquoris hujus balsiamum, non occupa-
vit. Credo Divinam Providentiam, in consiervationcm to-
tius oeconomiae, voluilsie tam nobilem dotem, übiq, exundare,
Hinc ex sialsiuginosiae Terra siubstantia, sal in sini nutri-
mentum attrahit universiusOceanus, quo praegnans, per con-
tinuos motus, ex eodem Thcsiauro, variam producit siobolem.
Ex sialsia maris aqua extracta & siccata oritur sa/Marini} , idq;
duplici ratione, primosipontanea csfloresicentia, quando maris
servens sectus, in sipumas actus, ad littora sicopulosq; proslan-
tem siuccum devolvit, übi calore sidis siccatus,inflaralbican- '
ti-s sarina: siesie tractabilem reddit ; tale sial etiam apud nos, ad
littora maris invenitur. secundo artis industria,quando
nimirum in soctas, ad hanc rem praeparatas, Aqua maris de-
ducta, siolisq; calore cocta, in sal minerale , coagulatur, dul-
ciori aqua in vaporet rcsiolura; hoc modo Melitensies, siculi,
Calabria: incolo, alijq, in orbe.populi , utilistimum hoc con-
dimentum condensiarelaborant, AtsalTerrestre vel e mon-
tibus eruitur, aut c campis effoditur, aut ex arenis colligitur.
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In Calabria & Polonia prcrenit, nec alia praeparatione indi-.,
get, nisi ut contusum apponatur mentae, si contaminatum su-
erit terrcslribus glebis, in aquam dulcem conjectum, purga-.,
tur. Quod ex arenis colligitur Ammonixcum appellatur, ha-
bet laudabilem usum in medicina, ob insigncs, quibus pollet ,
virtutes. Lapido/um questi metallicumsal, ex prosundis
montium visceribus extractum,candidum, solidum & pelluci-
dum dicunt c(Te ; quod übi ingentium inflat Taxorum erutum
fuerit, mola deinde comminuitur ad usum. Tales montes
in Europa Alpes, In AGa Caspij, in Africa plurimi, ut& :
in America circa littora, s.Michaclis, übi salina saxa scopu-
lorum inflar spectari, ex itinerarijs resert Kircherus. Ex A-
qi*s fluvialibus, lacustribus & Fontanis .sV/quoq;, coctione
extrahitur. scilicetrivi subterranei dum monte* salinosgle-
basq; salfuginosas pertranseunt,iflo succo. imbuti, talem hu-
morem deseruntad orisiciasontiuni,codcmq; modosalfugino-
sam qualitatem,communicari existimamus fluvijs lacubusqj. ,
Esl etiam salii quoddam genus, quod Al kali appellatur Vitro.,
consiciendo opportunum,educitur hoc arte quadam ex herba.
Kali dicta# quam incineres redactam, ieparatamq-, ab omni-
busquisquilijs,mox aqua dilutam coctione macerant tam dio,.
donec lalsam sore aquam experimento linguae intelligunt sicq»
absumpto humore in sal evadit. Deniq; sunt & alia salium ge- r
nera, quae ex urinis animalium, exvtgetubiltbus, E tanimxli-
Pijcihut,Garo, Thynno, Apua xlijsqj^ ad condiendos cibos»
olim. extrahebant: Ex omnibus denith rebus, naturalibus. .
§. z. ,Ad salia : ,resertur quoque Nitrum , factus, sunit \
mirestatulosas, s* ingenti spirituum cepiaturgidus. Hoc .
minerale,, non secus ac sal dissusum esl per omnia geocos-
mi 10ca.,. aliquando intra Terram concretum instar lapi-
dis aliorum soslllium more caeditur. plurimum.in speluncis
colligitur, in quarum parietibus sornicibusque adinflat ,
striarum congelascit. Qvi in usiis humanos nitrum pa-
rant ; vel aquas nitrosas, in areolas, ad hanc rem praepara-
Kitri Ini
dolet.
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sit, deducunt, ubi solistcsficacia concoquitur, attenuati*
in vaporem aquis dulcibus. Vel ex acerrimo lixivio, quod
et simo antiquato , putridis coemiteriorum quisquilijs, ter-
risq; putrefactis excolatur, colligunt* Dum enim illud
Lixivium, in ampli* lebetibus aliquandiu fuerit coctum,
deinde cssusum in vasa lignea postquam detepuit, longis
ad indar sibri*, in sundo vasorum cernitur concretum.Cae-
terum ut digniadmiratione sunt ejus effectus, ita scrutatU
dissiciles •, audet quippe.hujus saevitia, humana indudria mon-
tes diffringere, subruere terras, etiam invicta urbiumclau-
stra aperire. Pulvis enim pyrius modico sulphure& car-
bonibus temperatus, & in granulas redactus, admoto
igne accenditur in indanti, ob vehementiam Ipintuum dis-
sunditur, ingenti denique fragore & impetu fulgurat. Idq;
tadecausa, quod ignis naturali appetitu dum rapitur a
sulphure dilatat incendium. Nitrum vero inimicus liilphu-
tisqua data via ruit excitatque slatum, hinc contrariorum
pugna, Et ne relinquatur vacuum, boatus conscquitur.
At vero Nitrum conjectum in aquam, eandem repente a-
deo refrigerat, quasiglacies suisset immissa. Cujuscausara
conjicere solemincjus indolem, quod naturae sit aqueat, sum-
matq; frigidi(simse,hinc violenta actione, partes calidas extm*
gvit. Igitur dum conslagrat nitrum, ed a sulphure, median-
tibus carbonibus qui exsiccant humiditatetn ; Dum frigus in-
ducit,cd a tali qualitate,quae actu estfrigidistirna. Hincjam
patet quomodo disserunt inter sese, nitrum & sui: Illud enim
plus sulphuri* & mercurij, seu ignis & .-eri/, hoc vero plus a-
quae 6c terrae,in suacompositione odentat, quare nec igneseit,
nec aliqua ratione inflammatur. Ultimo sciendum est nitrum
singularivirtute, purgare metalla nobiliora , salis, aluminis,
ammoniaci madis leimmilcere ,ea divitijs Aiis beare,deni4>
Terras reddere sacundas.
- $.3. sequiturAlumen,suittu itidem, ex aqua, Insidum re-
trimentu, ii'limoaluminosostr variau ttlUtnttn tontrt, is.
Alumsc
nis cju«»
iiates
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Vitri -
oli dotes
Hujus specie* ad quinqi clasTcs communiter reducunt No-
bilisllraum horum cst Alumen rupeum , quod ex montibus
nonnullis, qui talibus venis turgent, rupicidz cxcindunt pri-
mo, deinde in minutas partes comminuunt, mox in fornaces
transferunt, übi spado horarum coctas, exponunt, ite-
rutnq; aqua frigida quater de die persundunt, quoad in ter*
ram, lentore madidae argilla* haud absimilcm , permutatur s
Tunc hanc materiam in ingentes lebetes convectam, super-
assusa aqua iterum , succenlb fornacis igne, servere sinunt,
donec aquam ipsara alumine imbutam, gustu compererint.
Tum vero quieseere sinunt, usq; dum, terrestre recrementum
sundum petierit', Peractoco,aquam alumine jam imbutam,
per canales in receptacula lignea deducunt, übi postea aliquot
dies congelascit, ineam figurarum polygonarum varietatem,
atqj duritiem, quam oculis observamus. Diltingvitur autem
Alumen a exteris salibus, specifica sua virtute,quam ex sulphu-
re habet,varietate glebarum,locorum indole,saliumq; variatu
miscella. Unde quandam disserentiaminter AlumenZucariu
Pium*, scajola, (festinum, observant chymici. Prscipua
veroaluminis vis cernitur in curatura morborum. Enimvero
cum istud minerale polleat virtute adstringendi, depurgandi,
siccandi,calefaciendiq;,frequenter clamat,Galeni,
& medicorum schola, Alumen oculorumfabritiem sunire ;
pruritum corporis inhibere ; sangvinisfluxionesslslere &c.
§. 4* Etiam in numerum silium resertur Vitrictum , sic
dictum, quod diaphano schemate vitrum aemulatur, Grarco-
( rum iingva x,ciXKa.t\cv appellatur. Est puriter succus Aeer
' subtilis , particulis metillicis & sulphureo ■ mercurialtbus
praegnans, in imis terra visteribus commixtus, Patent haec
exinde, quia insigni virtute corrosiva, tum qualitate vene-
nesa pollet; hinc acrimoniam k sulphure, causticam vira a.
mercurio, claritatem stuiditatemque ab aqua, colorem k
mineris aeris ferrive habet. Coquitur etiam tale minera-
le ab igne subterraneo, qui in ipterioribus thalamis agens
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suJpliQ*
ris ingas
niuns,
'iri' viriarum glebarum liquidos pingves, oleaginosos, aquis
subterraneis permixtos vapores, etiam ex acido sulphuris
spiritu, tandem Vitriolum essbrmat. Cujus ingens est ne-
cellitas pariter ac utilitas. Ejus quippe beneficio lana, pel-
les, serica tinguntur; Et cum natura sua adstringat, cale-
faciat, exedat, liccatque, medicamenta ex eo praeparantur,
pretij maximi in prostigandis ciesperatis morbis.
5* s- Nunc vero dotes sulphuris nec praeterire podismus. I
Quia pingvedo haec übique invenitur , in Lacubus bitumi- *
nosis, inter aquas occani, in abyssis montium ignivomorum, 1
in calidis thermis, caeteraque sulphurearum sossarum mul-
titudine, adeoque dissusum putamushoc oleum,peromnem
aridam, unde illud attrahunt plantae, mineralia, ipsa denique
animalia,quae cum alimentis, in medicametisq;inconservatio-»
nem naturae, nobile hoc balsamum appetunt. Caeterum dupleX
sulphur constituere solent; mineraU unum, quando
par univerjAlU , ia subterranea matrice junctus appro-
priatae glebae,succum illum progenerat; Philesopharum iltt-
r«w,quod principium e(l summe unctuolum, subtile, pe-
netrativum mirisque virtutibus praeditum} caloris naturali»
somentum principale. Enimvero ut ignis dementaris, in stam-
ma se offendit; sle sulphur, in thalamis corporum hospitans
sua virtute animat, vivificat, aptisque coloribus ditat lin-
gula, Porro ex sulphure originem ducunt , Auri sigmen*
tum sire Arsenicum, ob mercurij libi commixtas excre#
mentitias saeces, prorsus exitiali veneno turgidum*, que
suura in metalla, in vegetabilium sobolem, in oeconomiam
animalium dominium exercet. Tum Marthtsttu , quatio
sodinis invenitur, quaeque pro diversitate metallorum ,cX
quorum'natura participat, disserentiam suam habet. sunt
enim marchasitae auri, argenti, ferri,cupri &c. quamquam
omnes quoad substantiam, ex ur.a materia coalescant.
Conslant h* ex plurimo solphure corrupto,sale, arsenicali, &
mcrcurij portione, unde micum quod virtutes offendunt tam
slnsignes in curatura morborum , praesertim hydrope, .v sed
\Antimonium seu sictum pares sere facultates conflat
-sulphure & viseosa terrae pinguedine, cum notabili saliscopia,
• etiam hic succus venenosusest.’ ulus ejus est non contemnen-
- dus in medicinae accedunt cautio magna, industria prudens
& examen perfectum. Porro, gradu salcem ab arsenico disse-
runt Rea/gar & sandarata , Bitumen autem, Naphta,Pix,
Camphota &Malt& , plane pingviilimaesunt sulphuris sobo-
lesi quod videmus ex oleaginoso humore, & inflammabi-
,li natura. hinc innumeras utilitates mundo adserunt, dum
• ignem subterraneum conservam, dum termarum balnea
& aestuaria montium ‘ardentium, indesesso pabulo alant.
• deniq; in curatura morborum, non levia auxilia asserunt.
. §. 6. Inter naruratTh:sauros,cst quoque Mercurius, aliuss Hydntrgyrum , & argentum vivum nuncupatus. Vapor sa-
ne viseidus, spirituosus, albus in vomnicolorctn oc-
. culto, miris dotibus instructus, ex humido aeque ac liceo, ex
. jcalido&frigido pariter temperatus, unde ob .latentis calidi
abundantiam in perpetuo motu cst ; noETsiccitacem ei concen»
tratam, nihil quod tangit madefacit , miranda liberta-
te gaudens. Assectiones mercurij fluxibthtas, est enim
liquor, ingenita sibi virtute susilis; gravitas qua ipsa
. superat excepto auro, metalla ; & denique Cobarentia , licet
. -enim in infinitas partes distipatumsfuerit, continuo tamen se
recolliguncguttule & in pristina» unionem coeunt. 'Praeter
mercurium nativum , qui in sodinis subterraneis desidiae,
.-■etiam factitius .ex cinnabari , quae matrix ejus est, arte
s- educitur, idqueope chymic-orum; Quorum peritiores inter
-< virtutes eius sequentia ponunt, \\bydrargyrum secreto natura
instinstu aurum appetit ■, deinde in deaurandis metallis opem
in [ignem pra:siat,dum commixtum aurorae ita caierit unit,
ut vix ulla artesepararipojsitt denique cum purum venenum
- si argentum hoc vivum si peritus meduus illud tranaverit
tberiaca optima indepraparaturAdversusintrinsetas ex'rin-
Mercuri»
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GAP. Q_U ARTUM.
De gene Varietate, quibusdam nominibus virtu-
figura magnetbsmbs lapidum,
dtjue gemmarum^,.
'
js• i»
HAbent lapides & gemmae, corpora illa dura & maxi-mam partem illiqvabilia.etiam sua seminia, non ali-
ter ac res exterar, triplici naturae circulo contenta:.-.
Joachimus Burserus 'egregius Philbsophus, generationis ho-
rum principium agnoseit spiritum quendarn tatle slem, ineo •
gnito modo Asfixum. Greidanus ipsam Terram, suuo cea-
gulattrio tmpragnaam. Bccherus Hc disputat in hoc ar-
gumentum : Metallis & lapidibus tres dtversos terras inejst
dito,prior extra suam mixtionem in lapidibus /eu in sale al-
kali altera in nitro tertia in sale communi repetitur, qua
tres terra, cum miscentur, sine ulla alia additione, verum
& genuinum metallum &pro varietate praxeos lapidem con-
sit uunt, unde conclude & metalla (d lapides etiam natura-
liter inde conflare-, nimirum ut post pauca seribir, ex tri-
bussimplicibus terris. Multi veterum ex halitibus viscosls,
lapides ‘seque ac reliqua mineralia generari existimarunt.
Fateor eqvidem magnum effle consensum superiorum cum
inserioribus, etiam in lapidum oeconomia ; Htlites easdem
quas luna vices subit,dum interdum splendidior, mox obscu-
rior appareat } tamen effluvia cosseinum, in haec siiblunaria
derivata, siala existere causas generationum, vix . mihi per-
Iradeo i dantur plantae qvae ab ortu in occasum comitantur
solem, nemo tamen dixerit stammam ejus, huic herb* initia
dare, cum ex sinis Thalamis, copiosium semen ipsa evolvant
solisicquia, Terram pariter, variasque Telluris maslas, po-
tius matrices, qvam semina saxorum effle dicendas, videtur
magis credibile. Eli sane seminius qvidam vapor sta lino•
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suipharet-mercurialu, Terreno huic globo inditus mox in
rerum initiis; vi, junctus diversis terrarum glebis, pro cui-
usque aptitudinc, omnem lapidum gemmarumque varieta-
tem peperit hactenus , & parit hodieque. Fer eundem ma-
terialem succum, errat virtus hsoyivil.Ky , qua: permagne-
ticam actionem, vim indurativam consert, per plasncam ve-
ro, figuram aliasquc qualitates imprimit Lapidibus. Hinc
proportionata loca designavit natura, in quibus coagulum
hac Jpermaticuns digectum , sermentat, sovet ,conservas i
donec vel ignis subberranci, vei solis siderumque aut sum
mi frigoris ope , gradatim prxctantem hunc mundi soetum
persecerit. scilicet spirituosus liquor, primo mucescit, mox
lente siccatur, deinde duriorem eructam contrahit, tandem
Lapidescit, Et Uiaphaneitas quidem ex puritate materia;
venit; opacitas ex admictis quisquiliis terreis; Coloret pro
inaequali mictura sulphuris; taterna virtutes, a salium ra-
na temperatura.
§. i. Igitur huius Vaporis commixtionem cum alia Jralia
Terrarum,mineralium, succorum temperatura , sequitur
immensa lapidum & propemodum in comprehensibilis gem-
marum varietas. Partim ob loci natalis conditionem ; Hinc
lapides Fulminei qui in. nubibus generantur , plane qvoad
colores, pondus, virtutes specificas, disserunt ab iis, qui m
,abystis,,aut supersicie terrarum, aut Aquis crescunt, (in
igne enim nullus, naseitur Lapis) Aut denique in homine,
quadrupedibus volucribus, pilcibus, reptilibus i Partitn
,ob diserepantiam,‘colorum , hinc albi,, stavi, aurei, virides,
* coerulei', nigri,'purpurei,‘aquei, DiapharJ, opaci, &c ; Par-
titu a qualitatibus iis adnatis, hinc calidi, frigidi, tempera'
ti, graves , leves, asperi, politi, pulchri & turpis; Partim
aliahabitudiiK';hinc nitentes, obscuri, tinnientes , obtusi,
odoris grati autingratiiPartira a viribus specisicis,hinc
.sici vel sympatici cum hominibus & animalibus, qui urinam
.movent, sudorem expellunt, laetificant corda, a morbis prz-
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servant; Partira ab externa figura, inde rotundi, angulares,
polygoni, vel qu* exprimunt schemata Plantarum, anima-
lium , uibium & hominum.».
§. J. Nomina Angulorum Lapidum in tabula exhibere,
quamvis sit impostibilc ; Cum quaevis plaga, regio, nsons,
abyssus, mare, sons, fluvius, tantum superbit de varietate
lapillorum, quantum divitias siras cslentant, in drserepan-
tia plantarum, & animalium, H*c tamen adserre placuit;
Adamas duritia inenarrabilis, victrix ignium. & nunquam
incalcscens, primum locum tenet. Quem seqvuntur Rubi-
nus, varicolor, rubeseens tamen maxime , nec contra i-
gneih obfirmatus, Crystallus, aemulator aquae in glaciem
congelat*. Granatus variis coloribus
, splendens. . Hya-
cinthus, bil io si sangvinis aemulus si probus, sin vilior ver-
git in rubedinem croci. sardonyx, caeruleo - transtucidus.
Carbunculus , in tenebris, lucens, fulgorem sundens, pur-
pura radians. sapphirus lactea, Amethystus blandus, &
varijs coloribus notabilis. smaragdus (pectosus, viridis, ocu-
lorum consortator. Berylitu , maris aemulus jam -viridis,
mox pallidior, demum aureus. Topacius gemmarum am- !
plifflmus,ut aurum rutilat. Cbrysolitbusfacte argentea spe-
ctabilis. Lapis ßonanienjis perspicuitatc cryslallutn,ponderc
plumbum, esFusis radiis (sellas imitatur, expositus stammae,
lucem in tenebris resert. Opalo, incredibili colorum mix-
tura lucet. Paederos molli ni.tct viriditate, coeruleo,
albo, & nigro dives , rerum reddit imagines. sardius ob-
scuta nubecula fulgens. Cbalcedomus, caeruleus', lacteisq;
zonis diffluctus. Onyx , zonis & coloribus tingitur varijs. A-
cbatts numerosa, macularum, linearum, figurarum varieta-
te insignis. laspis eundem habet colorum apparatum, msi
quod ob (cabram duritiem, non po/sit perpoliri. Heliotro-
pius puncta sangvinea gerit in corpore obscuro. Nephriti-
cus, candidis punctis variat, sere oleaginosus ipsc. Colicus,
plane viridis. Caecus, cx rubro & albo millus. Molecbites ,.
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instar recentis malvae virens. Turcois aerugineus. Cyaneae
stireus. Lapis lazult slammeis punctulis maculosus. La-
pis armenus , m viridi, caerulea tinctura pictus. Lapisti-
pis intermicantes clientae argenteas sleliulas. Amiantus ,
candido-subviridis. Busonites cinereo albeseens , subtili
nigro circulo coruscus. Lapis sangvinahs, maculis di-
stingvitur sangvineis. Hysiencus ater. Garatronius aureus.
Ovum Angvinum, suseus. Aichites cinereus. Hamatites
niger & ponderosus. schtjian cx laminis perspicuis com-
ponitur. Cinnabaris cx purpura ad ruborem declinat. Au-
reniut slavus. samius candidus. Tophus marmori par.
scaber & asper. Galattiees cinereus. smiris albus, & li-
neis nigris inscriptus. Talcum in igne perenne, Pumex seX
& spuma lapidum, si (Iulis resertus, Jc aquae innatans. sar-
cophagus desunctorum corpora, exceptis dentibus, depa-
scens, Marmor durus, &si poliatur spkndidus.Lydius, auri
& argenti explorator, nigricans, si hominis halitu sudat, o-
ptimus censetur. saxum vulgare variis coloribus tinctum»
silex itidem varicoior, sovens intra se ignis laticem. Cos
operarijs neccslarius lapis, & variis coloribus praeditus.
Ajlerias sleibs resert & gyro* caudarum. selenites ima-
gines lunat creseentes & decrcscentes indies resert. Cayma»
num -repentur in crocodyio. Coralium crescit in aquis.
Lapis judaicus, albus & subcinereus. OJlratites , olirei»
similis, percutTus, sonitum ollae reddit. Oculus selis , huius
animalispupillam apprime exprimit. Ojffragus ostis speciem
resert. Enorcbis obscuris coloribus sordet, lapidem inclu-
sum habet. Buglojsus, lingvam imitatur bubulam, pondere
serrum aequat. Vmbihcus veneris, indar umbilici humani,
spiris in gyrum actis, rubello & albo distingvitur. Glojsei-
des humanam iingvam exprimit. Gemites manus sccorn-
piectentisostendit imaginem Chrysopasos noctu coloris ignei.
Cambaites, vitreus. Horminodes, viridis & aureus. La-
pis perca, osseus, oblongus,albus, dentatus. Bczoar,, cer-
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ti caprarum generis ventriculo innascitur, splendidus &
spadiceus. Porcinus in selle porci crescit prope Malaccam
rubeus. Lapis Cervorum ,in hirquis oculorum nascitur,
post csom Tcrpentum haustumque frigida. Chelidonius in
hirundinibus crescit, magnitudine seminis lini, aureisguttis
illustris. Praeter hosce & consimilcs infinitos, habebis quoq;
in cerebro, hepate,corde,vefica humana lapides,Etiam in ser-
pentibus pileatis repetitur saxum, prasentisllmu contra vene-
na re medi u. Porro qui omnia lapidum nomina scire desiderat
legatJonstonu,curiosum &, excellentem natur* indagatorem.
§, 4 sed nec prztereundx sunt insignes ili* virtute*,
quibus Lapides beavit «ternus mundi artisex, si tempo-
rum scriptoribus habenda sides, clamant illi ; Adamantem
pavores nocturnos auserre, sanare dentes, atram bilem se-
dare. laspidem menstrua & partus promovere, Ledas libi-
dines tollere , sidere sangvinem. sapphirum consortare
cor, valere contra venena ,& poti/llmum morsum scor-
pii. Hyacinthum ulcera pectis lenire, conserre somno, ad
dignitates gestantem evehere, ornare prodentia, cumulare
divitijs. Frassium acuere visum. smaragdum veneno relide-
re, Fortunam augere, algeam praedare. Amethystum abi-
gere pravas cogitationes, memoriam roborare, crasTos hu-
mores de capite expellere. Carbunculum liberare ab in-
somnijs & clarificare oculos. Calcedonium maditiani
animo ejicere. Berillum conjugum amorem & concor-
, diam augere, Granatum , collo gestatum, instiliare animo
vera gaudia. sardonium pravas concupiscentiae relegare.
Colicum umbilico imposicum remedio effo. Memphitim
stupefacere .membra. Daphnium , morbos occulto* comi-
tiale* indicare. Topazium curare ulcera, iramque lenire.
Chrysohthum , a spectris ac lemuribus , tutos praedare
Agathem , sapientiam & eloquentiam pariter advehere.
Corneolum , sidere fluxum hemorrhoidarum. Hcltetrt •
pium longam vitam homini dare. selenitem morbis ca-
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picis medicinam c(Te. Chryslallum dysentiricis utilitatem
insignetn praedare. Naxium adstringere ; Gagatem emol-
lire i Arabicum abstergere \ Mehttnsem glutinare i Judai-
cum comminuere calculum; Magnetem purgare humores;
Coralium frigesacerc; Et quis enumerare valet omnes illas
vires, quas gemmis adtribucmt Auctores, c quibus etiatnsi
quaedam sunt fabulos*, piures aperte salsar, tamen omnes
qualitates ijs denegare, sorer animi parum sapientis. Quod»
libet enim corpus agit in particulari ob certum sinem,
etiam minima herbarum sua dote aliquid addit perfecti»
oniipsius mundi, nec aliter cum Lapidibus comparatum,
quorum imo abjectissimus, multum consert naturae integri-
tati, Qua: gemmarum virtutes originem debent primis
stuoribus* sive humores metallici, aut corrosiva subterra-
nea menstrua, vel mineralium coagula suerint, e quibus,
mediantespiritu iapidisico, concrevere •, scilicetqualia estpsa
tinttura,tale evadit corpus eo succo tmpragnatum.
§. /.superius diximus Lapides diseriminari per suos co-
lores, quos a sulphure, seu minerali liquore colorato, aut
exhalatione tingendi virtute praedita , trahunt, in istis ve-
nis raatricibusque , ubi generantur. Hinc pro varijs sub-
terranei ignis gradibus incumbentisque solis majori mino-
rive aertu , ingentes alterationes subit materiae coctio,
quam scqvuntur tam diserepantes colores in opacis
arque ac transparemibus. Et lapides quidetn opaci ,
non secus ac sidi», piant*, animalia, ex compositionis
indole, & su» esTennac ratione, colores evolvunt : Quid-
quid in alba candet , nigro sordet, viridi nitet , au-
reo fulget , purpura rubet , puniteo sp/endet i id omne,
ut dixi, ex varia salium sulphurisque mixtura promanat.
Enimvero si sal abundat, ipsumque sulphur in minima co-
pia adest , nascitur Lapis albicans, qaaic marmor can-
didum. si sulphur copiosum, adustum ,& terrenis impu-
ritatibus contaminatum exundat, scaber 6c tenebrosus eva-
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jit Lapis; si sulphuri jungitur vitrioli liquor, cupreum sit
fixum sin vero erugo commiscetur, jam viridi gratia
spiendet, & sic de exteris, quorum schemata resultant, a
dictarum rerum combinationis varietate, Notum est ex
quinque principalibus coloribus ; nimirum alit ru-
bro , cfrulto (4 nigro, omnes intermedios, quorum non est
numerus, enasei. Eo modo albus cum staro, substavum albo
vicinum; stavus vero cum rubro, aureum sio sulvum ; Ru-
ber cum cerulco, purpereum producunt, & sic consequen
ter, albus cum nigro, carneum -, ruber cum nigro, subru-sum j albus cum caeruleo, cinereum ; stavus cum nigro leo-
ninum ; stavus cum caeruleo , omnium nobilistimum scilicet
viridem prosert colorem. In diaphanis vero gemmis ori-
tur colorum multiplex elegantia, etiam a conjugio luminis
& umbra:: Cum lumen clarum transit per medium non per-
secte diaphanum , tum ab illo medio, ob multiplicem su-
perficiorum , in prosunditate consiipationem, quadantenu*
Opacatur; unde, varij colores pro diverla luminis tinctu-
ra, in corporibus -pellucidis resultant, ijque non imagina-
rii & apparentes scium, sed maxime realcs; quia chrystal-
lina vitreaque corpora,non lecus ac extera mixta, suis /<*-
lino-mircurialibus partibus conflant. Ergo dum politam
supersiciem transit, sicut umbram non invenit, ita nec um-
brarum speciem , mox tamen ac incidit in diaphana angulo-
sa; Ecce corpuscula lalina diversimode affecta, & ab lucium
ac umbrarum refractione variata, ingentem pandunt colo-
rum apparatum.
§, 6. Jam alii seqvuntur ornamenta quibus lapides dita-
vit ingeniosistima natura. Quae larga manu non saltem
in animalia & plantas certarum figurarum majcsta-
tem "exsculpsit; verum etiam fixa & gemmas eodem be-
neficio complecti dignata esl, ut penitus exhauserit suatn
industriam in eorum formis & imaginibus exprimendis.
Habemus Lapides puncti*, lineis, cacterisqu* geometrici*
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schematirmi* notabiles ; tum slellarum exacti» symboli»
vestitos; iterum sylvarum,pratorum, montium, marium,
stuminum facie spectabile» ; Etiam urbium turritarum , as*
dium simulacris Volantiumque nubium globis insignes;de-
nique iconibus insectorum, formis piseium, volucrium,
quadrupedum , adeoque humanis (culpturis exornatos,
quorum schema in aere incila, qui desiderat videre, adeat.
Kirck:Mund;sub;lib;Octayum,ubi haec chasmata amplissimc
exhibentur. Id saltem addo, universam hanc figura-
rum copiam debent lapide» matrici & modulis, in qui*
bus mollior iapidescens materia, antequam dureseit, sidet
atque coagulatur.
$. 7. subjungo nunc mtgnttismum saxorum •,quia ta-
le conjugium habent quidam Lapidet cum aliis rebus, ut
> tnox pereant, nisi horum contactu fruantur, alanturquc.
Memorant itineraria reperiri in orientali india serpente»
pileatos in quibus certo anni Tempore Lapis generatur,
ingens & praesentaneum contra venenum remedium.
si enim vulneri a venenoso animali quaecunque
demum ; illud fuerit prius inflicto apponitur , protinus
instar sangvisugs adhaeret, donec omni toxico exucto,
sua sponte decidat, quali probe sunctus officio. Nimi-
rum uti ex diversi» putridarum rerum vanenosis semi-
niis, mineralibus, salibusque pernitiosis, ab hoc serpente
in alimentum attractis, intra ejus viscera coacrescit; ita
sit, ut Angulorum venena simul ac magnetem v suum
przsentem advertunt , unumquodque ad eum ex quo
consiat, naturali appetitu constuit •, nec alia e(Te p&iest
ratio trahendi venena, -nisi per amorem similium,
§. s. Qnjd ulterius valeat prodigiosa naturae facultas
Copiosc ostendit, in Herculeo isto Lapide, quem Magne-
tem appellamUs ■, Qsi sive hoc nomen a magnete Idaei
montis ! pastore, quem hujus inventorem dicunt obtinuiti
aut regione Magnesia übi cruisur habeat , non multum,
Magne*
tismus
lapidum,
Magntt
tis natu*
t* «xpii*
c*tur'
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inquirimus; id t novimus , tara stupemias esTe ejus vires,
ut merito propterca Natura Miraculum, inviniorum cos ,
©*eruditorum vilior appelletur, st externam spectas sor-
mam, satendum'quod (st
Decolor , obsurus , vilis, non ille repexam._>
Casariem regum, net 'candida virginis ornat
Colla, nec injlgni splendtt per (ingula morsu.
si internas operationes pensitas , Coctum, terram, va»
stumque oceanum suo subjicit imperio. Nascitur ex va-
pore magnctico in certa matrice, mediante vi lapidifica,
talem quippe succum, saxorum sibris contineri, certum '
«st. Colore & duritie variant magnetes,ibi rusi, hic ni-
gri, alibi caerulei, jam grisei , plerumque tamen ferrer
inveniuntur i quidam molles , alij friabiles, multi densi,
duri & ponderosi sunt. -Ex virtutibus prima est ferri
attrallio ; ad ejus quippe prxsentiam , vclut oestro amoris
percitus, subsultat, variosque motus pingit, donec laetus &
hilaris, tanti amici amplexibus fruatur,ex quo dulci soda-
litio abreptus, gemitus, suspina, querelas, diceres»
Ex ferro meruit vitam, ferrique rigora ..
Vescitur ; hae dulces epulas , hac pabula novit. ;
Hinc proprias renovat viret hinc susa per artu/,i'
A/pera secretum servant alimenta vigorem ;
Hoc absente perit, tristi moritntia torpent
Membra same , venasque sitis confinit apertas. «i; t..
sed nec magnes tantum incredibili desiderio ferrum arden-
ter exoptat , verum etiam vice versa a ferro vehemen-
ter artiatur: nam si lapis exiguus fuerit & liber, imminet
ferro-, si vero robustior, metallum .hoc ad se trahit. Cu-
jus rei ratio, vestiganda forte erit in utrorumque radicali
vigore, & similitudine naturae; quippe ut dijsmilia , sode- ,
tatent mutuam fugiunt , s amica in mutuos congrediun*
turbemplexus. • Cum autem omnes, rerum species, illis ad-
painiculis inflruct* sine, quibus ad perfectionem. mundi con-
spirant; inde concludere licet, etiam magnetem Isserrurris
ob convenientiam qualitatum (dum modo polita suerint
intra sphacram activitatis) concurrere, videlicet per illum
appetitum, quo, in sui 6t natura: bonum conservativum in-
deselTo labore ludant. Quod si vero subtilem tabulam in-
terposueris, jucundos gestus videbis, quippe serrum , ma-
gnetis illecebris irretitum, nunc auscultabundum aures ar-
rigit, mox eum limis veluti oculis adspicit, jam sagaci ol-
factu absentem inquirit, denique copia facta , in ejus olcu-
lum familiariter invadit. secund4 magnetis virtus in ea
covjistit , quod vim suam disfundat per plura serramentum
si v.gratia, plure* aciculas ordine disponas, adplicato ad
unam magnete, discurret vis per totam seriem , videbisque
in altum elevatas, concatenata ligaturaquasicohacrere.Ra-
tio non est alia , quam quod serrum , virium conceptarum
semina, adnexo sibi connaturali corpori, intra orbem ver-
ticitatis consiituto , communicat. Tertia virtus, magne-
tem vejiitum serro , quoad qualimtt augeri osendis. sic
magnes qui 8 serri uncias antea trahebat, callide calybea
circumdatus,multo plures deindeattollet. scilicet ob unio-
nem virium, qua: prius dispersa: ,nunc ex uno cardine egredi-
untur. Quarta ea c (\,qud una suipariem septentrioni,alteram
ausso obvertit\ut in coelo duo puncta, mundani axis termino*scu polo* constituuntsic in magnete duos polos habes,quo-
rum ille ad arcticum , hic se ad antarcticum conformat, mo-
tionum effectuumre primarij termini, a quo situ si dimo-
vetur, ad eundem semper recurrit. Fdquc ea de causa,quod
magnes terrae genuina soboles, participat de totius homo-*
genei partibus- Quo pacto igitur globus Terrenus inter u«
trosque polos fixus haeret, consimili modo magnes ; adde
quod cum omne ens in conservationem sui seratur, mU-
•netis v. bonum sit conformatio eiusdem ad litum terrae:d* t
igitur hanc directivam rim.simiiem ob rationem,etiam serro
communicat, ut & illud,hoc saxo armatum, libretur intes
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polo*. (gulna virtus magnetis e si , qua viret suai non de
latere, sed per punita polaria, in circumserentiam pro-
paget', credo quanquam facultas operativa per totum cor-
pus «qualiter est dissusa , per puncta tamen illa , veluti por-
tas , vigor omnis derivatur ,• .hinc sequitur, sphaeram acti-
vitatis magrteticac, non circulos, sed cllipses in radiorum
evibratione caulare i cujus rei ratio dependet ex duplici acti-
vitatis area quam excitat uterque polorum. sexta esi ejus-
dem variatio compertum est magnetem non übivis loco-
rum , tam exacte lineam servare polarem, ut non subinde ab
ea declinet; inmedijs terrarum atque occani nulla est vari-
atio ,in margine vero variatio est ampla,ut observatum ab
archinautis: cujus deviationis causa petenda ex positionc
terrarum & summitate globi terrestris. Plures magneti»
virtutes qui cognosccre desiderat , legat Kirch; lib. I. arti*
mag. item schotti Magiam magneticam. Porro morbo*
magneti asserunt nimius calor, tum aeris ambientis humor;
allium v.& adamat, ut credidere veteret, virtutem ejus non
minuunt; conservatur optime in scobe lerrea, int«r solia
laccae, tum rubro panno, cui si involvitur, & in situ naturali
suspeuditur, facultates ejus mirisice roborantur.
GAP. Quintum.
De metallorum indole,
$. I.
INtcr mineralia 1 numerantur quoque Metalla, corpora illa\solida, qua 0* liquari ‘igne , (s mallet duci, &in partas,
figuras sundi possunt. Credidere multi, influentias alito-
rum hiscc substantij» originem dare, tantam quippe sore
stellatum vim adfirmant, ut penetratione radiorum in pro-
funda telluri* viscera , montiumque inscrutabilct abyflos vi-
brata, proportionatam glebam , in hoc vel illud metallum
fogat. Alii rursusparticula* tertestres craslat.heterogeneat,
Metallo»
rum se-
men,
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& solidas, intimis telluris thalamis contenta», seminium
illorum consticuunt. Cercuro est ingens csieconjugium su-
periorum cum inserioribus, etiam in harum rerum gene-
ratione: Quippe coelcstia corpora, per lucem atque calo-
rem tamquam vehicula, virtutu specisicrrum dotes, in abdi-
tasTcrrenac molis sibrasoccultosq; canales derivatas, ditsusa
late Jateq; halituum semina glutinant,soccundant,alunt,atq;
singulari magnetismo imprsegnant. Et eapropter nemo
negare potest, qvo minus in ipsa Terra , velut justa matri-
ce, contineatur ipsum sperma metallorum , hoc modo tem-
perandum. illud vero non est aliud, quam uncluosm humer
alte incriptis errans, ex sale , sulphure , mercurio dige-
stus, quem lubterraneus ignis, perporos & alcmbica sil-
tratum sublimatumque, ab omnibus soecibus depurgat,
donec pro minerarum , terrenarumque massarum varietate,
quibus seminalis vapor jungitur, nunc aurum, mox ar-
gentum , iterum cuprum, vel serrum, aut slantium, deni-
plumbum progenerat, totidem enim senonplurcs sunt
Metallorum species; caetera qualia sunt , Pompholyx ,
spodium, tutia, argenti scobs, Jithargyrium, diphryges,
flos aeris, sesustum, squamma aeris, Plumbago, dee. tan-
tum retrimenta sunt, verorum metallorum.
§. i. Horum Aurum principem Iodum tenet; nasei-
tur ex succo purgatisiimo , intra desoecatam, appro-
priatat salinosae terrae materiam; elaboratur a modico ca-
lore per longum temporis (parium : sicq; cura humant
coctum , in nitorem ilium, soliditatem , gravitatem, 5c gra-
tiam rtdit- Inter proprietates auri numerant, quod manu*
tangentium nequaquam insiciat, quod est singulare argu-
mentum puritatis; Deinde in igne ffrpius (liquatum , nihil
prorsus de sua perdit substantia. Etiam percustum malleo
exiguum edtt sonum. Nec alterius coloris Lineas, sed ,lui,
in Lapide lydro ostentat. Ab acribus succis,in sua quan-
titate nullam sentit noxam, Quamquam su molle, non ra-
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miri est fragile, quippe percultum malleo, adesi dilatatur,
ut ex singuli» ejus denariis, plurcs bractea: senum digitorum
longae efficiantur, quae ductilitas sumraam perfectionem in-
dicat. sed nec ulla insectatur rubiginc, nisi alijs metallis
permixtum. Accedunt gravitas insignis, & color sulvus, ad-
mirabili nitore splendens. Ad virtutes interna» reserunt*
quod cor hominis confortet , atram bilem sedet,fraHa ossa
conglutinet\etiam contra lepram & apoplexiam, aptissimum
dicitur esse remedium. Quo odio prosequitur vaporem sul-
phureum saetidum, sumum plumbi, succum limonum, eo-
dem amore corripit hydragyrum, utpotc cujusbeneficio ex-
ceris adligaturmetallis. Repetitur aurum in ctuminibusTago,
Pactolo, Gange , Ictro , Dado& Ticino, inter arenarum
cumulos ad littora mar/V, optimum tamen censetur quod c*
montium prosundit ductibus, exsuis venis turgidis .lapide
lazuli
, eruitur, ..lavatur , sunditur, & in usu* mortalium
varios,praeparatur. }pdii|lo,q 'bl , sh :r.iv
§.]. Proximum huic tb Argentum metallumalbicans,mi-
nuesolidum at%ponderosum. Generatur ex confluxu r sulphu-
ris puri, atque defaecati salis nitri portione, in venis übi py-
ritae multi conspiciuntur. > Mata gravis, pond*rosa & lu-
centibus stellulis plena, luculentum indicium est introclusi
argenti, nec ullam materiem invenies, quae non aliquid reli-
quorum metallorum commictum habeat, forte pro varieta-
te halituum, venas nunc hoc, nunc alio colore tingentium.
Argentum itaque pro huius mictura: ratione , nunc in majo-
ri, nunc in minori quantitate, pro maiori vel minori sui-
phureo - mercurialis halitus in terra pura , & argento
producendo proportionata concoctione reperitur. Porro
argentum jam essetum, & nigro plumbo excoctum, ha*
saltera affectiones habet j sonum edit, halitum hominis re-
cipit, malleo etiam dilatatur, non tamen xq;ac aurum,quo
etiam levius ect, diuturno igne diminuitur, & deniq; in Joca
tumida abditu vehementer consumitur.Dicitur a familsirita.
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te sulphuris, stanni,& ferri abhorrere. In medicina milita»
eius non contemnenda probatur, dumpalpitationi cor di opi,
tuUri, i cerebrum roborare , s utridam carnem ex ulctribus
tonsumere , ajsetlibus melancholicis multum*adjumenti ad-
serre, seabicm sanare denique ditatur:u: •J “bA' • .7.1«r«i I!<J
t $, 4. ALs sive cuprum nunc sequitur; Quod metallum,
exantimonio fixato, in saxo atramentoso, & varie con-
taminato concrescit. e Colore intenlc rubro fulget ,
&ut vena vari) ! coloris est, sic etiam aliquando admixtas
habet imaginis strias- si saxa montium indar talej
splendescerc contingit, latenti* cupri venae indicium perhi-
kent; Et ut aes magno usui est, sic facili coctione naturae, in
maxima abundantia invenitur. Aliquando in oricalcum
permutatur ,*. quamquam & hoc naturale datur mixtum
cumcadmia, aureumque■ colorem induit) si Talcum addi-
deris speciem aurireprcsentat. Mistura ari* cum stanno va-
ria est, prout id postulant statuae, bombardae, campanae,
mortaria & lebetes;-Vexatur aerugine ucplurimum, pice au-
tem liquida ab hoste illo,' juxtaPlinium, conserratur. In cu-
ratura morborum claritati visui consert, fluxiones otulo-
rum cohibet',: asperitatem. palpebrarum absumit , carnemg.
ulceribussupercrescentem 'reprimi \
§. j. Nec ferrum omittimus, cujus materia , übivis loco-
rum sere obvia, ex impuro.terreo , & sulphure adusto , ad»
dito humore exiguo inmagnetituvenii coalescit.t i Tempe-
ramentum ejus propendet ad frigidum & Aecum. Postquatn
recoctum & a scorijs separatum est, i insignem duritiem
adipiseitur, forte ex substantia terrestri cralsa & salinosaj
hinc igni vehementer resistit, tandem stammarum vi agita-
tum, mollcscit, & in. Vasa, sunditur. Consutuitur a rubi-
gine tamquam*inevitabili hoste, rursus servatur, a medulla
cervina, vel si perlinaturpingvedine selis. Antipatiam gerit
cum auro & argento, delectat iterum suo pabulo strutiones
& herbarum plurimas. : Dicitur roborate jlomaihum hu*
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manum , ohslrutsa vasa aperire, mensirua ciere , ulcera
lienis tollere. Quando serrum excoquitur intente, milcetur
cum aqua, 3c contrito marmore , & silicum susilium pulve-
re, adductumque*sderit insnmmum perfectionis puritatisqnc
{latum, chalybs appellatur.
§. i. Caeterum dum ex communi illo natur» penuario *
vi subterranei ignis, halitus metallicus per venarum gyros
trusus, ad loca impura frigida, te.rrestrium quisquiliarum
abundantia reserta, dilabitur, metallum leprosum &. parum
fixum Plumbum nimirum progenerat. Matrix ejus est
fixum spongiosum <sc durum, vel terrestres glebae coloris
cineritij, & utfacili negotio evenis separatur, ita quoque
exiguo igne sunditur. Hujus ope aurum & argentum ad
debitam suam surgunt perfectionem. Fluxiones hamorrhoi-
ddlts, tusnm in laminas , CT (lumbus adhgatum, sisttrtme-
monetur. At vero si univerialis vapor*, terram puram &
sulphur candidum tetigerit, stannum esformat, metallum
aquei coloris, plumbo purius, in vulnerum curatura saepi-
us exploratum^.
5. 7. Ultimo sciendum est ipsa metalla, tam dura, com**
pacta & nobilidima corpora, suos morbos atque interitus
paci, omitto tincturarum vim, qua: in momento substahti-
am illorum vel immutatvel destruit; putrefieri quidem pro-
prie nequeunt metalla i mineralia enim, cum partes homo»
gencas,vei omnes zqualiter fixas, vel volatiles habeant*
talem separationem non admittunt. scilicet putrefactioper
humtdum sit, quando balsamtna vi[cosit<ur in mixto [opera-
tur (fresolvitur , In metallis v. non procedit illud bellum*
quia communis humiditas non ingreditur has subllantias ,
ita ut earum sulphureum mercurtate gluten rumpat 5c dissola
vae, alius ergo prutresiciendi modus in hisce requiritur, ni-
mirum per ignium vim st rarefactionem,tum adnatam ta*
bcm,eorum radicalis humor disiblvitur* & quamquam t*
siogladio* simili tamen interitu, ac vegetabilia parcunt.
pluiri !> ‘
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Momentum Quintum.
BOTANICUM.
CAP. |.
De seminio as% Vegtiatlonc Tlantarum\
$. i.
sic ex parte lustratis subterranei mundi diviti}*, qu* mor-talium oculos animosque, tam ambiciosa delectatione
satigant; videtur connexionis ratio postulare, ut propere-
mus ad contemplandos illos thesauros , quos incredibili
voluptatis gustu, mentes sensusquc nostros resicere, cer-
tum est. scilicet Liberalrtas naturae, non modo intima
Terrarum suis ornamentis ditavit, quin exteriorem quoq;
faciem, illam glebarum nuditatem, illa squalida camporum,
tot montium ac riparum glabra, herbarum copii, arbo-
rum sastigijs, fruticum luxuria, pulcherrime vestiret. Nul-
la prudentia, nulla sacundia, ingenio alTequi & lingua ex»
plicare valet universas illas plantarum dignitates. Quis ra-
dicum vigor? qux caulium gratia ? quot soliorum figu-,
rsc? qux spirsi-aUth effluvia? quanta in floribus colorum
magnificentia!,? nunc lacte candicans, sanguine rubens ,
purpura nitens, stelli» radians. Hic pabula habent ani-
malia, aves nidos construum, volitant insecta, ipsi deni-
que homines inter alimenta, inter medicamenta, inveniunt
pariter gratissima oculorum dclectamina. Ardct igitur a-
nimus, nobile hoc, & alias dissusum argumentum, intra
sequentia membra breviter coarctare-*.
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s. i. Generatio Plantarum sit vel per semen-, velsurcu-
Josaramu scu radicibus avulsos ; vel denique ex putri muco,
unde originem trahunt sponte-nasccmium clasles. Et ut
primordiali chaoticac: macti, implantatus fuit spiritus sper-
maticusnon in mineralium duntaxat & animalium,. sed
& vegetabilium propaginem ,- ita tota gencratinis periodo,
triplici illo , quo dixi, modo, omnis plantalis oeconomiae
ordo & vigor conservatur, propagaturque ad ipsarum..
consummationem rerum. Übi notandum vapores fontina-
les, ut & quidquid spermatis rationem habet, binis par-.!
tibus conflare, una corpulenta (s adsiestabili , quamcras-;
ramentum 1 vocant; alterz sirituosa invisibili,* quam
formam in abdito operantem solent nuncupare. Igitur
dura plantae;, quae spem successionis in granis , seminum ha-J
bent, ea telluri immilcrint; mox veluti potenti magnetis»
mo junguntur cum vaporeumversali stlino sulphureo mer-'i
surialiper totum Terrae globum distusum i ex quo conju-
gio sit raptus similium , dum ex materia seminis, id quod
salinosum est>, sal terrae appetit, sulphureum sulphur,mer-
curiale mercurium. sicquc ambo vapores, jugi amicitia ,
& continuo pericyclosi , innatura operantur.- semen hoc,;
.alimentum per radices attrahit sensibili suctu operante vir-
tute vegetativa animae plantalis, quaevis. spiritus digerit,.
materiam insorptam coquit, idque in intimo membrorum:
recectu , condam digestamque mox in aliti substantiam con-
vertit j & ex puristimis quidem halitibus sitsemen , . quod in
suo promptuario ac cellulis conservatur ad- multiplicatio-
nem vegetabilium; siquidem in terram relapsum, humore
alimencatitio & nectare siderum sermentatum, iterum ger»
minat j, sibiqu£ simile in specie generat. Ex crastioribus ve-
ro concrescunt, s(Apiu,tort«x , ramus ) ex paulo subtiliori»!
bussolia & frustus , in centro seminis latet vis plastica : saber
totius structurae. Res prosecto admiranda quomodo in tam.'
sxiguo corpusculo, complicata lateat radicum, trunci ,
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tot ramorum labyrmcosus apparatus, senobilissima: sortnc
dives posscstio : Cujus origo repetenda, non ab astris,
non a materia, non ab elementis , sed ;benedictione il-
sa, quam in ortu rerum ab aeternitate accepere. Hoc
autem totdotibus instructum simen , causa els proxima, &
immediata generationis earum plantarum, quae juxta leges
naturae hoc medio sese multiplicant. Praeterea etiamsi non
dubitem, quin quodlibet vegetabile suo gaudeat semine, qua»
quam ubivis terrarum & in quovis climate, nonprodit illa
sacramenta, sive ob debilitatem loli, sive languidos sideris
radios, quae succum non valent concoquere. Interim ta-
men docet frequens experientia , surcuios arboribus quibus-
damavulsos, & terrae concreditos, mox vegetari, crcsce-
re
,
& proceritatem parentum aequare. Vidi hunc Jusum saepe
apud nos, ubi salicis rami, vitiumque truuei , pinguiori
telluris malTac inditi, postahquot annos magnitudine cum
alijs arboribus certarunt, Cujus admirandi effectus, non
alia esle potest causa, quamquodcalium vegetabilium mem-
bra, spermaticas portiones in se contineant, quar ab trunco
decisa,6t terrae implantata, mox germinant, magis magisqv
succum proportionatum attrahunt, radicem sabricant, tan-
«lemq; in arborem perfectam cxcrescunt, flores in debitas
formas poliunt, colore nativo depingunt, semina vel cor-
tice vestiunt, ve! solliculo contegunt, veispinoso integu-
mento , pro indole ipsius plantae, contra externas injurias,
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muniunt. Caeterum dari quoque vegetabilia qusr ex putri
nascuntur materia, aeque ac in regno animalium insecta,roc
sungorum , tuberum, aliarumque herbarum partus docent,
£ £ (-’un gC)rum quictem tuberumque variae sunt species, quae-
dam in umbones, asae m pileos, nonnulla? in conos ad n-
starpinorum adolcscunt, vel m hepatis modum dissundun-
tur , aut digitorum qui concrevere, icones reserunt. Nec
minor in coloribus diserepamia , suntsusei. subnigri, cro-
Cd, virides > rubri, albisque maculis dilhncti, vd denique
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vario schemate spectabiles. Nascuntur omnes vel ex ar-
boribus iignisque putridis, ve! tcrreslri muco, vel etiam
laxis. Dc prioribus res est evidentillima, dehiscequae lapi-
dibus originem debent, exempla varia & testimonia /cri-
ptorum habet Kirclierus in sub: mundi, undecimo libro.
Baptisa Porta ait -, detnelsis veteribus sungis y e [axis novos
suhindt nas: , septennio persiti , sexiet anno demeti terrA
dentio dodrante lapidis operiente. Eciarn Neapoli in divi-
tum viridariis, patlim lapides simo coopertos, numcrolam
sungorum soboiem producere; quosdam etiam dolij vina-
rij tsillicidio supposuos, sungos non solum gustui gratos,
sed & innoxios generare, auctores testes habeo. Cujus rei
cautam praeclare (ic explicat ilic, quem supra nominavi A-
tbanasius. 6x verijs Jive (hrpium ,(ive animalium vita *
dtsunUorum seminalis virtutis profluvio, quod quidem alt-
et ci non esl, quam carpae sltrmattcum , quod intra propriossaxorum recestut tnsnuatum sermentatur , roris , nebulte,plu-
viarumque madore irrigatum t calore ambiente susciia-
tum, cum obdthile virtutu robur , jjj* vane alteralum plano
ia animali* producere non pistit, ne veluts ct\hsa nihil
produxtsle videatur insimi inter vegetabilia gradus subsUn-
iiam generant > qua pastim sungi rj tubera appellantur. £x
lapidtbut vino ajperjisi eosdem n isci » causa esl multitudo se-
minalis virtutit in acinis txtsienns , qut uti In vino adhuc
suptrsles esl , tta dislamsungorum futuram, per
latentem in semine , virtutis vegetantis animam producete
potest. Apud nos sub polo boreo , tubera ut plurimum na-
scuncur inannosis arboribus, betula, quercu & sago, post-
quam tot annorum decursu , per putrefactionem ultimam,
interior medulla in cineres esl redacta. Causa ejus rei , est
seminalis succus, qui olim per membra arboris dissusus,
aunc se in pulvere contraxit, tubcraque progenuit. Prae-
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terca sciendum est, dari & alias herbas, qu* sponte oriun-
tur vel ex ip/a terra , scccunda omnium rerum producti?,
in cujus visceribus stabulatur semen, illud , universalc , sali-
nosulphureomercuriale, quod'quolibet anno, a princi-
pio. reris, ad aequinoctium autumnale , ingentem sundit
herbaceae sobolis propaginem, idque perenni pericyclo-sj.
Vel ex simetis, in quibus excrementis, succi varij jacent
consusi, qui aquarum illuvionibus macerati, & calore su-
scitati, complures herbas pro animati seminis, gradu, ex-
cludunt. Velcernent esis saxorum.sijsuru vetusiisque muro-
rum rimis, quo diversarum rerum semina vi ventorum
aut volucrum labore delata, qui heic nidulantes fructu»
.seminaq; diversia , intra hssce cavitates colligunt,quod cha-
os, pluvia rigatum, & calore proportionatdsiermensatunj,
herbas excludit. Vel ex aquis, puta quae in liquida su-
persicie sine radicibus innatant, quales muscus, & lenti-
sci, quae herbae, pro ventorum dispulstThuc illueque cum
undis stuitant, loco radicum silamenta quaedam prolon-
ga spargunt non ad sundum sed per profunda aequoris. O-
rigo talium herbarum est ; partim a panspermaticii pulvi-
sculis turbine ventorum in aquas praecipitatis, partim a
belluarum-aliorumquc piscium cadaveribus, unde semina-
le oleum emissum, inter undas, atque calore coctum, in
plantulas evadit i partim a spirituosis vaporibus obortis er
putridis plantis alga, arundine , junco, imilibusque, quae
maTTa propagare potest talia vegetabilia. Nascuntur quo-
que planta: sponte, ex putridis lignis, ex animalium tada-
'verihua\\tx mineralium quisqullijs,ex nivibus quando in
gulis istis latens seminum copia pulveribus admixta , v ser-
mentatur ac digeritur , tandem prodit numerosa planta-
rum progenies. ‘Denique ex «ipsis ; • tempore vernali ejacu-
latis, brutorum spermaticis humoribus, unde satyria sive
\erehides crescere; complurium' botanicorum est sententia*
Er haec de vario generationis modo,spontenascentium,dixisi«
'sufficiat.
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§, j. sequitur nunc Vegetatio plantarum. Notum est
grana hordei vel tritici, poli aliquotdies, ab insitionc in ter-
ram, circa acutiorem illam extremitatem, paulatim germi-
nare, scduos veluti apicesprotrudere, quorum unus, ad ca-
ptandam Uberiorem auram, & latens in ea alimentum insen-
sibile sursum petit; alter mox in silamenta sparsus, ad lu-
gendum es tellure necessarium succum , deorsum vergit; ad
utrosque rero, ex grano liquescente, prostuit iacteseens se-
minium , quo exhaullo , ipsum granum marcescit dcciditq;
at apices circa initium acuminis, ubi semen in ambos instu-
ebat, deinde coalescunr, maturantque opus a natura injun-
ctum. Propemodum eodem modo, quamvis diversisitine-
ribus, in vegetatione reliquorum seminum, procedit ordo
mundi & natura rerum. Enimvero cum sol. circa atqui-
noctium vernale, appropinquans incipit Dilatare terrae lu-
persiciem, & in ea volatilem illum balsaminum lajera,hye-
mc condensatum, rursus eX thalamis suis provocare. Mox
semina plantarum; crcusTo veluti somno,vaporem illum sub-
tililssmum, circa se slagnantem, & ab omni parte in eorum
meditullia intrare tentantem , avido magnetissmo attra-
hunt ;unde sequitur primo intumescentia spermatum, dum
magistri gisque copiosus humor
qua corticuli ob internam rarefactionem disrumpuntur,
vel ahas mollius semen dilatatur.Tertio qualitatum laterna-
rum pugna, igneae enim partes, aqueas superaredum tentant,
bae frigidas & siccasin subsidium dumtrahunr, efficiunt per
totam seminis maslam, violentam quandam agitationem; ac
ntabsolvatur institutum a narura opus, dum erumpunt i-
gneae partes quaqua versum a centro ad circumserentiam,
esficaciorem cum sentiant illam viam, quae minus resistir,
toto pondere huc inclinant, nimirum deorsum versus, terra
compacta occurrit, sursum vero spongiola & levis, a sole
.pluviaque molliter temperata, versus altum ergo velocis-
simuj viscosorum st calidorum corpusculot um concursus
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esl; qua; cum aeri frigido, qui circumflat, occurrant, TeipC*
contrahunt in talem figuram, qualis rcsislendo astultibui
inimici aptisGma csl, nempe circularem. At vero, dum con-
tinua ebullitione estuit eae sermentante m-slavapor, sequi-
tur quarto figuratio , qua quidquid in semine hacte-
nus convolutum jacebat, sese pandit & explicat : tunc radix
formatur, quae profunda telluris petens, novos succos ef
circumflante humore pabulatur eosque digerit, sublimat,at-
que in caulem devehit, qui alimento resectus, indies incre-
menta capit, Aeque contra ventorum injurias desensurus,
exteriorem partem duriori & hirluto tegumento munit.Por-
ro quo longius aseendens succus, a centro, unde sublima-
tur, abit, eo debilior st caulis, adeoque cum altius adscen-
derc non possit, slstitur , & corticem cum nequeat persorare,
intumeseit in gemmam, qua: identidc major & major evadit,
donec cortex qui hunc succii circumvertit,& ipse sinditur,sur-
gitq; novus surculus, qui ramum consicit. Verum quando
natura crescentium plantarum extensioni quandam posuit pe-
riodum, etiam procuravit, exeodem succo sublimi modo
temperato, flores fructusque elaborari. scilicet vapor sum-
me purificatus spiritibusque sulphureis persusus, oculos
colorum varietate, nares odorum gratia delectat , donec
decitat ille apparatus \ & tunc,conglobantur semina ex ignis
& salis subtili portione variam coctionem & depurationem
perpesta,quae denuo terrae concredita, mira perityclosi su-
dat ad conscrvacionem speciei.
CAP. secundum*
De nutritione, indole , varietatexcolore edore,/aso*
re,vir(uti6asque plantarum
$ i.
lAm vero ne in momento evaneseerer, tanta industria &molimine, ab ipsa natura elaboratum opus; sagaci consilio
caucum esl, ut nutritionit continuata resectio,,vires Jaben-
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tts restauret. Continentur autem isla pabu(a,non modointra
terram, incuius rivis copiolas humor ad alendas plantas errat,
verum etiam in iplo aere.undc luctum , subtilem & deseca-
tum, hauriunt vegetabilia. Nec quempiam moveat, in uno
campo, ex unius humoris attractu,tantam diversitatem plan.
tarum nascij quiauna quaelibet herba, cx communi alimento,
id tantum & non aliud appetit, qua quod naturae suae oppido
est conforme. Qua ratione animalia bruta, inter ciborum
copiam vagantia sympathica eligunt .* Quo pacto Magne»
inter metalla jacens, tantummodo serro delectatur; sic Plan-
tae conlona amant, dissona repudiant. Hoc modo herba-
rum alii*, qualitatis gradum sibi convenientem nimirum
sulphuris justam portionem, aliis principiis sub tali & tali
combinatione temperatam sugunt ; ita frigida, humidi ra-
dicalis,scu aquosae hyleae, quantitatem lambunt, quia hic
liquor, unice tales herbas sovet, animatque. Ita absynthiurtt
calido-humidum quaerit. sub ea sulphuru, sili*, & mer-
turij combinatione, quale ad se nutriendum aptum so-
re, cx instinctu naturali didicit. Ita Quercus , ulnui,
Tilia tsc, sensim suis gaudent convenientibus cibarijs.
Nymphaa Dracunculus, Equisetum ab aquarum palusiriura
Limo vivunt; Aconitum, Napellus,Cicuta,Hyofriamus simi-
lesque veneno delectantur, quod in sui conservacionem
vectigal, eoque naturam roborant. Fungorum queq. plu-
adcavernat/erpentum e bulliunt, venena insuum{ae-
cum decoquunt Qus. Uca melallicuvenis turgida inhabitant:
ttiam isiis qualitatibus scitent ; hinc vinum sulphureis in lacto
cresctns,haustum deinde, teli Vapore caput replere , super mi-
neramjJu, insilires olvt\in pulvere, laptdtsico liquore perfuso
natu c alculu, generareJcribunt ; Etjic de catrnsi saluet quaht
apntudo locorum , talis etiam evadit interior quahtas planta-
rum. At vero cum in unia* planto, membris , notetur ingens
disirtmen vinum , qux aliter asseciain radice, aliter meor-
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tice, aliter in soliis ,/Uribu* ,{ru£libueejl quemadmodum ex»
emplum habemus in pomo citrio, cuja* interior diilia fri-
giditate'nocet , putamen vero ~ quod maga igneum est , ca-
lore predest, sciendum vegetabilia pro membrorum diver-
Jitate, variantia nutrimenta , /ab generali sueeo Utentia iasese derivare idque ex naturali appetitu. Haud aliter ae
animalia, qua proprium nutrimentum ablegant ad jingula
membrorum ,ad cor aliud, aliud ad hepar , aliud ad pul-
mones ', jecur, $ J.lamae ; qua tamen particula univer* '
/ali ciborum ma/a' continentur,
§. 2. Caeterum naturale solum adeo depereunt plurimas
plantarum', ut mori potius quam illa* relinquere 'videan-
tur', hinc zonis ad zono»,a climate ad climata; translatae;,
yel pereunt, vel alienam naturae' indolem induunt. sic po-
mus Europa, in Indiae solo plantata, toto calo disserentem
fructum figuram,colore,odorem, spectes.
sic venenosa: herbae’, ab Asia vectae in Europam, saluberri-
mum fructum producunt. Ita ctnamomum extra patriam ,
cemmij/um terra , in laurum Piper in hederam degenerare,
auctoref reserunt. Zingiber parittr nativo cato privatum t
in aliena tellure moerore consicitur. Idem senties, st herba*
petrosa» ad littera paludum, & iterum in limo . paluffri
crescere solitas, ad saxosa traduxeris loca, qua ad tantam,
mutationem confestim detabeicent, Etiam singulae con-
venientes mundi cardines observant: Ruerem, Pagae, lit-
viperae, Boreales plaga* amant, meridianarum impatientes.
Aliae ructus septentrionalia fugiunt', & meridionalia appe-
tunti quod;si vero v invitae’, plagis concrarijs persistete co-
gantury>adep hoc inconvenienti sicu cruciantur , ut viribus
poboreque amisiis, .vclutdolorejconsectae marceant. Quarum
metamorphoseon causa , quaerenda cst, in loci genio, soli?
pderumque operatione, elementarium virtutum energia, ali-
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mentorum alia aliave facultate, principiorum natur* in
terrenis sibris varia & mirstili permixtione ; tum subter-
ranei ignis esficacia, quae coquendo alterat a.gitatque mate-
rias, durum in molle, acerbum in dulce, venenosum in
salutare, asperum in Lene, &.viceveri'a.
§. 4. Hisce nunc ita observatU/ ad diversitatem plsn-
tarum videndam , gradum promoveo Vulgoessentialitcr
dividuntur in quatvor species; nimirum Arborum , caule
duro, uno, 5c Jignolo ascendemium: Fruticum , csulc_>
multiplici, pariter lignoso, nen tamen iquc sirrro(urgen-
tium: sujfruticum , caule humili, tenui, mediocriter li-
gnoso crescentium; Herbarum , caule leni, molli, slexili,
sbliaque mox a radice sundentium. sed non est credibile,
hanc sore essentialem divisionem, cum quotidiana experien-
tia doceat, herbas in frutices sustruticcsquc , Ut in Hyjsopo,
Ahhea
,
(sic. viderunt, degenerare. Inter Arbores quidam
sunt Glandisera ,ut Ilex, sisiuercus , Cerrus, (sic. Quidam
Nucikera, ut Amgydalus, Avellana, Casianea, Juglans,
Myttsitca, (sic. Quaedam Conisera, ut Abies, Cedrus, Cu-
frejstu , Lanx, Pinus, Terebratus , Ulnus, (sic. Quidam
Pomisera, ut Aurantia, Citria, Limona , Punica , Palma,
Perfica , Prunus, Pyrus , Cera/us, & pomorum omnium sie-
sies. Quidam B.vcciser a, ut Acer, Agallocbus, Laurus,
lotbus , morus, Olea, platanus , Populus, Taxus , (si Tilia.
Quidam Lanisera, ut Glosiipium , Malabathrum. Qui-
dam stkrh.es, ut Physa (si salix. Quidam Venenata, ut
NapeIlus arhorescens, Taxus (si multa i» India consimiles.
Quidam semperviva, ut Pinus , Abies, laurus, Juniptrnr,
citen omnes hyberno tempore soliis viduantur. Ad clslsim
Fruticum qui baccasserunt. spectant, Ribis, Capparis,Car-
damomunt, coccus, corylus, R/sittus, Rosa , /ambucus , vi-
tis, Cajsia. steriles vero sunt Ruxus , Tamariscus , Titi-
mallus arboresicens , acatia, vitex, Ricinus (sit. Inter sus?
frutices numerantur Rustus, Halimut, Portulaca marina,
]insj°
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Myrtilli , genisia, jpinosa, sparum. sed Heri Arum cir-
culo concluduntur ; (i) graminum 1 5 species, quorum
multiplex est in spica alijsque partibus disserentia (i). A-
rundinum & juncorum genera, Frumentorum ordo,
ut triticum , hordeum , avena * legumina, sab<t,pisa, oriza*
Pbrstoli tse, (4) acetarijs mscrviunr,«/ laiiuiarum
v inelu , endivia, enhonum , beta, atriplex, oxalis. (5)
Bulboset* quales Tulipae , Nareissi* Hyacinti* anem num
djiorchidarum hlterum ib spectet, (6) ‘Tubero/** quo
spectant, Arum, Arisarurn, AJphodelu** Cypera*, Cycla •
(7) Flonbu* pompose, Tulipae, Anemone», s/yj-
einthi * Nareissi, Ranunculi, Pardahanche» * Hehotropia,
Lyemde» , belhdi» , aqutlegu (/c. [s) Odonbu* conspicu.t,
quales chariophydrt * vioU, Rosmarina* * Ocimum , Pule m
gtnm, Poleum , origanum , Hyljopa* , mentha »jalvia , »ws-
/r/7-1, majorana, betonica, narda* * hhum convallium. (9)
Leguminofre , ut lens, capreola* , crocae, cicer, saba , {5*
quaecunquesihqua conslant. (10) Holerace*, ut Raphani ,
Napi, Tlaspi , Brassid ,spm*chia * s//) Fchurum mul-
tipliei disserentia conspicua: , umsoha > btsoha* Tri-
solia, quinquesolia > m>Ue{otut, ahnque soliorum multitudine
notabiles, tormentilla , ruta, sumaria * aparine * Agimonia ,
ophiogtossum , verbena, scrophularit, tsse. (11 j Nervtset,
quales Plantago , Coronoptu, Holoshum, Pyrtla, Cynoglos»
sum, Bursa, bisiorla, gentiana, lappa, IsatU, solygonalum >
Ntcossan*. (/;) Acutisulit spinosac,*/ urtica, Borrago *
(/ardui, quae arendi pungendiq, vim obtinent. (/4)
Capillares, ut Adtantum, museu* , Poltpodium , PhyHitu*
nummularia s/c. (//) Repentes (eu scandentes, a/ He-
dera, cuscuta, convolvulis*, phtlantropos, [milax* lupula**
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saxifragia , Cucurbita , Polygonum, chelidonium , Hernia-
'ria, Paronychia, (16) Ldomentasx, ut Gcsstptum ,verbascum,
Pilasella , gnaphahum, ferrago, hyoschyamua , pulmonaria , he-
lenium minum % malva. (17) Pingmsoha , ut Portula-
ca , ‘Telopium {J? lingula /edorum genera. ( Is) Latiaria ,
ut Titimalh , sJu/a , bttaris , peplua tsc. (/p) Umbtlhserx,
quales Faeniculum , ani/um, anethum , Cuminum, Cori-
andrum , Daucite , Branca ursna , Angelica, Pimpineda , A-
pium . petroselinum , Pastinaca , cerisolium , cicuta, silipen-
du/a , liguflicum, ulmaria, sio) Corymbisera,ut Artbemi-
[ia, Achillea , ‘Tanaeetum , Matricana , Abrotonum , Absyn-
thiurtte Cotula, Nigella, Chelidonium. ( Zl) Capitata, ai
Papaver , Hjoschyamut, heliocacabuo , mandragora Lacca
(sc. (21) Lachrymost, utGalbanum,florax ,Maslyx,Cam*
phora > Lenlscua » Bdellium , ~(/c. (zj) Rejinisent
quae balsamum , picem, & gummi sudant. ( 24J Admiran-
da, ut solisequia , Lunesequia , Lunaria , Boniza , aarat-
' Harum & plurium deseriptiones, modos colligendi, vir-
tutesque, lege apud Dioscoridcm ex antiquis, Matthiolum
& Tabernamonranum ex recentioribus; At nomina planta-
rum, sub nostro polo crescentium , in sasciculum colle-
git, ediditque Excellens hujus Acad. Med, Doct. ELI-
As 3il'saiis. t .
-
$. 5. Praeterea si placet, pote* adhuc faciliori tabella va*
rietatem plantarum comprehendero nEnimvero sisubstan-
tias earum pensitas , tantam heie invenies discrepantiae) ,
quanta occurret specierum disiinctio in mundo. si quan-
titatem ponderas, eccc aliae altitudine sidera tangunt,quae-
dam exili cuspide vix sc levant terra , multae in longtiudi-
ne, latitudine , soliditate in radicibus, in trunco, in so-
liis, floribus', fructibus, seminibus, immensam exhibent dis-
serentiam, si qualitatem spectas, habebis in odoribus ,
Varistas
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saporibus, coloribus,figuris,signaturis,exterisque affectionr-
bus, notabilem diserepantiam. si relationem desidcras s
attende in Palma analogiam sexus, & quxdam vcluti mu-
tui amoris pignora, qua le exhilarant, & überi partu soc-
cundant. si atiionem mcditeris, side licem & concordi-
am earum, sic bractea cum vite , Filix cum arundine as-
ternam habent inimicitiam. si Pajstonent vectigal, aeta-
tes, morbos, metamorphoses, tum modos colligendi, ex-
liccandi, asservandi, inoculandi, distillandi, habebis in
numerato. si quando inquiris, deprehendes illas durare in
dies, in menses, in annos, in secula aliasquehybernas ,
tum vernas, quasdam xstivales, multat autumnales sore :
hic curiosc notabit tempora colligendi herbat, sunt eninat
aliis mensibus esficaces, ali iterum ob debilitarem viri-
um, morbidae. si übi Ici desideras, docebit natura-.,-
quasdam in hortis, alias in sylris, nonnullas in montosis ,
has iterum in planitie, multas in aquis, natales eligere. si
scum inspicis, stabunt quaedam erecte, incuravntur ali*,
plure* repunt. scandunt nonnullae, ut taceam politum par-
tium, in semine, solijs, fructibus. si habitu delectaris, vide
quanta harmonia carnes & pulpam ligant nervis,dislmgvunt
membranis, cuticulis & cortice vectium* latens radix suas
habet rotundas, angulosas, simbrias, plicas, silamenta-..
In altum surgens scapus, vel caulis, aut culmus,vel trun-
cus, sua oslentat ossa, tubera, medullam, nodos, ramos,
vellera, ctolones, tunicas, internodia, genicula, verte-
bras, c/mata , crenas, coctas, stylos, petiolos, quos-
contegunt fronde , Folijs,-pennis, comis; denique exor-
nant florum & fructuum, pomposa pulchitudinc,
<s, 6, Nunc porro monet hic locus, ut dc colorum ori-’
9 gine in plantis, saporum quoque, odorum , exterarumq;.
. virtutum spccisscarum ortu pauca adjungamus. Cummi-
gno Aristotele, ingens Discipulorum series, eoiores oriri'
i stttstcxadmixtioncLtminii tum </-s«.C*rtb:siui indagando-
Color/3?
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naturam colorum» luctm facti corpoream substantlam
materialem » qua universam repitt aerit spharam. Deinde
tolerem lucem » Are lucida propagari at% sensuum erga*-
nis communicari putat , non aliter ac /pedes disfundantur d
sulyclo, effo ejuandam asfestionem reprasentativam suhje-
iit a quo dissunditurfp/l aeri, vel corporifuitilistimo omnium ,
aeri intersusa omnia permeanti , primo seu immediate > ee%
mediante corporibus dislanttonbu* communicatam, vi habi-
tudinis particularum, qua in ips» subjeiio msint , adtequl d
suhjtcio per medium tale propagatum , non sine motu aliquot
aut (altem alitone vivida per aerina alia% corpora interme-
dia» ai objeila dislantiorapertingere Quam sententiam-»
declarat Digbxut, dum' ita scribit, eoiorem corporum ef-
fo potentiam rrslestendt lucem ad oculum terto quodam me»
do>(s in certa positiont, ade nihil aliud > quam supersiti*
em tum asperitate sua vel levitate , cum for » vel eminen-
tia, cum duritie vel mollitie. Greidanu» consimilitcr di-
versitatem colorumputat penderet varia dispojitientparsicut
larum in superside corporis reflectentis ; prout enim bae va-
ria esi i vel ratione magnitudini particularum » vel ratione
figura i vtl ratione (itu* ipsorum , ita etiam Varie corpus o-
pacutn t lumenreflestit , sit color. Willisius saveri*
atomorum doctrina! existimat colores & rerum imagine/ «
ex su i natura non exislere , (td ve/ut Jpeßra tantum , ali-
unde ex radijs apparitionessune mutuari. Chymiei alijqj
Phyllei ex fuit principi)! causas colorum deducunt, plane vari-
antibus sententijs. Paracelsus a mercurio ■, Quercetanusea!
Jptritihm sali/. Kczar admiseet etiam aliquid sulphurie.
Cum sennerto sperlingius, soli sulphuri ortum eoiorum ad-
seribunt. Nos vero, ut revera arbitramur, Peripatetico-
rum senten , non solidius quid, de coloribus statuere,
«jaara era carcus aliquis. Ita Qbartesiana , accidentia
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----cum substantijs,abstracta cum concreti?, causam principalem
cum instrumentali consundit. ©pinio, entiavera
cum imaginarijs, realia cum intentionalibus miscet. Nec
lucem reslexam cum savotio admittimus , quia cslentljs,
affectionibus , & operationibus dilcriminantur Lux &. Co-
lor. Multo minus Kenelmt (sGrtidani probamus ratioci-
nia ; tum quod rara & densa corpora eodem saepius gau-
dent colore, tum quod non intelligamus, quid illa: totiens
inculcata: particulae denotent, Tutius ergo varietatem co-
lorum , etiam in plantis elucescemium , ab ipso sulphure ,
quadruplici silii genere , Cstnereuriali humido deducimus,
qui vapores, ab igne subterraneo & calore siderum dictati,
cocti, rarefacti, condenlati,, abstracti, digesti, defaecati,
invicem permisti, tanta colorum diversitate persundunt
solia, caulem, ramos, flores & fructus. Iisdem ex prin-
cipijs sua primordia quoq; ducunt sapores , odoret , almi,
virtutes plantarum. Enimvero postquam materiam varie
agitatam disposuit natura , faculta, plaflica nunquam otio-
sa, ex sale sapores, ex sulphure odores, ex omnium com-
mixtione,alias aliasque qualitates, per continuam coctionem
digestionem, transsusionem , 5c colationtm pergit elabora-
re} sapor amarus ex sale & nitro conslat, acerbus alumen
habet amixtum; Acidus naturam lapit salis alumoniae! j
Austerus vitriolum indicat j & sic de caeceris. sulphur de-
puratum gratos odores, adustum graves, crudum soetidos,
putantur spargere, Vires unicuique speciei proprias, sub
certa commixtione salis sulphuris mercurq attractas a sa-
tuitate magnetica , disponit deinde ac injuflo pondere nu-
mero, mensura sermentat, plaflicusille siber \ ubi hoc cum
primis observationem meretur, causas colorum varietatis ,
pra:cisc determinare, indeq; de qualitatibus internis judi-
cium serre, sallacem e(Te experientiam, non enim semper
album humidi , rubrum tahdi y viride tndigesti tempera-
menti nota sunt. Tantundem ex saporiltu (J odoribus no-
bis dc viribus aromatum conflat, nisi in genere solum, quod
odor bonus caliditatis , soetidusfrigiditatis ac humiditatis,
sit indicium. Pariter distributio graduum, in certas men-suras frigidi, calidi, humidi & sisci humani intellectus
capacitatem excedere videtur. Quia infinita csl tempera-
mentorum diversitas, etiam in qualibet herba, si modo ex-
«minas indolem:partium , alia qualitas radicis, foliorum
alia , florum iterum diversa , aliena ab his in fructibus, in
semine deniq; longe diversistima. Non damno tamen ve-
terumhoc in negotio laudabilem curam; imo laudo quam
maxime quod ingenti Audio & experientia pari, dogmati-
cam de gradibus doctrinam, unanimi medicorum appro-
batione firmatam , posleritati condiderint, tradiderintque.
Ex qua harc pauca notamus. Calida ia gradu rp suntAbsinthium » alihea, Berrago , Buglossum ,‘ Beta , Bractea',
Camomida, melilothue, Unaria* Tusiliagogae. In grad. 2.
Anetum * Angelica , Apium * Arthemtsia , Betonica type,
ricon. Hedera* Lupulae prielijsa , Ocimum * Pimpinellae
Rosmarinae , salvia , scabiosa , Parthenium. In grad. j.
Abrotonum , Filex, sabinaV serpillum* Trisolium , verbe-nae urtica 5 Centaurium, Chelidonium, Paniculum , Juni-perae, Helenium, Hyssopue , laurae. Major , mentha , 0- >
rtganum, Pelrosetmum. . In grad. 4. Aw, ZintiberpNasiurtium, Perrum * Piper , Tapsta , Ctlocasia. P Frigidavero in gr. 1. sunt, Atriplex ,<Fumaria, Cxala, Lapa.
ihum* Astttsella* Malva,Parietaria, In 1. gr. Lactuca*sndivia, (sichorium , Plantago, Hyacinthus* Rosa . sola-
«aw. In}. gr v Portulaca, sempervivum, Hyoscyamue, In
4 gr. Cicuta, NapeHue , Aconitorum genera , Papaver ,/i-
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Unum laihiserum. Humida quoque Io r, gr. suni;»
Borrago, Intybum , malva, Hilxine, mercurialu, la i,
gr. Atriplex > Bhlum » viola. Cucurbita, tucumtru , Wya-
In j. gr. Hierae!* t Papaver , Nenuphar, stratiolei «•
eyutt. In 4» gr. Cicuta > solanum , sempervivum. Da
wcjue sicta inveniet In gr. i. Betam, Brosficam, sarno-
stili», Faeniculum, Hyacinthum, Myrthum,verbascum. In
gr. Z. Artbemisia, Anctum, Burs» pafloru , pqui/ttum i
Gmgidium Plantago, mentha, Retmarinui. In gr. j,
Abroianum u/lum, Ammt, Calaminiha » silix, Hysopuo ,
Majorana t Millesolium , Pentaphyllum , Tnsilum. In
grad. 4. Asphodelu* , scjuilU , Rutasyl j sinapi.
&c. Cpnsimili modo ad certos cahditatis, frigiditatis,Hu-
miditatissc siccitatis gradus revocantur plantarum Floret,
fructus, semina, Radices, cortices, ligna , liquores,Cae-
si , k resinae.
CAP. Tertium*
Di facultu/e wtgnetica FUntarum~>t
$. I.
QUa ratione Magnes, ille ingeniorum cos, secundumcertas corporis sui sibras, ex polo in polum experrectas,
virtutem siuam in longum propagat; Deinde dissusis cx u-
troqi polo radijs, circa sc activitatis spharram fundat, in-»
tra quam admissum sytnpathicum corpus, movet attrahit?
que, Tandem se situat juxta terreni mundi axem, tamquam
principium sui conservativum. Pari sanemodo, Plantarum
omnes. vel plurime, aut vi vegetali sursum per scaposthyrr
sosqj surgunt; mox qualitates sibislnsitas circa sese in or?
cogunt i deniqt ad certum locum se (nuant, vel Co-
lem , vel lunam", vel aliam aliquam (Ullarum , vel fugiendo
illas luces, umbras opacas captant. Exempla habemus in iis
quas selem comitantur, «onverso in illum,aureo soliqru dilco.
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sicTragtpogl», Chaneetleen, Chrysantemunt, enwet cichorea,
ruti specieffllulipa, Lilium Per sicum, ritum enet, /caela, He*
liotropi* proprie sc ditia, aliaque herbarum qua: solis mo-
tum partim sectantur, partim ad illum solia sua obvertunt
& expandunt. Dari etiam arbores » qvet a prima germini
Citate,foliorum continuum incrementum » ueg, adsilstitium su-
mentes eumsole continuo crescunt ; j.'olevere convtrso, £js ipset
(onversaad aquinoßiuvnsadecresiunt ; donecsili in austraiem
mundum abeuntispraealta definio*,ve luli merentes contabe-
siant, quemadmodum Ktrcberui insio arte ma sistuca narrat.
Et hic amor cum fidei ibus, quibusdam herbis ita implanta-
tus esl, ut nubilo qvoquc die delitescentem solem prodant,
veramque sideris setem, foliorum exporrecto statu demon-
slrent. Deinde inveniuntur qvoque planta: qua: conjugium
lingulare habent cum Luna ; Pconiam A'pulejrtt nollu lu-
tere strtbit: Gynospaflos nolite lucet, de die contrahit floret,
His adde omn\a/elenotropia, qua: vel soliis lunam mentiun-
tur, aut Aliquis,ejus imaginem in supersicie sua laevi reddunt,
aut ad ejus vicissitudines incrementa decrementaq; foliorum
& fructuum capiunt. Pariter reliqvas Plantas occulte so-
veri ab astris existimo, .venenosas a saturni conjugio, alias
partitis officiis, cum ca:teris Planetis slellisquc fixis -, .hinc
Caballista: non inepte dixerunt ; nullam dari plantam in
Terra, qua non habet seliam in calo, qv* ci dicae,crescc.
J. j. Rationem hujus consenlus adscribimus cum ma-
gnis viris, partum calori, partitu frigori , partim naturali
inclinationi. solisequia, qvia multo humore abundant,
isto liberari concupiunt, ne madore nimio ojiusta , tabem
incurrant ; Quare cum sol, radiorum esficacia, superstuos
vapores aqueos extrahat siceetque, id sentiens planta, ca-
loris appetens, ad meridiem toto pondere sc inclinat, ac ut
magis magisque persiciatur, solem seqvitur, cujus nectare
tanto plus inebriatur /. qvanto radios ejus perpendicularium
Ejus n*
tio.
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imbiberit; cumque ex reslexione duplicatur calor, etiam
motus consequitur facilitas. Adde quod omnia affectent
conservativa sua principia, pariter soliseqvia, qvorum polus
esl sol, qvi cum in perpetuo versetur motu, etiam cum eo
circumaguntur solares Planta:. Par ratio est earum her-
barum, qua: solia ad solem vertunt, multus humor vi ca-
loris excoctus, eo pellit plantulas, unde medicinam sentiunt.
At lunares quoniam copioso madore indigeant, sit, ut ca-
lorem solis aversentur, ad luna: vero ortum vires restaura-
turac advolent, eamque comitentur, urget qvippe natura-
lis pronitas, eo se dirigere corpora, unde adflatur ipsis in-
crementum & vita. Eodem modo se res habet cum cacte-
ris plantis, qvx cum slebis rehqvis aeterna habent sponsali-
tia, virtutumque communicationes.
$. j. Ex relationibus pariter habemus, inter palmam
marem & soeminam , tale intercedere amoris conjugium,
ut vel uti veneris intellectus, 'is insidere videatur. Quippe
mas solus crescens, contabescere dicitur, at vero si juxta
illum soemina fuerit plantata, hanc amoris pignore exhila-
ratam, überi sectura impraegnat, ambocjue jucundisiime
& genialiter vivunt, Idem de sicu caprisico quodam &
ejussConjuge memorant, • qui detabeseit omnino, ni con-
tinuo soci* sua: adstiterit ; & illa dulci marito privata,
nec fructus sert, nec solia pandit ; Quorum prodigiorum
naturae ratio, ex humoris qualitate, in qualibet arbore
pendet ; quae in socminis trudi in fructus coqui & elabo-
rari ob cruditatem-nequit nisi ex maribus exundans ca-
lidus vapor generationem promoveat , Hinc naturae qvo-
dam instmctu, uterq, utrumque tamquam nutrimentorum
perfectorem, ut nenuphar ad aquae, sidum ad montana ,
arundo ad Palusiria inclinat.'
§. 4. Praeterea cum notum sit, admirandas effo herba-
rum vires; ita & illud jucundo pabulo mentem humanam
resicit, dum oculis intuetur; quo pacto, juxta legis natura;
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mandata, easdem virtutes communicent partim inter sele;
Cc quaedam veluci sociabili soedere se invicem ambiunt ; alii
iterum perpetuam habent naturarum discordiam; alia: ani-
malibus protunt, ut distamum (ervi*, chelidonia hirundini•
bus’, multa: tota substantia interitum adserunt, ut de na-
seUo-ts tuum notum. Mulca: homini, natura: principi,
divi sis officiis samulantur ; ita alis caput rcspiciunt, illud ca-
lefaciendo, ut Majoruna. Ruti , salvia Ficati, serpillum ;
vel frigefacieudo , ut lailuca , Fumaria, Rusi, Portula-
ca. Quaedam oculos, ut Buphrasia , ,4rusum , ■Faeniculumz_»,Chelidonia, Hieractur», Quaedam Dentes, ut Fibacums,
Hysopua , pyrttrum omnium ejficacijsime vilis alba, qut
hburnum dicitur. Quidam aures & linguam, ut Beta ,
Plantago Ruta
, lentisua. Alis pectus, ut Helenium
Hisopus, dhh<t*\ insumi Pulmonaria, Glycysiza, salvia,
‘Tussiligo , Cujjta , cinnamomum. Alis Cor, ut Meltssa ,
Enuh, Ocimum Rosmarinus, Crocae, Nar , Ctlrie, Be-
stiaria, Alii stomachum, ut Calamus aromaticus, Als n-
thium,me/i!olhus, serpillum, menta, salvia. Alii Hepar, u/
hepatica sndivia, Cicor sum , Amigdala, Gentiana, Car-
due - Benedictus , Marrubium,Centturium. Alis splenem,
ut Abstnitum, secloptndrium, Polypodium , Helenium , /]di-
anlum. Alii renes & veficam, ut Parietaria saxifraga,
Urtica lilhoipermum , Fragariet, sttroselinum , juccua It
monum , Costus , Nardus , cappara. Et quis vires ac sacul-
tates omnium plantarum enumerare valet, qui nervos &
intestina curant , pituitam purgant, adstringunt, aperiunt,
emolliunt. Glutinant, suppurant, venenis reddunt,sla-
•Magne»
aliarum
herbarii
tusque discutiunt, medicorum hic labor est, non Physico-
tum scrutinium. Monstrat porro nobis recentiorum ex-
perientia , virtutes quarundam radicum, vulnerum sana-
Uvarum -, quales sunt *.adtx monique, inipsa India magni
Magnes
radicum»
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pretii, crescit juxta Cuama ingens Africas meridionalis stu-
men, potest vulnera 24 horarum spatio, ni mortalia suerint,
curare. Pari facultate pollere radicem Johannis de lopcz ,
scribunt. In Territorio Mosambi , radix, butua di-
cta crescit, quae brevi tempore sanat interiora exteriora-
quc corporis apostemata 5 venena expellit Radix morigw.
Oculos, in momento, iiberat ! ab inflammationibus radixC.s-
sti. Colicos dolores sedat radix columbe. Causa virium in
plantis earumq; radicibus oritur, ut supra dixi, a qualitate
soli, siderum operatione, & principiorum ac alimento-'
rum temperatura. Artium tantum est maxima, sciutatj
singulorum indolem, experiri facultatem , activa justa me-'
thodo, adplicare pastivis.
" GAP* ARTU M.
Dc Insitior!e, DistisAltem, transmutatione
Plantarum.».
§. I.
POtens natura, qua ratione, ex coitu diversorum anima-lium, utrique nonablsmilem sicetum, producit ; Eodem'pacto, dum tndustria humana juvatur, exdistinctarum
plancarum ramis) in unum suppositum siacto conjugio , ar-
borem prosiert, quae spectaculo prodigioso, poma, nuces i
uvas , 'flores , \varii gustus, odoris coloris'; ex uno trun-
co facit emergere. sua aetate, se Arborem juxta Tiburte»
'ulli , vidissie fiatetur Plinius, omni genere pomorum onu~
stam, alio ramo nucibus , alio haecU , alio vite , F/co P/ro,
Pomorumsa dioer Jis generibusgravidam. De consimili scri-
bit Porta, qua non tantum diversi generis frußus serebat „
sed €ssumma varietate disiolores , eosdem majores , odora-
tioresjj, diversissy qualitatibus praditos , cortice v. arboris t
flores rtsotjj germinante. Etiam hodieque hominum cu-
riositas, insitionis (ludio, sagacitatem natura: explorat;
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dum surculos, in arborum truncos, ultra medium medullae
incisos, implantat,eoque modo alligant, quo vulnera ve-
lari solent, circumposita creta, & cera, ad arcendas plu-
vias, externaque nocumenta. Circa hoc negotium id ob-
servari solct, quod omnis lurculus, omni arbori inseri
potest, si modo non esl ei, cui inseritur, cortice dissimi-
lis; deinde ut sibrarum situs servetur, neductus
septentrionales, australibus contraponantur, tunc enim
totum negotium in irritum cadit. Tandem exploratum-
esl, non alias arbores coalescere, quam quae similitudinC-*
naturae gaudent, Dissimilia enim coeunt nunquam- sic 7V»*»
conjugium nullam arborem pati, e contrario picurr- Moro &
Plautno , Morum Consiam*, Fago, Malo, Pyro , Itrebmtbo,
Ulmo, is'Populo de/ponsari &c. seribunt, Apud nos hic (ub
Coelo frigido, pomorum surculos soecundos,nitidos, suaves,
secate biennes, inseri vel sorbo sylv: ve! ejusdem speciei ar-
boribus, saepevidi, & ipsemetexploravi; aliae vero arbo-
res quibus borealia haec loca abundant, plane respuunt c-
jusmodi conjugia. sunt enim res nonnullae adeo ex natu-
rae quadam similitudine sibi amicae, ut ad primum conta-
ctum, in mutuos amplexus ruant: Quaedam rursus ob di-
seonvenientiam naturarum ita dissident, ut malint potius
perire, quam invicem amicitiae soedera pangere. Quorum
naturae my-steriorum causa, quaerenda essi in intimis Gcocos-
mi thalamis. Utenim omnes plantae, hinc sua alimenta-»
sugunt, qua: ex sale-sulphure-mercurio ad mensuram tem-
perato conslant; itadiversisas plantarum non aliunde, quam
exhorum salino - sulphureo-mercurialium graduum com-
binattone resultat, omnesque vegetabilium disserentiae, e*
huius vel illius praedominii aut subdominii, excestu vel de-
sectu, oriuntur- Igitur cum universalis vapor, nulli planta-
rum desit, sithaud dubie, utquando duo, tres, vel quat-
vor disserentium arborum surculi, uni trunco inseruntur,
siconcordant Ipermata matricis & ramorum , post coali-
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tionem, ex eodem, quo arbor, suctu vivunt: alimentum »s-
------ro ica attractum, übi multiplices seminis rationes in trunco
offenderit, mox per plasticam .virtutem ex eodem germine ,
disserentis naturae ramos, deinde flores, solia, fructus, nititur
producere: si verodiseordant, postjinsitionem factam, utro-
rumque trunci & surculorum seminalia effluvia, ob inter-
nam antipathiam , necessum esl utrisq;,ruinam inflare,
g. z. i sequitur Distillatio, qua humidac plantarunu
partes, caloris vi in vapores resolun , mox in liquorem
convertuntur. juNobile sane artificium, dum ad piototy-
pon megacosmi,*tubi in dtversis lebetibus, jalembicis, cupu-
lis, subterraneus ignis naturae semen cogit, digerit, matu-
rat ,ac in necelsitatcm totius mundi . adaptat; Pari modo
stalactica arte, incertis vasis, ollis, penrulrs, herbarum fac-
tus coquitur,sermen atur,6c in varios praeparatur,ulus. lnsti-
tuitur autem Dtsttllatio aut per ignem, cum humores & spi-
ritus in terrenis partibus residentes, magna vi sublimantur.
Aut per terram in arena, cinere, simo. . Aut per aquam in bal-
neis. Aut in sole, cuius radii materiam sibi applicatam. ex-
coqvunt. a Et Herbae quidem digerenda;, in socum digesto-
rium primo collocantur; si recentes sunt, in suo madeant
succosisiisiccae , vel vino, vel aqua respergamur, donec
partes mista: pertinaciores per putrefactionem dissolvuntur.
Tunc liquor per .circulationem in Pelicano, ad gradum prae-
stantiorem exaltatur ; 3 Incipitque sermentare ; Tum vero va-
pores silino sulphureo-mercuriales , in motum concita-
ti per Calorem solisvel ignis, se invicem mire exagitant, di-
ducunt & involvunt. ; subtiles & activa: avolare tentant,
scd a cralTioribus detinentur, donec a subtilioribus subactae,
«ut debitam, perfectionem acquirant, , aut altcranones a na-
. tura intentas compleant. sed huius Distillationis notitia,
ex scriptis Medicorum & Chymicorum,; tum continua pra-
eli petenda nobis sufficiat, breviter indigitasle, per talem
Trans-
mutatio
Piant,
coctionem, spiritus rerum naturalium desscatos, er pianti»
educi, in variam morborum merkinam_.;'tii's tv: :• r. ,
§. 5. Illud jam ultimo explicandum restat , num Piant*
transmutari, vel quod clarius e st, an ex cineribus r tsu sesta-
ri postunt vere $ realittr in talem speciem ac ante conahu-
stonem suere} Paracelsus 1. 6, deNat. rer, 6x ligni ccm.
busii cineribus , altam excitari posje. [insulari industria, ait.
modumque subjungit, de quo clariss, Voigtius’. dubitat',
donec experientia rem planam t certi- Athanasius Kirche-
rus in Arte Magnet: suam sententiam declarat his verbis.
Hoc inter e ssera mirabile prorsus comperti arboris Cypress ,
ad instarin vitro produßionem j modum porro subjungit\ ita
a. faciunt Chymni, .Mercurium. praepilatum per amalga-
muliones, intra J. aut 4, menses , sorti igne adhibito , dum
consiciunt ,inveniunt totam materiam inipso vitro, inpulcrat
quasdam excrescentnu , Cypressi' mstar, txert(sere % qua* ita
soliatas , non sine intuenttum admiratione sp> standa* propo-
nunt. Plura ad hanc oponionem roborandam, lib: u.
Mundi subterranei adducit, modumque subnectit ibidem,
quo pacto, herba ex cinere suscitari postit. • Idem Icribunt
schottus, Quercetanus, Tackius. sunt quoque scriptore»
nobiles, qui cum nihil certi determinare, nec pertinaciter,
ob desectum experientias quatctionem negare audent*, 'de hac
controversia, propemodum dubitant, verbaLibari haec sunt;
Dubitari patesio quod Jimilitudmu vis i (si progenerationisai
simile vi ignium pereat: quid quaso relinquatur .vitale / ci-
nis (si in eo salsuga: spiritu aerei (si mercurialis esl diffla-
tus
,
tum quod ignis non relinquat seminium incorruptum ,
sedviolenter solvat mtsla » dicere at d Caelo accipere rtlißet
cineres Jibi convenientem formam, insiar somitis aridi, in
explicatione quidem valete, attamen (si dubist non carere^.
Plerique tamen , inter quos iple etiam Voigtius, plane ne»
jam hanc quatstionem. Ea ratione mosi, quod experimen-
ta,’qua: adducunt Paracel: Kirch. ceterique, non femper
procedunt; 'Deinde largiuntur .quidem imaginemplanta et
cinere combujla repra Jentaripojse ; tum eandem qui /ped-
em, non quo adnumerum -, item, ex semtne in /ale contente
non ipsit cineribus immediateprovenire herbulae . Qua: ra-
tiocinatio est probabilior. Cum impossibile sit, ‘ut planta
cujus anisna jam peri, cuius corpus destructum esl, cuius
spiritus & viscera, vehementia stammarum ambustTt,' virtute
naturali reviviseat. si vero inter cineres latent principia
seminalia, haec non eadem numero , sed tantum specie,
herbas producerent licet eiusmodi, arte chymica essigia-
ta; planta;, potius phantastica:, quam vera:,sune judicanda,
Momentum sextum,
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Apientissimoconditori, nonjatiserat, ad manise-
' standam suam omnipotentiam, illis arborum ho-sApientisTimo it ri satiserat,l i t ti ,noribus,illa speciola herbarum dignitate,tanto odo--A*’' 'Jp 'rum halitu, tam venusta caulium facie, tam amabili
foliorum umbra atq; spectabili, terrarum cibem
condecorassc : Grandiorem addere voluit ornamentorum
gloriam, singulaque Elementorum regna ditare, sere in-
comprehensa animalium varietate. serpunt in Terreni
Globi visceribus, tot Lumbricorum , tot vermium volumina •
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Perambulant aqvarum sphatram, inter infinita piseium exa-
mina, portentosa aqvoris monffra. sylvas, rupes, cam-
pos, implent myriades Beiiuarum, sulcat aera, late patens
insectorum discrimen, tum ingens latis volucrum cppia_.
Non amphitheatra, non magnatum palatia, eam spectaculo-
rum exhibent jucunditatem, qvam toto ambitu ossemat
animalium prxstantissima excellentia,concinna composuiu,
obstupescenda perfectio. Igitur, cum horum corporum
scrutinium, nos deducat in admirationem divina: potentia:,
studium illud, quod in horum perlcrutatione impenditur,
non laude cantum dignum, sed & Deo gratum sore, o-
mnino arbitramur.
§ t. Quapropter ut paulo altiusrerum tractandarum se-
riem ordiar ; sciendum nos, dum animalia nominamus, non
alias concipere subssantias, qvam ere /ituras via, sensu,
motu, praditas, toto corpore, anima, allitu ibus , virtuti-
busque, ab alijs mundi corporibus dtserepantes. Plurimi
illorum, qvi oiim aeternitatem mundi adstrucbant, ridicula
multa & ablurda de brutorum orta tradidere $ Nos vero
sacris literis imbuti, id plane novimus & credimus, poll-
quam a consusione sua vindicata erant elementa, ex iisdem
ad nutum divina: mentis, omne genus animantium suijje
edulium. Quippe lonante conditoris voce, producat Terra
animalia, mox forma: delponsata: elementis, juxta sc-
ternitatis ideas, in tantam diversitatem animantium pullu-
larunt, Ac licet ex eadem materia coaluerunt, specte ta-
men disserunt singuls brutorum classes, idque partim ob-
formam subshntialem jis insitam,quam a benedictione prima
acceperunt, & a qua veluti sonte hodieq-,, motui, ingenia,
operationes prodeunt; partim ex qvalitate materiae, qua: non
eandem in omnibus dilposidonem se mixturam habuit, qvip-
pe inessabili quadam combinationis lege, tum trium natui £
principiorum varia temperatura, in iltam harmoniam coa-
cuit tnassa, qux unicuiq,- animali, formando idonea soret.
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s, 3. A primis illis tcmpribus m hunc diem, tum sinerrs
usque mundi, propagatur universa brutorum oeconomia'
beneficio seminis, quod pro repant ia specicru vatium esl
(Quadrupedia per naturalem congrestum, statis anni vici-
bus, suppeditant liquorem qveudam crajsum, glutinosum,
candidum &saumantem, in quo complicata latet tota idea
& character animalis. Qu* (permanem vapor, ab utroqs
st-xu ejaculatus, in seminarum utero concluditur debito
calore coquitur, justaque sanguinis mensura nutritur ; do-
nec perfecte elaboratus soetus, per partum emittitur/ Hinc
patet in toto generationis actu, efficientis partes sustinere
genitores : Materiam tore seminate crajsamentum , quod
ex cruorc subtili, tam venali quam arterioso, tesles elabo-
ratum, ad vesiculas seminales seu proslatas devehunt,deinde
cum titillatione excernunt unde mira illa congrediendi
voluptas in animalibus oritur ; Qvare tnagnetica facultas
materiae, ex sanguine materno, necestaria tantum fugit,
Forma illius esl vis dissusa per totam seminis maslam, cujus
plasiica virtutis ardore, esficaciter elaborare contendit o-
mnium partium symmetriam. Finis non esl alius, quam
mundi perfectio,' & conlcrvatio quadrupedum. Inslrumen-
tales sunt, sanguinis debita portio, quae in alimentum ce-
dit, 'locus Tectum ambiens, & calor sovens atq? conserva ns.
Pari pacto omne ‘avium genus per semina sese auget & mul-
tiplicat. 'Et ut immensa esl volucrom varietas, sic & mul-
tiplicem sore ovorum disserentiam, ratio concludit. ' Posl-
quam enim ex arcano naturae constiio adventant tempora,
'quibus in mutuos congrestus coeunt ‘aves vel masculus
tantum cum soemina, ut inspccie columbarum, attagenum,
turdorum & consimilium i vel plures cbnsusc,’ ut ia tetrao-
nibus> gallinis, anseribus , pavombus , spectamus 5 tunc in
ipsa conjunctione, subtilis substantia , ex utroque cum vo-
luptate emisla, in utero seminarum, naturali matricis ca-
lore densatur in ovum, übi velut in quodam seminis orbe.
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virtutes stasltcate. magnetiea, sua pangunt molimina. Cere-
ris animalibus, pervarios materni uteri ductus, advciht ali-
menta natura potens; avibus vero intcstacca mansiuncula,
omnia ad vitam necessaria paravit-. Hinc crassior seminis
pars in putamen abit, aquosior in albuginem convertitur,
.acris & ignis subtiles portiones in vitellum mutantur un-
de corpus pulli fabricatur. Vis plaflicA ipsius forma, com-
pingit ossa, tendit nervos, derivat venas, omniaque mem-
bra, muniis suis exequendis apta disponir. Magnetica,
vero vireta, alimenta intra testam conclusa soetui suppe-
ditar. Primarium insirumentum in miscenda ovorum ma-
teria, est debitus calor, quo ex naturae instinctu, volu-
cres ova sovent, animant, temperant, & internam sperma-
tic* virtutis energiam excitant, donec rupto tegumento,
egregia prodeunt pullorum agmina, vario vellita pluma-:
rum apparatu, Aves quippe , quoniam multis turgent
suiphureis-salinis-mcrcurialibusquc particulis, ut ex ex-
crementis illorum patet, sit, ut subtilium talium vaporum
agilitas exhalata per corporis poros, übi radices pennarum
intravit , cocta a calore interno , expanditur per molem
plumarum, accedente deinde lucis radio, qui refractionesua , in sibris pennarum illam varietatem colorum produ-
cti:. st sulphur adustum pmvalel, ater avis evadet, ut cor-
vus: st aejueu* humer dominium obtinet, sulphurj2 desaca-
tum
, candida volucer nascetur, ut cygnuo : (i sub etjualtgra-
du humidum cum terreslri miscetur , vel mercurius cum
It, prodibit pica ex albo nigro mista: si varie tem'
serantur natura principia, emergunt avet , vasto colore im-
buta. Jam ad illorum genesin progredimur , qui intra a-
quas, natales habent. Illa Piscium infinita copia (nam_.
belluarum, qua:.vivos catulos patiunt, eadem esl: ratio ac
brutorum quadrupedum) ut in initiorerum , ex semine u-
piverlali in aquarum liquido latente, ad divinum manda-
r I
seniszC*
Fiscium
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tum pradibat i ita deinceps sub tah & tali combutationis
temperamento, in totam temporum succesltonem yn semi-
ni scse multiplicant. Conveniunt pisces, vel in ipso mari,
vel circa brevia littorum , stato itidem tempore, ibique va-
rio saltu, geltu, lusu, dum se invicem fricant, mares, va-
pidos sltiriuu, utero soeminarum insundunt: qui ad maturi-
tatem cocti,in ova germinant,qute nen more volucrum,sotts
excluduntur, sed arbitrio maris, coelestisq; caloris providen-
tiae, in omnes aquarum scmitas essuse committuntur, sicquc
exclusa, totum Kquor, inanita propemodum pullulagine , in
usum naturas implent squamigeri gregis examina, se-
qvuntur tandem insecta, quae live volatilia, aut reptilia, vel
multipedia suerint, illa omnia, aut ex proprii seminis com-
mixtione nascunrur , quod inde colligimus, quia cerni-
mus satpius insecta habere quaedam conventicula & com-
mittere invicem sua uripygia ; vel ex pueri muco prodeunt.
In quae latentia slsermatica initia, calor &. interiores senlt•
nis virtutes, junctis dextris, ob proxitnasadgencmionem
dispositiones, sermentant, digerunt, & in tale animal es-
formant, quale portulae materia, e cujus putredine educitur,
hinc alia est constitutio insectorurrKqute ex lin o putrido,aqua
tabe correpta, ve! ex scetidis quisquiliis terreis prodeunt; A-
lia itidem eorum indoles, cute es vegetabilibus 5c animali-
bus naicuntuE-»,
§. 4. Cum jam 'semini* brutorum in utero, eam acqui-
sivere figuram, qua: essentia: hujusvel istius animalis con-
veniens ; Postquara in lucem per partum prodiere, duo ite»
rum rclinqvunt nobis meditanda;, CarporU nimirum sibri»
c*m , tum anima mhilitittm. Et compages quidem cor-
poris, non aliam. cognoscit ‘ materiam, quam quatuor e-
Jementorum, aptissime juxta typum,natura: inter se com-
mixtorum./ Variat autem membrorum dispositio in quali,
bet specie insigni disserentia Est alia avibus, piseibas alia }
insectis itidem diveria, grestiljbus pariter ab saisce longe di.
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sllnctissima. Et ilium universum tam exteriorem ornatum,
quam interiorem elegantiam, ipsorum spermatum vtrtus
pliflic*, persicit & ablolvic. Quem non delectant jucunda
bruterum spectacula ? Primatum tenet capus eum cerebro,
in quo veluc arce quadam, sentus interni cudunt luas ima-
ginationes & phantasmata ; Hic oculi lucent cum suis tuni-
cis, carunculis, punctis Jachrymahbus , palpebris, ciliis
& superciliis, pulcherrime ornati : Ad latera porriguntur
aures cum sua area, tympano , malleo, slapede & maean-
dris: Accedunt olfactus organa, naius cum suis tubis &
cartilaginibus,- Quibus subsunt os, lingua, palatum,den-
tes, tonsillae cum uvula ; Basis corporum ex olltbus conslat
quorum cavitates balsamum medulla; implet: Couniuntur
omnia suis ligamentis, moventur nervis, sulciuntur mu-
sculis, cooperiuntur carne , quam vena;. sanguine turgidae,
pererrant ac nutriunt: Illum vero in ventriculo, ex variis
elimentis, concordi operatione praeparant cor & pulmones
cum hepate: Per totam oeconomiam distribuunt Mesenteri-
U.m & venae lactea;: si quid excrementorum alibi squalct,
per intestina ejiciunt vasa lymphatica, renes, venca urina-
ria, vefica bilearia, spinterque ani. Eminent alibi mem-
bra genitalia, in maribus penis, testes & vasa spermatica,
in toeminis uterus cum mirabili partium contextu ; Totum
corpus contegunt tactus instrumenta, cutis cum membra-
nis , qua; in qualibet animalium specie, haud aliter ac ex-
terna ilia figura mirisice variant; Pilis & Jana superbiunt-»
quadrupedia: Plumas, pennas & remigia alarum habent
volucres: squammis& pinnis vestiuntur pilees; Nec sua
molli operimento, atq tcstaceo umbo-
ne carent insectorum clasles.
s 5. Ha;c vero tamconcinna & pulchra moles, non tam
periret in momento , qua m st trper mortua plane soret, ni-
si omnes partes, marandros, singulaq; receptacula, perva-
deret spirituum quidam vigor, quem fornum, sive dttma*9
Animi
Brutoru
brutorum , justa communem loquendi modum appellamus.
Haec quippe corpora luis exornat sensibus, implet dotibus,
agitat motu , &de loco in locum pellit. Vim hanc nova-
tores quidam : inter- accidentia numerant , putantque-»
formas omnes, excepti rationali, tantum conflare in le-
gitimi unione parttum , qui animaliasecundum parte/ /r«-
JibAesshs, insensibtle/ ~P. G. sibras, nervo/ , meatm , val-
vula/, ita dtsposita snut, ut aßionihua fuit debileprteesse pojstnt,
Nos vero, dum facultates animalium prosundius pensi-
taraus, & quo pacto principia surit nutritionis, accretio-
nis, generationis, sensuum & tot mirabilium operationum
quae in brutis lucent, omnino illas substantiales c(Te arbi-
tramur,;" Impostibile 'enim ‘ csl, ut ipsum accidens ' produ-
cat effectu sese longe nobiliorem. Adde, quod ipsa, for-
ma in generatione' viventium, s ante disposltionem organo-
"rum, materiam agitat, ordinat, 'persicit. - Ceterum deo-
rigine harum formarum, non leve esl scriptosum'discsimen,
prsscrtim cum subtilis ejus substantia, nullo sensu sit attin-iiuuiiiajiisiasi bms»-.»r.vi
,gibilis..r :j Alii putant iHarn strt particulam primigeni/ lucis :
. Alij , numerum se ipsum moventem: Aljj , /siriium materi-
alem y corporibus concretum. Nos Gordium hunc nodum
sic simp.licitcr solvimus. Deus maximus in creatione prima,
-ut materias rerum ex s nihilocreavit, - ita etiam formas ex eo*
-dem principio plasmavit divisis tamen : lingulis suis privile-
giis, ita, ut anima humana siala, conditorem agnoseeret &
■ipostseparationem a corpore factam , perennaret, ipsiqj Deo
per sidem uniretur. Brutorum vero animae, ad tempus
tantum dirigerent & gubernarent eorum corpora, juxtaq;
leges benedictionis in pri mordio rerum latas, ambatessen-
tiaies -partes -combinarentur in semine, sicq; per traducem
■propagarentur species, ad interitum usq; mundi. Unde■ concludimus, brutorum (pirttus effo dissasos in sinala mem--1 bra, totos in toto ,$ in qualibet parte .plenos, Insuper tot
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djsi animu (pecte dtshnciu , quot numerantur viventium
jspetiet i proinde non uniam h&mtnU anima ab equina, /ed
h<tc d vu/pirsa > canini , leonini £j*c. J*s rttrsue ha inter jeso
specte disserunt.
§. 6. Ceterum eo modo sc ipsa dementa suarum sor-
marum excellentiam per qualitates explicant, pari pacto
Bruta animantia, animae sute vires per facultates osten-
quarum beneficio actorium dotes declarant. Con-
sistunt autem ejus potentiae in tribus potissimum , Cogni-
tione, appetitu & arbitrario motu• Per primam, obje-
cta sensilia, per species ad sc delata, epe organorum, re-
cipit ac dijudicat, Huc spectant sensus , qui vel externi
sunt, deserentes habitudines rerum abobjectis immediate
productarum as! i iternos senius. Illos quinque numera-
mus. Vtsum , auditum , olfactum , gustum &tabium: Vi-su, colorum schemata percipiuntur; auditu, sonorum mo«
duii dignoseuntur ; Olfactu, halituum gratia vd sector, per
nares Ierititur;Gussu,dicit lingua saporum discrimina; Ta-
ctu, insingulis corporis partibus discernitur impredioqua-
litatum tactilium. Per ista organa, advectas corporum.»
species, mox easdem in cerebro recipiunt, cenlent atque
dijudicant interni illi, jensua communu , phantasia & me-
moria. Ilie, objecta & exercitia sensuum externorurtu»,
atstimat. Htec, oblatas species varie componit, dividit &
intime perspicit. Memoria, Ungula ista alicui cerebri par*
ti imprimit, condit, conservae indeque, ubi opus est, re-
petit. Ne vero continuo exercitio labascerenr vires sen-suum, factum est prudenter a natura, ut alternis vicibus
sdc excipiant. Vigilia somntu t Illa dominante, attente
circa objecta operatur vigor utrorumque sensuum. Quan-
do irrepit quies propter salutem animalium, ccITat opera-
tio sensuum & spirituum. Turbant tamen aliquando hanc
organorum pacem, /omniorum phantaamata, quando phan*
Virtus
bruta-
rum*
tasia fluctuans cerebrum pererratQuae, nescio quas, par-
tim ex diurnis actis, partim nimiis humoribus in ipso Cra-
nio contentis,format imagines.secundapotentia animat bru-
talis, appetitusenpttvw, qui anima Jiaper facultatem con*
cupiscibilem apprehendunt bona,fugiuntq; simpliciter noxia.
Per iraseibilem vero, proleqvuntur salutaria , & mala cum
dissicultate aversantur. . Hinc uterque facultatum cum va-
riis passionibus conflictatur.' Concupiscibilis 'tum amore (s
odio , Ut it ia o*. tristiiii , destderio & suga. V Irdscibil9vero
cum ira tsmanfretudine,lpe&desperatione,timore &audacia.
Tertia potentia locomttiva dicitur, qva bruta animalia gra-
diendo, volando , natando, reptando de loco in locum
seruntur., , Primarium motionis principium pendet ab ani*.
Rna secundarium a cerebro,, nervis, .ostibus,' cartilagini-
bus, . musculis, &c. Übi observationem ‘merentur, centra
magnitudini* (s gravitati tum linea directionis, sine qvibus
nullaregularis sit motio.
§. 7, Monet hic locus, ut de admirandis brutorum do*
tibus, pauca ad jungamus., Multi e.veteribus qvosPlutarchus
|'ib*.'j‘. de placitis philosophorum 'cap. 20.: enumerat, &ex re-
cVntioribus Lipsius. Tribuunt animalibus, discurjum, li
bertatem eligendi is mentem. Colligunt argumenta, par-
tim ex sermone’mutuo brutorum,' partim quod inrelligant
voces humanas 'De priori Cardanus’ sieseribit; Gallina eunt
pulles vocat> crocitat \ cum eos ad sugam ob milvum horta-
tur,' extendit vocem i Cum capitur, clamat anxie ; Cum
ovum parit, 'exuitst, tsc. Elephantos quoque inter ststser.
tnocivari, susurrare atque dtsstnßds' emittere vocet j/Au-
thor esl Oppidnut. .De posteriori lib, 6. memorat AElianus,
quod.Eoyptiorum Rex,Martes homine, cornicem, valde eidi-orem habuerit •, qua postquam audisset, quo perserenda essiet
spistola, mox quo volatus dirigendus, (s quanamRegio trdn-
'eunda, &übi terrarum requieseendum ef/et , cognoverit,
ssysiegu literae, ocy st quam quivis mactus', perserre solia Jit.
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Gomgiomersnt deinde& a!ia argumenta nustta, ex tapaci-
Ottt disltiplina, sic Elephanti olim ad bella instuucbantur;
sic Hirundines & Philomelae, pullos Tuos canere docent.
Ex slagacitate Formicarum , solertia Elephantorum, Indu-
ctrix Gruum, prudentia > Apum in constituendo imperio
Monarchico, Ex sidelitate Canum & Equorum, gratitu-
dineLeonum & Draconum, cactirace Columbarum, pitate
Anscrum. Ex Discretione magnanimorum ab humilibus,
benevolorum a melis, noxiorum ab innoxiis. Ex ludo
& jociss Ex variis aliis abitionibus , in consici-
endis nidis & texendis nassis. Ex risu ppttacorurtL. ..
sletu equorum & ululatu canum. Ex
inflant memoria •, Ex indisserentia animalium adutrum-
libet, Deniq -, exjudicio canum sis discursu vulpium, qua-»
rum rerum tectimonia ubenim nobis exhibet hifloria
anima!ium,a scriptoribus temporum curiose adornata. Ve-
rum enim vero, qui profundam hanc rem recte pensuar,
facile meam sententiam approbabit, qua bruta animan-
tia nec mente efflo praedita, nec illis privilegiis dotata,
qua ipslam rationem comitantur, consianter affero. Prae-
cipit saeta pagina , ne siamus sicus equus isimulus, quibus
non esl intellectus. Mens quippe ab intellectu & ratione
non nili titulo dissert, Intellectusa. facultas est animae ra-
sionalis, hate , rationale consHtuit animal st ab irrationali
diseernit. Mens verum iudicac & amplectitur, relicto
omni salso ,& propterea inter verum & salsum exactura
diserimen facit. Jam vero,C!im nulla experientia potest
firmare, bruta occupari circa verum, sequitur ea mente
quoque carere. Tantundcm & voluntas iis competit, ut-
pote qua: intellectum supponit & sequitur.- dicimus quidem
canem velle commcdere, & nolle currere, sed eo sensu
hoc pronuntiamus, per ampliationem videlicet quandam
6c abusum, voluntarium pro spontaneo sumendo. Pari
jsiilrtvine 6c memoriam ipsis denegamus, quae redonaro se-
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quicur. Haec enim intellectum requirit quae ipsam rem
cognoscere debet: memoriam vero sensitivam brutis con-
cedimus,quorum interiores potentis, eo modo ac secogno-
scunc videre, audire, tangere, etiam compelluntur eadem
vidi(re,audivisrt,tetigi(Te.Eadem libertate etiam risum adimo,
brutis & sletum proprii sicdictum:Dum sono tales imagines
edunt, imitationes verius sunt, quam plens imagines. Non
omnis ululatus sletus e(l, nec omnis cachinnus risus. Quod
aliquando articulatas hominum locutiones exprimant,
ex hominum inflructione ea didicere, nec explicarunt tali-
bus vocabulis, aliquem internum conceptum. Noviqui-
dem animalia discernere amicos ab inimicis, domellicos ab
extraneis, utile a noxio, non tamen dico ea propterea disLur-
rereapte, quia bruta sequunturid, quodvel sensu est sira-
pliciter cognitum,ve!a phantasia copulatum, vel ab s.stima-
tricc (simulatum r qui autem disputat, non componit ac
dividit solum, sed ab aliis ad alia transit, conserens ea in-
ter se, ex quibus aliquid diceat, quod nunquam faci-
unt bruta. Nunc ver<» in disquisitionem venire potesl, an
etiam libertatem habeant anirn .lia, videmus nempe equos
boves &c. modo citatiore gressu, interdum lentiore serri,
aliquando quiescere, nemine urgente, (ed suopte nutu. At.
vero cum nulla in brutis iacear ratio, quo pacto volunta-
te carent, carebunt etiam libertate. Eodem modo serun-
tur in victumae praedam, eodem modo nidificant, proliti-
cant speciemque conservant, idque ex inrtinctu naturali.
solus homo suum velle /equitur, net uno voto vivit, maxi*
mepropter libertatem qua salus gaudet. Cetera brutorum
sagacitas , calliditas Id naturalis flolertia, parcim ex eodem
naturas in(linctu, quem iis Deus indidit, & juxta quem omnia
eodem modo agunt,sine praevia informatione habent; partim
ab hominu inflructione, partim i peculiari facultate,humana:
rationi analoga,quaeratio btlluma suo modo potest appellari.
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5. 8. Adhuc quaedam observationes addere placet, qua.
nim 5prima 'actiones brutorum tangit; 'Ha: sunt vel natura-
les; nutritio & generatio: Übi industria animalium cum
primis notanda quae ex immensa ciborum copia, necesta-
ria & natura: .prosicua eligit.' Est autem nutritio duplex;
Inchoat*, quae dicitur chyli ficatio,quando in ventriculo &
‘imcstinis, cibus‘potusq; praeparantur, caloris nativi'&Hu-
moris acidi mutuis operibus. Absoluta vero : coctio, san~
gvificatio ;nuncupatur, cum ex chylo humor “rubicundus,
; pinguis, calidus & 'stuidus; ope cordis & partium ei sa-
mulantium
, excoquitur. Altera actio naturalis generatio
est, qua se conservam species rerum per seminalia princi-
pia, de quibus supra egimus. 'Ubi brutorum 'quoque acti-
ones animales, : 'yitam
, motum, Fensiis abunde explicavi-
i.mus. Transco Fecundo ad metamorphosiu brutorum ; Con-
tingit apud nos lub frigido coelo, 'Ut lepores, tum gallinae
sylvestres circa sinem metisis septembris ex griseo colore in
plane 'niveum mutentur,llli pellem. Hae totum plumarum a*
mictum cujus rei ratio non cst adscribenda imaginationi,
*,ut vult Kircherus; Cum bruta haec statis temporibus; an-
tequam ulla: unquam'nives terram cooperiunt, candicent.
Alia igitur vestiganda eritistius mutationis causa; nimi-
rum in qualitate . jocorum, in interiori diFpositibne horam
'animalium ,' in indole alimentorum, tum lege 'universali
ipsius naturae, Tertio Magnet sine antipathia & sympathia.'brutorum meditanda; est enim interquxdam, tanta natu-
ralis inimicitia, ut ad aspcctum primum horreant,.tre-
mant, inqi praelia deseendant, tanto'ardore','ut pax,non
nisi alterius internecione siat.'Hac ratione Buso' &'Musie*
la odio inenarrabili se mutuo proseqvuntur. Cima Mil~
'vum peliua quam stephanium limet, Rursat Attagenes £s*
Perdices Cervos amant, hominem canes , Columba sinuncu-tum
, vulpes cum serpenle amice degit, tsc. scilicet ut quae
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libet brutorum species quovis clirnan sc Zonx alligatur»
sic inest ijs vis, qua simile trahit simile; deinde specisicus
pavor» sive dos naturasis, a tota substantia promanas, cu-
jus operatione, unum alterum fugit & sugat. Porro quar*
to , ut ex cobasioue corsoris & anima vita ejl, sio dijsoluti-
onem tllarum mors consequitur, Habent quippe bruta-,
suarum artatum periodos, quibus exactis, intereunt & pu»
treseunt. An vero, quod quinto observamus, rejusetta-
ri pojjint bruta ex demortuorum quUqutlijs , ut statuunt,
Kergerus, Plinius & Digbarus, vehementer dubito, totum
hoc negotium quoniam erudite tractavit Voigtius, eo en-
riosum lectorem remitto.
§. 9. Praeterea quod diversitatem sensitivae naturae atti-
net, eommodissime illa ad quinque clasies revocatur. Prs*
ma habebit quadrupedia i inter quae magna est varietas,
sive sabricam corporum vel appetitum spectes. sum cor-
nigera, vel cornibus carent, vel alio schemate pollentv
sunt Carnivora , Herbivora,Varivora; sunt Ruminantia.,
vel non Ruminantia: sunt sera, ssmisera vel domestica-..
secundam Ornabunt volucres, qu:e vel terrestres ve! aqua-
ticas , & hae rursus vel Carnibus vivunt, vel granis, vel
baccis, vel piseibus. sunt magna:, parvae, Canorae, ci-
cures, agresles palmipedes, sissipedes. Ad clajscm tertiam
jjsettabunt pisces. Grandes, medii, minimi; leves, lon-
gi, plani.’ Cartilaginei, Peltati, squamosi , Crustat». Ad
quartam relegamus ierpentum sinuosa volumina, & Draco-
num horrida phasmata; Quinta , repraesentabit catalogum
animalculorum mulcipedum , paucipedurn,decectipennium,
bipennium, quadripennium, savificantium, gradientium,
currentium , repentium, in aere, terra, & aquis.
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sic placet formas quoque & indolem quofundam anima*lium Vcprssentare; übi inter Carnivora primo occurritL t.o rugiens,generos(u,superbuiquadrupedum princeps &
terror Corpus illi mediocre,ad mblosti staturam pertingens,
'Color varius stavus', albus/ niger; caput grande, inter
Viliesa supercilia rutilant oculorum orbes, collum & ar--rv tr ■ • . *. ■. • • i : xrmos jubanunc crispa, nunc prominens ornat. Medius
venter in gracilitatem slringitus, crura valida, nervos com-
pactos, pedes acutis unguibus munitos, latera robusta, cau-
dam prolixam/ & Circa extremitatem 'paululum hirtam./
habet.’ Inhabitat Armenia: montes, Parthia: solitudincs,
India: Campos, ' Africa: plagas. Vivit ex raptu / Cervos
Apros, boves'mactat. .Quippe egrestus ala-
criter vigorem membrorum extendit J mex truci majesta-
'se rugit, paventibus ad immanitatem vocis avibus, se-
ris, silvis, & aquarum belluisj sle villosa cauda terrartu»
plaudit; Tum vero in pratdam , in hosles, in venatores pro-
funda oris voragine irruit, hos cauda illos unguibus, a-
‘libs cruentis saucibus atterit!, conculcat dilacerat. Ossa
'Cavitates habent que medulla turgent. Animal esl libidi-
’stoium, sidele homini/ prolis amans, odoratu pratslans,
Actutum, injuriarum quoq; memor & longaevum. sequitur
'Tigris,* brutumrobustum, indomitum, maculosum. Mapiit
magnitudine grandiores Canes, corpus ipsi sulvum nigri-
cantibus segmenti* interstinctom, caput selinum, oculi i-
gnei, os vestitum pilis venehosls, collum breve, ungue*
adunci, dentes acuti, pede» multisidi, Nascitur in regi-
onibus Aslae, in Java/ in Penmanis, in Tabrobana, übi ei
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raptu victitat,Cervos, Boves, Oves, Equos ipsosque Ho-
mines invadit & devorat. ■ Ect ‘animal velocistimum, sor-
tictlmum , Callidum', & sobolis amantictimum, Huncex»
cipit Pardus leu Panthera; bestia Terribi/it , robusta , asiu*
Ut. Totum corpus maculis est conlpersum, saeles parva
rictus major, oculi albicantes, aures rotundi, collum-,
tenue, semora carnosa , ,*] In Alia & Africa ,repeti-
tur animalibus & hominibus quamvis insectictima sit ,
pepercicte tamen h»dis'&' hircis legimus. Odore-*
cuncta sollicitat animalia , capitur carnibus veneno tin-
ctis antipaham sovet cum homine, gallinis. serpenti-
bus, allio. si colorem spectas, non diversus ab hoc est
murmurans ille L rsx, cui sunt caput rotundum,„ oculi
fulgidi, saeles vivida , cauda brevis , oculi triangulares,
barba setosa instar selium, pedes villosi, cutis mollis, la-
nugo albicans punctisque suse-dis dirtincta,' Apud nos sub
polo boreo ut ingens est sylvarum copia sic magnam-,
'quoque habemus lyncium abundantiam , capiuntur cani-
bus, hanc venationem edoctis, qui seram in arborem a-
ctam latratu produnt, sicque vel telis vel glandibusa sagit-
tario consossus pratdam relinquit egregij pretij magni ve-
vro usus pellem, Est alias animal sagax , prudens, optima:
‘ memoriae, ’ vesciturque carne & cadaveribus. , Etiam Lupus
ululans, insectus animasbus, voraci cti musque nostra nemo-
ra pererrat, canibus pactoralibus similis, coloris grisei, o-
culi illi sunt splendentes, rictus , mediocris , totus ad rui-
nam boum equorum & maxime ovium natus; non,enim_*
'contentus ect unam alteramyc'qua: .samem, satiare portent'
J laccracte , umversam gregem etiam numerosilHmam ra-
pit, vadat, mactat, urgente same nec canibus nec suibus
nec cadaveribus nec suac speciei .parcit. .Tempore hyemali
turmatim incedunt, etiam hominibus inserti, sed ad so-
num explose bombarda; tremunt & fugiunt, capiuntur a nor
ctratibus yarijs* modis , siAst pelles in non exiguo pretio.
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Frequens in salcibus noctris ect Gulo selem,
magnitudine canem , cauda vulpem ,. colore & erecta pi-
lorum cuspide, ursum propemodum reprtesentat An'mal
ect vigilans &, actutum, scandu arbores intcr q; ramorum
texturas se in insidi}* locat, ex qua altitudine in-praetere-
untes bcctiolas praceps ruit, easq; dilacerat, tar.tumq.uo
vorat ut tympani mctar infletur, tum vero anguctias vel
rupium vel arborum intrat ubi tam arcte ventrem premit
ut per priora pocterioraq; cracti vapores exeant. Capitur ijs
ct/atagematibus, quae enumerat septentrionalium icriptor
Olaus. Caeterum Hvekam cujus mentionem faciunt Anct;
lib. 6. cap.ji. H. A. Plin. lib. 8. cap. }o. Et jElia; lib.
cap. 14, Lupo majprem sore, pedibus humanis simillimis
ambulare, carnibus v.csci,, vivere in Acta & Africa aliamq;
esse a Cdtto Zihethico , scaliger & Ussenbachius scribunt.
Ichneumon ect animal magnitudine selis , slavum & subal-
bicans , roctro nigro caudaq,-prolixa praeditum, veseitur
muribus, serpentibus, lacertis 5c consimilibus .• Aves v, pne-
cipue gallinas vehementer appetit. Adversatut Croeodylo,
Alpidi, & omni serpentum generi. Venrum abominatur &
dum slat, intra latibula secondit, conspecta praeda, tran-
quillo per humum tractu repit, ubi prope adect, ingenti im-
petu animalia adoritur. Ne frigorelsdatur, caput inter ge-
nitalia abdit, & in morem Echini i in pilam se contorquet.
In Africa Catoblepa ambulat, inscsta homini & bestijs,
Tauro similis, caput praegrave incurvat versiis terram, visu
terribilis. spiritu virulento animalia insicit & enecat. Iis-
dem in oris invenitur quoq; Cappa , asino grandior, niger,
villosus, horridus, delectatur carne & sanguine animalium,
adspectum vero humanum formidat. In campis Indici*
conspicitur Danta bove minor, colore subruso, cornua.,
habe-ns polita & nigra, vorax ect, pellemq; suppeditat ve-
natori, ad multa utslem. Etiam nemora Lybiac incolit
Dabuh forma & mole lupina, nisi quod pedes & manus
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humani; Pascitur cadaveribus, miri ed floliditatis,pellem
horridiorem, maculisq; nigerrimis interpolatam habet, ut
ex Busbequio resert scottus.
$. i. Porro herbis, fructibus, soliis, leguminibus de-
lectantur. Elephas brutorum maximus barrient, robusius ,
prudens , benigna* docilis. Caput deforme hus *t, breve
& vix a corpore diremptum , aures pngrandes , oculos
parvos & acutos. Intra Ebora pendet proboseis nasi lo-
co, nerveus, prolixus, persoratus, slexilis, &in omnem par-
tem volubilis; hac respirat, hac odoratur, hac cibum po-
tumqi capit, hac ad varia obeunda munera utitur. Vadira.
tem corporis, circumdat cutis suseo cinerea, bajulant mc'em
crura indar columnarum teretia, quibus annectuntur pe-
des lati ut mensaies orbes, digitisq; informibus pnditi. In
Europa & America peregrinum, in Africa & Alia dome-
sticum est hoc animal, cujus admirandas dotes , nunquam
satis depndicare queunt eruditi. si umbratilem intelle-
ctum cogitas, magnus ed* si humani Termonis inteliigen-
tens, magnus ed; si generositatem animi, magnus ed; si
prudentiam, memoriam, gratitudinem, clementiam, lauda-
bilis edi si sidem, docilitatem , amorem, longe ed anima-
lium pndantissimus; oberrant agminatim, natu maximus
ducit agmen, itate prosimus cogit sequentes. Flumina
transituri minimos praemittunt, ne majorum pondus va-
dum deprimat, gurgitesq; prosundos vedigijsfaciat. Uterum
gedant mensibus ig. nec amplius quam semel gignunt, u-
numq; catulum pariunt. sunt frigoris impatientes, gra-
tidtmascj; in cibatu palmas habent. secundus ab hoc Ci-
Mitius poted conditui, brutum slridens , mite , patiens ,
adonera portanda aptijsimum. Corpus illi procerum,cu-
tis maculosa, caput mediocre, oculi jucundi,
longum , tergum latum, unde protuberant colliculi,
crurum elegans mensura, cauda talis, qualis asinorunt..
Hoc Aaa & Africa iuter armenta numerant. Ed eorum
velocitas magna, odio ardent in Equos,-vivunt quinquagin-
ta annis, quidam & longius. Tertius in ordine Eqvus erit
quadrupes hinniens , genero/us, sideli*, docilis ; repetitur,
m omnibus terrarum orbis partibus. Elegans illi corpus,
caput proportionatum, oculi vividi, aures arrecti , collum
agile, pectus carneum, venter gracilis,.crura decenter or-
nata, cauda pilosa ; animal est docile, pollet memoria-.,
gratum erga dominum & sidele, sed pariter libidinosilsi»
mum; Quippe dum lascivia seminis turget, exardeseit in.
iram, surit, sodicat, infringit, camposque ungulis
quatit. Quocunque sertur, diceres huc furorem huc
stragera, huc sunera ruere. sequitur Rimoceros , Animal
Indicum, sere* & truculentum, in nasocornu gestans,,to-
tum cataphracti}, minor Elephanto, cum quo bella continuo
gerit, T A URUs stvc as est brutum mugient ,cornigerutru
validum, mundum, bisidum, ruminant, humana usibusapiis
simum • sive laborum subsidia , sivc carni suavitatem ,qiso
nos alit , labii quo sustentat, cortj que 'vestitsispeHet. . Ma*'
gnitudine, coloribus,dotibus, alioque alpectu variant, meri-
dionales , septentrionales , Orientalesque Tauri ,' duales*'
Uri ,' Bisontes , Bonasi , Bubali , & apud nos ordinarii, exi-,
miae magnitudinis & roboris. Asinus, esi besiia rudens ,
tarda , stupida , salax , laboris patientijstma. Corpus ipsi
propemodum .equinum caput'grande," 'aures Jongilsimi ,
color griseus, pili duriusculi,' cauda non adeo setosa. sunt
irisigniter impudentes, exquisitillimi auditus, prolis aman-
tistimi. syJvcstris appellatur Onager,' Alces esl quadrupes
plangens , simplex timidus, velox , bisulcut. Magno cer-
vo similis, crasiipr tamen & altior. Caput huic oblon-
gum & gracile, unde eminent ramosa cornua '.quotannis
decidua, Labra sunt prominentia , cutis cineritia!,n cervicem
& humeros prolixiores pili circunstant, venter obesus,ccu-
.4* brevilsiraa. Pellis in vertes militarcspreeparata, quam-
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visspongiosa sit, ictus tamen omnes cosini punctimqUe im»
flictos eludit. Regnum hoc svedicum, in insulis Alandi-
cis magnam Alcium alit copiam.. Cervus animaltsiran'
tatis, timidum , libidinosum , pulchrum, ipsi corpus, spa-
dicei coloris, cornua praegrandia bisida & trisida vel ia*
plures ramos dirisa. In omnibus sere regionibus calidio-
ribus, etiam India dicuntur inveniri, nusplam tamen a-
pudnos, credo ob horrorem frigoris; diu vivit, odit acjui*
Jam, serpentes spiritu nanum attrahit v voratque, timet
gannitum vulpis, Dictamo excutit infixa , tela. Huic non
multum disiimiliscst Lapponum Rangiser , animal celer-
rimnm , timidum d mite i cibus ei museus montanus, quem
per nives altas tempore hyberno effodit , aesiate solia gra-
minaque populatur Caper vel Hircus brutum esl blate-
rans ,setidum, libidinosisimum > Domesticus ille Ove ma-
jor cst , bina cornua rejecta verius tergum habens , cum
barbula sub inseriori maxilla, coloris varij nigri, albi,
variegati, pedibus inambulat 'macilentis. Übique Terrarum
inveniuntur nostrates agricola: ingentem hircorum alunt
copiam. sunt quoque sylyesters Capricorni tum Rupica-
pre juga altistimorum montium incolentes villicis similes
propemodum, nisi quod ferociores. Ovis brutum est b*-
lans, Jtmplex, mtnsuetum, Carne, lacte, caleo, cono,
vellere, ingens adjumentum homini praedans In germania
majores enormiter; caudatae ; ' in Finlandia minbris molis
apparent & caudam non nisi exiguam habent; sio variant
ipsa animalia in quovis climate. Lepus timidi u volocise
nmM t dsetundisimut t/t. Abundant hoc animali nostra-
tesvae , & utnotilsimumest, non opus multadccocom-
mentae!. Cukioulus quoad exteriorem formam proximus
leporiinhabitat maeandros subterraneos, secundum est
mire, ita ut quolibet sere mensc 4, 5, vel 7 catulos' pariat.
Aper frequens in germania » syhestrie sut tsi , iracundius
& suriostm. Domesticis per omnia similis, nisi quod ma-
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jor aliquando appareat. spumat dum exagitatur prolisq;
vivit amantictimus. ' Viverra incolit cryptas subterraneas,
forma repraesentat selem, noctu ad pratdam exit , industria:
laude übique conspicuus. Taxus magnitudine porci, lu-
cem fugit pariter, degens in abditis montium antris, ve-
scituromnibus fructibus, quibus summe incrassatur.
-<s, j. Jam inter Omnivora se primo contemplandum H-
ctit Ursus murmurans , ferox , pernittosus. Corpus hsbet
crasTum & agile,caput parvum ,'oculos parvos ,' pedes ma-
nibus similes, pellem villosam,caudam nullam.Color jam al-
bicans, jam niger, jam suscus, Reperitur in borealibus
locis ingenti in copia Vescitur meile, formicis, i fructibus,
Equos quoque & Tauros laniat, amat mulleam, discit_>
choreas ducere, hyeme latet, vivens e suctu proprio; quem
cx anterioribus pedibus per vices fugit & lambit. Canis ut
notilllmus, ita non ect quod deseribatur. Colore & quantita-
tecorporum varia gaudent. sunt maximi ut molojst ,sunt
mediocres ut nostrttum quidam sunt minimi uti melitai
sunt glabri, sunt villosi, & diserepantibus pilis vectiti: ' d-
nimal ef] latrans , Jagax,vigilans , fidei , omnivorum ,l itu
venationibus» incustodia pecudum , in emendis carnibus t in
peragendis alijs ludicris oppido ingeniosum. VULPEs quadru-
pes est ganniens , ,callidum , jxctpt<pa.yor, ,ad ruinam ana-
tum, anserom , gallinarum,leporum , etiam fructuum na-
turae Inveniuntur in Peruvia , in India, in Europa & sub
noctro polo in immensa multitudine i pretioctctimi censen-
tur Vulpes nigri, proximi his cineritjj, cruce veluti quae-
dam a Tergo dictincti, viles sunt rubri , nliiUmi albi, quot
Lapponia gignit, i Habent caput canibus venaticis simile,
pedes breves, corpus oblongum ut,selis , caudam longe
prolixidimam. Cum a pulicibus insectatur, de proprio vel-
lere manipulum extrahit, hunc oregectat, & in aquam-.
paulatim descendit, pulices vero qua data via inundatio»
nem fugiunt, omnesque facto agmine villosum globulum.,
invadunt, quod persentiseens vulpes, raaslam illam in liber-
tatem undarum dimittit: In paedica captus, morlu pedem
prxscindk & abit. simia , hominis artus, externa forma
nisi quod hirsutus sit, actiones ejus, varijs gestibus expri-
mit, antmaltsl petulantijstmum, perpetuis sal-
tibus gestimlationibw deditum. Ab hac non nili mole
caudx dissert CercopiThecus, animal velox , asiutum &
malitia inpgne \ provenit in India , Aethiopia , Java , Con-
go , & alibi ■ ardet odio in crocodilos ■, familiaritatem con-trahit cum homine i viatores mille scurrihtatibus deridet.
Feliit/ animal domejlicum maubans , multiparum , man-
Juetnm,ghrium murium hostis. Quamquam & insidias
struat aviculis, leporibus, carne, demque caseo, lactea,-
piseibusque vescacur. Mustelae/? selis syhesiru, itidem.x
murium inimicus , cum bubone antipathiam sovet, a qm?-
tamen inroxicatur, patitur hanc metamorphosin, aessate
rubet, hyeme albicat. Martes nostras quoeji syivas inha-
bitans, & sibcllinus Moscovitica tesqua incolens, anima*
lia sunt, sele paulo minora , indomita, ve/otijjima, obnubi*
litatem pellit egregia. Glis , in aedibus & templis , Talpa in
syivis, Mus ubiq; hostitas ut notissirna, ita damna quoqi varia
inserunt. sus animal esl grunniens, immundum , bisulcum,
omnivorum, luti volutabro adsuetuw, omnibus provmciji
familiare. Erinaceus porco haud absimisis, nisi quod spi-
nolus & saetidus sit, dum capitur in globulum sc contrahit,
expansis undiquaque aculeis, veseitur uvis, piris, alijsqud
fructibus, apud nos infrequens. Hujus species Wslrix est,
pariter longis aculeis obsitus, generat lapidem in sebribus
utilem. sciurus est quadrupes maximi velox , in-
quietus , caudam habens vsllosam , veseitur omnis generis
fructibus, si cicur fuerit, etiam panem & caleam amat.
Nostrates «slate rubent, hyeme cinereum induunt colo-
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rem. Denique’in Americano orbe vivunt omnivora Ar-
madilliUs Achais, Haut. &c. quorum icones, mores,&in-
dolem,' vide in scottilib.g. de mirab. animalium. ' ;>
§. 4. Ad Amphibia quadrupedia spectat, Castor animal
patiens y Lutra (imilis, excepta cauda, qua lata tssquam-
,'« . *
animalia
amphibia
snosa esi, Color ipsi albo cinereus, dentibus ligna secat &
campos purificat, indeque sibi aedicula in marginibus ripa-
rum per quasdam contignationes struit. ‘ Tesles ejus ma-
gni sunt usus in medicina, ex pilis vestimenta consiciuntur,
inveniuntur in Gallia, Polonia , Moscovia , & copiose in
orientalia Botnia. Crocodilus Laetra* simi/» , lacrymae
bundttm pemitiosum & loricatum animal, habitat in Nilo,*
Nigro , Cauma, Africae ; -Indo, Gange, ‘Asiae; deniq, in
Peruvianis & Moluccis insulis , . Carnivorum est, nulli par-
cens animalium. ' Lutra corpus habet gracile & longum,
colorem castaneum , caput caninum, pedes brevistimos,
caudam oblongam & acuminatam. In nolitis quoq; stu-
minibus & Jacubus magna ejus copia vagatur, hujus pel-
les adaptamus contra frigoris vehementiam in tegumehtsij
capitis & manuum. Testudo terrestris huc quoque spectat,
quia aliquando in aquis degit, est animal quadrupes, ovi-
parum y tosiaecum, saporis optimi noster septentrio illam
ignorat. NaqueHippoporAMUM unquam vidimus, mansio
nes ei sunt in India & meridionali Africa, animal 'est in-
forme capite equino, corpore ursino, cauda suilla praedi*
tum. Degit in aquis , noctu egreditur in terras, sibiquead
vitam pabula quaerit. Rana esi quadrupes coaxans,amat
terras & aquas; An ex putri solum , tum pluvijs nubibus
excustis nascatur, non disputo ; id scio, apud Nos, quarrL»
primum sol Arietem ingressus, tepore persundit tellurem
mox coeunt, mares tergis satminarum insident, quoad im-
praegnatae, ingentem ovorum copiam deinceps emittant,
«inde illaranarum oriturxnultitudo. Huius species est Buso
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horridior & monstrosior, quaternis srgre insidit pedibus,»*
muletum contra pcstcm exhibet prsesennlllmum.
$. s. sunt quoque spuria animalia, ex diwrsarum spe*
cierum commixtione orta. sic Pqvtu Asini naulumi
Pirduo Came tua Camelo»pardali») Hin tu $ cerva Hir-
cotervum; sqvuo Cervi Hippelaphum ; 6qvw> gs Par-
elui Hipparchum ; Leo Pardua Leopardum ; simia $Pul-
pes Adapecopithicum ; Meli $ sciurua, Marmottam ; Lea
$ Hyena Leocrocutam progenerant. &c. &c. Qua: bruta
ut ex prodigiosis seminum mixturis prodeunt, ita externa
forma, parentum consusas imaginet, interioribus qualitati-
bus , corundam ingenia & mores reprasentant.
CAP» Tertium*
De AVthwi,
§• h
EOdem modo immensatn Volucrum copiam montes»Campos, Aquas, silvas insidentem, ad certas classes re-locamus; quarum prima exhibet ex praedatricibus,
Aquilam clangentem ,generosam, bellicosant, accumine vi-
sus,(s dltivoUtuprincipatum qua ducit. Corpus ipsi medi-
ocre instar atjseris vel cygnr, color quibusdam aureus, non-
nullis castancus, aliis carneus, multis niger,paucisalbicans»
caro dura, ossa solida,collum mediocriterextensum, caput
oblongum, oculi fulgidi, rostrum aeneum intusque serra-
tum , cauda brevis, ai* eximia: magnitudinis, pedes breves
& lutei, ungues recurvi, ossei, firmi. Postqu-im remigio
pennarum in ea loca sc elevavit, ubi nec ningitur , necplui-
tur, net fulgura tonant, cunctabundo volatu, circumtue-
tur quorsum in praedam ruat, tu n vero desublimi se prte-
cipitac, relictis aviculis, quas lacerare regiam avem non
existimat decere, in An&rura, Cygnorum, leporum, ovium
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& cervorum agmina invadit, lios corporis pondere concul-
cat, illos rostro transsodit, alios surore ungvium laniat &
devorat. saepe piseibus, cancris, serpentibus,cadaveribus v.
taro , veseitur. Visum habet acmistimum , dum fixis ocu-
lis etiam solem intueatur. Nidos in verticibus rupium,
sastigrjsque arborum concinne exstruit, bina ova paric, to-
tidemque pullos excludit, eosque «n degeneres vel probi
sint explorat. Ingenio est gencrosistimo, & sere intracta-
bili,Repetitur ubique terrarum. Vultur pulpans voracijjt-
tuus, Aquila major, calvocapite, rostro oblongo, ungvibu»
validillsmis colore cotsio superbie, vivit ex raptu jugaque
Alpium & Caucast inhabitat. Accipiter pipans
robustus ; mole gaudet nunc majori, nunc minori , Colo-
ris.est albido-sulvi, quibusdam maculis distincti, Caput ei
grande, oculi magni crocea area circumdati, rostrumj
aduncum , alae pcohxat, pectus acutum, pedes lutei, cau-
da elegans & modice prolixa. Gallinis , Columbis ,
anatibus, leporibus, aliquando ranis, serpentibus. Tal-
pis, prxdatione est insestus; Cicur iactus,etiam pane vesei-
tur. Ex eadem specie est Milvus, clamosa tsobstrepera avis %
nostrates delectantur ut plurimum piseibus, ingruente hye-
me petunt tepidiores plagas. Nec multum his dillimilisest
Falco, volucris sera , rapax , ad venationes accomcdans-
mi, Ejus innumeras spccics dicunt inveniri, septentrio no-
ster, tantum alit eas, quat columbas magnitudine sequant.
Noctua carnivorum & solttanum animal, montium inac»
cessas rupes tcsqua & rudera murorum incolens. Lepores,
cuniculos, ranas, mures, lacertas in escam poseit. Ea-
rum varix sunt species, maxima est Bubo habens corpus
aquilinum, caudam decurtatam, caput selis in raoretru»
grande, plumis velat auribus insignitum, Frontem orbicu-
latam , Oculos magnos, rotundos, truci obtutu terrorem
immittentes, rostrum aduncum, collum breve, ungvesa-
cuminatos, pedes brevistimo*, Ominosa a nostratibus
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censetur h*c avis, si tuguria rusticorum advolat, clamant
Bu Bk , incendium mox futurum , sivocem ediderit Bußy ,
mortem alicujus prmunciat. Mediocres strages, Asionet,
Otones nuncupantur. Minimi autem Civcttu & proprie
noliua appellantur , übiq; locorum hoc genus sc multiplicat.
§. i. Ad fructivoras Herbivorasquc Aves, spectant ilis
etiam per Aquilonem notissimatCygnus drensans, plus na-
tatum quamvolatum amans, spilTis mollibusque plumis un-
dique restitus, collum ipsi oblongum , color albus, ala: robu-
sta: scpennosae, rostrum & pedes nigricantes, aeternus Aqui-
las hostis. Anffr gingritnsy tara domesticus varicolor,
quam serus cinereo suseus. Amas garriens , tam villicus
qvam silvestris , cujus apud nos tres inveniuntur speci-
es; UnaPica paulo major, altera aequalis cornici, tertia eius-
dem magnitudinis esl ac ordinarias anates. Hos sequitur
Gallus cucurriens artimosus& superbus,cu Gallina glocitan*
te prolis amamislltna.CoLUMßA£s»»e«.sy?(w/>A;ir munda,varie-
tdtt tolorum spectabilis ; ejus pariter vari» species, domestica
una, & bina: lylvcstres , castitatem servant in conjugio, sin?
gulis mensibus coeunt, per vices mas & fatmina incubant
ovis, pernicitate volatus superant. Pavo pipillanss
syeeiosiis, superbus, lihidinosissimw. In cauda splendet eo-
lorum varietas ,'in inccssu majestas, in ostentatione cor?
poris ingens fastuositas, quippe formositatis speciem cum
pompa exhibiturus, superilitiosc gemmata plumarum phas?
mata rotat ,' agit, exercet; quod dicunt eum pedum mi-
nus pulchrorum adspecto contristari, fabula est. Gallo
Pavo ululans? in ‘septentrione frequens , Pavoni simili* ,
superbus satis & salax. Carneam super , rostrum appendi-
culam dum cibum capit contrahit, at vero dum ira & li-
bidine inhorreseit, totam dimittit, caudam in rotam vet-
ust, plumas expandit, graduum truci arrogantia spectan-
tes exterret mensis divitum , gratum praebet alimentum.
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Insula»,solitudines, montium sub polo, non ornant,
scd turmatim implent U ogAtLi, Phasiani etiam dicti,
Mares caput habent corpus & collum Gallo Pavoni sinale,
rostrum aqucum,alas castaneo colore sincta», pectus varie-
gatum exalbo & nigro, caudam prominentem, atram, can-
didis plumarum punctis interstincta:!!, crura & pedes, ad di-
gitos usque, plumissuscis vestitos, ut braccas habere dicere».
Foemins grisea pectus tamen rubicundum habet. Quid-
quid contradicat scotcus, ore tamen coeunt, mas (per-
ma emittit sibilans, quod scemina devorat & concipit. Ego
sani qui totiens intersui talibus venationibus, nunquam
aliud notare potui, nec experiri a sagittariis curiosis, si inter
oculi nictum genitalia commiserunt, natur* rerum illam
controversiam dirimendam relinquo. Degunt lisocun
in montibus, übi multa abies crelcit, de cujus pinnu-
lis, vtsam quoque hyberno tempore sustentant. Tetraones
longe simi minores & plane diversa species, ctsi Kirchero
aliter videatur,mas nigricat, scemina grisea est, cum hyeme
nives cadunr de alto, sc congregant vel in campis aut su-
per glaciem, ibique tam diu morantur, quoad nivium vel-
lera eos cooperiunt , cum serenum evadit Coelum, ex na-
tur* instincta evolant, silvaspetunt, übi,ex baccis juniperi-
nis granisque betula: vitam sustentant, adventante Vere
& coitus periodo, valles & convalles vocum Tonanti mo-
dulo implent. Attagen species pariter diversissima,
Columbam magnitudine sequat, tota caela , nec mas a soe-
mina nili nigricanti puncto, quem sub mento gerit, digno-
scitur ;in prosundisltmis silvis degit,vesciturquc hyeme alqi
granis & betula, verno tempore pipit dulciter, undcsisiulis
eandem vocem repratsentaatibus, deluditur, & capitur avi-
um simplicistima. Gallina Nive a attagene mjjor, &
tetrice minor, nostra quoque nemora incolit, sstsse grisea
est, hyeme albeseir, pedes habet hirsutos instar Leporis, un-
de nunquam ramis.insidere sed femper per terram discur-
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rere solet. Omnes ha aves in deliciis habentur, eb carnium
salubriatem , cocionemfacilem , (5 saptrem gratijstmum.
Perdix rarior in his locis, variarum esse specierum perhi-
betur. Insvecia & Livonia alibiq; terrarum copiose inve-
nitur. Coturnicum 5 habemus species, qua: verno tempore
adventant, nigri sunt i qua hyeme manent, vel purpurei ,
aut grisei, tum gilvi , denique variis coloribus imbu-
ti, magnitudo tamen omnibus eadem, caro delicatillima,
trittitant omnes, modiceque canunt. Pajserum villici
grisei,sylvestres albi, campesires stavi, qui etiam galguli di-
cuntur, & maculati apparent; aviculas sunt alutae, salla-
ces, garrul*. Turdas media inter Columbam & perdicem,
in multas species dispcscitur, sunt marini quos & habet no-
stra Finlandia , lunt sylvcstres, sunt campeslres merulaei-
cti; omnes ornamenta & deliciaspnslant magnatum men-
sis. Motacilla caudam habet tremula, varicolor est, frumentis
delectatur. Peguinus peregrina avis, ambulat circa fretum
Mageilanicum, erecto corpore insedit, nec propter alarum
brevitatem se attollere valete solo. Pene omiserim Gruem
herbarum & frumentorum voratricem , collum & crur*
habet longilsima, corpus instar cygni cinereum, caudam
brevem, inter volandum ordinem servat, vigilant noctu seni-
ores, ne irruat aquila , est e grege carum avium qua: hye-
me avolant, vere adveniunt, st. in septentrione pullos
pariunr_..
§. j. Varietate ciborum delectantur prteter nostrates
Anates, Corvos Cornices, Picae Picos, Upupas, omnibu»
'notas, etiam peregrinar, strutio magnitudine omnes ex»
cedens, hic ferro inhiat, iliudque resolvit per vitrioli va-
pores quibus interius abundat, alias avis cst obliviosa ss
/solida. Ciconia grui s.milis glotteram , altivolans, pia
(5 casta. Haec provincias a noxiis bestiolis purgat, hac
nidos supra tectorum extremitates artificiose struit, ha:c
insigo! erga pullos amore ardet* novitque tempus abeundi
Are» e*
nniror*
j& redeundi. Ardea Ciconia: non djdlmilis, piseibus &
anguillis delectatur , tempestates przsentit, cum Falcone
bella gerit, & sape actu victrix evadit. Pelicanae peregri-
na volucris , quo ad magnitudinem Cygno aqualis, roilro
tamen adnexum habet sacculum magn* capacitatis. Ejusde
speciei essc diciturOnocrotalus avis Americana, piscium vo-
ra uix.Psittaeus ex India in Europam translatus, garruluscst,
loquax, assatus, tescitur aviculis, granis, fructibus, docilis
est maxime, deaptistima ad diseendas voces humanas.
$. 4. Ex Aqueo elemento, piscibus, ostreis, limoque pa- .
lustri vivunt, praeter Cygnot & Anati t , immensa copia no- *
A«s A»
«juaticc,
tiAlmarum avium, Mergorum, Fulicarum, volucrium Alle-
diilarum, tum, Adorum, skrtkkor.um, Praecanum, Kni-
sortum ,Viggonum,Anatum roslratarum, Picarum aquati
carunt, patria lingva dictarum, in quarum dcscriptionibus
nolo inhaerere, quia notae omnibus & singulis , implent
maria, stumina, paludes septentrionalium. sed Alcyon—>
tam meridionalis, quam borealis , nitido pennarum vecti-
tu amicta , piseibus vivit.
§, s. Ad Catum cantatricum pertinent, Luscinia ma-
gna vocum varietate audientes delectans. Carduelis dulciter (
canens \Achantu vernale tempus. sonorum modulis indi? <
cans. Ficedula jucundissimostrillismos essundens. Alauda
quae in sublimi, inter acris vortices, sine intermilsionc_»
conditori suo continuo alarum motu laudes canit. Rube *
tuia gratiose murmurans. Parix suaviter pipiens. Frin~
gilla alacri gutture poemata pangens. Merula humanas vo-
ces essingens. Hirundo urbana, montana, sylvestris, ele-
ganter minurriens. Deniq; Regulae ob gratiam sonorurru»
aobilisTlmus. Omnes har & infinita aliat aviculz, muscis,
vermiculis, granis, frumentisq; vitam susientant J corporis
parvitate, plumarum puniceo, czruleo, igneo, pallido, ru-
bicundo, carbunculino, spadiceo , gilvoq; amictu i nobili-
tatem anima, sagacitate, prudentia & admirabili musica_*
concisa ,intorta, plena, gravi acuta, sonora , tinniente,
Are»
Cantatrix
c*s.
peufact,
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Vast*
maris ’
Bellus»
CAP. Tirtium.
De Belluis ($ Piscitu* occanti
§■ i.
OB corporum vasticatem locum primum occupantma.jores Occani Belluae, Qvales Pt/cugrandU,td longitudinem triginm , vel quidrAginae ulnarum
tota mole decurrens, caput amplum, dirum , immane-»;
orbes oculorum prodigiosi i rictus instar baratri, ad pisei-
um sunera expansus; maxilla: horribiles i guttur va-
riis eumcuiis persossum , corium glabrum, nigrum &
spilTum, Pinnae utrinq; una & tertia in dorso , caudae
temonis vice huc & illuc corpus flectit ; extat sistula prae-
grandis in fronte, per quam aqua ore excepta tanto im-
petu rejicitur, ut eo jactu , vel naves impleri polline.Habet
pulmones, vivos parit catulos, quos impensc diligit, amat
Joca medii oceani, interdum in supersicie undarum adso-
lem se calefacit. Huic assinis est Cetu* proprie sic dictus,
(alias generale est vocabulum, quemvis magnum pisccm
denotans) dissert a Balaena, quod sit magis hirsutus, ha-
beat serratos dentes, caetera communia cum balaena, ut u-
nam spcciem esse diceres. Phy seter pariter c cetorum ge-
nere est, disserta Balaena in eo, quod nec tam vastunij
corpus, aut prateendaras habeat, est enim teres, ore ma-
gno, dentibus acutis, & sistula longa praeditus; degit ut
reliqui, in prosundo oceano. Delphin princeps Cetorum,
ob forma: pulchritudinem, natandi celeritatem, raansue-
tudinem, & amorem etiam erga homines. Dorsum habet
incurvatum & veiut gibbosum; rostrum simum; rictum la-
tum; linguam mobilem; demes parvos & acutos; oculo»
magnos, cute propemodum tectos-, Pinnas ad latera duas
validas, quibus natae, & unam in dorso rigidam i& du-
ram; denttj; Arteriam, pulmonrs , sistulam , per quam
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respirat. Congrediuntur humano more, catulos pactum,
sictum magno amore sovent circumponant & lactant, Grc-
gatim natant Parentes senio graves alunt, se invicem mi*
rediligunt, capti gemunt, cum hominibus, potissimum pue-
ris suaviter lusistc, lego apud Ail.lib. 6. & Plin. lib. p. c,g»
Orca, Delphino major, rostrum in dorso recurvum, o-
culos parvos, pinna» breves, cutem glabram, atram alibi,
alibi coeruleam , caudam lunatam , penem mares, soeminac
orificium uteri circa caudae extremitatem habent; capitalem
inimicitiam gerit cum Balanis, quarum latera satpe post-
quam diu per vada, per saxa mactatus cst, acuta sua Jance>a
haurit Manatus sic dictus, quod pedes anteriores habeat mani-
bus haud absimiles, degit in mari prope Hispaniolam
Caput habet instar bovis, oculos vos, magnitudine ae-
quae 14 pedes ; delectatur musica , manluescitq; aliquan-
do. Phoca stu sistula* mjrinm
,
in nostris Aquis frequens,
corpus habet instar boves , circa anteriorem pariem torosum,
ad caudam qua carneocartiltginea est, acuminatum, caput-
plane vitulinum , ocula//plendentts, aurium Isto meatu* des-'
os , dentes ferratos ut canis » collum vix dcapite diremptum
pedes anteriores breves, latos, unguibus munitet, posterio-
res vero in sese complicatos. Fabulosum est quod agros,
vincta, pomaria, deperdat , vivit piseibus quos vorat, ascen-
dit scopulos maris atstate, ibiq; ad solem se calefacit,hyberno
vero , super glaciem aliquando dormit. Cum adventant '
tempora partus, quod in Martio contingit, stuitantia intra
undas glacierum fragmina occupant, in his pactum lingulae
singulum catulum , qui primis diebus totus est candidus;
deinde paulatim nigreseit. si eo puncto contingit, subso-
lanum stare, qui glaciem ad Jittora pellit, agminatim egre-
diunturnostrates maris accolar, cosquc horribili lanceama-
ctant , donec caedium cos capit nausca, coria & pingvedi-
nero in usus oeconomicos vendunt carne vcscuntur , qui
Pisce»
? elusi.
Tisce*
votate*.
& insipida, & dura, & nigerrima, & factitia est. Ca-
piunt etiam Phocam ferrei* harpagonibus ut notat Olaus,
frequentius hodie glandibus bombardarumj.
§. i, Ad latus Cetorum jungimus Ptsces Peltatos atq;
Cartilagineos quales statio scu Acctpensir, Carptu habet
teres $ oblongum, caput pyramidale, os sine maxillis, sine
dentibus, sub mento politum ,ca!losa loricaeminentibus bine
inde glandulis munitue, branchiae quaterna, subviridit.
Magnus piscis est, apud nos? cubitorum inventus Fre-
quentat Pontum, Micaeim , mediterraneum, indeque per
hcrculeum «spatiatur in omnem occanum, maria, & stu-
mina. . Cibus ipsi sordes, mucus atque limus, quem suis
in morem effodit. Eodem tegumento,vestiuntur , Galeo
quatvor cubitos longus, saevitia immanis: Et Hus», sturio»
ni similis, Danubii incola, qua: quatvor pedes longitudine
metitur. Pasiittaea tota horret aculeis dorsum lividum,'
ventrem albicantem habet, caeno delectatur, carnes appe-
tit , innato veneno snsidiatores se tuetur. Rana
Piseatrix cubitalis est magnitudinis. Caput ei corpore
grandius, dc carcero acculeatus & asper, piseibus ut plu-
rimum victitat. simia marina, terreslri in quibusdam
simili-s, maris rubri accola, tota est cartilaginea, paucis
maculis variegata. Nec Lyram totam cartilagineam;
Milvum alatum ; Aprum KonAt\eu\,'Aquilas marinas i Ra-
jam cum sedecim ejus Cpccieha%\ Muranam venctianam, ef
bae clasle eximere licet.
g, ?. Piscivora sunt Canis major, vorax animal teta-
erunt (s branchiatum , /6 ulnae magnitudine aquae, os
habet vastifi.mum, degitin alto pelago, aliquando venatu-
rus summa i irrora legit. Glanides damna pariter insert
piseibus, octo cubitorum esl, hamo interdum capitur.
Lucina omnibus notus, vivit etiam raptu, Lasoncs,percas,
gobios, suique generis minores, devorans. In Tavastia: pa-
ludibus longitudinis trium ulnarum inventus est, capi-
Pl'sc««
smgeti.
tur reti & hamis. Rhombus a figura mathematica Ctc dictus
aculeatus 5. cubitos longus, Adriatico in aequore degit*
venaturque pisces. serpent live Draco mannus, prodigiosa:
magnitudinis, circaNorvcgiam ducentorum pedum, ut
Olaus meibinit, & haec artis notavitj In Africano oreano
tanti roboris essc perhibetur u: triremes everrat j In simi
Codanoconspicitur slavi coloris, pedum quadraginta, yalde
vorax elTe dicitur. Tunnus, pinguis & egregie magnus, ver-
satur in Atlantico, Pontum petit propter dulces aquas,
quas in eum essundunt amplistima stumina, pisces edit &
giandes, equercubus mari vicinis, prolapsas. Vulpes a-
quatica ab actu & caudae prolixitate sic dicta, excrcscit ad
centenas libras, tegitur cute, caudam habet salcatam,
grandiorum piscium venatione in pelago dejectatur, Xi-
phias vel Gladius inlignis est molis, & quidem 10 cubito*
rum, circa scyllaeum promontorium degit, piseibus se alit.
Ad hunc ordinem pertinent Elephas sequani, Phoxini, 6c
Cerva: fluviatiles, tum Gobii majores,
§. 4, Pisces squamei sunt, salmo, maria stuminaqiEu-
ropa: inambulans. In ieptentrione nostro,pr*sertim Botnia,
& #iibi, ingens eorum copia-, adversus aquarum ahissima
prscipitia, gradum molitur, saltuquese proripit in altum.
Capitur vel reti vel nassa, & vel sale temperatus, aut coctus
sumo divenditur in usum mortalium. Coracinus notisti-
xnus pelta sqvamea indurarus. Cantharus branchiis, pinnis
aculeisque praeditus, litteralis est, velciturqi coeno, herbis,
aliquando carne, pane, caseo, cx navibus in aquas pro-
jectis. Haringut pedalis est ‘longitudinis , (quamis tectus,
dorso coeruleo, ventre albo, branchi* latiores,- Pa r s Oce-
ani intra Angliam, schoHam, Norvegiam , Daniam patria
est harengorum. Hujus species Haltc Holiandorum tum
forte arenga, qu* in borealibus hiscc maribus , ubi modo
salia aqua est, in immensa copia & verno, & autumnali
& hyberao tempore capitur ineseam tot hominum , con-
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euuii
ditur sale, coquitur sumo, siccatur in sole, ' assatur 'se-
rens. Caeterum squamigerorum gregem, comitantur.
scarorum quatvor speciet, plani omnes, pinnisqi ornati.
Turdorum 19. clasTes. Percarum 5, quarum duo tan-
tum septentrio habet.. Gobiorum s. Antbiarum 4. He-
pdiorum j. Coracinorum $. Canadella, 2. Mutiorum s.
sargorum j. Lasonum i. Et multorum aliornm pactum
sive species ciasses quorum icones & dotes vide & le-
ge apud UlysTem, & Jonstonum, vescuntur omnes, vel mu-
sco marino, alga, vermibus aquaticis, tum pisciculis,
§. s. Etiam maria,, stumina, paludes perambulant alii
pisces cute obducti, pinnis vestiti , pennis ornati, ad
quem ordinem,relegamus Acum longum, tenuem,digiti cras-
situdinc, coloris substavi', longitudine cubiti, nostrates
vero pedales sunt. Angviliam omnibus notam. Congruum
lubricum & longum cubitorum quinque, ambulat in ma-
ri sicilico , pugnat cum murena* Draco sequitur, qui ma*
gnum habet caput, 0$ obliqvum curvascissura sidum, vi-
rulentos dentes. I'■1 '■ scientia pedalis Longitudinis
laropetris
similis, hunc veteres putarunt naves pleno cursu ruentes,
interundas, sidere & tenere i sed recens «tas esserum
hunc contrariis ventis attribuunt, remeram vero talem sa*
bulosutn>dicunt.'-i'Unicornu qui cornu unicum in vertice
gerit. Mugil salax & artutus piseis. Murana resert ser-
pentem corpore, ad duorum cubitorum longitudinem ac-
cedit, vivit in petrosis pelagi locis. Pungitivus lanceolis
duabus instructus.Raja plana cartilagena,stellata cute super-
bit, bicubitalis, caenosa amans loca. Adde si placet hisce
Zigam, Lyram stromateos,scorpenas,mareias , stuars», Boo-
pi7» , soleam, Pajserem , Arnoglojsum, Rhombos , Aram ef,
satiros, Milvos,Glaucos, Pompilos , Mysticetos, simias, Clu'
ptas, Capitonis, Asellas, Cobites', siluros , salmerinos, Cot*
tos. Barbos-, doctirtimo Aldrovando latedesctiptos , omnes
hi ova parium , cscamq; habent übique paratam.
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§. €. Agmen tandem claudunt, prim6 Crusta/i, Echinus
omnia Cancrorum genera* secundo Orbiculati j quales
llntnoteopm , Mo U,Physd ; Tertio Velatu es i qvo spectat ma-
gnes ALoliut ventorum demonstrator, Hirundo pedalis est,
cute laevi, pinnis in dorso geminis, Gobio fluviatili haut
absirailis , degit in mari Mediterraneo volatque demissc
circa snpersiciem aquarum. Hic pileis etiam ex siccatus,
suspensus de silo, intra parietes ostendir, a quo cardine ven-
tus extra suirans, aera movet.
Var!
-
figurare
pisces.
CAP. Q_uintum.
De Draconibus, Lacertis» conslati
Itbus animalibus*
§. i-
HOrum multiplex est disserentia; sunt serpente* Am*phubana dicti, binis capitibus in utraque corporisextremitate instructi, de caetero teretes, vividi, gri-
sei coloris, longitudinis unius ulnae cum dimido. Ajpic ler-
pens est virulentillimus,ini?igypto&Lybia domesticus, color
ei variegatus, m capite cristam gerit, longitudine duos cubi-
tos implet, morsu toxico sensum consundit, caliginem ocu-
lis, spasmum corpori inducit. Ammeditet serpens in lon-
gitudinem cubitalem cxtensus, colorem slavum nigra: ma-
culae dillingvunt, venenoso morsu intra septimum diem
hominem enecat. Andrium & Hydrius in terris pariter
& aquis habitare scribitur, ternos pedes longi sunt, ani-
malia quae aculeo seriunt, mox interimant. Iisdem ele-
mentis delectatur quoque Berui astutus, lethiser, cinereus
& cristalis. Boae vaccis lac sugere dicitur, est serpens
iramensa: vastitatis. Cerajlet cornua habete capite protube-
ranti?, morsu pruritum primo totius corporis, inde verti-
ginem, denique inflationem tibiarum caulat. CLenthri ci-
ssini coloris est, venenum ab hoc ejaculatum, vehemen-
serpesw
tum sp«*
cief,
(
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sicta,
mos dolores parit. Hamorhois, stupendovirus jacto, san-
gvinem ex omnibus membris humanis elicit, cubitalem habet
magnitudinem, vivitq; in America. Dipsas a sici quam morsu
excitat dictus, immodicum, quippe potum, sequitur ruptura
corporum. luculus serpens innoxius. Ptyas omnia animalia'
sputo intoxicat, calorem naturalem - cxtingvit, omniaq;
interiora in tabem rcsolvit., seps putredinem morlu ex-
citat, si non .subvenitur , satum adest. fabrin varicolor,
duos cubitos longus, pariter virulentus. stjtxle innume-
ris coloribus tinctus tam renenosus ut etiam spectatores
acri obtutu insiciat. Vipera sesquipedalis longitudini», ex-
itialis serpens, vivumque parit anima!. -Exceptis Vipera ,
Ceraste, Boa Amphisbana , cattcros omnes ni sallor A-
quilonis nemora, campi, & littora habent, . Nisi quod
domestici illi, quos Penates., nuncupant, qui olim lacte ab
aniculis nutrici, innoxie habitarunt cum; hominibus, im-
nonnullorum aedituushodie ob metum Justitiae, & Chri-
. stiahe religionis venerationem, sere cum suo supersiit»oso
cultu evanueruntnon tamen omnia loca, iis adhuc sunt
perpurgata. sunt nosirates serpentes atque venenosi ac me-
ridionales, 'cutem quotannis exuunt, nascuntur vel ex o-
vis, vel ex putri virulento muco, vel,vivos pullos gene-
rant, cumHycms imminet, in septembri latibula lua repe-,
uiit
,
intra /prosundos , montium ,; rccestus, eo ,utq; 1 a-,
lia lustrac., ,De nundinis( & conventiculis serpentum adhuc
nil certi audeo statuere, '/audii-i i : i. »| &:3
§. i . Draco .est serpens horridus, venenojijsnnuj, indomi-
tus &formidabilis. . Ejus varie sunt , figura:. _ Quidam,.
Dracones boves, erasiltie superant, si medium corpus spe-
ctes, colla habent longa,
_
aspera, in serpentis caput deli-
nentia , £ quo aures extenduntur, oculi fulgent, os immani
rictu, inter acutidimorum dentium clausira, venenum eru-
ctat, Pedibus incedunt quaternis, acutisltmsi unguibus in :
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morem ursorum inctructis. Panduntur de latere alarurm.
remigia, cartilaginea, variis coloribus imbuta, cauda in_.
sinuosa volumina curvatam acuminatam cuspidem excur-
rit, totum corpus durisilma squamarum eructatura arma-
tum, excepto ventre,ubi bursa veneni squalet, quitotus
mollis ect. Talis erat anguis ille quem Fr. Dcodatus Gc-
xonius olim trucidavit. Quidam Dracones .superioribus
alias similes, nisi quod alis careant, binisq; ambulent pe-
dibus, qualis ille fuit, quem Lanio quidam, cxplosisglan-
dibus intersecit. Quidam & alis & pedibus carent , suntq;
alias prodigiosae vastitatis, talem su i sle memorant Hydram,
de qua insignem victoriam reportavit Romanorum Attili-
us. Verbo, Dracones exictere in Mundo omnium tempo-
rum Historiae tectantur, & in luce polita clarisT, rerum ex-
perientia. Caeterum generari haec monctra , non exnubi-
bus deciduis, non ex coitu aliorum serpentum , sed ex di-
versorum putridorum seminum (bae, mihi haud dubie per-
suadeo. Nam cum' ordinarie reperiaritur’ in abditis mon-
tium criptis vactisque solitudinibus. Ictiusmodi a. Joca_.
inhabitent Aquila: , Vultures & consimiles: voraces volu-
cres. Qua: ad nidos suos comportant indesesso Audio lepo-
res, agnos, serpentes, ctelliones &c. quos dum devorant,
lemper aliqua portio seminis labitur intra rupes; ex quo
seminum ingenti confluxu, poct sermentationem nascitur
Draco: Consimiliter quando serpentum multitudo sua la-
tibula autumnali tempore intrant, & circa initia veris, ino-
pinata sit nivium relolutio; tum vero aquarum moles an-
tra implet. serpentes enecat, ex qua" indirecta sarragine,
nasei putamus tam monstroso* Angves Quod autem non ex
mutuo congrcllu prodeant, inde probatur, quia solitarie
femper inventi sunt , membris carent generationi dicatis,
denique nec in Arcam invectos su i(Te, cum periret diluvio
mundus, Doctorum ect opinio. / - “ ‘ !: -
genera#
sio dr*>
conum'
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g. s. Lacertae serpentes sunr quatvor pedibus inflru Ai, lon-
gitudinis pedalis, caput habent acuminatum , ventrem nw-
jiocrit<.r crastum, caudam instar crocodili. septentrio hoi
'n ma gna copia alit, circa loca, ubi Betula <k multa «aer-
cus provenit, in horum quippe antris degit, an ova pariat
yel vivos pullos, incertum -, ex putridis quisquiliis suh ex-
csis arborum truncis, cos nasci exploratum habeo. stellio«
nem ignorat Aquilo; ut & salatnandram, quae lacerts
similis dicitur.- Hanc multi scriptorum in igne vivere scri-
ptitant, quam tamen sententiam plane fabulosam esse, mo-
dernorum me docuit experientia.
serpen.
tes pedis
bus in •
ambu-
■ lanto.
CAP. sextum
Di InscCiis*
§. /.
t»«s irv
sictor u 1
|~^VI x i t Plinius, Turrigeros elephantorum miramur humi-
| jrO s} taurorumque colla ,0* truces in sublime justius ra-
pinas Tigrium; eum tamen natura rerum non mji
in minimis tota sit. Qu_at sane vocabula, animalculis histe
quse modo contemplabimur , quis non videt quam egregie
possunt adaptari. Omnes rerum figurat, omnis colorum
apparatus, omnes virtutes & dotum miracula harum oeco-
xniam implent, ornant, persiciunt. Habebis mellis distil-
latrices, habebis serica: lana: consectrices, habebis rmisi-
ce» inculcatrices, habebis Politicos, Medicos, Geome-
tras ,ornamenta mundi. Cum vero in tantam varietatem
dissusa sithsc familia, ut nulla Zona, nullum clima sic,
quod non exhibeat, ratione consiitutionis, coloris. magni-
tudinis, quandam disserentiam ; licebit juxta Aldrovandi
scotti, senncrti , lonstoni, prateepta, per eas quae seqvun-
tur divisior.es, tottm doctrinam insectorum tractare.
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Insecta
savisi*
caniiis,
/?'#.*> i. later TditlsieA principatum obtinent dpts, itisetid
bombilanti* , Übertosi, irgtnicst , utilia , caput habent ob-
longum cum aculeo , collum gracile, "alat proportionatas,
binas, aqueas, diaphanas, quibusdam venulis distinctas; cor-
pus inflat avellana?, cinereo stavum , paulullum hirsutum ;
pedes mediocres,caesura notabiles.: Regulum agnoseunt du- >
pio serme se ipsis proceriorem, cumque luteum, cujus
alvus in extremo acutior existitAßempublicam aptant ad
Regni normam,sensibus/pollent , gregatim evolant , succo* »
colligunt, quos ad domicilia vehunt, in alveos pratparatos
exonerant, unde mella habemus & ceram , adversa vitae
tolerant 5 consilia ineunt, mores oslentant. Monarchae! ,si
erraverit, anxie inquirunt, inventum cum pompa & plausii
comitantur ad sidem majestatis, si quodam sato periit ,?]
lugent omnes, & solvunt socictatem. Ancrescant apes ex’
carne bovina, ut vult Ulysles, vel eorum excrementis, aut-
coitu, jam quidem non dispuco. Id solummodo scio, quid**
quid C/ird.ino contradicat scaliger, ex meile nasei. apertis jsane videmus oculis, collectum in vasa succum, tenui ecsio
tegi, übi poslquara computruit, post aliquot semptimanas
albicans pullus prodit, qui deinde in Apem perfectum pa-
rentibus similem evadit. , Interim tamen, dubium non csl,
quin haud sccus ac in ovo, ex vitello sit pullus, albumine
in eleam cedente,- eodem: modo in centro liquidi mellis,
stahulatur propaginis basis & germen, . luteus corpore
esl: grandior & latiori pectore magnitudine, apum Duci
sinalis, sur mellis appellatur , adjumentum praslat in consi-
ciendis savis., Ortus idem ac Apum ,proprium quippe omni»
Lut insecta vel ex putri rusii, AMt exproprio simiruo , quod
Utet in illorum ovii\ VespM nec mcl, nec ceram colligit,savos tamen consicit catsios, ex tomemosa materia ; magni-
tudo corporis non omnibus eadem; alarum numerus par
cum apibus, alvum & pectus longius; breve caput, coloris
Insecta
quatvor
alis in
ctructa.
Insecta
bipennia
JJ-
aurei nigro distinctum , antennas super oculos gestans & in
oteaculcura..; Omnium maximi ex savificantum coctu sunt
Crdbrones, aculeis, sacvistimis & venenosis instructi, Ducem
habent, savos sibi constituuntin arboribus vel ut pla-
cet Atist/ sub terra ex membranacea materia, carne & fru-
ctibus vivunt, Muscas odio proscqvuntur, Vespas cdiverso
amant. , V; stJistnu; •: ‘i ,• -i • ojq
§ j Analytrorum quadripennium prima ect papilio no-
tictimum animalculum, corpus illi molle, tenerum, slexile,
tenui lanugine perspersum, porriguntur de capite minutissi-
ma cornua, qua: intermicantium oculorum jucundus fulgor
irradiat, expanduntur ala: sarinacea, quae ubique gemmant
floribus, nitent purpura, stellis radiant, plurima ejus liint
genera,minora,majora, media,locis gaudent amoenisssuccosq*
pabulantur herbarum. Perl* insectum pellucidum, variis co-
loribus ditatum, corpus eiest gracile & oblongum, carti-
lagineis suis alis volatum exercet velocictimum. Eorum
genera Ulyjses to ponit, quamquam & plurcs esse poliunt,
coeunt more rausearum, mare insidente satmina:; (ic saepe
per agros cohrrentes volare cernuntur, hyeme latent. CV-
cadam fritinnientem , ul omnibus notam, non latius de-
seribo ; plurima: ejus sunt species, & plane disserentes, in
quovis elimate mundi.
$.4. Ad analytra bipennia reiegamus triginta MuTcarunt
genera, ordinaria: nigricant, quae in cloacis degunt sla-
vescunt,quac silvaserrant suseae sunt, quae boves insectantva-
ricolores, horum cibus, esca humana, sordes, sangvis, sudor
animalium , succus denique plantarum: Ex saece vini qua:
nascuntur, uno dic saltem vitam protrahunt. N-c longior
vita concessa Ephemero. sed Tabanus museis major ect, acu-
leum habet, pedibus incedit, colore aeneo fulget, animalia
insectat, sangvinc vivit. Culex tubam gectat inore, unde
truculentam vocem inter volandum emittit, sed & eadem
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pro sibula utitur in exsugendo cruore, alvum habet oblon-
gam & annulosam pedes altos, alas binas, olfactu pluri-
mum valet, Palustribus Jocis gaudet, intcsdum casas rusti-
corum gregatim involat,cantuque se delectat.
§. 5. senarum Coleepcerorum, sive vaginipennium ornant
Locajhe samosa animalcula ob damna quae agris carnpisque
inserunt, imo permittente Deo integris regionibus. For-
ma variant, color quibusdam viridis, aliis cinereus, non-
nullis suseus, caput habent figura equi, & ante os duo addi-
tamenta dura, longa retro crura ad saltum, intestinum uni-
cum visco immundo repletum. segetes, gramina, vineas
erodunt. Adjunge hiscc Gryllorum sa*. species. scarabao»
rum qui omnes eruitis integuntur, quinquaginta species ; ho-
ram majoresnigro cortice teguntur,medii cinereo splendent,
minimi vel rubro, vel caeruleo, vel variegato fulgore super-
biunt. Cantharidum tredccim genera aureo vel viridi habitu
rutilantia. Ipit varias classes. Bubrestit infinitas species.
Blattarum myriades. denique Cincindelarum agmina qui-
bus illud a natura contigit, quod noctu instar candelarum
Juceant,
$. 6. Jam ad apttrajtve alit carentia ordo dilabitur.Que-
rum quedam sunt pancipcda, caque vel sex pedibus incedunt,
Ut Formica prudens labonosum omnibusque notiJjimunLj
animalculum, haec in acervos aedes sabricat, haec granula
& insecta alia prius enecata colligit, haec tempestatum-.
prarseia, multa prudentiae themata inculcat. Coeunt,ova
parmae unde speciem suam multiplicant, in singulis acti-
onibus sedulitatis 3c diligentiae singularis typus. succedunt
Cimices , pediculi , pulices , sida paupertatis symbola &
indicia, aliquando noti optimae valetudinis; dulcem so-
mni quietem interturbant, & tecro odore torquent, cimices
potilHmum, humanam carnem leniter vellicant, sed mit-
to denotistimis multa dicere. Octo pedes habet scorpie ,
caudam gtstat septem internodiorum, ex q«a emergit a-
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culeus veneno plenus, quo lethalia vulnera insigit, cancro
fluviatili similisest, meridionalia loca inhabitat, & varia-
rum est specicrum. Amnem oRupet sunambulo , venen*
turget, ex proprii corporis tenaci visco sila ducit, recta-
nectit, eodem tempore agens Aslronomum, Geometram,
Venatorem* jamtji collocatus in centro retis, si mulcta
in nasiam inciderit, mox per eum radium quem moveri
sentit in praedam ruit, quam linteo obvolvit, enecat, ex»
fugit. Parit araneorum omne genus , quod ultra viginti
disserentias extenditur, ova, unde pulli prodeunt, gestan-
tes parentum essigiem. Porro multis pedibus ambulant,
Oniscttt , Iulus , scolopendra , sunt vermiculi dirersorum
colorum, pilo si, arcuacim repentes disfinxi inter se &o»
mnibus noti. Huc merito repono £ruens , Bombyces holo-
ccrici textores, Curculiones, Pityocampes & Xylophthorot
qui licet in papiliones & alata insecta aliquando degene«
rare poliunt, qvam diu tamen pedibus inambulant, apteris
adnumcramus.
t §, -7.t:Apoda vel sine pedibus , sunt omnium specieruni
vermes qui lento motu, & verrucoso ventre terram radunt,'
Nascuntur vel in humanis corporibus, in auribus, lingva,
oculiscranio, naso, manibus, pedibus; coxis, imo’in
phtriasi, seu pediculari .morbo, ’ totius corporis massam
in vermes resolvi certum cst ; ducit haec factura originem
ab alimentis,: quae! lentior stomachi calor non valet per*
coqvere. Pariter in qvadrupedibus Ajino, £quo , Porto , &Ci
in avibus Aquilt, Vulture , Notius quae immoderate ci*
bos devorant ; in Pitcibus, denique in slpsis majoribus
Insectis vermes generantur. Plantarum genus omne talia
animalcula.producit. In saxis[durilsimisque metallis ni-'
dulantijr.- Ipsacsolida ligna! excavant Teredines \ i Terrae
gremium incolunt cuprei Lumbrici i Cum nivibus deci-
dunt Oripedes , velles rodunt Tine*, in limo volutatur
Lttrutx. ■>: cbtsai» , aojsttal ■■ osiqss siiujg
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mollia sc
Testace*
vs. s. Insitia Aquatica sunt vel pedata, ut Mu fluviatiles
in extremitate arvarum volantes -, Cantharidis fluviatiles,
qui in prosundiora quoq; a’qvoris se dimittunt; scarabai
palustre*, terrestribus majores, sundi incola: ; PalTim in
supersicie undarum veloci motu diseurrunt sulices aquatica,
terreis similes, nisi quod aculeo destituantur. Assines hi*
Violae Tipula , Ligniperda , Tinea , sili,\ scolopendra ,
vermes aquatica. sine pedibus repunt vel in sundo, vel
medio undarum, feta Aquatica, Hirudines sanguinu hu-
mani avidi. Lumbrici Hippocampi , Uva (si stella mari-
na, qua; omnia, ingens emolumentum natura: praestans
piscibusq; escam suppeditant copiosam...
s- p. Cum alio reserre non postum ea , qua: dc mollibus
TestaceUs} dicenda sine , nemini mirum videri debet, si vclut
appendicem, horum enumerationem, doctrinae insectorum
adnecto. sunt ergo Mollia aquarum soboles , qua ojsibus ,
visceribus (si sanguine carent , haec in Lacubus , in dulcibus
aquis,aliquando in alto occano nascuntur. Aristotoles ea
coire dicit , slexu diseriminari , ova parere. species mol-
lium sunt polypi, slepia , Loligines & Lepores marini , o-
mnibus corpora informia. Quanquam exsangvia quoq; sini
crustat», ea tamen superius catalogo piseium adnumeravi.
seqvunsur igitur Testacea, quae alias cboncha (si cbonchylia
dicuntur. Vermes stunt silicto tegmine, fragili tamen (si
ruptili conte i Palladius clausa animalia appellavit i ho-
rum multiplex & incoroprchensibilis est disserentia, tot si-
gura ut vix nominari , tot colores utdeseribi non postint,
adeo in hisce exornandis lusit laboriosisllraa natur* indu-
stria. siunt stant, sunt concavi , sunt longi lunati, in orbem
circumibit, dimidio orbe cetsi , in dorstum elati, levibus ru-
gatu, denticulatis sinis carminati', sunt margine in mucro-
nem emsio,for essust , intus replicato ; jam distintsiont vir-
gulata , crinita , crislpa, cuniculatim, festinatim) imbrica
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twty undata . cancellatim reticulata , in obliqvurrty in nBum
expansa , praden/ata , porreBa , [innata , toto Utere con~
nexit, ad plausum apertis ad huccinum incurvis ut loqui-
tur Plinius. Nascuntur ex vapore salino- sulphureo- mer-
euriati limo contemperato, quibusdam inestearo , quibus-
dam non, sed succus salcem vapidus, amant vada, amant
gurgites, amant aspera & petrosa Oceani Joca; non moven-
tur nisi quali truduntur cum undis. species Testaceorum
sunt Nautili, pectini similes; Purpura turbinati, nobiles,
magnitudine insignes. Bucctni parvi, siriaci, lineisfrequenti-
bu» asperati.A/«>"/Vs.s longos & firmos aculeoshabences.Cia»-
thylia proprie sic dicta. Turbines in acutum verticem de.
sinentes. sunt magni, parvi, auriti, tuberoli, angulosi, mu-
ricati , leves, pentedactyli. Troehides pyramidales. Meritet
rotunda: cum terta claviculatim intorta. Coclea quibus
etiam motum tribuit Aristoteles, suntque divisac in varias
species, deprertas, rugosas, umbilicatas, cylindroides. £chi-
nis ultra jo. species. Concha margaritisera-, binas valvas ha-
bentes, intra quas margaritae certo tempore generantur &
persiciuntur. Concha imbricata, jiriata,squamola,pistoria,
cor .lilina, Rugata, Rbomboida, laves,tenues, saseiata .Cha-
marum multae sunt disserentiae: Leves, piperata:, pelorides,
asp.-rae. Oslrea in magna varietate maria implent, qualia
Musculi, Mytuli, Balana, Tellina, Pholacies, Pinna , Bys-
J!ni , Patella, Aures manna, Choncharum venerearum io,
species. His adjungimus seu Plantanimalia. Ursi-
*cas,Tetbyas,Mentulas,Holotburias,mala insana. Cucumeres,
Pulmas, Jpongias, degunt in aquis, quaedam saxis adhaerent,
quaedam cum fluctibus circumaguntur. singulorum qua-
drupedum, volatilium, piseium atque insectorum ideas, do-
tes , ingenia, aetates, lege apud Anst; Plin: Rondelet : Gesne-
rum, Olaum , . jonston. & qui laboriosisIime dc
singulis scripHt, UlyOTetn Aldrovandunu.
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GAP. Primum.
De varietate monsiroruw, in omni rerum natura •
Itum regno t ,
•
§. i. '
QUotiens natura ab ordinario generationis modo decli-nat, totiens quoque producit. Horum inspecie humanavaria sunt obscrvata ; qvaedam acrphala
seu sine; capite; talem puerum,.peperijje Roxamm, Cam-
bysit Perfaruni uxorem,- Gnidius resert. In Milnia natum
t(Je infantem absque capite » oculorum essigiem pectere ex-
P ,essa » Lycostenes memorat. Quaedam Polycephala, sie
C, Ulio L Domitiano CojJ. Puer biceps in agro Vejenti
naius esl, ut jeribtt Orosius.Puellam pariter duorumcapitum
se vidissesatetur Parcus, Gguadd beduino capite deturpala,lta
puerumElephantina promusside dentibus(s cranio natumhycQ-
stenes ait. Etiam mulierem edidlssepartum ; corpore quidem
humano, capite canino apud Vernerum legitur. Quae-
dam alia insigni macula saecata. sic infantes, ore gemino,
dentibus binis, quatvor oculis, barba autlisy cornibus horri-
dis , quatvtr manus totidemque pedes habentes, cauda ri-
gidis , aliquando sine brachiis , vel illis mutilatis & trans
silis natos , cum horrore* in annalibus legimus,
' 5. i. sed nec bruta; in sua • specie, deformitate carent.
Porces bicipites, agnos bicipites, vitulos cum quatvor oculis,
cum geminatis corporibus lisque coharentibus, cum otio pedi-
bus pullis equinos cum'capitibus humanis 5 sues cum manibus
Monstr* «
Avium ,
Monstri
Filetum.
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humanist vitulos cum auribus humanis, lipe enatos, varios
cosque side dignos scriptores, refles habeo. In Avium familia
non raro similia occurrunt monslra; sic gallinam, pudum
«juatvor pedibus deformem , itera aliam sobolein quatqvor
siis insignem'etelusisle legimus. In aula Francisci medici
gasasvisus e(i, adeo monsirosus, ait Aldrovandus ,ut in:
tuentibus notium incuteret, caput non crisia carnea erat ar-
matu, uecpalest erant carne*, stdutracq. ex plumis conflabant,
tmuUntibus conos militum, quibus galeas armaresoltnt, Ha-
bebat infronte duas pennas ) liem duos alios ab utraque par-
te rostri prope naret ; nec non alium in cervice. Color cor-
poris suseus ,e? radicer pennarum erant alba , prope uropjgi-
tim unde cauda exit , tuberculum habebat rotundum & sub-
albidum. Cauda erat carnosa pilts nuda, obliqua inflat
serpentis intorti i in extremitate sidens dependebat. Tibi*
velut ocrea erant indui*. In ovis quoque antennis , hor-
rida phasmata, utpote humana capita , loco capillorum &
barbi, vel rostra collaque anserina vel colubrina haben-
• tia, apud Ussenbachium & Electum invenio.. Nec oecono-
-1 mia piseium monffris caret; *tatt Rondelelit captum est ia
mrvegiaco mari monsirum.cui monachi nomen propter simi.
litudinem imposuerunt. , Aliud spiscopi habitu/quam* eb-
teßum deseribit Gesnereu. ■ Iterum diversum , in mariThyrreno figura plane leonina , (quamii tamen obductanti
captum memorat Forejlm Itidem aliud Capite juba &e-
---quino pectore . reliquo corpore visum in Athlanlico oceano
Romamque allatum , Gesncrus prodit. Etiam monstruim.
immensum , ut quod 72. pedum longitudinem haberet , al-
titudinem v. 14. Caput juillum , cresctniem in summs
Dor/o lunam, ternos in (sagulorum laterum medio oculos >
totum ds calere corpus squamosum ; Captum hoc circa in-
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siliam septentrionalem Thitam Olaus memoria: reliquit.
Ec quis Cypros monstrosos, Apros, Elephantes, Dracones,
Cetos, Urios marino», horribiles enumerare valet, quos di-
versis temporibus raptos & intersectos scriptores memorant.
Credo & illud, inter Draconum, serpentum & insecto-
rum, tot rayriades, magnam monstrosorum effectuum co-
piam dari, quia putrida materia ex qua plerumquenascun»
tur, pro diversa commixtione & quisquiliarum temperatu-
ra , ingentem discrepsntiarn talium animalium, apta cst
producer.t-».
§, j. Putant eruditi quando plantat, vel natura vel ar-
te productae, a consucto ordine in radicibus, caule,soliis,
floribus fructibusque deviant, monstris quid analogon pa-
ti. Ex Plinii decimoseptimi lib. cap. jj. &lib.i8 cap. ij.
conslat, Malum punicam siirpefrustum tulijse y non pal-
mite., aut ramis. 1'item uv.u sinesoliis: Platosnum in o-
leam mutatam. In arboribus nam frumenta , quo Anno
superatus est Annibal. At anno Christi 154.6. ut tradit
Lycosthenes Basilea Rauracorum in quodam agro siipulsu»
stliginis decoram septem silicis inventa est , inter quas siica
emtnendor reliquas magnitudine superabat. Idem auctor
seribit ciaoq; repertas in Germania Uvas barbatas , itenu.
caput Brabea , cui sex alia capita supm decem ex uno eo-
dem 'caule suis distinsta soliis acerevijse. Apud nos inFin-
landia Dracunculum palustrcm serratis soliis conspicuumj
semel oblervavi, trisolia tum aquatica, tum petrosa pur-
purea, etiam panem cuculi, quatvor soliis omnes Juxuri-
asse aliquotient vidi, denique Angelariam &
prodigios* magnitudinis in caule, soliis, radicibus semel
oculis usurpavi. An hac plantae monstrosae sini judicandae,
liberam sententiamrelinquo curioso lectori.
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GAP. secundum*
De causis Monstrorum-j.
5- ».
Crea harum rerum serutinium, ut taceam Vniversalemprimariam, putamus causas monstrorum , plane di-versasessc& suisse, nunc has, nunc illas, modo piures,
item pauciores. Et efficientem quidem quod attinet, agno*sco primo aberrationem virtutis plasticst seu forma trteis ,
hxc quippe cum soetum alias in utero delineet, membraque
omn ia essingat; sit, ut in hoc negotio vel ob debilitatem
summam, vel mixturam extraordinariam, auc alium enor-
mem casum, harmoniam corporum non possit arti-
cularim exprimere & elaborare. Quare aberrante ea,
vel inse consusa, aut ad sunctiones edendas inepta, necessum
est totam delineationem membrorum horridam, prodigio-
sam, abominabilem evadere. Deinde influxum quoque li-
derum agnoseit stengelius dum icribit j Noslra memoria
Halet tn Tyroli > juvenis caetera egregia* > sed tbtdem Patre
Judae nata* » nomine Bonaquistut, admirabiliter in ventre
Mon/irestu suit: quippe cresctnte luna , inde siciUi quoddam
Taurinum excrescebat caput , non sine cornibus , ut caliget
illnu nequaquamsatis pojsent confringi, ss)ua decausa 7 semper
crescente luna se domi continebat ; decreqcente autem eadem*
quia $ monslrum decrescenssese intra visetra revocabat , aut
detumescehat potius, soras prodibat , z,ona jam arthore.
scilicet virtus stellarum spccifica non tam esformare quam
deformare potest natorum corpora. Tertio subjungimus
qualitatem alimentorum : idipsum quod in adultis
praettant cibi & potus putridi, noxii , metallicis veneno-
sisque quisquiliis permisti; dum (Wumas in collo, aliasque
verrucas dependulas causat; hoc magis in infantibus potest,
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qui cum lacte intoxlcato, monstrositatem attrahunt. Ad-
de quarto Imaginationem parentum, potissimum matrum ;
qua: larpe absurdas, peregrinas, penitusquc monstrosas sor-
mas, quas mente,volvunt, dum utero concipiunt, aut soetum
gestant, eidem imprimunt. Hac ratione Hthiopes seminae,
prolem albam, ex inspectione candidarum statuarum, enixas
legimus : Alias ex inspectione ursorum, hirsiitos infantes
peperisse-, alias ex aspectu elegantium imaginum , venustiffl-
mos partus edidisle competimus. Etiam Gallinam , dum
ovis incubaret, milvi adspecto territam, pullos exclusisse
milvino capite ,Avicenna resert.
$. i. Jam v. Materiam Monstrorum non aliam agnoseimus,
quam Vaporem seminalem , utero insusum; qui vel ob de-
sectum, aut excedum, vel incongruam commixtionem ,ali-
amvedispositionetn pravam, monstrosam massam constitui,
facit autem desectus, ut non omnia adsuit necessaria mem-
bra; nec ea habeant debitam magnitudinem ■, superstuiditas
autem, cumulat membra praeter ordinarias naturae le-
ges: Consisio unius speciei seminis, cum alterius speciei se-
minali effluvio monstra bigenera absolvit: .Adde jam vitia
.spermatum, erasta, dura, nimis aquea, qua: formationi
soetus minus commode samulantur.
;
,
§. j. Forma Monstrorum est duplex, externa & interna
illa exhibet schema horridarum partium & extraordinaria-
rum provenitque vel ab uteri angustia, aut prava disposi-
tione matricis, aut lapsu gravidarum , aut haereditas pas-
sione, aut ruptura membranarum. At vero qualis in for•
-ma illa interna , qua effo dat, distingui operari, notu,
immerito dubitatur; Monstra quidem inunaspecie simpli-
ci quoque gaudent forma, G gemelli monstrosi prodeunt,
qui vel a tergo cohaerent vel circa poplites, vel cir-
ca occiput ; ut duo distincta sune individua , ita duabus
numero pollent animabus. sed dum commixtio sit dua-
rum specierum, .E. G. quando ex equo & aGna naseitur
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mohstrum, utriusque habitudinem figura membrorum re-
praesentans, licebit vestigare an una hoc quoq; insupposito
inveniatur forma, an vero duplex dicant alii quidquid vo-
luerint, ego (impliciter puto, etiam heic formam tantum ef-
fo unam. Ea quippe ratione, ac ex conjunctione seminum
maris & seminae, unius speciei, non nisl una& simplex ani-
ma coalescit specifica; sic dum variarum specierum
spermata‘coagulantur indcquc sartus horridus enascitur,
simplicem tamen habet formam eamque monstrosam.,.'
§. 4. Enarrant autem monstra partim Dei gloriam
&
tnsjesiutem ; partim futuri sunt ultionis na, quando ho-
mines sine modo,sine lege, nesando concubitu se miscent:
inde mulieres quae fluentibus mensibus viros admilerunt,
monstra peperisse, apud Esdram legimus; Partim totarum
excidia gentium; sic tempore Xerxis vulpem ex equa natam,
disTolutionemregni portendisle conflat i sic interitum Mo-
narchiar Macedonicae, monstrum, quod superiores partes
hominis sed mortuas, inseriores diversarum bestiarum sed
viventes habebat, praenunciasle memoratur. sic futurum
Reipublicae deformem statum, siub Constantino, itidem aliud
monstrum significavit, Ita Divina justitia, monstra im-
mittit in poenam ut judex , in remedia ut medicus , in si-
nes etiam privatos, 1 ut sapientiam ejus addiseant venerari
perversi mortales, abditas aeternitatis consini rationes ve-
nerari, sicq; a peccatorum via, in salutis semitam quan-
tocius redire-».
§. s. sed caustc in particulari Aceph.tlorum , quaerendae
haud dubie in desicienti materia seminis, cujus portio dc-
stinata capiti, non legitime cum caetcris membris conne-
ctitur. Polycephalorum est exundans (permatura copia, vi
facultatis formatricis'divisa in tales essigies. Pluribus ment*
bria pollentium exempla, ex supersoctatione fieri putamus,
dum seminalis materia, utero ingesta priori adplicatur, a-
liquando ad angustiam uteri, vsl gravidae silum relegari
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possit, praesertim si prave intorquentur membra. De mon-
ctris in oeconomia (Quadrupedum , Avium, Piscium , illud ju-
dicium serre licebit, haec animalia misceri saepi posse, cx
qua commixtione, horrida illa corpora prodeant. si inter
plantas quaedam occurrunt herbula vel arbores, sb ordi-
nario schemate deviantes, caosam conjicerepotes in alimen-
torum desectum vel copiam, soli habitudinem , & virtutis
formatricis, aliquando exorbitantis, licentiam.
Momentum Octavum.
ANTHROPOLOG1CUM.
CA P, Primum.
Deviamorts) semine toto conceptionis>
gener usque apparatu.
§. i.
rTLIi vtnitatum pulli, qui calent inter Bacchi mancipia,
Avaritiae sordes, & tepentes scortorum sinus, al-nihil l-
tum ac codelie , de excelsa conditionis suse dignitate-»,
concipiunt animo vel sermonc esserunt. Ingenia vero cu-
riosa, vivida , & luce quadam aeternitatis persula, su* ima-
ginis pradtantiam,qua laudibus,qua virtute exornant, eamq;
oratione, tum copiosa sapientia sciunt exponere Quidquid
stellarum lucete coelo, quidquid rerum Oceanus alit, quid-'
quid plantarum & animalium terrena moles gignit,id omne.
Homini unico mundisilio,ad voluptatcimmensa,ad jucundita-
tem summa, ea Jegc donatura est, ut alitorum ortus,vices,di-
scursus, notare •, motus ventorum admirari; lingularum re-
rum ingenia, harmonicas concentus, & naturarum pratlia,
cognoscerc j indequead agnoseendum, amandum, veneran-
Laus sio
. minis.
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dumq; saenttijstmum menti* sempiterna Numen , pio ani-
mo discat consurgcre, Cattcra animalia in humum abje-
cta repunt vel gradiuntur; (olusHomo, ad Coelum quali
conspectum patrii, excelsum & sublimem slatum attollit i
Excapite micant lucidiilimaoculorum sidera , membranu-
lis, tunicis, iride vestita ; inter qua: nasus veluti pyramis
esl interjectus; tubis. suavia vel ingrata odorum discernens;
sub hiscc os purpureis labris eminet; Circumcirca expan-
ditur facies, genarum elegantiis gratilslma; porriguntur \
latere aurium meatus vocum ac sonorum judices; totutn
de caetero caput vestit essusa caesaries. Jam quis lineamen-
torum varietatem , pectoris & reliquorum membrorum in-
ternorum & externorum concentum, tum lacertorum or-
natum enarrare valet. Contemplantem tanto magis isla
singula facigant, quo omnium robur pendet ab invisibil» vi-
gore animae. Igitur cum hactenus sere omnia natura re-
rum[aera descripserim, ingratus prosecto eslem sl nobile
illud argumentum intactum relinquerem , in quo compli-
cata jaeenc, cuncta majoris mundi arcana. Esl enim Ho-
mo Dei Filius , angelorum contubernalis, aternitatisTypua ,
emniumej. animalium perseltinsimus princeps.
§, i. . Ordiar ab amore , qui lingulis rebus inplantatus,
quaecunque in mundo sunt, nititur conservae. Inde ab al-
t0 vjm djm jtt j t jn inseriora, eaque vivificata, mira cogna-
tione sursum attrahit, st in amplexus mutuos cuncta com-
pellit, scilicet a Deo , processus motuum in res mundi u-
niversas, cogit eas per naturam reditum accelerare ad silum
Pratsldem Deum. similiter a mente humana, ad phanta-
liam & sensus Exteriores delapsus vigor , per rationem gra-
ditur ad intellectum vicistim. Jam quis nescic, quam avida sit
animarum eum corporibus conjunctio, & e contrario, quam
molcsla separatio, quod per amorem fieri putandum esl.
solus Amor compellit sidera , lumen & vires suas in uni-
Amero-
mmbus
reojjin.
versum mundum dissundere; solus amor, inter ignem , ae-
rem, aquam, Terram, & corpora ex his commicta, con-
jugia pangit. sic metalla suos patiuntur affectus; cte ser.
rum suis mulcetur illecebris; sic in rigidis Magnetis visce-
ribus slamma aeluri amoris regnat; ut merito mireris
caler insundit geminis alterna meiadis
Fadtra? qua dures jungat diseordia mentes ?
Flagrat anhelasilex, amicam [aucta sentit
Materiam, chalybs agnosett amor et.
sic plantarum oeconomia, cte omnium animalium copia.
speciei sux multiplicanda: desiderio agitata, in complexus
mutuos ardentictime rapiuntur.
Omne adeo in terris, hominum% serarum%,
st genua aequoreum , pecudes pitltsy volucres ,
In surias igntms ruunt , amor omnibus iderru,
lisdem amoris legibus subjacent quoq; creatura: rationales;
scd non omne* eodem modo, holce'affectus temperant.Qua-
dam in ctcdas intenti corporum voluptates, ut ille Cherea in
comoedia, ipsa excitate cocciorcs, in proprio mortui, alie-
no vivunt in corpore. Pudet reserre Horum querelas,mi»
nu j preces incomposiias , ‘ insomnia , vanamformidinem > ri-
diculam spem, zelotypiam (j iram acerbam ; nunc rident
nunc slent t jam adblandiuntur , mox indignatione esserve-
scunty tandem coEuciantibuo in uno ptbiore rubore , pallore ,
gaudio ,trisilia, in omnem calamitatiJ abyjjum itantur•
sed cactus amor pro objecto agnoseens pulchrum & sene-
ctum, in corporum lineamentis, colorum conveniente pro-
portione, tum morum animae^;concinnitate consicta, qui-
bus animorum reciproci orbes, manisectacircuitus magne-
tici ratione, in naturarum dilectione persiciuntur. Po-
tentem hinc vim prisci Platonici, interituum per oculorum
radios deduciorum mutuum commixtionem conjiciunt y pu-
tarunt quippe una cum lumine st intuitu, profluvia qusdans
spirituum amantes veluti quodam telo sauciare. Melius a-
lii, cum quibus st nos ad imaginationis, potentiam--
illam virtutem reserimus. Enimvero qua ratione ex ina-
nimatis rebus halitus, odores, vapores,; continuo exlpi-
ra nt, quae in istarum oeconomia Antrpatiz & syropati®
leges fundant, sic in animalibus evaporationes quaedam e-
grediuntur,qua pariter amicitis & inimicitia radices sunt»,
solus homo qui ratione praeitus est, postquam sensa
externo rei spectati pulchritudinem perceperit, in interi-
ori imaginandi actu, totius corporis alteratio & commo-
cionascitur, qus jamreceptam speciem , ipsz animae quo-
que communicat, ut concentus intrinsecus , cum externis
sensibus in hoc negotio concurrant, sic ab oculis ad consa-
bulationes, inde ad conjugia, demum ad ultimum volu-
ptatis gradum , qui complexus dicitur , sit transitus.. Fa-
tendum est etiam sapientissimos in hoc amoris conflictu.;
variam pati cladem , unde juxta praeceptum doctistimiviri,
in hoc genere rerum, Deus arte omnia txorandiu tsi, ,ut
austium & tesseram srostri eventus suo numine largiatur.
Accedit casla prudentia , qus in,eligenda vits socia, non
tam divinaram, formae, nobilitatis, quam virtutis & ho-
nestatis rationem 'habet. ' Hanc excipit amor sanctus, sta-
bilis, serius, pignora amoris vehementer confirmans.
§. 3. Postquam eo animo in thalamum conjugalem ve-
niunt, omni gratiarum, omni deliciarum, omnibus blandi-
mentorum suaviis se invicem excipiunt i donec vir scminisex-
cernendi, donec soemina illud concipiendi, desiderio & ap-
petitu, fremant & ardeam, sic cx concurlu seminum sit con-
ceptui. EsI autem semtn albicans (s siumosus humor , sii-
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ritu dissertum ex parentis ut ritu s, [anguine puriori secre-
rw, prtus tamen vi tesitum /xcoliut, deinde ad anima pro-
pagationem id viventis generationem elaboratut. Qux
ultima vocabula c.tusam sinalem exprimunt, efficiens vero
tcstes sunt, qui materiam in talem naturam Convertunt;
materia ex qua sangvis est, excoctus ineam figuram ac
nunc apparet, forma autem seminis cum sua virtute, per
totam malsam seminalem elt dissusa. Catterum laudabile
semen, debet elTe album, jslendens, lentum, globulentumt
sambuci vel palma odore, id in aqua sunium nttrsabilt-* ,
nam quod innatat insecundum censetur. Multa quidem se-
minis portio a cerebro, sb universo corpore, a singulis
«justum mollibus tum solidis particulis, deciduum est, sa-
sie vero nisi ab omnibus membris deflueret, neque ex eo 9-
mnes& lingulae soetus partes postent formari. Hinc partti»
non essigie modo & facie, sed & artuum conformatione, par-
tiumqi interiorum complexione & temperie, parentes resert:
adeo ut morbi, translata hujus aut illius visceris in prolem
imbecillitate, saepe hxreditarii siant. Jam veropostquam
amborum, tam maris quam seminae semina, sd formam
coaguli mista, intra uterum concluduntur, a primo inflan-
ti ad septimum diem plurima: subtilissime sibrae emergunt,
«x quibus primum omnium bisurcata quaedam vena ab
umbilico postea soetus, ad uterum matris directa deducitur;
In altero lui jus venae ramo, sangvinis sit collectio, unde hepar
densari Anatomici contendunt. In eltcro vero ramo ge-
nerantur texturae alite venarum .• hinc venae omnes ad unum
truncum in superiori parte , nempe ad venam cavam reserun-
tur. Mox quando vena: calidillimum sangvincm attrahunt
& conglobant, Cor naturaliter carnosum generant, e cuju*
cavitatibus erumpunt venae, in quibus addensatus sangvit
pulmonem esformat ex magna cordis vena & Hepatis nimi-
rum cava & aerca, non modo cotum pectus, scd succcssivc
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enarri crura cum brachiis eriguntur. strues ©silum e*
craiTa seminis portione congelari putatur. Cerebrum vero
partium pradlantissima, sit, quando lubtilillima spermatis,
& debita copia, in quandam cavitatem contrahitur, quae
cerebri materiam quodam operculo tegit- Hinc nervi
originem trahunt, qui praecipua lensuum & motuum or-
gana else perhibentur; Hinc quoque dorsi spina incipit &
extenditur ad regionem ani: articulos omnes vestiunt car-
tilagines, ligamenta:, membranae, per arterias velut canales
volvantur cum sangvine spiritus vitales ; intra contignati-
ones o/IIum coagmentatur caro cum musculis; qua: omnia
tandem cute & cuticulis obducuntur egregie. Ita sex die•
buo primis posl conceptionem, materia seminalis i» utero con-
tenta pr<tse sert simihtudintm latlis; sequentibus altis novem
diebus in sangvtnem mutatur; altis duodecim consohdatur;
reliquis decem $ otio usque ad quadragtsimum quintum,
omnia mtmbra porsetlissimar» formam adipiseuntur doness'astus augetur: juxta versus vulgatos
sex in lacte dia , ter sunt in sarsguine terni %
Bii seni Carnem > ter seni membra figurant.
Porro ex semine calidiore & Hociore mares , ex frigidiore
& humidiore sarainas nasci , llssenbachiu* ex scitis Anato-
micorum resert. Quod autem satus non femper patrem ,
nec matrem referat, sed saepe aliquem ex consanguincis
Vultus essigie exprimat Ejus rei ratio non potest esse alia
quam quod in parentum Lumbis Tis, & natura, & forte
indoles avorum lateat; quae tacite eo usque squalet , donec
occasio se obtulerit, virtutem& imaginem explicandi. la-
quo pictori, res ad vivum exprimenti, similis natura vide-
ri pollit: quae quantum subjecta materia patitur, .prolem
similitu.
do& dis-
tus.
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in omnem parentum habitum essingit, etiam avorumsehe-
mata imprimit, saepe quoque patrum morbos in eanderru.
transfert: dum calculosi calculosos, aslhmatici allhmati-
co» generant. semen quippe gignentium , gignentis vim,
naturam, temperiem & complexionem scquitur, nisimor*
bidam unius impressionem, alterius sanum semen corre-
xerit , vel temperatus uterus benigno sotu emendaverit. sic
informis ille {permitiem vapor, omnem membrorum or-
natum , tam pulchram compositioncm partium, tam ines-
sabilem harmoniae elegantiam , chao suo concludit.
§, 4. Etiam inter eruditos disquiritur ; An anima aBu
st in ipso semine ? an detnteps superveniat vel ab a{iris ,
aut infusone quadam, per novam creationem ? scottussu-
am sententiam brcvissimis verbis sic explicat, toto opere ab-
soluto, Deus animam insundit: idem putat Zeisoldus, di-
sputans sUper haere, integro Jibro contra speriingiumj.
Usenbachius non multum alienus cst ab ista opinione, dum
seribis, Amma in corpus migrati (tmul atep idpersetiarrL»
in utero membrorum distinfltenem conformationem ade-
ptum fuerit ,qutd martbtu ,ab insio informante cahrcj
•vegetiore contingit die quadragesimo : formellis vero qua-
dragejlmo quinto , alias citius , alias tardius • pro agenti
esficacia, materiasuijecia obedienlia. Nostrum cum sit
propositum, nequaquam lites cum aliquo movere, vel pu-
gnare cum piis manibus iliustriam scriptorum , aut pace va-
na sopire hodieque serventia circa hoc punctum sentemia-
rum divortia; plane simpliciter satemur, nos nequaquam
vidisTe adhuc, tam praegnantes rationes, quae posTent no-
bis persuadere, Animas aut creari de novo, aut a sideri-
bus insundi. Igitur propagari coelesem iUamsntbeletbtranam
per traducem , omnino arbitramur, hoc ell in ipso concepti-
onis actu, una cum/perorate animam multiplicari, ita uc
nutritio
cone*-
ptio &
setui.
semen prolisicum, sit principium anima: pariter accorporis.
Enimvero si vapor ille siermaticus , JireHivo siiritu de-
sticucretur, nulla haud dubie partium esformatio sieret,
cum virtus plastita materi* , inepta soret ad operandum-,
(nam uteri calor insirumentalitcr se tantum habet in istq
negotio ) nisi plasticm vigor cuncta (coemeret , dirigeret,
glutinaret, ordinaret, persiceret. Alias vanum «siet tecti-
tnonium scripturarum siliorum animat lumbia parentum
contineri asserens; accedit & hoc, si crearentur de novo,
vix Deum immunem a causa peccati sore monstrabunt; si
insunduntur a stellis, coelum , effectum se longe nobiliorem
produceret, nam cum aetherea regio & quidquid in ea si-,
derum lucet, olim peribit; stabit & manebit anima hu-
mana,, aeternitatis privilegiis egregie munita, super secu-
lorum secula lacta triumphatrix.
$. 5. Nobilis hic Thesaurus vaporos* materi* perraistus,
postquam utero receptus cst, clauditur interius osenlunx-,
vulva se colligit, & siunt mistione», concretiones » densa-
tione» & rarefactiones, donec seminalem , pellicu-
la, quae sietundina sle cborien quoque dicitur, totam am-
bit. Tum vero alimenta per venam umbilicalem submini-
strantur, ex purillimo materno sanguine, qui mensiruut
appellatur, non quod disserat ab ordinario cruorc , sed
quia certo tempore & astare excernitur; non ruit sine le-
ge, sed metas habet, incipit sere septenario secundo vel an-
no 14, definitur plurimum septenario septimo, seu anno 49.
'quovis mense feroel sit ejus distillatio, nunc Luna decre-
scente,nunc crescente; nunc per triduum, nunc quatriduum,
nunc per integram septimanam; frout ratio est naturarum»
temperamentorum; & alimenta ingerendi modus. Quan-
titas etiam varia est, nonnullis largius, aliis parcius stuit.
sinis istius sangvtnis cst, nutrire soetum, sugere, & quam-
diu intra abyssos latet, sustentarc-?.
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§. 6. Postijuam inceperit tenellus Embryo maternum san-
gvinem per umbilicalem venam attrahere, paulatim incre-
menta capit, tum ope architectricis, partes ejus omnes con-
formantur & persiciuntur. sussulciunt aedificium , juxta
doctrinam Anatomicorum, ut supra notavi, trecenta pro-
pemodum ossa; incrullant articulos, totidem chartilagi-
nes;htec quamplurimis connectuntur ligamentis, teguntur
membranis , triginta denique octo nervorum paribus ad-
ffringuntur. In capite, pectere, utero, pulcerrima vilcera
contignantur; arteriarum ductus spiritus vitalesrcplent, &
venarum meatus spumans sangvis pererrat. Quadringenti
museuili sc diversi generis carne», tot sibris persusi, cum
cuticulis sc cute, vacua spatia opplent, interioraque omnia
circumdant, obtegunt, obvallant. His partibus superbiens
Cstera
qu» cir»
ca for
matio,
nem Ce-
tus no,
tanda_,i
Tectus ■, quarto mense, quod exploratum habemus, se movere
incipit, vitatque prastudia ostentare, Interea vario litu in
utero (edet, rarius cum pedibus sursum elatis, aut deorsum
porrectis, aut in longum extensis; frequentius conglobata
figura gaudet, nimirum capite inter genua reclinato, & am-
babus manibus sub genit, calcibus v. ad nates junctis; do-
nec adventant tempora, quibus, tranfactis in utero rebus
omnibus, egressum molitur insans. Tum vero, praegnan-
tem doloribus corripi certum est, cum ruptis impetu tu-
nicis, reclusoque matricis orificio, verius os uteri se obvol-
vit, modoque ordinario manibusque super coxas plicatis,
caput ad orificium devolutum cum corpore praecipitat in
mundum Mundi princeps,Delici* hominum, g/tudium cali,
Quae de moU,supersututione,ts abortu cognoseenda sunt,lege
apud antiquos pariter,ac reccmioresscriptorcs. '
- CAPUT secundum
sirus i»
samis in
utero.
Fartu».
De Mente humuna, ejus potentiis , pajjionibus ;
§. i.
Iconem sortitudo, vinum generositas commendant,in homi-ne quid optimum ? ratto-, hac antecedit animalia , Deos
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sequitun Plane magnifice de mente nostra. qua: mundi
amplitudinem, abditas rerum causas coelique thronum au-
dacter scrutatur, pronunciat sapientis s.Romanorum seneca.
Qui cum Epicuro ut ita dicam stultcscunr, nos solo corpore
homines essie , animum veronomen inane contendunt apud
: Tus; i. Vel si nihil non (it, ut certe non est,* id quod
nomine anima: venit ,partim temperiem & accidens,partim
motionem, partim subtile corpus,instar acris, ignis,& halitus
putant. Quod si hoc verum fuerit, non poterit anima im-
mortalis effo, vel ullas posthanc vitam sunctionesexercere;
Quia per mortem perirent temperies , motio , ignis , (si
De meti'
te huma.
na opi.
nio Epi,
curi.
Platonis. halitus ; ergo in ista opinione, nihil veri & sani est. Plato
rursus hominem animam appellavit utentem corpore, velut
domicilio, aut etiam carcerc, ut putarunt plurimi stoi-
corum, Aristoteles adeo ambigue varie & obscure de a-
nima locutus est, ut quae ejus fuerit opinio vix polHt in-
dagari; scilicet totus alligatus generalibus notionibus, qua-
les materia, forma, compositum, actus, potentia, Ratio,
quidditas, eslentia , Ipecies, rei indolem obscuravit. Exin-
ccrprctibus nonnulli Animem Formam adsisientem appellant
ut qua: instar nauta: in navi moveat corpus: incommoda-,
haec locutio hausta est ab Arist. lib. 2. de An. I. Annon et-
iamperinde alius corporis sit ut gubernator allue esi navis ,
Ccut verba ibidem sonant. Alii magni nominis Philoso-
phi, mentem ,(j>iritam finitum &incompletum pronuntiant.
Docte sine & non imperite. Invenies quippe in ea spiritu-
um affectiones tam positivas simplicitatem , inteUellualita.
tem, (si libertatem arbitrii', quam negativas, immutabi-
litatem , indivisibilitatem , illocalitatem , ($ immortalita-
tem: Finita quoque est in .perfectione, operatione, dura-
tione, praesentia. Incompleta quoque quia ad corpus silum
habet respcctum, cum quo unita perfecta species oritur. At
consideratio anima: sub sido formali, ad Pneumaticam spe-
ctati Hic tantum attenditurrelatio ejus adeorpus unde non
Ari dote'
lis.
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male deseribi po/llt substantia immateriali* , sui* vestita
potent , informans materiam , unumqtte tum ea tenjlitu-
ens , &db omni alio distinguens. Est sane forma haec,sui-
slantia, quia per se subsistit, manetque post sata supersies.
Est immateriali* sirituali* , revera subtilitate eslentia: to-
tum corpus omnesque ejus partes pervadens. 1 Innotescit e-
jus sublimitas tam per potentias primarias inteUetlum sc
voluntatem] quam secundarias illas risum & sermonem. In-
format prarterea materiam non eentaliu (5 dijsusione sed a-
Uuatione, qua: nihil aliud est quam cslentialis constitutio,
perquam res est id quod est. Unde perspicuum est eam ti-
num cum torpore tonstituere , scilicet pro ut actus substan-
tiali» anima: cum subjecto suo consideratur unitus, tunc
suppositum unum evadit,quod absolvunt una mens & unum
corpus in lingulari. Denique officium hujus est, substan-
tiam quam constituit, ab omni alia distinguere. sane non
aliud diseriminis medium in rebus est, quia per quod u-
numquodque est id quod est, per id quoque diversum ab a-
lio est; sic anima qua: in nobis substantia est, non Deus,
Angelus aut brutum est, sed substantialis eirentia,hominem
ipecisice distinguens ab omnibus aliis.
Descrii
prio no(
sira. .
§. i. Haec ipsa de qua loquimur anima , in primordio
rerum 'a Deo ex nihilo creata primo homini inspirabatur,
deinde per naturales parentes, vi primtev* benedictionis
propagataest& propagabitur in sinem mundi. Errores
illorum qui hanc de novo creari, vel insundi ,|vel educi exi-
stimant consutatas ex seriptura , Lumine naturae, tum ipsis
adverlariorum consellionibus, lege in sperlingii Antropol.
p. m.gr. & tractatu de Traduce. Carectum cum praecla-
ra operationum diversitas reperiaturin mente, neccssarium
est varios effo fontes unde dimanant. Et primus quidem.»
rostratum cogitationum prosiciscitur ab intellectu, ea sci-
Jicet anima- potentia, cujus beneficio, absque specie mate-
riali apprehendimus, abjecta qualibet, rationesque pro-
OrigoA
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peraodum omnium entium. Intelligimuseorum habitudi-
nem sine organis ope idearum , quae nihil aliud sune
quam res cogitat* in quantum habent objectivum effo in ,
intellectu, suntque Ide* isia vel adventitia, qui ex rebus
per sensus trajectis recipiuntur, ut notitia de sele &sido-
ribm; vel sictitia, quae pro arbitrio ab intellectu consin-
guntur, ut Cbimera & cerberi, conceptus; Vel innata,
qui cogitandi potentiam formandique conceptus normam,
comitantur. Dividi lolet intelle£lus\ ratione objectu in
Theoreticum tsPraUicum , quorum ille res nccestarias consi-
derans, contemplationi intentus csl; hic contingentia ru-
minans, actioni invigilat. Fit antcrn intelldUo , quandosensus communis, ad sc delata per sensus externos rerum
schemaca Phantasia communicat, qui isias species dili-
genter examinat, novaque ex iis elicit supervenit deinde
intellectu diseernens isia , congregansjudicans & sepa-
rans. secunda cogitationum origo provenit a voluntate-» j
cujus haec' cst indoles , ut ipsi ab intellecta propositis ,
absque consusione vero , salsa , bono , malo , ad issa abs-
que hatsitatione sc ita determinet, ut eligat unum, & reji-
ciat alterum. Unde hic ordo servatur in cogitationum pro-
cessu, ut inteUecltu pratcedat actiones voluntatis, sitq: ille
quasi lucerna hanc illuminans. Unde patet, has potentias
non plane disserre ab invicem, sed unam & eandem men-
tem per intdictium ideas rerum recipere, per voluntatem
determinare sc ad amplectendum vel fugiendum id, quod in-
tellectus clare pracscripsit. Et proprerea voluntas non dici-
tur indisserens, nisi quando objectum non proponitur di-
ssindo, vel quando neseit, ad quid s* debet determinarc_>.
Homo quippe dicitur indisserens quando pauca rationes illi
proponuntur, aut tales, qui non sufficiant ad eum mo-
vendum ad amplectendum unam rem potius qnam aliam.
scilicet voluntas noh prtsequitur malum qua malum sed
insaljibiliter versus illud tendit , quod ei convenientisti-
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mum apparet, si modo illud ei clare monstratur. Porro
ad secundarias potentias pertinent firmo res mente conce- <
ptas enunciatione manisestansshic pulcro ordire res , an- 1
icpttu, verba , quasi de catena'cohaerent.' Et Risus, qui,
ob bonae fortunae commoda , tobpectoris svavitatem cor la*
xat, & jucundo motu hilaritatem exprimit.
$, }. sequemur nunc pajsienes anima , qua mentem bti - s
manam commovent. & 'agitent, ser ipsos spirituum motui', .
oriuntur in cerebro e varii, impressionibus, qua: siunt absque
voluntatis concursu. Nuncupantur alias affectus & animi
inquietudines, propterea, quod mentem variis modis qua-
tiant & impellant ; Nam etiamsi sensus pendeant a corporis
organis, interim tamen . propter arctilsimam cum spiritu
Unionem , placide per eos objecta externa sc menti insinuant
camq; tturbant,decipiunt A' in errores trahunt. Peragitur illa
operatio, corroboraturque per motum spirituumanimalium.
Hinc etiam disserunt partiones, ab intellestiu (s voluntatis
atlibtu, qui immediate ab ipsa anima producuntur. Et ita hi
affectus, qui homini ex animi & corpore composito adve-
niunt, ab illis distingvuntur,qui anima-separata: & Angelis
competunt. Caeterum cum dicimus agitationes spirituum
affectus concitare, varia temperamenta hominum nequaquam
excludimus; Hinc biliost proniores in tales motus.'quam
Phlegmatici, & sio dccaeterisctHinc amori dediti, facile
mentem in illas cogitationes praecipitant: ; Hinc ambitio-
si, gloriarum (limulis incitati, vix se continere posiunt in
gradibus secundis. Juvant hoc negotium etiam externa ob-
jecta, doleris, latnia, pavoris (st, quae ad cerebrum dela-
ta, variis modis spiritus determinant, unde Ictae commo-
tiones oriuntur. Adde nunc ipsius anima operationem-,,
quae magna libertate , objectorum varietatem contempla-
tur , inque singulorum meditatione se ipsam veluti assicit.
Notandum igitur, i. licet anima sit dissusa in universum,»
corpus, ex corde tamen & cerebro virtutes suas edentat;
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scilicet nascuntur cogitationes in corde, indequecommu-
nicanrurcerebro, ubi gUnduU quidam rtabulatur, qu»
alias spiritus animales excipit, & imaginesex corporeis re-
bus venientes, in se unit; in icta vero, an ; rnam specialius
sunctiones suas exercere , percipiendo sc volendo , exirti»
mant eruditi, i. observamus, partiones in corde perceptas
surgere in cerebrum per nervorum scalas, ibi reddere, illud
etiam turbare. Hinc erudite scribit Antonius LeGrand;
sanguine bene temperato, ($ fratersiletum se expandentiu
in corde, nervuli circa orisicia dissust, ita laxantur ac a-
gitantur, ut inde alius motus sequatur , qui naturali quo-
dam sensu hilaritatis mentem assicit. Ita imaginatione_»
fruitionis alicujut boni , /finitus ex cerebro ad musculos
mittuntur,torumque ope, cordis orisicia dilatantur, £5" ejus
nervuli moventur , eo motu , ex quo sequi debet lautia sen-
sus. similiter, accepto grato nuntio , cum mens illud i-
maginatur, (finitus ex cerebro ad pracordterum musculos
stuunt , atsa ibi nervulos movent, quorum opera alium in
cerebro motum excitant , qui mentem assicit latitia anima-
lis sensu. Eadem ratione sensus trisiitia , amoris , odii,
ira, metus , tsc, per pracordiorum nervulos cerebro commu-
nicantur, mentem ibidem immediate, (i pratipue assici-
unt-, ac proinde in illo , tanquam in sede primaria resident ,
in corde vero, (!> aliis partibus ab illis assestis, tanquam in
secundaria. scilicet mens humana, licet tota sit ratio-
nalis, deviat tamen aliqusndo i ratione recta, externa-
rumque rerum motu perturbata, ad objecta diligenda vel
adversanda, impellitur. Praeterea ad cogendas partiones
in suum ordinem , sufficit objectorum naturam perpende-
re, ipsosque effectus animadvertere, qui ab hiscc prosici-
scuntur, quod tunc siet facis apte, quando mentis motus,
secundum ordinem , quo nobis obveniunt sideli medita-
tione ponderantur. Totum hoc negotium breviter sic ex-
plicat, supra laudatus author, Quamprimum res aliqua^
357nobis octupli, aut sub specit aliqua, nullam cum hu rebus
simihtudinem habente , quae antea noveramus, apparet: illa
efficit \ ut anima ad idues conspeclum percellatur, rj m illius
contemplatione aliquamdiu remaneat ; quoniam id accide-
re potesi, ptinquam animadvertamus num re» ida qua nt-
hii proponitur % bona nobis sitanmflas sit ut admiratio, omni*
um asseciuum qua in nobis nascuntur, primus Jit habendus.
sed quoniam contingit , ut objecit admirabilis excellentiam_>
susptciamus , aut vilitatem contemnamus, Admirationi exi-
stimatio veldespectus annebliiur.EtLocmodo Magnani-
mitasi vel abjectio innabis nascuntur a dum scilicet justam obeeusam nos ipsos extollimus, vel sb tenuitatem, quam i»
nobis esso experimur, nos contemnimus, G)u»d si vero in
aliis personis magnitudinem asiimemus , quas nobis bene agen-
di vel nocendi capace» esso judicamus 4 tali exisismationcj
provenit veneratio. Posimodum vero,si animasub quadam
ratione boni, vel malit hoc tsl nobis convenient»t aut in-
grati objectum consideret, si nudam in eotemporis disserenti-
am respiciat, Amorem i>?/odium excitat Jjjuippeamer u-
nionis, Odium vero separaeonis esi affectus. Jguande au •
tem temporis ratio habetur, cum(oleat magis homo in sutu-ri t quam prasentis praitriti censtderattonem serrii sutu-
rum objectum attenditur, vel ut possibilt tantum, veltnsu-per obtentu facile, aut dissicile , A priori consideratione ac-cenditurcupiditas, qua consideratur , non tantum boniab-
sentis pr&senlia ,(J idius quod possidetur c enservatio ; sed et-iam mali absentia t cum prasentis , tum ejus , quod eventurum
apprehenditur. st res non modo sub pestilitatis ratione, sed,
etiam, utacquisilione facilis proponatur ,spcm generat , cu-
jusgradussupremus, fiducia esl vel securitas. sin ut obten-
■ tudissicile concipiatur,Timorem seu metum, cujus summusgradu* desperatio esi, gignit.' - Ad qua* spesiat animi siu-
siliatio % quando (A deliberandum (j consinium ineundum di-
■siptnimur, st demum bonum & malum quod ad nes perti-
nere considerantur , prasentia sini, duos alios in nobis esse-
tius producunt i'.illud gaudium , mrerorem
am. Quum ivero illa ut ad alios perlinentia spesiamus, eos
tali bono dignos aut indignos ducimus* st digni existtmen-
tur , id in anima laetitiamparti» aut seriam aut cum irrisi-
on e mixtam. si vero indignosreputemus > bonum quod eu
obtingit , invidiam livorem in nobis excitats malum.j
'autem comsserationem» qua trisinia speciee est. la objesio
>praeterita, vel etiam prxsente , polesi ad causamheni vel ma-
■li attendi ; Bonum quod a nobis prasiitumfuit ,si ad nosirom
opinionem sub ratione boni resertur jacquiescenciam inte-
riorem producit , qua omnium passionum suavissima */!s}(£
qua animum mirisice deletiat, - Malum autem nobis prasti-
tum , si ad opinionem nosiram , sub mali notione reseratur,
poenitentiam generat qua omnium passionum molesiissimaj
eslytss qua animum incessanter cruciat , (ss pungit. Bonum
d nobis prasiitum, ad opinionem quam de eo alti conciperem
posiunt, relatum ,parit in nobis gloriam* Malum e centra ,
Pudorem crubcicentiam," si'bonum ab alio nobis collatum
fuerit, erga eum gratitudinem nosiram tesiamur,si aliis i-
dem beneficium prAstiium fuerit tum savorepro/equimur.
si ex adverso malum aliisegerit, indignamur;/? nobis, iri
accendimur, quumillud, ut quid vehementius apprehendi-
muo. JQui duo ultimi asfeci dici pojjunt jpedesOdii , vel
aversionis. Boni duratio diuturnior, silietatem seu fastidi-
vm inducit >ut e contrario mali duratio , dolorem/s»tristi*
siam minuit Uvitti rtamt. Dtnsqut ex hono prelento,
dum gaudii inde recepti recordamur , Dcsiderium najcitur,
ex mulo autem jucundesuperato, hilaritas exurgit, qux ad
latitiam resertur, E/ji multa pasjianum sptcise hic rtiule-
rimsu,si tamen tH* stgilialsm perpendantur, facile invenietur
multae ex isit ad quasdam primitivas esje reserendas, qua
sex tantum numerentur, admirationimirum, /imar,cdiu, tu-
sidum, Latilia Maror. Caiera secundari* sunt, quavel
«x earum plurthut componuntur , vel adeas inquam ad/ua
genera,posjunt resern. Plura hujus argumenti quidesiderat,
adire potest praeter hunc scriptorem, Charthesium de Passio-
nibus anima: sideliter elaboratum, tum Tractura ejusdem de
Homine, magna copia rerum planum...
CAP. Tertium.
De admiranda corpori* trimani sabrica-».
§■ i.
VEtcres iEgyptiorum sapientes, Hominem non immeritomiraculum miraculorum appellarunt» tamstuptndasquippe in corpore ejus naturae rerum apparent inven-
tiones, ductus, contignationes, apparatus; ut vix quid piam ia
caelo, terra, mari, invenies, quod in comparationis diien-
aien cum cantat nobilitatis majestaie audet deseendere-».
Qui orbis Terrarum deseriptionem tradunt, ut regnorum,
Urbium, stuminum,montium copiam demonstrent,rudia pn-
mo silamenta ducunt, quibus immensam vastitarrm tantum-
modo rcpraelentant; prorsus eodem modo, in contempla-
tione hujus sabricar, ubi tanta varietas <Jc multitudo partium
se ossert, primo externam faciem, mox interiorem sicum
velut m rudi rabula lustrabimus. Caput, optima viscera con
tinens, supremum locum renet, hic mentis vigor, sensuurn
alacritas , & judieji ardor sedem fixerunt -, Eius posleriora,
coma variorum colorum ornat, anteriora vero a capillorum
OeCcri»
pti<, tor*
potistis,
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r^ut ‘ e libera » oculorum specula, cilijs,superciljis, menbra-
nu tun jcu ii s d ccorataj curn na s 0> ore> memo & auribus
habent. sub capite occurrit collum cylindraccx figurae,
ad humeros usque protensum, medio ventri conjunctum,
qui cordis partiumque vitali facultati dedinatarum palati-
um existit. Ex anteriori Thoraeis parte, mammillae in viris,
in socminis mamm* protuberant; in posteriori, tergum
cernitur a cervice ad codarum sinem porrectum, ubi emi-
nent (capulae & Ipina. Latera cingunt coda: carnibus al-
ternarim condipatae, Ida excipit venter carneus & mollis,
cartilagine mucronata, lateribus duobus, lumbis & ossi-
bus pubis circumscriptus; hic umbilicus velut abdominis
centrum conlpicitur, & ilia, & pubes, & genitalia 6c
vetula; ad latera dant lumbi natibus contigui, qui carni-
bus obducti, pro subdernaculo inserviunt. Circa hume-
ros, ad extremos digitorum apices, porriguntur manus
,
multarum artium minidrx, inutraq; harum digiti unguicu-
lis muniti apparent, eleganti ordine dispositi; jam semoris,
tibiarum & pedum quae munera? Horum beneficio, erecto
corpore damus, dum coelorum rimamur arcana; illos
componimus iterum, quoties ad profundas ledemus medi-
tationes; mox iisdem decenter ambulamus, ctsi opus ali-
quando fuerit diseurrimus. Igitur ex hoc dilcursu relinqui-
mus, corpus humanum duntaxat esse machinam, ex quae.
uor elementorum mixtura collectam, ex oilibus, nervis, mu-
sculis, venis, arteriis, cerebro, hepate, corde, ctcterisque
artuum membris, & ventrium visco denique coagmenta-
tam, in domicilium animae,in gloriam mundi,in hxreditatem
aliquando aeternitatis.
$- 2» Nunc placet interiora nostre machina: intueri, u-,bisolidamenta illa, qua: Ossa dicuntur, primo occurrunt;suntea ex numero similarium sicta & dura , ad/labilimen
e»rforamformata. Reperiuntur velin Capite, vel manibus,
‘velpedibus , vel corpore toto. Caput ossa habet, unum fron-
Interioi
rum par*
tiu limi*
larium ,
lustratio.
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tis, duo (incipitis, unum occipitis, duo temporum, cir-
ca aures duos malleos, duos incudes, totidem ctapedes,
maxillam superiorem & inseriorem , ubi dentes inci-
sores octo, canini quacuor , molares viginti sere (sabu-
lantur. Manus vero, brachium habet uno ode firmatum,
& cubitum duobus msignem, & carpum octo, in suos or-
dines dictributa, & metacarpum qustvor , & digitos quo-
rum quilibet tria egregia serie contexta octentat. Inpedese-
mur longo ode, Tibiam cum adjuncta sibula, Tarsi septem
ossa, metatarsi quinque; & digitorumquatvordecim conside-
ramus, Atintoto Corpore cernuntur ipsius (pina: viginti
vertebrae, cum paucis cauda: ossiculis. Thorax sternos nu-
mero impares, coctas viginti quatvor ut putant cummuniter,
scapulas duas 5c totidem claviculas habet. Os vero inno-
minatum suo ilio, coxendice & olFatura pubis superbit.
Tota haec odium compages sangvine nutritur, senius suo
modo habet, integritatem panium corporis noctri, ab-
solvit.
§. 3. Ad similares partes rcserunt quoque Cartilagines
numero plurimas, cum nulla detur articulatio in universo
corpore, quae non incructatur cartilagine. Tum Fibras
restas, obliquas, transversas. Tum Venarum Porta Cava
ramos , quarum uterque ex hepate prodiens, per universam
machinam propagines suas dispergit •, ad lienem, ad mesente-
rium ,ad intestina, ad jugulum ,ad latera, ad colli ea-
pittsparces, ad utrumque manum, ad os [atrum, adrenes,
adtestes genitalia,ad lumbos,snde ingvina &crura & Tibi-
as, ad pedes tuq 3 , in varios divtsiramospererrant. Per hasce
venas quae innumera: propemodum sunt, sangvmis balsa-
mum in totum corpus harmonice partitur. succedunt
drteria ,sijiularum injlarcavata, sangvini etiam deducendo
tontinendoque eportunt. Harum aicendens ramus, omni-
bus partibus supra cor conctitutis prospicit: Ramus vero
deseendens , inserna petens, singulis partibus infra cor
Partes
(imita »
res.
constituti», succurrit. Nervi etiam suum usum habent in
continendo & deducendo spiritu animali.Horum a cerebro
octo paria, unum opticorum,alterum motoriorum, tertium
gustatoriorum,quartum his propemodum similium, quintum
auditoriorum,sextum in omnia viscern excurrentium,septimu
in lingvamsic laryngem deductorum, octavum olfactoriorum
nervorum seriem absolvit. At cspinali medulla, triginta ner-
vorum paria veniunt, septem medullae cervicali», duodecim
dorsalis, "qdinqj lumborum, & sex odis sacri. - •'Membnsn*
taUui inservittites nunc totum corpus vestiunt, nunc lingula-
ria membra contegunt, linguam puta, renes, cor, lienem &c.
Caeterum motui inscrvium tendines-, Contra frigus tuentur
Carnes musculorum, viscerum, glandularum , & quae sibri*
adnascunmr; Fluxus humorum prohibet Cuticula ; 1 humecta*
agitatque pinguedo; lingulas parte» contegit solidior Cutk\
Ornant tandem & communiunt cum unguibuspili: nec forte
piares similaret partes in humano corpore occurrunt.
§, 4. Porro *d dijstmilarrs partes , quie diversz natur»esse Conslat, spectant TresVentrespritnariumvisau Catinenses,
(s ipsi quaque artus. supremus Venter it appellatur, übi cere-
brurri cum suis partibus locatum esl. Cujus exteriorem sa-
ciem supra notavi ; interiora vero absolvunt pericranium,
cranium, meninges, oculi;'aures , nares , lingva , pa-
latum , Uvula, sauces, tonstlla, (d musinii. Medius venter
cordis regimen-concludit; hic alpera arteria ad pulmones
dimisia acrem trahit & trudit;-hic pericardio» cor invol-
vit s":hic pulmo respirationis sollis stabulatur; hic Diaphm~.
gma, Pleuna , Medtastinum cum Thoracis musculit stdcm_>posucrc. Fn insimo ventre stabulantur , tum partes nutriti-
onera promoventes,'quales Ossaphagus , Ventrieulut} Inte-
Una, Ostentum , Mesenterium , Pancreas , ls ejica hileari,l
(i urinaria Lien, Renet , Ureteres 1 tum partes generationi
destinatae, vel communes viris satminisq;; ut vasapra-
parantia, & deserentia , ; tum tesibtu, parajiatk ; Vel sin .
Partes
dissindi-
tMu^l
Insimi
ventris
eonrigna
sio,
gtilis proprii, Virit prnu & proslata-, mulieribus tum utero,
matrix, sini in a injecta exipiens, retinens, sovens. Adde jam
partibus difflmilaribus manve&c pedes, quorum exteriorem
Ipcciem supra dedimus, ‘interiorem venarum, carnium, scc.
constitutionem, sigere potes in Anatomicorum scriptis.
$. s. Totam harum partium slruem, sangvis alit & su-
ctentat, qui alibi biliosus,alibi pituitosus, vel melancholicus,
stuit. Considit autem -' ejus officium in continua circula-
tione, cum enim venae & arteriie sc habeant inflar canalium, 1cursum suum orditur sangvis e dextro cordis ventriculo,
quo ex vena cava exoneratur tum per venam arteriosarn ad
pulmones Jabitur, inde in simstram cordis cavitatem defluit,
hinc in aortam cum impetu ruit , quo ad venas implevit, e
quibus per varios ductus rursu* per' cor in arterias;,’ juxta
calculationem doctorum , ’ ter unius horae spatio circulatur.-
Augetur in humano corpore eruor, cibo (s potu qui in sio-
macho vi acidi liquoris temperatur & coquitur, promovente
negotium calore, qui in potis parenchymati» cordis conti-
netur; 1$ postquam'dilatando ingestam materiam separa-
vit, in candidam substantiam convertit, que chylus dici-
tur, hic per quasdam’ venas in jecur, inde m lienem, tan-
dem ad Hepar descendit, übi colorem rubicundum adipi-scitur, indequetransiens per cor saepius, in perfectum san-
guinem elaboratur, & per totum corpus dislributum in
ejus substantiam demum ;convertitur. ' Metae autem
Cordis', arteriarum , & lorum- in nostro corpore , st 1i dilatione sanguinis , per cor transeuntis, idque a latente >
igneseu calore in cordi* thalamo. -’ls enim efficit ut sanguis 'expandatur, qui expansione orisicia vssorum aperiuntur, iper que effluat i qus evacuatione facta, mox aliussanguis ac-
cedit , qui cor modo quo prsecedens inflat & intumeseere sit-
hoc modo motu» cordi* & arteriarum pulsu» cau-
santur; qui toties renovatur, quoties novus, sanguis cordi*
ventriculos scu cavitates ingreditur; a spiritibus vero ani-
sanguis
ni» odi»;,
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malibu», quiinstar volatilium dammarum a corde per ce-
rebrum volant, oritur motus museulorum. Caeterum re-
stimtiontm absolvunt, Infinitio qua thorax aeris ingredi
motu dilatatur, & ex/}cratio, qua thorax acte cum vapo-
ribus egrediente comprimitur. Et hoc duplici motu pectus
suam Diaflolem (sl syflolem habet, peragitur autem rcspi-
ratio, actione musculorum thoracis & abdominis, qui cor-
pus nostrum extendendo & contrahendo , aerem ad ingre-
diendum& egrediendum determinant, accedit pulmonum
labor, qui cum sibris masculisque careant, eum attollunt 8c
deprimunt, Diaphragma & septum traansversum, Usus
reipirationis est, ignem in corde latentem sovere, sangui*
nem refrigerare, eumque in motum compellere,
$• Porro cum Corpus humanum ex variis heteroge-
neis humoribus condet, ex illorum confluxu Temperamenta
ar- ,
tio quo-
modo
Tempe.
ramenta
hominu oriuntur; quae Medici in sangvineum , Pituitostum, Chole-
ritum ex bile slava , (5 Melancholicum ex btle 4/s4,distin-
gueresolent. Quippe sanguis p«r venas arteriasque fluens,
calida: &humidae indolis censetur; Pituita frigidae k humi-
dae i bilis slava calidae & Aeca:; bilis atra Aeca: & frigidae.
Homo cujus temperies calida & humida csl sanguineut exi-
stimarur. Cui calida & Aeca , Biliosu (sl cholericiu, & ita
de caeteris. Atque prout homines humoribus disserunt, ad
aliosatque alios animi motus propensi sunt. sanguinei r\i-
bicundi, in urbanitates & delicias etsusi. Biliosi ira servi-
di , quae mox deserveseit. Melancholici , ob dominium a-
trae bilis, segnius esserveseunt, ideo diu injuriam alunt_.t
Phlegmatici , cum frigida humentique sine indole, tardi
sunt, somnolenti 5c pigri. sed nec ipsae corporis partes
suis temperamentis dedituuntur; hincCsr calidistimum ; Ce-
rebrum humidistiraum i Ossa frigidistima existunt, & sic
de caeceris,
§. j. Jam sensus humanos in duas classes segregamus.
in pr iorcm Talium, Gustum , odomtum, auditum (!) vtsunu»
sensus
Immani.
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Tactus
GuHu»
Olfactus
Auditui
reponimus, quas deprehendunt objectasensibilia, & hiex-
terni dicuntur. Ad posteriorem , sensum communem. ,
Phantasiam , (i memoriam relegamus, quorum officium-*
est externorum sensuum species recipere, applicare cere-
bro , & imprimi alicui ejus parti. Tactus sensusest, non
uni parti alligatus. sed per totum corpus, ubi unquam si-
bra, nervi t membrana reperiuntur, dissusus-, omnium stn-
(Ibilium qualitatum incursum admittit, Caloris, Frigoris ,
humoris sjiecitatis, Duritiei, mollitiei , Gravitatis , lavita-
tu, Titillationis
, voluptatis consiniItum,qua quandam mu-
tationem inserunt , impetus. Quare sentitur etiam in in-
terioribus organis, quod inde patet cum morbi vel punctu-
rae subitanea: mcestina cruciant. Existimant erudit» a cere-
bro nervorum silamenta per totum corpus dispergi, quae ve-
hementius agitata, partes cerebri trahunt, estenim intec_*
cerebrum & nervos ea relatio, ut anima per eorum inter-
jectionem externas imprediones sentiat. Gustus domina-
tur in lingua palati t r aliibus , quando res sapida: hu-
more macerata: in spongiosae lingua: substantiam devehun-
tur, & in ipsa trajectione variis modis nervos a lingua ad
cerebrum extensos assiciunt, mordent, titillant, stringunt
&c. atqui pro diverso sibrarum organi affrictu, impressio-
nem menti reserunt. Olfactus in naribus imperitat, ad
quas cum aere halitus odoriseri subt»Jesj& vividi delati, tc-
RUistimas sensorii sibras pulsant, vellicant, variisq; quali-
tatibus imbuunt. sicq; per cavitates narium veluti tubos
odorum tetra vel grata, cerebro communicantur. AuDI-
rus peragitur organo auris, & ejus parttum qu« sunt $e-
cus auditorium, membra , tympanum, malleus , incus &
slapes , qua in sua pelvifabulantur. Igiturcum sonusvel
vox intra cavitatem auris fuerit collectus, deseendit in spe-
cum , inde nervos auditorios tangit, tympanumq; movet,
subjunctamque trium ossiculorura catenulam , cui illi ner-
Visui,
8«nsu*
incerni
Vigili»
somnu»,
vi adhaerent simul quatit} Tremuli autem ejusmodi impul-
Tus, ad cerebrum usque, prrdictorum nervorum ope per-
tingentes, mentem movent concipere speciei sanorum. At.
Visus beneficio Oculi sit, qui ex tunica cornea , Iride , tU'
mea uve4 , membranuli*, pupilla, ligamenti* tiliariit ; bu-
mori iut aquei*, cbry/l illini/, vitrei/Nervo optico, qui Ape*
siici terebri parte ortum ducit, variuque musculit conflat
Et pro .objecto agnoseie lucidas &. coloratas re», «quae vi sibi-
les species in oculum, indeque ad cerebrum übi «(simantur
deserunt; scilicet egredi ex hisce rebus radii pupille medium
transeunt, unusq; directe oculi sundum penetrat, . ceteri o-
adlabuntur in eandem pupillam, übi forte refractiones
patiuntur, opticumque nervum movent simulacra jam visa,
hacque ratione ad cerebrum deseruntur.et.Igitur quo plure*
radii ab objectis eunt ad oculos, clarior sit.visio, quo paucio-
res, debilior. Caeterum si dicendum aliquid desensibus in-
ternis eos tres invenio sensum communem qui in cerebro
dominatur omnesque sensu» externos ad (e delatos recipit.
Phanaslam qui ista dijudicat'; variasque de ipsis imagines
.format, iji Et memoriam , quae res sensibus perceptas rele-
git, ruminat, & in ventriculorum cerebri meatibus con-
servae-,. i',::;..; ■ 1■ matsvaM'ohsVi.-V.oTq Hipu
5, g. Adhuc homini accidere solent Vigilta (i so*r.nua\
Fames ti sili*-, sanitas & mtrbu*. Vigilare dicimur, cumsensus liberi sunctiones obeunt , cum animales spiri-
tus sangvinem concitant, corpusque junctis cum anima vi«
ribus, ad actiones evadit aptum & promptam. somniare
dicimur, cum quieti sentus, a sunctionibus serias agunt,
tunc spiritus animales in nervos colliguntur , tunc mustuli
paulatim laxantur, componitur corpus, colliguntur palpe-
bri} tunc oberrant turbantque aliquando somn’a, natu-
rali a, itv.ns, diabolica. At cum immensa spirituum co-
pia , cerebri sornicem intra:, nervosque aperit, ab.guntuc
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tum sopore somnia. Ftmej sit a ventriculi vellicatione& cibi
appetentia motuque nervorum ad sundum ventri extenta-
rum, quos agitant liquores acidi, desideno pabuli sestuantes.
siti vero oritur ab immensa siceirate, dignoseiturque
saucibus, palato,' lingva,qua: potandi appetitu servens, sau,
cium nervos commovet. sanitu corpora in suo statu con-
servat per rectam humorum temperiem , compositionem,
haustum salubri aeris, ditetam justum, exercitationem mo-
deratam, quietem ordinariam, & moderationem affectuum.
sed Morbus sunctiones corporum tollit, temperiem humorum''
consundit, compositionem partium tam similarium quam
distimilarium pervertit, jamque manisesta qualitate, nunc
insensibili tyrannide, dolores, incommoda, tandemque mor-
tem accelerat-..
•
§, 9. Ultimo sciendum esl, &oiim& temporibus noslris,j
indiversi»terrarum locis, Homines miraculosos apparuisse,,
toto corpore birsutos, prono pectore instar quadrupedum am-
bulantes} in Insulaßutuan antropophagos ; inRegno Ferletb
bestialiter vivente* ; Alibi Hermaphroditos, Alibi caudatos,
«quosdam longas aures habentes, os parvum sine lingva_,.
Taceo Gigantes, Pygmaeos, Edones, stibones, Abstinentes a
cibo,Longaevos, sene* repuerascentes, & juvenes mature ca-
neseentes, quibus exemplis pleni siant commentari), & scripta
veterum recentiumquc-».
Fame».
siris.
sanitas.
Morbus.
hemtne»
'miratu s
• tosi.
CONCLUsIO.
sic igitur hujus mundi principia, slrudrura& pulchritudinem globorum, rerumque
quarCedo,Terra, Mari apparent, diversira-
tetu? copiam, harmoniam, breviter tantum
descripss 5 additurus propcdiem, si sata per*
rriiserint» paulo überiorem commentarium.
Mcasane intentio fuit, istis pagellis, non nisi
eam prositeri veritatem, quam ex seriptis ve-
terum rccentiumque, qulsacris, quiprosa-
nis, additis sensuum adminiculis, rationis ju-
dicio , & experimentorum conlenlu ut sir-
mam solidara intellexi, quamquecandida
Vetusias sumwum natura bonum rccste appella-
vit, In multis ut hominem me errasse sate-
or, ledistos na-vosfacile condonabit bono-
rum quorumlibet humanitas, qua: semotis
assedtibus, pondera rerum scstimare didicit*
alias si quid in pietatem , religionem, justh
tiam naturalem, sC honestatem omnem.,
seriptum est, id nunquam dictum cflo.sunt
hodie seque ac olim Eruditionis & virtutis
isia sata, ut illas non minus invidia comi-
tetur, quam claritatem ignis sumi obscuri-
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tas. Assectus satis Laboriosus, qui diessessor*
non agitat, nec domi secontinet, verum.,
praecipia cursu itinera consicit, & plateas te-
rit; Per omnia Imitator, Diaboli » ut ille
zizanias inter triticum nostu seminat , sio In-
vidiae Dceraon, callide in tenebris per se, per
alios operatur, in destruclioncmcujusvis rei
optimae. sed sordida illa seda, quae se so-
lam sine rivali, extollit, quae aliorum asio-
nes & existimationem solenniter denigrao,
quae ore & pe&ore pomposa verba sundit»
grandemde se opinionem sovet, immensam
denique vanitatemcircumsert, illainquairu
manet & manebit ob ignorantiam commi’
gratione» ob malitiam contemptu» ob pe-
tulantiam risu & fatyra longe dignissima_>.
Ego vero qui malitiam mundi simplici
mente contemnere didici, viramque sic i ci-
tare inter bonae conscientiae & redle rationis
polos, ut non tam sperem quam considam^
omnem benedi&ioncra > conserrationcmu-
paternam, & alylum firmissimum me habe-
re in sinu Dei; Noste Diequc Op. Max. Pa-
tri ex quo/in quo, per quem sune ora nia_j>,
in tempore,in teternitate, canam hymnor”,
gratiam» gloriam., j 7 , - -, v
0 DsU4 , 0 generi* vis saptentta noslrit :
s/>uam tutu ille decoratote mirabilis orbe ,
£)uam [pectes veneranda , (£sandigloria "perii
AE(ernc% manens a seclo in secula nomen-*. ?
Finis Liem Tertii.
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